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E L Ő S Z Ó 
A t u d o m á n y o s minősítést Magyarországon az 1950 . évi 44. sz. tvr. vezet te be. A kandi -
dá tus i és doktor i f o k o z a t elnyerésére a Tudományos Minős í tő Bizottsághoz beado t t kéziratos, 
a megvédés idején nyomta t á sban meg n e m jelent disszertációk egy-egy pé ldányá t az MTA 
Könyvtárának Kézira t tára őrzi és bocsá t j a a t u d o m á n y o s k u t a t á s rendelkezésére. E nagy ér-
deklődésre számot t a r t ó , fo lyamatosan beérkező á l lományrészről a Kézira t tár az elmúlt t izen-
öt év során öt f ü z e t b e n ad ta közre az 1953 és 1970 k ö z ö t t megvédett disszertációk katalógu-
sát. A m i k o r az 1970 u t á n elfogadot t , és a Kézirat tárban e lhelyezet t m u n k á k a t tar ta lmazó f ü -
zet elkészítése nap i rendre került, ú j a b b pó t füze t helyett a csaknem huszonö t évet felölelő idő-
szak terméséről kész í t endő összefoglaló, kumulatív k ö t e t publikálása mel le t t d ö n t ö t t ü n k . 
Az elhatározást e l sősorban az indokol ta , hogy időközben megindult „A Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Könyvtára Kézirat tárának Katalógusai" c ímű soroza t , amely f o k o z a t o s a n közread-
ja a Kézirat tár á l lományának leírását, s a gyűj temény szerves részét képező kandidátus i és d o k -
tori disszertációk logikusan be le ta r toznak e sorozatba. A dön tés t prakt ikus szempontok is tá-
mogat ták : a disszertáció-katalógus f ü z e t e k számának növekedése mind inkább nehezí te t te a 
k u t a t ó k számára használa tukat . 
A most k ö z r e a d o t t kumulat ív katalógus az e l ő z ő k h ö z hasonlóan á l lománykata lógus; 
csak azokat a disszertációkat t a r ta lmazza , amelyek kéz i r a tkén t megtalálhatók a Kézira t tárban, 
sem a minősítés a lap jáu l szolgáló n y o m t a t o t t művek, sem azok a kandidá tusok és dok to rok , 
ak iknek munkája valamilyen okból n e m került a g y ű j t e m é n y b e , nem szerepelnek benne. 
A katalógus beosz tása azt a szakcsoportosí tást köve t i , amelynek alapján a T u d o m á n y o s 
Minősítő Bizottság az illető disszertációt valamely t u d o m á n y s z a k f o k o z a t á n a k megadására el-
fogadta . Ezen belül a művek a szerzők nevének b e t ű r e n d j é b e n követik egymás t . A t u d o m á n y -
szakok csoportjai ugyancsak b e t ű r e n d b e n találhatók meg a kö te tben , úgy, ahogy az Akadémia 
Almanachjában is. Ez a megoldás e l tér az előző kö te tek rendjé tő l , ko rábban ugyanis a tudo-
mányszakokat az akadémia i osz tá lyok rendjében so ro l tuk fel. A változás o k a az, hogy az el-
múlt időszakban az akadémiai osz tá lyok szervezete is némi leg megváltozott . Az évek során 
néhány tudományszak önállósult a t u d o m á n y o s minős í tésben: így pl. a f i lozóf iából kivált a 
szociológia, a szociológiából pedig u t ó b b a demográfia. Azok tehát, akik n e m valamely 
konkré t disszertációt , hanem egy-egy tudományszak t e r ü l e t é n készült műveket keresnek a 
k ö t e t b e n , jól teszik, ha a speciális s zak tudomány c sopor t j ába sorolt t é t e leken kívül az általá-
nosabb t u d o m á n y s z a k o t is átnézik, ame lybő l az illető szak kiválhatott . 
A korábbi ka ta lógusfüze tek a disszertációk decimális szakszámait is f e l t ün t e t t ék ; a 
decimális rendszerben végbement lényeges változások mia t t azonban ezt mos t elhagytuk. 
Ugyancsak e lmaradt az opponensek nevének fe l tün te tése is, mivel az opponens i vélemények 
kézirata nem kerül be a Kézirattár á l lományába. 
A címleírásokban — elsősorban a szakkifejezések és az idegen szavak helyesírása t e rén 
sok a következet lenség; minthogy a kata lógus betűhíven közli a disszertációk címét a szerzők 
által megadott és a Tudományos Minős í tő Bizottság ál tal e lfogadott f o r m á b a n . 
Az évszámok á l ta lában a munka e lkészül tének a kéz i ra ton fe l tünte te t t i d ő p o n t j á t je-
lentik. Ha az évszámC j - b a n , akkor a kézi ra t nem tar talmazza ezt az adatot s ez ese tben a 
zárójelbe te t t évszám az e l fogadás dá tumát közli . 
A kumulat ív kö t e t az 1975.1 . 31-ig e l fogadot t disszertációkat tar ta lmazza. A szak-
rendben közreadot t kata lógust be tűrendes névmuta tó egészíti ki. 
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rói előkészí tésének feladatai és rendszere. 
1971. 358 1. - Kand. 
D 3 3 6 3 
K R E S K A Y F E R E N C : A fuvarozó felelőssé-
ge a brüsszeli egyezmény alapján. 1966. 
4 5 4 1. - Kand. 
D 425 
KULCSÁR KÁLMÁN: A jogszociológia 
problémái . 1956. 385, 6 1. - Kand . 
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D 4911 
LÁZÁR E R N Ő : A fe j lődő országok gazda-
sági növekedésének f ő b b vagyonjogi ké rdé -
sei. 1 9 6 9 . 2 3 6 1 . - K a n d . 
D 4 9 8 7 
LONTAI E N D R E : A tudományos -műszak i 
e redmények lé t rehozását és bevezetését elő-
segítő polgári jogi eszközök. 1971. 4 3 4 1. -
Kand. 
D 82 
LOSONCZY I S T V Á N : Tanulmány a te t tes-
ség köréből . 1954. 2 0 2 1. - Kand. 
D 4 7 9 6 
LÖRINCZ E R N Ő : A munkaviszonyok sza-
bályozása Magyarországon a kap i ta l i zmus 
kezdete i tő l az első világháború végéig 
1 8 4 0 - 1 9 1 8 ( k ü l ö n ö s tekintet te l Erdélyre . ) 
1970. VI, 607 1 . - K a n d . 
D 3622 
LÖRINCZ L A J O S : A t u d o m á n y o s ku ta t á -
sok állami i rányításának központ i szerveze-
te. 1 9 6 7 . 3 7 4 1 . - K a n d . 
D 4171 
M A D A R Á S Z T I B O R : Városigazgatási tevé-
kenység a járási jogú városban. 2 k ö t . 1969. 
1678 1. - Kand . 
D 1919 
MADAY PÁL: Szarvas mezőváros jogéleté-
nek néhány f ő b b vonása (1722—1848) . 
1962. 5 0 4 1. - Kand. 
D 2241 
M Á D L F E R E N C : A deliktuális felelősség a 
társadalom és a jog fej lődésének tö r téne té -
ben. 1963. VI, 8 6 2 1. - Kand. 
D 5 7 7 2 
MÁDL F E R E N C : Vállalat és gazdasági ver-
seny a nyugat-európai gazdasági integráció 
jogában. 1973. 1039 1. - D o k t . 
D 5 4 
M A R K O J E N Ő : Marx is ta - len in i s ta jogalkal-
mazás a lapvető kérdései. 1954. 1441. 1 Mell. 
- Kand . 
D 4 1 4 1 
M Á R K U S F E R E N C : A nemze tköz i bün t e -
tő jog alapvető problémái . 1968. 561 1. — 
K a n d . 
D 2 2 2 4 
M A R T O N Y I J Á N O S : A bíróságok szerepe 
az államigazgatás törvényességének biztosí-
tásában . 1962. 641 1. - Dok t . 
D 1236 
MEZNERICS IVÁN: A devizajog nemze tköz i 
magánjogi vonatkozásai . 1960 .228 1. - K a n d . 
D 1815 
MOLNÁR IMRE: A mezőgazdasági termelő-
szövetkezet i tagok fegyelmi felelőssége. 
1 9 6 2 . 4 0 4 1 . - K a n d . 
D 6107 
MOLNÁR ISTVÁN: A szövetkezet i mozga-
lom f ő b b társadalmi, gazdasági és jogi kér-
dései a fej lődő országokban , k ü l ö n ö s tekin-
te t t e l Tanzániára. 1974. 350 1. - Kand . 
D 4191 
MOLNÁR J Ó Z S E F : Antiszociális f ia ta lkor i 
csopor tok. A f ia ta lkor i csopor tos bűnözés . 
[1970.1 588, 66 1. - Kand. 
D 3154 
MÓNUS LAJOS: A lakásügyi igazgatás és 
jogi szabályozása. 1966. 396 1. — Kand. 
D 2820 
NAGY ERNŐ: A tanácsi m u n k a társadal-
masítása. 1965. 4 3 8 1. - Kand. 
D 2960 
NAGY K Á R O L Y : Az állam és a k o r m á n y 
elismerése a mai nemze tköz i j ogban . 1965. 
398 1. - Kand. 
D 795 
NAGY LAJOS: Fel lebbezés a bün te tőpe r -
ben. 1958. 605 1. - Kand. 
D 5700 
NAGY LAJOS: Ítélet a b ü n t e t ő p e r b e n . 
A bünte tőb í ró i döntés i tevékenység prob-
lémái. 1973. 631 1. - Dokt . 
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D 207 
NAGY LÁSZLÓ: A dolgozók anyagi fele-
lőssége. 1955. 239 L - Kand . 
D 3029 
NAGY LÁSZLÓ: A vállalat anyagi felelős-
sége a munkaviszony ke re t ében o k o z o t t ká-
rokér t . 2 kö t . 1966. 692 1. - Dok t . 
D 717 
NAGY LÁSZLÓ: A háztá j i gazdaság a népi 
demokráciában. 1958. 3 7 8 1. - Kand. 
D 5892 
NAGY LÁSZLÓ: A szövetkezet i jog alap-
kérdései. 1973. 602 1. - Dok t . 
D 2837 
NAGY L Á S Z L Ó N É S Z E G V Á R I KATALIN: 
A nők művelődési jogaiért f o l y t a t o t t harc 
hazánkban ( 1 7 7 7 - 1 9 1 8 ) . 2 kö t . 1965. 
XXIII, 509 1. - Kand. 
D 1381 
NAGY TIBOR: A nemzetköz i pénzügyi jog 
problémája, kü lönös t ek in te t t e l a nemzetkö-
zi adójog magyar vonatkozásaira . 1961. 
382 1. - Kand. 
D 1036 
NÁNDORI PÁL: A Hor thy-korszakbel i re-
vizionizmus nemzetköz i jogi vonatkozásai . 
2 kö t . 1960. 638 1. - Kand. 
D 4192 
N É M E T H JÁNOS: Rendkívül i perorvosla-
tok a magyar polgári el járásjogban. 2 köt . 
1 9 6 9 . 6 2 2 1. - Kand. 
D 3576 
NÓVÁK ISTVÁN: Perköltség és költség-
mentesség a polgári perben. 1968. 4 4 0 1. — 
Kand. 
D 738 
PAP TIBOR: A népi demokra t i kus országok 
családjogának néhány kérdése. A házasság 
lé t re jöt te , valamint a házastársak k ö z ö t t i 
személyes és vagyoni viszonyok. 1958. 
4 7 2 1. - Kand. 
D 3 4 6 7 
PAPP IGNÁC: Demokrác ia a szocialista ter-
melőszövetkeze tekben . 1966. 360 1. — Kand. 
D 241 
PECZE F E R E N C : A Tanácsok Országos 
Gyűlése . 1955. 315 1. - Kand. 
D 6 7 4 
PESCHKA VILMOS: A jogviszonyelmélet 
fő kérdései . 1958. 2 3 3 1. - Kand. 
D 4 2 8 9 
P É T E R I ZOLTÁN: Az ál lamforma-elmélet 
alapkérdései . 1969. 4 0 7 1. - Kand. 
D 1122 
PIKLER K O R N É L : A szokásjog, kü lönös 
t ek in te t t e l a törvényességre. 1960. 224 1. — 
Kand. 
D 1879 
P I N T É R J E N Ő : A veszély fogalma és jelen-
tősége a bün te tő jogban . 1962. 280 1. — Kand . 
D 283 
PÓLAY E L E M É R : Az eladói kellékszava-
tosság szabályozása a r ó m a i árutermelő rab-
szolgaság korszakának fe j lődő szakaszában. 
1956. 182 1. - Kand. 
D 2076 
POLAY E L E M É R : A társadalmi normák 
differenciálódása az ókor i Rómában . 1962. 
533 1. - Dok t . 
D 5203 
P R A N D L E R ÁRPÁD: A Biztonsági Tanács 
a nemze tköz i béke és b iz tonság szolgálatá-
ban. 1972. IX, 389, 33, 15 1. - Kand. 
D 5898 
P R U G B E R G E R TAMÁS: Tagsági megálla-
podások a szövetkezetekben. 1973. 450 1. 
- Kand. 
D 4671 
RÁCZ A T T I L A : Az igazságszolgáltatási 
szervezet egysége és differenciálódása. 1970. 
537, 21 1. - Kand. 
0 
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D 2 6 8 
R É C Z E I LÁSZLÓ-.Nemzetközi magánjog. 
2 k ö t . 1956. 355; 3 0 8 1. - Kand. 
D 2 9 3 0 
R É V E R I K A : Az e l lenforradalom b ü n t e t ő -
jogának és bírói gyakor la tának kialakulása 
az 1921 J I I . törvény meghozataláig. 2 k ö t . 
1 9 6 5 . 5 4 3 1 . - K a n d . 
D 195 
R É V A I TIBOR: Az állami vállalat jogi sze-
nélyisége a szovjet szocialista polgári j ogban . 
1955. 300 1. - Kand . 
D 3 5 6 3 
R É V A I TIBOR: A dolgozók részvétele az 
igazságszolgáltatásban. 2 köt . 1966. 7 3 0 1. 
- D o k t . 
D 3 9 9 9 
R O M Á N LÁSZLÓ: A munkál ta tó i utasítási 
jog . 2 köt . 1968. 7 7 2 1. - Kand. 
D 2 6 4 
R U D O L F L Ó R Á N T : Pénzfizetési jogviszo-
n y o k a Magyar Népköztársaságban. 1956. 
3 0 4 1. - Kand. 
D 3 2 0 0 
R U D O L F L Ó R Á N T : Adásvétel a szocializ-
musban . 2 kö t . 1966. 678 1. - D o k t . 
D 1787 
SAMU MIHÁLY: A jogrendszer foga lma és 
tagozódásának alapjai. 1961. 332 1. — Kand. 
D 1782 
SÁPI VILMOS: A mezőgazdasági bé rmun-
kásságjogviszonyai Magyarországon. 1961. 
386 1. - Kand. 
D 2078 
SÁRÁNDI I M R E : A joggal való visszaélés. 
3 köt . 1963. 5 2 0 1. - Kand. 
D 4945 
SARKÖZY T A M Á S : Indirekt gazdaságirá-
nyí tás-vál la la t i árutermelés és tu la jdonjog . 
3 köt . 1971. 201 , 3 5 1 , 2 1 2 , 27 1. - Kand. 
D 450 
SARLÓS B É L A : Az 1 8 4 8 - 4 9 - e s forrada-
lom és szabadságharc bün te tő joga . 1957. 
458, 149 1. 1 M e l l . - K a n d . 
D 5996 
SÁRMÁN G Y Ö R G Y : A fogyasztás i szövet-
kezetek vállalati rendszere. 1973. 233 1. — 
Kand. 
D 4933 
SCHELNITZ G Y Ö R G Y : A jogi személyek 
képviselete a magyar polgári eljárásjogban. 
1971. VII , 4 7 0 1 . - K a n d . 
D 4 1 4 
SCHMIDT P É T E R : A d e m o k r a t i k u s centra-
lizmus elve és érvényesülése a Magyar Nép-
köztársaság ál lamhatalmi és államigazgatási 
szerveinek rendszerében. 1956. 25 1 1. — Kand. 
D 2625 
SCHÖNWALD PÁL: Az 1 9 1 8 - 1 9 1 9 - e s pol-
gári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom állam- és jog-
tö r t éne t i kérdései. 2 kö t . 1964. 709 1. - Kand . 
D 6 2 3 
S E R E S I M R E : A föld tu la jdonjoga a magyar 
mezőgazdasági te rmelőszövetkezetekben. 
1 9 5 7 . 4 6 5 1. - Kand. 
D 3 2 7 4 
S E R E S IMRE: A termelőszövetkezet i tulaj-
don jog . 1966. 511 1. - D o k t . 
D 4 1 3 8 
SIK F E R E N C : Az el lenforradalmi ter ror 
f ő b b jogi eszközei Magyarországon 1919— 
1921. 1969. 2 9 4 1 . - K a n d . 
D 2 5 1 9 
SZABÓ L Á S Z L Ó N É NAGY T E R É Z : 
A bünte tőe l já rás szabályozásának elméleti 
alapkérdései . 2 kö t . 1964. 488 1. - Kand. 
D 5 4 7 9 
SZABÓ LÁSZLÓNÉ NAGY T E R É Z : 
A szocialista b ü n t e t ő igazságszolgáltatás 
egységesítése és differenciálása. 2 kö t . 1972. 
977 . - Dokt . 
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D 3 1 8 7 
SZALMA LÁSZLÓ: A k a t o n á k bün te tő jog i 
felelőssége. 1966. 2 8 8 1. - Kand. 
D 3 4 7 4 
S Z A L Ó K Y LÁSZLÓ: Pravovaja pr i roda 
obscsih uszlovij posztavok tovarov mezsdu 
organizaci jami sztran-cslenov SZEV i 
razresenie v nih kol l iz ionnüh voproszov. 
1967. 1961. - Kand. 
D 79 
S Z A M E L LAJOS: Az államigazgatási jogor-
voslatok. 1954. 181 1. - Kand . 
D 2 0 3 8 
S Z A M E L LAJOS: Az államigazgatás vezeté-
s é n e k j o g i alapproblémái. 1962. 689 1. — 
Dokt . 
D 5 0 7 0 
SZÁSZ I V Á N : A KGST Álta lános Szállítási 
Fel té te lek . Egységes tö rvény a nemzetköz i 
kereskedelemre . 1972. 273 1. — Kand. 
D 1736 
SZATMÁRI LAJOS: A bírság a magyar ál-
lamigazgatásban. 1961. 467 1. — Kand. 
D 5 2 7 7 
S Z É K E L Y JÁNOS: A jogos védelem. 1971. 
388 1. - Kand . 
D 5171 
SZENTIVÁNYI IVÁN: A bankrendszer 
pénzügyi jogviszonyainak f ő b b elméleti 
kérdései. 11972.] 722 1. Kand. 
D 1827 
S Z E N T P É T E R I ISTVÁN: A közvet len de-
mokrácia fej lődési irányai és burzsoá intéz-
ményeinek kri t ikája . 1962. 7 9 0 1. — Kand. 
D 5278 
S Z E N T P É T E R I ISTVÁN: Az igazgatástu-
d o m á n y szervezéselméleti alapjai. 1972. 
690 1. - D o k t . 
D 1162 
S Z I L B E R E K Y J E N Ő : Az ügyész a polgári 
perben. 1960. 183, 32, 10 1. - Kand . 
D 5248 
SZILBEREKY J E N Ő : Társadalmi igény és 
a polgári eljárás. [1973. ] 4, 204 1. - Dokt . 
D 1826 
SZOTÁCZKI MIHÁLY: A jogi akara t osz-
tá lytar ta lma. 1962. 390 1. - Kand . 
D 5764 
SZŰCS I S T V Á N : Az államigazgatási eljárás 
f ő b b elméleti kérdései . 1973. 2 8 4 1. - Kand. 
D 1779 
TAKÁCS I M R E : A járási tanácsi szervek a 
Magyar Népköztársaság államszervezetében. 
1961. V, 502 1. 5 té rk . 1 Mell. - K a n d . 
D 544 
TAKÁCS J Ó Z S E F : Gyámhatósága ink új 
feladatai . 1958. 228 1. - Kand. 
D 6095 
TAMÁS A N D R Á S : Bíró és tá rsadalom. 
A jogtuda t és a jogérvényesülés dialekt ikája . 
1 9 7 3 . 3 5 7 1. - Kand. 
D 5251 
TOKAJI G É Z A : Adalékok a bűncse lekmény-
fogalom felépítéséhez. 1971. 233 1. - Kand. 
D 1508 
TOLDI F E R E N C : Az államigazgatási ren-
delkezések megsemmisítése és megváltozta-
tása a Magyar Népköztársaságban. 1961. 
417 1. - Kand. 
D 4328 
TÓTH JÁNOS: Az adójog és adójogviszony 
elemei lakosságadóztatási rendszerünkben . 
1968. 346 1. - Kand. 
D 4241 
T Ö R Ö K LAJOS: Az állami ellenőrzés szo-
cialista rendszere. 1969. 437 1. - Kand. 
D 2105 
T U R I ISTVÁN: Adócsalás és vámbűn te t t . 
1 9 6 3 . 3 9 7 1 . - K a n d . 
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D 2275 
USTOR E N D R E : A diplomáciai kapcsola-
tok joga. 1963. XVI, 6 8 , 2 9 9 , 1 6 2 , 3 2 9 , 4 5 , 
21 1. Mell. - Kand. 
D 4 2 5 6 
VÁGÓ TIBOR: A k ö z ú t i közlekedési bal-
esetek csökkentésének kriminológiai és b ü n -
tetőjogi eszközeiről. 3 k ö t . 1969. 560 1. — 
Kand. 
D 3802 
VARGA J Ö Z S E F : A hatósági tevékenység 
és a hatósági szervezet. 1968. 408 1. - K a n d . 
D 870 
VARGHA LÁSZLÓ: A kézírásvizsgálat. 
1 9 5 9 . 4 2 3 1. 1 Mell. - Kand. 
D 4 1 1 2 
VARGYAI G Y U L A : Az el lenforradalmi ál-
lam keletkezésének néhány kérdése és a 
kormányzó i jogkör lé t re jöt te 1919—1921. 
2 köt . 1967. 270 , 56, 125, 167, 36 1. Kand. 
D 4676 
VASS KÁLMÁN: Az igazságügyi kézírás-
vizsgálat alapjai. 2 köt . 1970. 684 1. a 2. kö t . 
t. - Kand. 
D 5162 
V A V R Ó ISTVÁN: A kriminalitás problé-
máinak statisztikai vizsgálata. 1972. 3 5 6 , 
10 1. - Kand. 
D 3763 
VERES J Ó Z S E F : Tagsági munkaviszony a 
magyar mezőgazdasági termelőszövetkeze-
tekben. 1967. 362 1. - Kand. 
D 4111 
VERMES MIKLÓS: A kriminológia alapkér-
dései. 1969. 3 4 0 1. - Kand. 
D 5425 
VIDA ISTVÁN: A bírósági végrehajtás. 2 kö t . 
1972. 1017 1 . - K a n d . 
D 3 7 0 2 
VIDA SÁNDOR: Az iparjogvédelem egyes 
fon to sabb nemzetközi vonatkozású kérdé-
sei. 1967. 382 1 . - K a n d . 
D 4 0 6 7 
VILÁGHY MIKLÓS: Gazdaságpoli t ika és 
polgári jog. 1968. 243 1. - Dok t . 
D 2 7 0 
VISKI LÁSZLÓ: A cselekmény szándékos-
sága a bünte tő jogban. 1956. 4 2 5 1. - Kand . 
D 5 0 5 3 
VISKI LÁSZLÓ: Közlekedési bün te tő jog . 
2 k ö t . 1971. 1119 1. - Dokt . 
D 4 6 6 9 
VI SKY KÁROLY: Szellemi m u n k a és „ars 
l iberális" a római jog forrásaiban. 11971 | 
245 1. - Kand. 
D 2831 
WEISS EMILIA: A szerződés érvénytelensé-
ge a polgári jogban. 3 kö t . 1965. 9 1 9 1.— 
Kand. 
D 1464 
WELTNER A N D O R : A szocialista munka-
jogviszony, üzemi demokrácia és munkajog . 
1 9 6 1 . 9 0 1 1. - Dokt . 
D 3779 
WIENER A. IMRE: A hivatali b ű n t e t t e k a 





ALDÁSY PÁL: K ó r o k o z ó colibaktériu-
mok t ípusainak meghatározása . 1956. 
204 1. 4 t . - Kand. 
D 1276 
BABOS S Á N D O R : Vizsgálatok a ma-
gyarországi leporidák tüdőférgességéről . 
1960. 125 1. 29 t . - K a n d . 
D 2262 
BARABÁS ISTVÁN: Brucellózissal fer-
tőzöt t ser téstenyészetek brucel lózismen-
tesítése. 1960. 147 1. - Kand . 
D 1068 
BARTHA A D O R J Á N : Vizsgálatok a 
kancák virusos elvetélésével kapcsolat-
ban. 1960. 179 1. - Kand . 
D 552 
BECZE J Ó Z S E F : Fajh ibr idek ivari mű-
ködésének vizsgálata öszvéreken. 2 kö t . 
1957. 1 2 0 , 3 8 1 . - K a n d . 
D 4 0 0 0 
BECZE J Ó Z S E F : A sertés magzatkor i 
atropiája. 1968. 282 1. - D o k t . 
D 1205 
BENEDEK G Á B O R : Epefes ték vizsgála-
tok klinikai szempontbó l egyes háziállat-
fa jokban. 1960. 116 1. 26 t. - Kand. 
D 2487 
BERTÓK L O R Á N D : Kísérletek a faj sze-
rint meghatározot t közömbösség megvál-
toztatására a fejérjeszintézis gátlása ú t ján . 
1964. 156 1. - Kand . 
D 4699 
BIRÓ G É Z A : A húsminőség szövettani 
vizsgálata. 1970. 167 1. 40 t. - Kand. 
D 2296 
BOKORI J Ó Z S E F : A d a t o k a baromf i -
köszvény kó rok t anához és kórfej lődésé-
hez. 1963. VI, 243 1. 71 t. - Kand . 
D 3775 
BOLDIZSÁR H A R R I S O N : Az aminosav 
anyagcsere vizsgálata baromfiban . 1967. 
225 1. - Kand. 
D 2 8 5 6 
CSEH S Á N D O R : Megelőző beavatkozások 
a t ehenek service perlődj ának rövidítésére. 
2 kö t . 1965. 2 2 0 1. 3 0 t. 13 Mell. - Kand . 
D 1403 
D E R Z S Y DOMOKOS: Vizsgálatok az orn i tho-
sis megállapítására és gyógykezelésére. 1961. 
IV, 161 1. - Kand. 
D 5 6 0 8 
D E R Z S Y DOMOKOS: A nagyüzemi ba rom-
f i ta r tás állategészségügyi kérdései. 1972. 
27 1. - Dokto r i tézisek. 
D 1679 
DÓZSA ISTVÁN: Higiénés vizsgálatok a 
Budapest i Állatkert madárosztályán. 1961. 
140 1. - Kand. 
D 5 8 3 0 
É L I Á S B É L A : Környezet i tényezők szerepe 
a sertés to rz í tó orrgyulladásának manifesz-
tá lódásában. 2 kö t . 1973. 200 1. 22 t; a 2. 
kö t . t . - Kand. 
D 1406 
F A H M Y , MOHAMED F A Y E Z A L Y : A to-
jó , a k o t l ó és a vedlő tyúk agyfüggelékének 
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FIZIKAI TUDOMÁNYOK 5 7 
D 3201 
TOMPA KÁLMÁN: Réz mag mágneses re-
zonancia spek t rumának vizsgálata. 1965. 
102 1. Mell. - Kand. 
D 4 8 5 7 
TOMPA KÁLMÁN: Szennyezés körüli tö l -
téssűrűség oszcilláció asz impto t ikus viselke-
dése réz a lapú híg ö tvöze tekben . 1970. 
84 1. - D o k t . 
D 5 1 0 5 
T Ó T H Á R P Á D : Sugárfizikai vizsgálatok a 
lakosság által inhalált R a A , - R a B , - R a C -
okoz ta légzőszervi dózis meghatározására. 
1971. 183 , 29 1. 5 t. - Kand . 
D 5 3 7 9 
T Ó T H KÁLMÁN: Vizsgálatok az erős köl-
csönhatás i szórási a m p l i t ú d ó nagyenergiás 
közel í tésének megalapozására. 1972. 109 1. 
- Kand . 
D 2 1 7 9 
T U R C H Á N Y I G Y Ö R G Y : A NaCl kristá-
lyok hőkezelésekor végbemenő fo lyama tok -
ról. 1 9 6 3 . 9 6 1 . - K a n d . 
D 5 1 1 3 
T U Y , T R A N QUOC: Félvezetők fo to feszü l t -
ségével kapcsola tos e lmélet i vizsgálatok. 
1971. 8 4 1. - Kand. 
D 3 6 0 0 
VÁLYI LÁSZLÓ: Hidrogén és deu té r ium 
a t o m n y a l á b magspin szerinti polarizálása és 
vizsgálata. 1967. 116 1. - Kand. 
D 4 9 7 3 
V A R G A LÁSZLÓ: g- fak torok mérése per-
tu rbá l t szögeloszlás módszerrel . 1971. I l l 1. 
- K a n d . 
D 2 1 0 2 
V A R G A P É T E R : Koherens f énynya lábok 
f luk tuác ió inak vizsgálata. 1962. II, 164 1. -
Kand . 
D 3 2 9 2 
V A S V Á R I BÉLA: A kalc ium, s t roncium és 
bá r ium fémek elektronszerkezete . 1967. 
175 1. Mell. - Kand. 
D 4787 
VATAI E N D R E : A béta-bomlás t ípusainak 
relatív valószínűségeiről. 1970. 126 1. — Kand. 
D 2080 
VERES Á R P Á D : Stabil a t o m m a g o k izome-
reinek előállítása fo toakt ivációs módszerre l , 
C o - 6 0 g a m m a sugarai segítségével. 1963. 
II, 111 1. - Kand. 
D 4342 
VERES Á R P Á D : Radioakt ív g a m m a sugár-
forrásokkal végzett (7 , 7') reakcióvizsgálatok. 
1969. 160 1. - Dok t . 
D 6033 
VÉRHAS J Ó Z S E F : A de fo rmác ió és folyás 
nem-lineáris t e rmodinamika i elméletéről . 
1973. 168 1. 7 t . - K a n d . 
D 5205 
V É R T E S P É T E R : Al 'bednüj m e t o d i ego 
primenenie k reak torno j fizike. 1968—1969. 
108 1 . - K a n d . 
D 5458 
VINCZE I M R E : A szennyező a t o m o k mág-
neses m o m e n t u m a anomális hőmérsékle t -
függésének vizsgálata vas és n ikkel alapú öt-
vözetekben. 1972. 84 1. 30 t . - Kand. 
D 2434 
VOSZKA R U D O L F : NaCl kr is tá lyok elekt-
ronelfogó hibahelyeinek vizsgálata fo to -
vezetésmérésen alapuló új módszerrel . 1963. 
II, 96 1. - Kand. 
D 3405 
VÖRÖS T I B O R : A plazmahőmérsékle t meg-
határozásának új opt ikai - spekt roszkópia i 
módszerei. 1965. 154 1. - Kand. 
D 2379 
ZÁMORI Z O L T Á N : Szögkorreláció és izo-
mérhatáskeresztmetszet viszony mérés neut-
ron-gamma reakciókban. 1963. 112 1. - Kand. 
D 4 0 9 9 
ZAWADOWSKY A L F R É D : Oxidré tegű ala-
gútd iódák elméletének néhány kérdése. 
1968. 98 , 100 1. - Dokt . 
5 8 FIZIKAI TUDOMÁNYOK 58 
D 9 3 4 
ZEMPLÉN J O L Á N : A magyarországi fizika 
tö r t éne te 171 l-ig. 4 kö t . 1960. 4 5 2 1. -
Kand. 
D 2318 
ZIMÁNYI J Ó Z S E F : A stripping reakciót 
köve tő gamma sugárzás cirkuláris polarizá-
ciója. 1963. VI, 97 1. - Kand . 
D 4 9 6 7 
ZIMÁNYI J Ó Z S E F : Töl tésfüggő kölcsönha-
tások szerepe a magreakciókban. 1970. 68 1. 
- Dokt . 
D 2 5 4 9 
ZSOLDOS L E H E L : A C u 3 A u ötvözet ren-
deződési fo lyamata inak d i f f r akc iós vizsgála-
ta. 1964. 78 1. - Kand. 
VII. FÖLDRAJZTUDOMÁNYOK 
5 9 
D 2 7 2 3 
ÁDÁM LÁSZLÓ: A Tolnai-dombság kiala-
kulása és te rmészet i fö ld ra jz i tájértékelése. 
1 9 6 5 . 4 2 1 1 . - K a n d . 
D 2 3 8 4 
A N D Ö MIHÁLY: A Délkelet-Alföld t e rmé-
szetföldrajz i adot tságainak jellemzése. 1964. 
378 1. 1 Mell. - Kand. 
D 1152 
A N T A L Z O L T Á N : Magyarország kohásza-
tának gazdasági fö ldra jza . 1960. 290 1. — 
Kand. 
D 2 3 9 4 
A S Z T A L O S ISTVÁN: Az ál lat tenyésztés 
terüle t i megoszlása Magyarországon. 1964 . 
571 1. - Kand . 
D 855 
BACSÓ N Á N D O R : Magyarország légteré-
nek éghaj lat i energiaviszonyai. 1959. 9 5 1. 
- D o k t . 
D 4 8 8 9 
B A L O G H B É L A : Az épí tő- és épí tőanyag-
ipar terüle t i e lhelyezkedése és kapcsola ta a 
fogyasz tókkal . [1972 . ] 2 3 0 1. 24 t. - K a n d . 
D 2 3 7 3 
B E R N Á T T I V A D A R : A magyar gyümölcs-
te rmelés körzete i és a távlati fejlesztés t e rü -
leti kérdései . 1963. 3 0 7 1. 46 t. - K a n d . 
D 2 6 3 0 
BORA G Y U L A : Az ipari kö rze tku ta tás elvi 
és módszer tan i vonatkozásai . Magyarország 
ipari körzete i . 1964. 2 5 4 1. 20 t . - K a n d . 
D 2 4 6 6 
BORAI ÁKOS: A mecseki kőszénmedence 
gazdaságföldrajza. 2 k ö t . 1964. 4 6 2 1. 2 t . 
27 Mell. - Kand. 
D 2 2 7 3 
B O R O S F E R E N C : A magyar te lepülésháló-
zat jel legzetes vonásai . 1 9 6 3 . 4 1 2 , 15 1. 17 t . 
- Kand . 
D 1410 
BORSY Z O L T Á N : A Nyirség t e rmésze t i 
földrajza. 1961 . 236 1. 86 t . - K a n d . 
D 5204 
BRABECZ, F R A N T I S E K : Az épí tőanyag-
ipar telepí tési és térbeli e lhelyezési tényezői , 
f igyelemmel a magyar—csehszlovák együtt-
működés lehetőségeire. 1972. 2 1 2 1. 6 t. -
Kand. 
D 28 
BULLA B É L A : A szilárd kéreg domborza t a 
fe j lődésének alapsajátságai. 1954 . 92 1. -
Dokt. 
D 6005 
DOJCSÁK G Y Ö Z Ö : A meteor i tk rá t e rek 
morfogenezise és gazdasági j e len tőségük . 
1973. 163 1. 1 Mell. 3 t . - K a n d . 
D 1982 
ENYEDI G Y Ö R G Y : A Délkelet-Alföld me-
zőgazdasági földrajza. 1962. 5 0 1 1. — Kand. 
D 3063 
GÓCZÁN LÁSZLÓ: A Marcal-medence ta-
lajföldrajza. 1966. 410 1. Mell. - Kand. 
D 876 
GYENES LAJOS: A k o m p l e x t e rmőtá jku-
tatás e lméle t i és gyakorlat i kérdései . (A ma-
gyarországi t e rmő tá jku t a t á sok tö r téne te , 
módszerei és eredményei .) 1959 . 287 1. 5 t . 
- Kand. 
D 1452 
G Y Ö R K Ö S E R Z S É B E T : Budapes t zöldség-
és virágkertészete. 2 kö t . 1961 . 189 1. a 2. 
köt . t é r k é p — Kand. 
D 4 3 9 2 
HAI, VU DINH: A konvekt ív zivatarok ter-
modinamika i és h idrodinamika i feltételeiről 
és előrejelzéséről. 1970. 4 3 , 3 1. - Kand. 
D 119 
HAJÓSY F E R E N C : A d a t o k a Tisza vízgyűj-
tőjének csapadékviszonyaihoz. 2 köt. 1955. 
44 1. 7 Mell. - Kand. 
60 F Ö L D R A J Z T U D O M Á N Y O K 
D 1489 
J A K U C S LÁSZLÖ: Al t a l ános karsztgeneti-
kai, morfológiai és h idrográf ia i p roblémák 
vizsgálata az aggteleki ka r sz ton . 1961. 3 5 6 1. 
- Kand . 
D 4 3 8 5 
J A K U C S LÁSZLÓ: A karsz t fe j lődés varian-
ciáinak genetikus rendszere . 1969. 4 9 3 1. — 
Dok t . 
D 3 4 8 0 
J U H A S Z JÁNOS: H o m o k erdő-sztyep ár tér i 
k is tá jának talaj és léghőmérséklet i viszonyai. 
1966. 236 1 . 1 . - K a n d . 
D 3 9 6 
K A D A R LÁSZLÖ: A fo lyóvíz fe lsz ínformá-
ló munká j a . 1956. 58 1. 2 Mell. - Dokt . 
D 1687 
K A K A S JÓZSEF: Magyarország éghajlati 
körzete i . 1960. 39 1. - K a n d . 
D 3 5 9 4 
K E M É N Y V I K T O R N É : Geograf i ja vnesnüh 
ékonomicseszkih szyjazej Vengerszkoj 
N a r o d n o j Reszpubliki. 1966 . 355 , XXXV 1. 
- Kand. 
D 1688 
K É R I M E N Y H É R T : A h ó Magyarországon. 
1960. 113 1. - Kand. 
D 2 7 5 7 
KOLTA JÁNOS: A népesedés és a társadal-
mi—gazdaságijelenségek és fo lyamatok köl-
csönhatása Baranya megyében . [1966.] 
291 1. - Kand. 
D 1621 
KÖRÖDI JÓZSEF: A műt rágya ipa r gazda-
sági fö ldra jz i kérdései, k ü l ö n ö s tekinte t te l a 
telephelyválasztás problémáira . 1961. 213 1. 
31 t . 2 Mell. - Kand. 
D 3 7 3 2 
KÓRÓDI JÓZSEF: Az ipar telepítése. 1968. 
382 1. - Dokt . 
D 7 1 4 
K O R P Á S EMIL: A Mezőföld ta lajföldrajza. 
1958. 67 1. - Kand. 
D 2888 
KOVÁCS CSABA: A naturál is és az áruter-
melő mezőgazdaság térbeli r end je . 1965. 
3 1 2 1 . - K a n d . 
D 2302 
KŐSZEGI LÁSZLÓ: A gazdasági körzetku-
tatás f ő b b elvi—módszertani és gyakorlat i 
kérdései Magyarországon. 2 k ö t . 1964. IV, 
353, 9 1. 8 t . 10 térk. - Kand. 
D 1692 
K R A J K Ó G Y U L A : Gazdaságföldrajzi vizs-
gálatok h a z á n k gazdasági körze te i ( rayon) és 
a közlekedés összefüggéséről. 1961 . 298 1. 
1 Mell. - K a n d . 
D 5699 
K R A J K Ó G Y U L A : Dél-Alföld gazdasági 
mikrokörze te i . 1972. 304 1. - D o k t . 
D 4011 
KURUC A N D O R : A csillagászati földrajz ú j 
módszerei és rendszere. 1968. 199 1. — Kand. 
D 3611 
LACKÓ L Á S Z L Ó : A gazdasági t é rképek 
főbb ábrázolási módszerei és alkalmazási 
lehetőségei. 1967 . 260 1. - Kand . 
D 189 
LÁNG S Á N D O R : A Cserhát te rmésze t i 
földrajza. 2 k ö t . 1955. 607 1. - Kand . 
D 2321 
LÁNG S Á N D O R : Természeti fö ld ra jz i té-
nyező ink je l en leg i működése. 3 k ö t . 1963. 
358 1. 176 t . - Dokt . 
D 467 
LEÉL-ÖSSY S Á N D O R : Karsztmorfológiai 
problémák Magyarországon. 1957. 349 1. 
1 Mell. - K a n d . 
D 1693 
LETTRICH E D I T : Esztergom. (Városföld-
rajzi t a n u l m á n y . ) 1960. 352 1. - Kand . 
D 3073 
LOVÁSZ G Y Ö R G Y : A D r á v a - M u r a víz-
rendszer v ízfö ldra jza különös t ek in te t t e l a 
vízjárási és lefolyási viszonyokra. 1966. 265, 
9 1. - Kand. 
61 F Ö L D R A J Z T U D O M Á N Y O K 
D 2 7 2 4 
MAROSI S Á N D O R : Belső-Somogy felszín-
a laktana és gazdasági életének t e rmésze t i 
fö ldra jz i feltételei . 1965. 390 1. - K a n d . 
D 5 0 8 7 
M É R Ő J Ó Z S E F : Az iparosítás e r e d m é n y e i 
és szerepe a komárom-esztergomi iparsáv 
népesség- és településszerkezetének á ta laku-
lásában. 1971. 2 6 6 1. 8 Mell. - Kand . 
D 4 5 6 7 
MIHOLICS J Ó Z S E F : őrség és Vendvidék 
geomorfológiai képe és természeti e rő fo r rá -
sai. 2 kö t . 1969. 146, 25 1. 49 t ; a 2. k ö t . t. 
14 M e l l . - K a n d . 
D 5 2 8 0 
N A G Y J Ó Z S E F N É : Alkalmazott t á j ö k o l ó -
giai kuta tások eredményeinek elmélet i és 
gyakorlat i je lentősége a helvéciai á l lami gaz-
daság területén. 1971 . 306, 41,1. 2 Mell. -
Kand . 
D 3 0 7 0 
N I K O L O V P É T E R : A hajózási mélységek 
előrejelzéseinek módszere az Alsó-Dunán. 
1966. 138 1. Mell. - Kand. 
D 715 
PÉCSI MARTON: A Dunavölgy magyar-
országi szakaszának kialakulása. 1958. 306 , 
19 1. 7 t . - Kand. 
D 1925 
PÉCSI M A R T O N : A negyedkori k o r r ó z i ó s 
fo lyamatok hatása a felszínalakulásra és az 
ü ledékképződésre Magyarországon. ( F ő te-
k in te t te l a szerkezeti és váztalajok k é p z ő d é -
sére.) 1961. 274 1. 2 Mell. - Dokt . 
D 2331 
P É C Z E L Y G Y Ö R G Y : Magyarország éghaj-
latának szinoptikai—genetikus e lemzése. 
1963. II, 105 1. - Kand. 
D 4 4 3 8 
P É C Z E L Y G Y Ö R G Y : A felszíni vízbevétel 
rendszere a Duna felső és középső vízgyűj-
tő jén . 1969. 56 1. 6 4 t. - Dokt. 
D 801 
PEJA G Y Ö Z Ö : Adatok az a g y a g o s - h o m o -
kos te rü le tek fe lsz ínformáinak ismertetésé-
hez, k ü l ö n ö s tekinte t te l a középső sajóvöl-
gyi t á j harmadkor i ré tegein található tömeg-
mozgásosje lenségekre és kor róz iós f o r m á k r a . 
1 9 5 8 . 8 2 1 . - K a n d . 
D 2 0 9 7 
P É N Z E S ISTVÁN: A magya r fűszerpapr ika 
gazdasági földrajza. 1962 . 3 5 2 1. 87 t. 
Mell. - Kand. 
D 5 5 3 5 
P E R C Z E L GYÖRGY: A gépipar területi el-
helyezkedése és te lephely választásának f o n -
tosabb problémái Magyarországon. 1973. 
233 1. 2 t . - Kand. 
D 1361 
P I N C Z É S ZOLTÁN: A Zempléni-hegység 
déli részének természeti fö ldra jza . 1961. 
264 1. Mell. 52 t. - Kand . 
D 9 4 
P R I N Z GYULA: A városmorfológiai felvé-
tel alapvetése. 1954. 2 5 6 1. - Dokt. 
D 5 0 3 0 
P R Ó B Á L D FERENC: Budapes t városklímá-
ja k ü l ö n ö s tekintet tel az éghajlat és a t e lepü-
lés kölcsönhatására. 1971 . 212 1. 38 t. - Kand . 
D 5511 
R Á K Ó C Z I FERENC: A z információelméle t 
n é h á n y meteorológiai alkalmazása. 1972. 
113 1. 2 t . - Kand. 
D 5 5 3 6 
R É T V A R I LÁSZLÓ: A t á r sada lmi -gazda-
sági fe j lődés hatása Győr -Sopron megye né-
pesedési folyamatainak alakulására. 1973. 
227 1. 21 t. - Kand. 
D 4 8 5 3 
R U I S Z REZSÓ: Magyarország kereskedelmi 
fö ldra jza . 1967. 184 1. 8 7 Mell. - Kand. 
D 2 3 8 3 
S Á R F A L V I BÉLA: A mezőgazdasági t e rü-
letek népességcsökkenésének gazdaságföld-
rajzi problémái. 1964. 2 3 9 1. - Kand. 
6 2 FÖLDRAJZTUDOMÁNYOK 
D 3001 
SIMON LÁSZLÓ: Az ön tözéses mezőgazda-
ság lehetőségei alföldi homokhá tsága inkon . 
1965. 189 1. - Kand. 
D 659 
SIMOR F E R E N C : Magyarország 8 0 éves hő-
mérsékleti sorozatainak gyakorisági vizsgála-
ta 1 8 7 1 - 1 9 5 0 . 1958. 175 1. 3 3 t . - Kand. 
D 1501 
SOMOGYI S Á N D O R : Hazánk folyóvízhá-
lózatának kialakulása. (Az á r t e rek szabályo-
zások-előtti természet i fö ldra jz i viszonyai-
nak fe j lődés tör ténet i vizsgálatával.) 1961. 
4 7 5 , 6 6 1. 15 t. - Kand. 
D 1529 
S Z É K E L Y A N D R Á S : A Mát ra és környe-
zetének kialakulása és felszíni fo rmá i . 1961. 
762 1. 135 t . - Kand. 
D 5958 
SZIGETI E R N Ő : A nemze tköz i és a ma-
gyar idegenforgalom területi s t ruk tú rá ja és 
vizsgálatának módszere. 1974. 361 1. 49 t. 
- Kand. 
D 2279 
SZILÁRD J E N Ő : A külső somogyi -domb-
ság felszín-alaktana és gazdasági é letének 
természeti földrajzi feltételei . 1963 . VI, 
506 1. - Kand . 
D 5450 
THUY, H O A N G THANH: A t r ó p u s i karszt 
fej lődésének sajátosságai Észak-Vie tnám-
ban. 1972. 154 1. 24 t . - K a n d . 
D 5531 
TÓTH J Ó Z S E F : A központ i te lepülések 
szerepe a Dél-Alföld népességének foglalko-
zási á t ré tegződésében és t e rü le t i koncentrá-
lódásában. 1972. 369 1. - K a n d . 
D 5543 
T R A N G , N G U Y E N THI MINH: Az ipartele-
p í tés elméleti és módszer tan i kérdései. 1973. 
2 4 3 1. 2 t. - Kand . 
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U D V A R H E L Y I K Á R O L Y : A d ia lek t ikus 
fö ldra jz és taní tása . 1960. 479 1. - K a n d . 
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V A R G A - H A S Z O N I T S ZOLTÁN: Agrokli-
matológiai mode l l az őszi búza fenofázisa i -
nak meteorológiai jellemzésére. 1972. 105 1. 
- Kand. 
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WAGNER R I C H Á R D : Az árasztás és a nö-
vényál lomány ha tása a mikroklímára. 1966. 
2 1 9 1. Mell. - D o k t . 
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WALLNER E R N Ő : A paksi járás népesség-
és mezőgazdasági fö ldra jz i képe 1955-ben , 
kü lönös t ek in te t t e l a mezőgazdasági te rme-
lési viszonyok vál tozására. 337 1. (A mellék-
letek hiányzanak.) 1957. - Kand. 
D 1305 
ZÁCH A L F R É D : Budapest borultsági vi-
szonyai. 1961. 31 1. 21 t. - Kand. 
D 5398 
Z A L A G Y Ö R G Y : Különböző gazdasági jel-
legű területek k o m p l e x iparfejlesztésének 
alapvető kérdései és területfejlesztési össze-
függései. (A D é l d u n á n t ú l példája a lapján. ) 
1 9 7 2 . 2 1 4 1 . Mell. - Kand. 
D 2731 
ZALAI G Y Ö R G Y N É DÉR E R Z S É B E T : 
A gazdasági a lkö rze t ek vizsgálatának m ó d -
szerei a „ K ö z é p - D u n á n t ú l " példáján. 1964. 
2 5 0 1. 23 t. - K a n d . 
VIII. F Ö L D T U D O M Á N Y O K 
6 3 
D 4 9 1 2 
AUJESZKY LÁSZLÓ: Kísérlet a légkör me-
teorológiailag mobi l izá lódó energiakészleté-
nek megbecsülésére. 1970. 6 0 1. - Dokt. 
D 68 
BACSÁK G Y Ö R G Y : A pl iocén és pleiszto-
cén korok az égi mechanika megvilágításá-
ban. 1954. 73 1. 2 t. - D o k t . 
D 3 7 3 9 
BÁLDI TAMÁS: A magyarországi felsőoli-
gocén mol luszkafauna. 1966. 339 1. - Kand . 
D 5 7 8 6 
BALLA Z O L T Á N : A kele tmongól ia i Dél-
Keruleni kiemelkedés mezozo ikuma. 1971. 
284 1. 38 t . - Kand. 
D 1604 
BALOGH KÁLMÁN: A Bükkhegység föld-
tani képződménye i . 1961. 448 1. 69 t. 
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nepi szokások és népi színjátszás Magyaror-
szágon a feuda l izmus évszázadaiban. 1961. 
428 1. 3 t . - Kand . 
D 5563 
DOMOKOS P É T E R : Az u d m u r t i rodalom 
tör ténete . 2 k ö t . 1972. 8 1 3 1. - Kand . 
D 288 
DOMOKOS SAMUEL: A r o m á n betyárbal-
ladák. 1956. 347 1. - Kand. 
D 1685 
EGRI P É T E R : A polgári dekadenc ia kibon-
takozása J a m e s Joyce é le tművében . A pol-
gári dekadencia bírálata. 1960. VI I I , 333 1. 
- Kand. 
D 4781 
EGRI P É T E R : Dekadencia és modernség . 
Dekadens és m o d e r n törekvések az ú jabb 
európai regényi rodalomban, k ü l ö n ö s tekin-
tet tel az á lmok és látomások művészi szere-
pére. 2 kö t . 1969. 792 1. - D o k t . 
D 5735 
EID, KAMAL DIN MOHAMED E L : 
Problems Concerning the Emergence and 
Development of Egypt ian Socialist Drama 
( 1 9 5 2 - 1 9 6 4 ) . 1972. 386 1. - K a n d . 
D 5927 
T. E R D É L Y I I L O N A : Erdélyi J á n o s I. 
( 1 8 1 4 - 1 8 4 5 ) . 1973. 576 1. - K a n d . 
D 5027 
F E H É R F E R E N C : Az an t inómiák kö l tő je 
(Dosztojevszkij és az individuum válsága). 
2 köt . 1970. 6 1 2 1 . - K a n d . 
D 1155 
FENYŐ ISTVÁN: Kisfaludy S á n d o r . 1960. 
567 1. - Kand. 
D 737 
FÖLDES A N N A : Móra Ferenc. 1958 . 411 1. 
- Kand. 
D 1844 
G A L L A E N D R E : A magyar i rodalom kínai 
ú t ja . 1961. 108, 58 , XIII 1. 3 Mell. - Kand. 
D 3 3 1 4 
G A R A I E R Z S É B E T : Neko to rüe oszobennoszt i 
hudozsesz tvennogo otrazsenija zsiznija 
szredsztvami dokumen ta l ' nogo f i l 'ma. 1967. 
214 , 9 1 . - K a n d . 
D 1538 
G E R G E L Y G E R G E L Y : Tolnai Lajos pályá-
ja . 1960. 601 1. - Kand. 
D 5 4 9 9 
G O N D O S E R N Ő : Olvasói ízléstípusok ha-
zánkban a ha tvanas évek végén. 2 kö t . [1973.] 
298 ; 585 1. - Kand. 
D 4 2 1 3 
G O R I L O V I C S T I V A D A R : A századvégi de-
kadencia történeti—eszmei e lőzményei a 
XIX. század f rancia i rodalmában. 1969. 
4 6 0 1. - Kand. 
D 3 7 9 9 
G Y A R M A T I J Ó Z S E F : Szpecifika formiro-
vanija szovremennogo vengerszkogo 
szocial 'nogo romana i novüe tendenci i ego 
razvitija. 1968 .225 , XII1. - Kand . 
D 4 2 3 8 
G Y E N I S VILMOS: Hermányi Dienes József . 
( 1 6 9 9 - 1 7 6 3 ) . 1969. 683 1. - Kand. 
D 921 
G Y Ö R Y J Á N O S : A francia dráma kialaku-
lása. 1959. 279 1. - Kand. 
D 5 5 7 0 
HAIMAN G Y Ö R G Y : Tótfa lus i Kis Miklós, 
a be tűművész és a t ipográfus . 2 kö t . 1971. 
124 1. 99 t ; a 2. kö t . t . - K a n d . 
D 1971 
H A L A S Z E L Ő D : A polgári t uda t válsága és 
a m o d e r n regény szerkezeti problémái . 
(Az idő mint szerkesztési elv a Varázshegy-
ben.) 1 9 6 1 . 3 0 9 1 . - K a n d . 
D 5 3 7 3 
H A L Á S Z E L Ő D : A német i rodalom tör té-
nete . 2 kö t . [1973 . ] 578; 432 1. - Dokt . 
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D 1168 
HALMOS ISTVÁN: Sza tmár megyei falu ze-
néje. Kérsemjén . 1960. 98 1. - Kand. 
D 3 7 0 0 
HANKISS E L E M É R : Shakespeare Hamlet-
ja. Kísérlet a tragédia társadalmi hatásának 
leírására. 1967. 469 1. Mell. - Kand. 
D 3 2 0 7 
HAVASI ZOLTÁN: A könyvtár és a tudo-
mány szerepe a társadalmi tuda t alakulásá-
ban. 1 9 6 5 . 3 1 9 1 . - K a n d . 
D 5 1 5 8 
H O R Á N Y I MATY AS: A n t o n i o Machado 
kö l tő i fej lődése a két Soledades tükrében . 
1972. 2 4 0 1. - Kand. 
D 775 
H O R V Á T H K Á R O L Y : Catullus. 1958. 185, 
16 1. - Kand. 
D 2655 
H O R V Á T H K A R O L Y : A klasszikából a ro-
mant ikába . Vörösmar ty pályakezdése. 1964. 
III, 8 4 2 1. - Kand. 
D 3 2 0 3 
IGLOI E N D R E : A Debreceni Kronográf és 
kú t fő i . 2 kö t . 1966. 517 , XXIV, CDXVI 1. 
- Kand . 
D 3 2 6 5 
I L L É S LÁSZLÓ: A ké t világháború k ö z ö t t i 
szocialista magyar i rodalom tör téne t i és elvi 
kérdései . 1966. 163 1. - Kand. 
D 5 1 4 9 
J A K Ö C S DÁNIEL: Isztoriko-l i teraturnaja 
koncepci ja G. V. Plehanova poszlednej t re t i 
XIX-nacsala XX vekov. (Piszateli-narodniki, 
L. Tolsz to j , M. Gorki j ) 1972. 320 1. - Kand. 
D 3 8 2 
J Ó Z S E F F A R K A S : A Magyar Tanácsköztár-
saság irodalmi előzményei . 1 9 1 4 - 1 9 1 9 . 
1956. 364 1. - Kand. 
D 3267 
JUHÁSZ F E R E N C N É S Z E V E R É N Y I 
E R Z S É B E T : Bródy Sándor hőskora. É le t e 
és munkássága 1905-ig, öngyilkosságáig. 
1 9 6 6 . 4 3 3 1 . - K a n d . 
D 3443 
JULOW V I K T O R : Fazekas Mihály. 1966. 
489 1. - Kand. 
D 3695 
KABDEBÖ L Ó R Á N T : Szabó Lőr inc lázadó 
évtizede 1 9 1 8 - 1 9 2 8 . 3 kö t . 1968. 765 1. -
Kand. 
D 1504 
KÁMÁN E R Z S É B E T : A m a g y a r - o r o s z iro-
dalmi kapcsolatok tör téne téből . So lohov 
Magyarországon. 1961. 343 1. — Kand . 
D 5935 
KANYO Z O L T Á N : Zur Theor ie der ein-
fachen Formen . (Spr ichwörter) Eine 
semiotisch-l i teraturtheoretische Unter-
suchung. 1973. 576 1. - Kand. 
D 3849 
KARANCSY LÁSZLÓ: A lélektani módszer 
Leonyid Andrejev elbeszélő műveiben. 
1 9 6 8 . 5 6 7 1 . - K a n d . 
D 569 
KARDOS PÁL: Nagy Lajos élete és művei. 
1 9 5 7 . 5 5 7 1 . - K a n d . 
D 2443 
KATONA A N N A : A regényíró George Eliot 
és huszadik századi átér tékelésének problé-
mái. 1964. 543 1. - Kand. 
D 2087 
K É R Y LÁSZLÖ: Shakespeare vígjátékai. 
1962. 525 , 1 1. - Kand. 
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KESERŰ BÁLINT: Vallási-ellenzéki törek-
vések a magyar késő-reneszánszban. 1973. 
347 1. - Kand. 
D 4063 
KIRÁLY G Y U L A : Hudozsesztvennaja 
sztruktura romanov F. M. Dosztoevszkogo 
40-h godov. (zsanr, me tod , p rob léma 
avtorszkoj pozicii) 1967. 289 1. — Kand . 
D 172 
KISPÉTER A N D R Á S : Juhász Gyula . 1955. 
3 5 4 1. - Kand. 
D 5011 
KISS ISTVÁN: Az Athenaeum I roda lmi és 
N y o m d a i Részvénytársulat t ö r t éne t e és sze-
repe a magyar művelődésben. 1970. 331 1. 
- Kand. 
D 3913 
R. KOCSIS R Ó Z S A : A magyar avantgard 
d ráma és színpad tö r t éne te . 1 9 6 8 . 3 0 1 , 7 1 1. 
t. - Kand. 
D 5871 
KOCZKÁS S Á N D O R : A 20. század há rom 
periódusának és k iemelkedő a lkotó i műhe-
lyeinek néhány problémája . [1974. ] 5 1 1 . — 
Kandidátusi tézisek. 
D 3542 
K Ó K A Y G Y Ö R G Y : A magyar hír lap és fo-
lyóirat irodalom kezde te i ( 1 7 8 0 - 1 7 9 5 ) . 
2 k ö t . 1967. 737 1. - Kand. 
D 5 8 2 3 
K O L L E R E R Z S É B E T : Neko to rüe 
voproszü poetiki Tjutcseva. ( r i fma, zvuko-
pisz ') 1973. 184 1. - Kand. 
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KOLTAY-KASTNER JENŐ: Poli t ikai bírá-
lat és társadalmi szatíra az olasz i roda lom-
ban Metastasiotól Foscoloig. 1956. 4 0 3 . 
6 3 1. - Dokt . 
D 1308 
KOMOR ILONA: Comenius - t anu lmányok . 
tFe jeze tek a pataki korszak tö r t éne tébő l . ) 
1961 . 233 1. - Kand . 
D 1093 
KOVÁCS G Y Ő Z Ő : A szent imental izmus a 
magyar i rodalomban Kölcseyig. 1959. 426 1. 
- Kand . 
D 3 2 6 9 
KOVÁCS J Ó Z S E F : A társadalmi és nemzet i 
haladás gondola ta az amerikai magyar iroda-
lomban . (Adatok a szocialista irodalmi tö-
rekvések tö r t éne téhez : 1 8 8 0 - 1 9 4 0 ) . [1967. ] 
404 1. - Kand. 
D 5 0 7 4 
KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ: Lackner Kris-
tóf és ko ra ( 1 5 7 1 - 1 6 3 1 ) . 394 1. - Kand. 
D 1413 
KOVÁCS KÁLMÁN: Gyulai Pál irodalmi el-
veinek kialakulása ( 1 8 5 0 - 1 8 6 0 ) . 1961. 
413 1. - Kand. 
D 3 6 9 6 
KOVÁCS MÁTÉ: A magyar könyv- és könyv-
tári ku l tú ra a kapi ta l izmusból a szocializmus-
ba való á tmene t időszakában. 1967. 467 1. 
- K a n d . 
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KÖPECZI BÉLA: A Rákóczi-szabadságharc 
és Franciaország. 3 kö t . 1964. 917 1. - Dokt . 
D 386 
KÖVENDI D É N E S : Az epikureus fizika és 
etika Lucre t ius alapján. 1956. 153 1. — Kand. 
D 4 7 0 3 
K R A J K Ó A N D R Á S : Kultur- és i rodalompo-
litika a 20-as években. 2 kö t . 1970. 601 1. -
Kand. 
D 5468 
K R E T Z O I MIKLOSNÉ: Az i rodalom funk-
ciója a gya rmat i Amer ikában . 1972. 485 1. 
- Kand . 
D 5615 
KRIZA ILDIKÓ: Ep ika i - l í r a i a lkotások az 
irodalom és folklór határán. 1973. 347 1. -
Kand. 
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ben. [1973.1 2 8 9 1 . - K a n d . 
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LENGYEL B É L A : A szovjet i roda lom Ma-
gyarországon a felszabadulás e lő t t . 1956. 
451 1. - Kand . 
D 2215 
LOHR F E R E N C : A film hangja és az audio-
vizuális művésze tek akusztikai szemlélete. 
1963. 341, 6 , IV 1. 12 t. - Kand. 
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H. LUKÁCS B O R B Á L A : Fejeze tek a „Mi-
nerva" t ö r t éne t ébő l . 1967. 250 1. - Kand. 
D 3612 
LUKÁCSY S Á N D O R : Petőfi és a márciusi 
ifjúság vi lágnézetének főbb kérdései . 1967. 
137 1. - Kand . 
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LUTTER T I B O R : John Milton, az angol 
polgári f o r r ada lom költője. 1955. 265 1. -
Dokt . 
D 2374 
MADÁCSY L Á S Z L Ó : A XVIII századi 
francia i rodalmi szalonok és a felvilágoso-
dás. 1964. 3 5 9 1. - Kand. 
D 1510 
MÁDL A N T A L : Fejezetek az osz t rák poli-
tikai köl tészet tör téne téből . 1961. 
528 1. - Kand . 
D 1351 
MAGYAR BÁLINT: A Nemze t i Színház 
tör téne te 1 9 4 5 - 1 9 5 5 . 2 kö t . 1960. 629. 
CXL 1. - K a n d . 
D 5576 
MAGYAR MIKLÓS: Regénytechnika és 
írói maga ta r tás a francia egzisztencialista és 
„új r e g é n y b e n " . 1972. 441 1. - Kand . 
D 936 
M Á L Y U S Z N É CSÁSZÁR E D I T : Színház és 
közönség az e lnyomatás ko rában . 1 8 4 9 - 1 8 6 7 . 
1959. 218 1. - Kand. 
D 5 0 9 8 
M A R K O VITS G Y Ö R G Y I : Fejezetek a ma-
gyarországi cenzúra t ö r t é n e t é b ő l (1919— 
1944). 1 9 6 9 . 5 7 8 1. - Kand . 
D 1099 
M E R É N Y I O S Z K Á R : Berzsenyi Dániel éle-
t e és művei. 2 kö t . 1960. 626 , 32 1. - Kand . 
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B. M É S Z Á R O S VILMA: Az epika bomlásá-
nak néhány kérdéséről a modern f rancia 
i roda lomban . 2 kö t . 1962. IX, 515 , 49 , 2 1. 
- Kand . 
D 5 1 9 2 
MESZERICS ISTVÁN: Le rmon tov -
Herzen — Dosztojevszkij . (Három szellemi 
d r á m a prózaművészet i objekt ivációja) . 
1971. 316 1. 4 Mell. - Kand. 
D 2 7 4 0 
MEZEI J Ó Z S E F : A szimbolista é lmény ki-
alakulása (Reviczky). 2 kö t . 1965. 245 1. -
Kand . 
D 4 6 6 7 
MEZEI MÁRTA: Köl tésze tünk a felvilágo-
sodás korában. 1970. 381 1. - Kand. 
D 3 6 8 3 
M E Z E Y LÁSZLÓ: Deákság és Európa . 
1 9 6 7 . 4 5 4 1. - D o k t . 
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MIHÁLYI G Á B O R : Roger Martin du Gard . 
1960. 296 1. - Kand. 
D 2938 
MOKUTER I V Á N : O r o s z - s z e r b i rodalmi 
kapcsola tok a XVIII . században. 1965. 323 , 
36 1. - Kand. 
D 2332 
MURÁNYI KOVÁCS E N D R E : Anato le 
France . 4 köt . 1964. 745 1. - Kand. 
D 3048 
NACSÁDY J Ó Z S E F : A magyar i rodalmi né-
piesség 1840 és 1870 közö t t . ( R o m a n t i k a , 
folklór- és parasztkul tusz.) 11967.] 374 , 2 1. 
- Kand. 
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201 1. - Kand. 
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NAGY LÁSZLÖ: Csehov i szovremennüj 
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NAGY MIKLÓS: Jókai regényíró i fejlődése 
az önkényura lom alatt . 1963. 3 8 9 1. — Kand. 
D 4744 
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1971. 188 1. - Kand. 
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NAGY P É T E R : Móricz Zs igmond. 1953. 
460 1. - Kand . 
D 2131 
NAGY P É T E R : Szabó Dezső é le tpályája és 
ideológiája. 1962. 506 1. 1 Mell. - Dokt. 
D 2461 
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ügye a felvilágosodás korában . 2 k ö t . 1963. 
IV, 7 1 4 1 . - K a n d . 
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NEMES K Á R O L Y : A magyar f i lmművészet 
fej lődésének néhány problémája az 1 9 5 4 - 6 4 
közö t t i szakaszban. 1966. 3 2 2 1. - Kand. 
D 634 
NEMESKÜRTY ISTVÁN: Bornemisza Pé-
ter. 2 kö t . 1957. 534 , 101 1. - Kand . 
D 4034 
NYIRÖ LAJOS: Az „ i rodalmiság" problé-
mája az i roda lomtudományban . [1970 . ] 
279 1. - Kand. 
D 5888 
ORSZÁGH LÁSZLÓ: I roda lomtö r t éne t i 
munkásságának tézisei. [1974 . ] 32 1. - Dokt . 
D 5 5 0 
P Á L F F Y E N D R E : Haladó román i rodalmi 
i rányzatok a XIX. század második fe lében. 
1957. 183 1. - Kand . 
D 1564 
PÁNDI (KARDOS) PÁL: Petőfi . (A k ö l t ő 
pá lyaképe 1844 végéig.) 1961. 656 , 9 0 1. -
Kand. 
D 4 4 2 3 
PÁNDI (KARDOS) PÁL: „Kísér te t já rás" a 
r e fo rmkor i Magyarországon. 2 köt . [1970 . ] 
303 , 98 , 478 , 92 1. - D o k t . 
D 8 4 8 
P I R N Á T A N T A L : Az erdélyi szenthárom-
ságtagadók ideológiája az 1570-es években. 
1959. 180 1. - Kand. 
D 4 6 1 4 
P O S Z L E R G Y Ö R G Y : Szerb Antal . 2 kö t . 
[1971.] 636, 50 1. - Kand. 
D 2 6 6 9 
PÓTH ISTVÁN: A magyar dráma a XIX. 
századi szerb színjátszásban. 1965. 239 1. — 
Kand . 
D 2 2 3 0 
R E J T Ő ISTVÁN: T h u r y Zol tán. 1962. 
497 1. - Kand. 
D 2134 
R É V MÁRIA: Szaltikov—Scsedrin szatirai 
művészete. 1963. 4 4 4 1. — Kand. 
D 3 3 6 8 
R I T O Ó K ZSIGMOND: Tanu lmányok a gö-
rög é n e k m o n d ó k tö r téne téhez . 1965. 4 0 0 1. 
- Kand. 
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RON A É V A : Piers t h e Plowman és az 
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Kand. 
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1966. 634 1. - Kand . 
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fan Klein). 1964. H I , 266, 5 L - Kand . 
D 2884 
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szicseszkaja i szovetszkaja l i teratura v 
Vengrii ( 1 8 6 4 - 1 9 6 4 ) . 1965. 3 4 2 1. - Kand. 
D 3 8 5 7 
SIKLÓS O L G A : A magyar szocialista drá-
ma kibontakozása ( 1 9 4 5 - 1 9 5 7 ) . 2 kö t . 
1968. 3 2 9 , 3 3 8 1. - Kand. 
D 4 3 0 0 
SIVIRSKY A N T A L : Magyarország a 19. 
századbeli hol land irodalom tük rében . 
[1970 .1268 1 . - K a n d . 
D 1741 
SOLT A N D O R : Dramaturgiai i roda lmunk a 
felvilágosodás k o r á b a n . 1960. 346 1. — Kand. 
D 2453 
STAUD G É Z A : Magyar kastélyszínházak. 
2 kö t . 1964. 2 9 5 , 2 5 3 1. - Kand. 
D 1808 
SÜPEK O T T Ó : Vil lon világnézetének kiala-
kulása. 1961. 2 4 3 1. - Kand. 
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D 5214 
SZABÓ LÁSZLÓ: Vozdejsztvie szocial 'nüh 
fak torov na formirovanie szovremennogo 
l i teraturnogo vkusza. 1972. 279 1. - Kand. 
D 2019 
SZABOLCSI MIKLÓS: József At t i l a indu-
lása. 3 kö t . 1962. 9 0 2 1. - Dokt . 
D 2098 
SZADECZKY-KARDOSS SAMU: Mimner-
mos. 2 kö t . 1960. 718 1. 1 Mell. - Dokt . 
D 1721 
SZALAY K A R O L Y : Karinthy Frigyes. 
1961. 409 1. 3 Mell. - Kand. 
D 5719 
SZAVAI J Á N O S : Az önéletrajz m i n t irodal-
mi forma a XX. század francia i rodalmában. 
1972. 228 1. - Kand . 
D 3 2 2 5 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : Szín já tékt ípusok 
dramaturg iá ja . 1965. 297 1. — Kand. 
D 5 0 6 4 
S Z É L E S K L Á R A : A m o d e r n magyar líra 
születése Reviczky Gyu la köl tészetében. 
1971. 4 3 8 1. - Kand. 
D 5 8 4 7 
SZENTMIHÁLYI J Á N O S : A magyar és ma-
gyar vonatkozású i rodalom regisztrálásának, 
a nemze t i bibliográfia kialakulásának indí té-
kai. 1973. 338 1 . - K a n d . 
D 149 
S Z I K L A Y LÁSZLÓ: Gáspár Imre. 1955. 
291 1. - Kand. 
D 5 0 2 6 
S Z I K L A Y LÁSZLÓ: Munkásságát t a r ta lma-
zó tézisek. ( 1 9 5 5 - 1 9 7 1 ) . [1972.) 67 1. -
D o k t . 
D 4 3 0 1 
SZILAGYI P É T E R : József Attila időmér té -
kes verselése. 1969. 3 9 9 1. - Kand. 
D 1690 
S Z O B O T K A T I B O R : A tömegigény és tö-
megérdeklődés szerepe az i rodalomban. 
1959. 204 1. - Kand . 
D 3331 
S Z Ő K E G Y Ö R G Y : A köl tő i kép L e r m o n t o v 
kései lírájában. 1967. 185 1. - Kand. 
D 2 5 8 0 
SZŰCS É V A : A kö l tő i téma fej lődése T u d o r 
Arghezi lírájában ( 1 8 9 6 1927). 1965. 2 7 4 , 
27 , 8 1 . - Kand. 
D 1536 
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k o m p l e x gépesítésének növénytermesztés i 
és üzemi vonatkozásai. 1962. 483 1. — 
Kand . 
D 1251 
LATKOVICS G Y Ö R G Y N É : A műtrágyá-
zás hatása a kukor ica t ápanyag felvételére 
és termésére. 1960. 247 1. 14 t. - Kand. 
D 1044 
LEHOCZKY LÁSZLÓ: A szántási sebesség 
növelésének néhány kérdése. 1960. 162 1. 
- Kand . 
D 2 4 4 7 
L E L L E Y JÁNOS: Vizsgálatok ú j búzaneme-
sítő módszerekkel . 1964. 302 1. - Dokt . 
D 5 6 2 8 
L E N G Y E L LAJOS: Az öntözéses takar-
mányte rmelés hatása a szarvasmarhatartás 
jövedelmezőségére. 1973. 267 1. 38 t . — 
Kand. 
D 5 9 2 2 
LIEM, DUONG T H A N H : A törmelékrizs 
kukor icá t helyet tes í tő opt imál is mennyisé-
gének meghatározása a broilerek nevelőtáp-
jában . 1973. 172 1. - Kand. 
D 4 8 2 7 
LOCH J A K A B : összefüggések a talaj mag-
néz iumtar ta lma és a növények által felvett 
magnézium közö t t . 1970. VIII, 2 0 6 1. Mell. 
- Kand. 
D 1288 
LOVREKOVICH LÁSZLÓ: Rizoszféra ta-
nu lmány. 1961. 132 1. 21 t . - Kand. 
D 2 3 3 4 
LŐCSEI MIHÁLY: Gyümölcshul lás , és a 
hullásgátlás lehetőségeinek vizsgálata a 
Ribes Nigrum Genusban. 1964. 279 1. 1 Mell. 
- Kand. 
D 3068 
LÖKÖS LÁSZLÓ: A t a k a r m á n y t e r m ő terü-
let gazdasági termékenységét meghatározó 
tényezők vizsgálata. 1966. 253 1. 4 4 t. — 
Kand. 
D 3437 
LÖRINCZ J Ó Z S E F : Öntözés és műtrágyázás 
a Duna-Tisza közi meszes homok ta l a jon ter-
mesztet t t akarmánynövényekné l . 1967. 177 1. 
- Kand. 
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LUKÁCS ISTVÁN: Erdei mel lék termékek 
(gyümölcs, gomba , gyógynövény, növényi 
cserzőanyag) termelésének és feldolgozásá-
nak fejlesztése. 1962. 155 1. - Kand . 
D 5600 
LUKÁCSNÉ HAGONY P I R O S K A : Az ex-
trahált napraforgódara fehér je ta r ta lmában a 
nedves hőkezelés ( toaszterezés) során bekö-
vetkező kémiai változások vizsgálata. 1973. 
133 1. - Kand. 
D 5002 
MAAR A N D R A S : A te rmelés szakosítása, a 
fejlesztés lehetőségei Bács-Kiskun megye 
termelőszövetkezeteiben. 1970. 2 3 1 , 8 1. 
55, LXIII t . - Kand. 
D 1532 
MADAS ANDRAS: A fa impor t viszonylagos 
csökkentését biztosító fe lada tok és azok 
megoldása a népgazdaság legfontosabb ága-
zataiban a távlati fejlesztési terv időszaká-
ban ( 1 9 6 0 - 1 9 7 5 ) . 1961. 178 1. - Kand. 
D 4 7 5 3 
MADAS ANDRAS: A világ fafogyasztásá-
nak fej lődésére vonatkozó t rendek és prog-
nózisok. 1970. 222, 8 1. - Dok t . 
D 3898 
MADAS LASZLÖ: A törzsszámváltozás ha-
tása visegrádi bükkösök ál lományszerkeze-
tére és fatermelésére. 1968. 108 1. Mell. -
Kand. 
D 1289 
MAGASSY LAJOS: A répa (Beta vulgaris 
L.) szaporodásbiológiája. 1960. 244 1. — 
Kand. 
D 48 
MAGYAR JÁNOS: Nyárasok fatermelése, 
szerkezete és korszerű nevelése. 1954. 87 1. 
- D o k t . 
D 4831 
MAGYARI BECK V L A D I M I R : A silókuko-
rica dúsítása karbamiddal betakarí tás e lőt t . 
1970. 214 1. 6 t . - Kand . 
D 4 9 8 3 
MAHMOUD, SAID AHMED: Studies o n t he 
Levels of Dietary Protein for Growning-
Fat tening Lambs. 1971. 146 1. 61 t . - Kand . 
D 1193 
MAJER ANTAL: A ron to t t e rdők feljavítása. 
1960. 198 1. - Kand . 
D 5917 
MAJER A N T A L : Az állománynevelés haté-
konyságának fokozása . 1972. 518 1. — Dokt . 
D 2314 
MANNINGER E R N Ő : Tanulmányok a rhi-
zobiumok biológiájának köréből . 1963. 
128 1. 29 t . - Kand. 
D 5084 
MANNINGER GUSZTÁV A D O L F : Prognó-
zis alapján megtakar í tha tó vagy elvégezhető 
preventív védekezés a növényvédelemben. 
1971. 258 1. 4 9 t. - Dokt . 
D 2057 
MANNINGER ISTVÁN: Len biológiai és 
nemesítési ku ta tások 1 9 4 2 - 1 9 5 9 . 1962. IV. 
203 1. - Kand. 
D 4297 
MARJAI G Y U L A : Az öntözővíz-adagolás 
műszaki ha tás fokának vizsgálata. 1968. 77 1. 
t . - Kand. 
D 1318 
MARKUS J Ó Z S E F : Szarvasmarhaállomá-
nyunk te je lőhaj lamának fejlesztése rotációs 
bikacsaládtenyésztéssel. 1960. 87 1. - Dokt . 
D 4220 
MARTON ÁRPÁD: Különböző ni t rogéntrá-
gyák hatásvizsgálata a Nyírség h o m o k tala-
jain. 1969. 198 1.1. - Kand. 
D 3789 
MARTON J Á N O S : A mezőgazdasági terme-
lés elhelyezése Bács-Kiskun megyében . 1967. 
233 1. Mell. - Kand. 
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D 2469 
MARTON MARIA (SZABÓ I S T V A N N É ) : 
Egy csernozjomszerű réti talaj mikrobioló-
giai vizsgálata, kü lönös tek in te t te l a sugár-
gombaf lóra ökológiájára , fiziológiájára és 
vertikális (szintek, alszintek szerinti) tago-
zódására. 1 9 6 1 - 6 2 . 147 1. - Kand. 
D 1729 
MASSOUD, YEHIA AHMED: A magvetés 
időpon t j ának , a palánták nagyságának, a 
palántametszésnek és a maleinsav hidrazi-
dos kezelésnek hatása a vöröshagyma termé-
sére. 1961. 167 1. - Kand. 
D 5549 
MATAR, MOHAMED KAMAL DIN E L : 
A savanyú homokta l a jok néhány fizikai és 
kémiai tula jdonságainak változása kü lönbö-
ző talajjavító anyagok hatására. 1973. 179 1. 
- Kand. 
D 772 
M A T E F E R E N C : A Nagykunság talajviszo-
nyai , kü lönös tek in te t te l a réti ta la jképző-
désre. 1958. 142 1 . - K a n d . 
D 1024 
MATOLCSY G Y Ö R G Y : Adalékok a fosz-
fátészter-inszekticidek kémiá jához és nö-
vényvédelmi alkalmazásához. 1959. 61 1. 
4 t . - Kand. 
D 4 8 2 2 
MATOS K A R O L Y : A szervezet és a gépesí-
tés problémái magasszínvonalon gépesí te t t 
te rmelőszövetkezetek növénytermelésében. 
1971. 290 1. - Kand. 
D 3191 
MAUL F E R E N C : A M á t r a - B ü k k aljai cser-
noz jom jellegű barna erdőtalajok kialakulá-
sa és tulajdonságaik tanulmányozása . 1966. 
2 3 6 1. 35 t. Mell. 3 térk. - Kand. 
D 4 0 5 6 
M É S Z Á R O S F E R E N C : A vöröshagyma be-
takar í tás gépesítése. 1969. 159, 22 1. -
Kand . 
D 4 1 7 8 
M É S Z Á R O S FERENC: A ni t rogén, foszfor 
és kál ium műtrágyák hatása a k o m l ó termés-
mennyiségére és tobozminőségére . 1968. 
124 1. - Kand. 
D 3 8 5 2 
M É S Z Á R O S ISTVÁN: A zöldségfélék be-
takar í tásának gépesítési lehetősége. 1967. 
199 1. - Kand . 
D 3 7 8 0 
M É S Z Á R O S LAJOS: Az ivaros men to r ku-
koricanemesí tésben való felhasználási lehe-
tőségének vizsgálata. 1968. 156 1. - Kand. 
D 4 8 2 6 
M É S Z Á R O S SÁNDOR: A műtrágyázás ha-
tékonyságának és op t imumainak vizsgálata. 
1970. 2 6 3 1. - Kand. 
D 3 3 5 7 
M1HÁLKA TIBOR: A hizlalt magyar fésűs-
mer inó j u h o k testméretei és a vágot táruban 
a húsrégiók és a zsírosodás a ránya i közöt t 
m u t a t k o z ó összefüggések vizsgálata. 2. köt . 
1966. 186 l . a 2. kö t . t . - Kand . 
D 1468 
M I H Á L Y F A L V Y ISTVÁN: A másodvetési 
zöldtrágya növények öntözéses agrotechni-
ká jának alapjai. 1961. 198 1. - Kand . 
D 4 9 3 7 
M I H Á L Y F A L V Y ISTVÁN: F o n t o s a b b má-
sodvetésű t aka rmánynövények öntözéses 
agrotechnikája . 1970. 232 1. 8 2 t . - Dokt . 
D 2318 
MIKECZ ISTVÁN: Tehénis tá l lóban alkal-
mazo t t trágyaszállító berendezések vizsgá-
lata. 1966. 2 0 2 1 . - K a n d . 
D 2095 
MILINKÖ ISTVÁN: Vizsgálatok és véde-
kezési kísérletek a paradicsomot f e r tőző do-
hánymozaikví rus leküzdésére. 1961. 1941. 
- Kand. 
D 4 7 4 7 
MOCSÁRY J Ó Z S E F : Az iparszerű sertéstar-
tás termelési és üzemelési rendszere. 1970. 
328 1. - Kand . 
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MÓGER J Á N O S : Ada tok cigaret tadohá-
nyok termesztési feltételeinek és t e rmésze t i 
adottságainak vizsgálatához. 1957. 119 1.— 
Kand . 
D 1117 
MOLNÁR B É L A : A hőmérséklet hatása a 
sárgadinnye növekedésére. 1960. 173 1. 1 t. 
- Kand. 
D 5 1 0 7 
MOZSÁR KÁLMÁN:Sárgadinnye nemesí-
tése hibrid ( F j ) f a j t ák előállításával. 1971. 
2 0 0 1. 28 t. - Kand . 
D 1767 
MÖCSÉNYI MIHÁLY: Szocialista váro-
saink zöldterület i és tereprendezési prob-
lémái Komló példáján . 1958. 173 1. - Kand. 
D 5242 
MREKVA DEZSŐ: A mezőgazdasági ép í tő 
szervezetek tevékenységének közgazdasági 
elemzése. 1972. 247 1. - Kand. 
D 559 
MUNKÁCSI F E R E N C : A tehén é le tkorá-
nak befolyása az u tódok egyes é r t é k m é r ő 
tulajdonságaira. 1957. 126 1. 14 t . - Kand. 
D 649 
NAGY BARNABÁS: ökológiai , etológiai , 
cönológiai t anu lmányok és védekezési kí-
sérletek szilvadarazsakkal kapcsola tban. 
1 9 5 7 . 2 4 2 1 . - K a n d . 
D 3086 
NAGY BÉLA: Üzemi tápoldatos dísznö-
vénytermesztés hazai közegekben. 1966. 
166 1 . - K a n d . 
D 2959 
NAGY EMIL: A fácán és a fogoly szerepe 
az integrális növényvédelemben. (Táplálko-
zásbiológiai vizsgálatok.) 1966. 150 1. Mell. 
- Kand. 
D 2912 
NAGY IMRE: A szarvasmarha-tenyésztés 
helyzetének közgazdasági elemzése. 1966. 
255 1. - Kand. 
D 3 0 0 7 
N A G Y NÁNDOR: A k ü l ö n b ö z ő t ípusú te-
nyészbikák hústermelőképességének örökí-
tése. 2 k ö t . 1966. 273 1. - Kand. 
D 1291 
N A G Y PÁL: Kör te fa j t ák te rmékenyülés i 
vizsgálatai. 1960. 151 1. - Kand. 
D 2 9 1 3 
NAGY SÁNDOR: A termelőszövetkezet i 
gazdaságok nagyüzemi kiépí tésének és üzem-
nagyságának kérdései. 1966. 2121. - Kand . 
D 2791 
NAGY ZOLTÁN: Évelő szántóföld i szálas-
takarmánynövények társulásai ö n t ö z ö t t te-
rü le teken. 1965. 207 1. Mell. - Kand. 
D 5 9 8 9 
NA WAS, ABBUL-HUSSEIN HAMOUDI ALI 
AL: Néhány agrotechnikai t ényező hatása a 
napraforgó te rméshozamára és bel tar ta lmi 
ér tékére . 1974. 149 1. - Kand . 
D 2071 
N É M E T H SÁNDOR: Az öntözéses kukor i -
catermesztés egyes kérdései . 1962. 197 1. — 
Kand . 
D 2 3 2 0 
N É M E T I LÁSZLÖ: A gazdálkodás ered-
ményességének vizsgálata a mezőgazdasági 
te rmelőszövetkezetekben. 1964. 222 1. — 
Kand. 
D 4 8 1 3 
NGHIEP, TRAN MINH: Keveréktakarmá-
nyok előállításának és forgalmazásának né-
hány problémája. 1971. 132 1. 12 t. - Kand . 
D 1483 
N Y É K I JENŐ: A termések emelésének le-
hetőségei trágyázással a délsomogyi h o m o k -
vidéken, különös t ek in te t t e l a burgonyára . 
1961. 85 1. - Kand. 
D 4 8 2 9 
NYÍRI LÁSZLÓ: A talajjavítás, ta la jművelés 
komplex hatása barna erdőtala jokra . 1968. 
227 1. - Kand. 
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ÖCSAG IMRE: Versenyló f a j t á j ú tenyész-
mének ivadékvizsgálatának hazai módszere. 
2 kö t . 1966. 178 1. a 2. kö t . t . - Kand. 
D 961 
OKALYI IVÁN: A gyümölcs te rmesz tés fej-
lesztésének távlati tervezési módszere . 1954. 
115 1. - Dokt . 
D 3762 
ORABY, F A R O U K : Cytop lasmic Male 
Sterility and some Characters of the Corn 
Hybrids. 1968. 185 1. - Kand . 
D 1060 
ORMOS IMRE: A növények alkalmazási 
szempont ja i a hazai szocialista kertépítés-
ben. 1960. 199 1. 8 Mell. - Dok t . 
D 9 6 2 
O R O S Z L Á N Y ISTVÁN: Az ideiglenescsa-
tornás öntözés i eljárás a lkalmazása hazai 
viszonyok közö t t . 1956. 123 1. — Kand. 
D 4665 
O R O S Z L Á N Y ISTVÁN: Az öntözéstechni-
ka műszaki fejlesztését szolgáló kuta tások 
vizsgálata. 1969. 236 1. - D o k t . 
D 4 3 0 9 
OSVATH JÁNOS: A te rmés elemzése „path 
analízis"-sel termesztési k ísér le tekben. 1967. 
1841. - Kand. 
D 4458 
PÁLI LÁSZLÓ: A mezőgazdasági korszerű 
információs rendszer néhány elvi és gyakor-
lati kérdése. [ 1971.] 147 1. Mell. - Kand. 
D 1484 
PÁLINKÁS ISTVÁN: A termelőszövetke-
zeti költségszámítás és a termelési költségek 
alakulása az 1 9 5 7 - 1 9 5 9 évben. 1961. 
184 1.61 t . - K a n d . 
D 1651 
PANKOTAI GABOR: A fe l tá róhá lóza t sű-
rűségének egyes gépesítési vonatkozású kér-
dései, kü lönös tekin te t te l tö lgyes és bükkös 
erdeinkre. 1961. 201 1. - Kand . 
D 4 2 9 0 
PANTOSNÉ DERIMOVA T A T J A N A : 
Az intenzív nyár fa te rmesz tés tápanyagszük-
ségletének vizsgálata. 1969. 319, 120 1. -
Kand. 
D 5 5 1 7 
PAPP IMRE: Újabb adatok a lucerna tele-
p í tésmódjának és trágyázásának f ő b b kérdé-
seihez. 1972. 180 1. - Kand. 
D 5358 
PAPP JÁNOS: A málna tápanyagigényének 
vizsgálata. 1972. 2 0 7 1. Mell. t . - Kand . 
D 2704 
PAPP LÁSZLÓ: Az erdőgazdasági csemete-
termelés néhány meteorológiai vonatkozása . 
1964. 183 1. - Kand . 
D 1319 
PARIS JÁNOS: Hazai és külföldi akáccse-
meték ásványos táplálkozásának összehason-
lítása. 1961. 198 1. - Kand. 
D 3 2 2 3 
PÁSZTOR K A R O L Y : A kukoricatermesz-
tés néhány agrotechnikai tényezőjének 
vizsgálata a hajdúsági löszhát csernozjom tí-
pusú talajain. 1966. 171 1. - Kand. 
D 5 0 0 6 
PATKÓS I S T V Á N : Nagyüzemi tehenészet i 
te lepek gépesítési lehetőségeinek és a gépek 
gazdaságos üzemel te tésének vizsgálata. 1971 
243 1. 55 t. - Kand . 
D 3 5 3 2 
PA VISA E R N Ő : A burgonyatermelés tech-
nológiájának fejlesztése és a fejlesztés öko-
nómiai hatásának vizsgálata. 1967. 207 1. 
Mell. - Kand. 
D 532 
PECZNIK J Á N O S : A foszfát t rágyázás né-
hány problémája , kü lönös tek in te t te l a gra-
nulált trágyák alkalmazására. 1957. 261 1. 
- Kand. 
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PECZNIK JÁNOS: A műt rágyázás haté-
konyságának és gazdaságosságának növelé-
sére i rányuló kísérletek eredményei . 1966. 
630 1. - Dokt . 
D 4 1 3 2 
PEJOVICS BOGDAN: A mandula egyes 
biológiai és termesztési sajátosságai. 1968. 
324 1. - Kand. 
D 1263 
P É N Z E S LÁSZLÓ: K ü l ö n b ö z ő szervek N 
ta r ta lmának vizsgálata a vemhesség alatt. 
1960. 174 1. 56 t. - Kand . 
D 2 2 6 3 
PENYIGEY DÉNES: Tessedik Sámuel ma-
gyar agrár reformátor élete és működése. 
( 1 7 4 2 - 1 8 2 0 ) . 111. rész. Tessedik Sámuel 
működése . 1962. 196, 23 1. - Kand. 
D 367 
PEREGI SÁNDOR: Mezőgazdasági és ker-
tészeti termelésünk szervestrágya-ellátásának 
e célból való társításának egyes szervezési 
vonatkozásai . 2 köt . 1956. 7, 168 1. 88 t . -
Kand. 
D 1385 
PETHÖ F E R E N C : A szamóca száraz és ön-
tözéses termelésének összehasonlítása. 1961 . 
104 1. 2 t . - Kand. 
D 1886 
PETÖHÁZI G Á B O R : Az állami gazdaságok 
üzemi szakosításának lehetőségei. 1962. 
351 1. - Kand. 
D 2 6 2 6 
P E T R Á N Y I ISTVÁN: Homok i legelők javí-
tásának lehetőségei a Duna-Tisza közén. 
1964. 203 1. 108 t . - Kand . 
D 618 
PETRASOVITS I M R E : Adatok a rizsárasz-
tóvíz opt imál is magasságának megállapítá-
sához. 1957. 156 1. - Kand . 
D 4 5 5 4 
PETRASOVITS I M R E : Az öntözöt t növény-
á l lományok vízigénye. 1970. 236, 68 1. — 
Dokt . 
D 2523 
PETRÓCZI I S T V Á N : A burgonya cérna-
és vékony ha j tásképződésének et iológiája és 
az ellene való védelem. 1964. 150 1. — Kand. 
D 5603 
PHONG, T R A N HONG: Intenzív, legelő fű 
etetésre a lap í to t t bikahizlalás abrakszükség-
letének megállapítása. (Különös tek in te t te l 
a vietnami lehetőségekre.) 1972. 2 4 3 1. -
Kand. 
D 2971 
PILLING A N D R Á S : A mezőgazdasági ter-
melés terüle t i e lhelyezkedésének tör téne t i 
alakulása és fejlesztésének kérdései a nyír-
egyház i já rásban . 1965. 239 1. 5 0 t. - Kand. 
D 1533 
PINTÉR G Y U L A : A termelőszövetkezetek 
gépesítésének néhány közgazdasági és üzem-
szervezési kérdéséről a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésének jelenlegi időszakában. 
1961. 2 4 3 1. - Kand. 
D 3111 
PLETSER J Á N O S : A kukor ica kelésének 
és növekedésének kapcsolata a talaj hőmér-
sékletével. 1966. 76 I. 28 t. - Kand. 
D 560 
PODHRADSZKY JÁNOS: A búza kőüs/ög-
je (Tilletia caries D. C. Tul. , Tilletia foetida 
Wallr. Lirol és törpeüszögje (Tilletia 
brev i fac iensG. W. Fischer). 1957. 284 1. -
Kand. 
D 3262 
POLGÁR S Á N D O R : Rizsműtrágyázási kí-
sérletek a körösment i réti t a l a jokon . 1966. 
216 1. - K a n d . 
D 1456 
POLLHAMER ERNŐ: Az á rpa (Hordeum 
sativum Jess) l isztharmat-rezisztencianeme-
sités néhány kérdése. 1960. XXXVIII , 
137 1. - Kand . 
D 1453 
POSGAY E L E M É R : A fűszerpapr ika új 
termesztési módszere szán tó fö ld i magvetés-
sel. 1961. 106 1. - Kand. 
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P R E T T E N H O F F E R I M R E : A mésztelen 
szikesek átalakulása és a ta la j dinamikája 
k ü l ö n b ö z ő javí tóanyagok és javítási eljárá-
sok hatására. 1957. 4 0 1. 5 8 t . - Dokt . 
D 2451 
PUSZTAI ANTAL: A nyár i talajművelés 
hatása a talaj hőmérsékle té re és nedvesség-
tar ta lmára . 1964. 194 1. 17 t . - Kanu. 
D 1295 
RAB G Y Ö R G Y : A cukor répa vetőmag egy-
csírássá alakításának és szaba tos vetésének 
egyes gépesítési kérdései. 1961 . 153 1.— 
Kand. 
D 5 4 8 0 
RÁDI, MOHAMED SAM1R ALI : A gyökér-
szelekció felhasználása a h ibr idkukor ica ne-
mesí tésében és az ezt k ö v e t ő néhány életta-
ni és genet ikai m u t a t ó összehasonl í tó vizs-
gálata. 2 kö t . 1972. 2 4 6 1. a 2. kö t . t. -
Kand. 
D 4 2 6 1 
RA DICS LAJOS: O m e t o d a h rannej diag-
nosztiki boleznej rasztenij . 1969. 177 1. — 
Kand. 
D 5 4 4 0 
RADNÖCZI F E R E N C : A t e rmőka ros orsó 
és bokora lakú Jona thán a lmafa növekedése 
és termésalakulása. 1970. 160 1. 34 t . -
Dokt . 
D 2 5 4 0 
R A D Ó G Á B O R : Az erdőgazdasági anyag-
rakodás egyes gépesítési kérdései , különös 
t ek in te t t e l a fahasználatra, a feltárásra és a 
faanyagkoncentrációra . 1964. 208 1. 76 t. — 
Kand. 
D 5815 
REMSEI N Á N D O R : Mezőgazdasági gépek 
opt imál is javításának sz tochasz t ikus model-
lezése. 1973. 178 1. 1 Mell. - Kand . 
D 4 3 3 6 
ROMANY PÁL: Az alacsony gazdasági szín-
vonalú mezőgazdasági t e rü le tek ökonómia i 
problémái . 1969. 297 1. - K a n d . 
D 3571 
RÓNAI F E R E N C : Erdőgazdasági kerekes 
vonta tók üzemel te tésének n é h á n y technikai 
kérdése. 1967 . 155 1. Mell. - K a n d . 
D 3685 
SAID, M O U K H T A R A B D - E L L A T I F EL: 
A te jes- , a rész és a becsült l ak tác iós terme-
lés felhasználása a közpon tos ivadékvizsgá-
latban a b ikák tenyészér tékének megállapí-
tására. 1968. 154 1. - Kand. 
D 5208 
SALEM, A D E L A.: A nagyüzemi szőlő- és 
gyümölcs termelés egyes üzemgazdasági kér-
dései Magyarországon. 1972. 137 1. - Kand. 
D 1025 
S A U EMIL: A magyarországi e r d ő k főbb 
jellemzői. 1959 . 160 1. - Kand. 
D 5920 
S A U EMIL: A magyarországi e r d ő k élőfa-
készletének vizsgálata. 1973. 2 6 5 1. - Dokt. 
D 5660 
SAMADISY, AHMED MAHMOUD EL: 
Studies on t h e Antifungal Act iv i ty of 
Di th iocarboxyl ic Acid Derivatives. 1973. 
1471 .31 t . - K a n d . 
D 622 
SÁRINGER G Y U L A : A repcedarázs (Athalia 
rosae, L. = Colibri Christ. Tenthred in idae , 
Hym.) 1957. 8 6 1. 9 t . - K a n d . 
D 5486 
SÁRINGER G Y U L A : A rovarok nyugalmi 
állapotainak je lentősége a növényvédelmi 
rovartanban. (Kísérleti rovarökológiai tanul-
mány.) 1972. 4 4 9 1. - Dokt . 
D 534 
SARKADI J Á N O S : Adatok a ta la j szerves-
anyaga és termőképessége k ö z ö t t i összefüg-
gés megvilágításához. 1957. 150 1. — Kand. 
D 5180 
SARKADI J Á N O S : A műtrágyaigény-becslé-
si módszerek a lape lve i 1971. 2 3 3 , 2 0 L — 
Dokt . 
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SASS PÁL: Termesztési t é n y e z ő k és tárolá-
si kö rü lmények hatása a tél i a lma tárolható-
ságára. 1973. 178 1. 101 t . - Kand . 
D 3249 
SASVÁRI Z O L T Á N : Vizsgálatok a hazai 
t ehéná l lomány te jének fehér je és kazeintar-
talma k ö z ö t t i összefüggéséről és ennek 
egyes genet ikai vonatkozásairól . 1965. 
197 1. 4 2 t . - Kand. 
D 5591 
SCHMIDT J Á N O S : Ada tok a magyar nagy 
fehér hússer tés malacok me t ion in anyagfor-
galmához. 1972. 175 1. - Kand . 
D 621 
S C H Ö N F E L D S Á N D O R : A ta la jok minősí-
tése vízgazdálkodási sajátságaik alapján. 
1 9 5 7 . 2 1 1. 6 t . - K a n d . 
D 2 6 1 6 
SEBESTYÉN G Á B O R : Ivadékvizsgálatba 
állí tandó tenyészbikák e lőzetes szelekciója. 
1964. 128 1. - Kand. 
D 4661 
SEBŐK I M R É N É : Szelektál t sajmeggy faj-
ták értékelése a faiskolában. 1970. 185 1. -
Kand. 
D 3 8 0 4 
SHANAB, LABIB MAHMOUD: A vörös-
hagyma tápnövényközösségével kapcsolatos 
megfigyelések. 1968. 203 1. - Kand. 
D 3 7 7 3 
SHETA, IBRAHIM B A R A K A T : A kalifor-
niai pa jzs te tű (Quadraspid io tus perniciosus 
Comst .) é le tmódja és az el lene való védeke-
zés ú j abb lehetőségei. 1968. 114 1. - Kand. 
D 3 5 7 2 
S I E B E N F R E U D K U R T : A mezőgazdasági 
munkatermelékenység sajátosságai és méré-
se az állami szektorban. 1967. 317 1 . -
Kand. 
D 5 1 6 9 
SIMON G Y U L A : Az á l la t tenyésztés fejlesz-
tési koncepció jának gazdasági kérdései. 
1971. 2 7 6 1. 10 t . - Kand. 
D 2 0 5 8 
SIMON JÓZSEF: N é h á n y rizsnemesítési 
módszer vizsgálata és kiegészítése. 1 9 6 2 . 
2 5 4 1. - Kand. 
D 4 3 3 8 
SIMON MIKLÓS: Tághálózatú ü l t e t vényes 
nyár fa te rmesz tés a Duna-Tisza h o m o k h á t o n . 
1968. 163 1. - K a n d . 
D 1709 
SIMONNÉ KISS I B O L Y A : Adatok a r izs 
biológiájához és agrotechnikájához. 1960 . 
169 1 . - K a n d . 
D 3749 
SING, HARISH P R A T A P : Humus a n d 
Nutr ient (N, P, K) S ta tus of Salt A f f e c t e d 
Soils in Relat ion t o their Genesis, w i t h 
Special Reference t o the Hungarian Plain. 
1968. 1501. Mell. - Kand. 
D 1344 
SIPOS G Á B O R : A korszerű ve tésforgók be-
vezetésének me tod iká j a . 1961. 106 1. 17 t. 
Melléklet: 126 1. 9 8 t . - Kand. 
D 2866 
SOLYMOS R E Z S Ő : Nyugat -dunántú l i er-
deifenyveseink fa termése . 1965. 1 7 6 1. — 
Kand. 
D 5678 
SOLYMOS R E Z S Ő : Az erde i fenyő, a fekete-
f e n y ő és a l u c f e n y ő állományok f a t e r m é s e 
és nevelésük irányelvei Magyarországon. 
1 9 7 2 . 4 7 4 1. - D o k t . 
D 4267 
SOÓS PÁL: A cukorrépa te rmesz tés kéz i 
munkaigényének csökkentése k ü l ö n ö s tekin-
te t te l a szemenkén t i vetésre és a gép i ritkí-
tásra. 1969. 187 1. - Kand. 
D 2181 
SOPP LÁSZLÓ: Cser-fatömeg- és fa te rmés i 
vizsgálatok. 1962 . 188, 7, 9 1. Mell. - Kand. 
D 51 
SR ÉTER F E R E N C : A magyar t a r k a szarvas-
marha karo t iná ta lak í tó képessége. 1954. 
30 1. - Kand. 
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STEFANOVITS P A L : Barna erdőta la ja ink 
osztályozása a b e n n ü k lejátszódó f o l y a m a -
tok alapján. 1966. 2 3 7 1. Mell. - D o k t . 
D 9 6 4 
STENCZINGER L A S Z L Ö : A mellékszaka-
szok rendszeres vál tozásának módszere a 
vetésforgóban. 1956. 179 1. - Kand. 
D 5 4 8 2 
STIPKOVICS, F E D O R O V N A S Z V E T L A N A : 
Izucsenie putej zarazsenija utinüh ja ic i 
embr ionov aszpergillami i razrabotka 
n e k o t o r ü h mer prof i lak t ik i aszpergilleza v 
u tkovodsztve vengrii. 1972. 128 1. — K a n d . 
D 5 7 5 9 
SÜLE SÁNDOR: Növénykórokozó bak t é -
riumok pathogenitási faktora i és a gazdanö-
vény hiperszenzitív reakciója . 1973. 201 1. 
- Kand. 
D 4131 
SVÁB JÁNOS: Fa j t aé r t ék index meghatá ro-
zásának módszere és jelentősége a fa j taér -
tékbírá la tban. 1969. 177 1. - Kand. 
D 4 3 8 2 
SVÁB J A N O S N É : Vegyszeres gyomir tás 
Labiatae családba t a r t o z ó gyógynövény kul-
t ú r á k b a n . 1969. 172 1. - Kand. 
D 2 3 9 2 
SZABÖ BÉLA: Szravni te l 'noe dejsztvie 
izveszti, molibdena i vanadija na urozsaj i 
kacsesztvo bobovüh k u l ' t u r . 1964 .3 , 189 , 
21 1. 3 3 t. - Kand. 
D 3 0 0 4 
P. SZABÓ GYULA: A burgonya t e rmésho-
zam-növelésének n é h á n y lehetősége Sza-
bolcs-Szatmár megyében . 1966. 238 1. — 
Kand . 
D 2 4 9 4 
SZABÓ ILLÉS: Vizsgálatok a karbamid biz-
tonságos és nagyobb mér t ékű etethetőségé-
ről. 1 9 6 4 . 2 2 9 1. - K a n d . 
D 5 7 9 5 
SZABÓ J Á N O S : A t iszántúl i természetes 
gyepek öntözésének és műtrágyázásának 
egyes kérdései . 1972. 2 3 4 1. 4 7 t. - Kand. 
D 4 6 3 1 
SZABÓ LAJOS: Vodnaja erozi ja i ee 
o szobennosz t i v zaviszimoszti o t krut iznü i 
ekszpozici i oklona v raz l icsnüh pocsvennüh 
ra jonah Voronezsszkoj oblaszt i . 1970. 
247 1. 4 8 t . - Kand. 
D 1029 
S Z A B O L C S ISTVÁN: A vízrendezések és 
ön tözések hatása a t iszántúl i talajképződési 
f o l y a m a t o k r a . 1959. 542 1. - Dokt . 
D 1730 
S Z A B O L C S ISTVÁN: A szerves-ásványi 
fosz fá t t r ágyák hatásmechanizmusának és 
gyár tásuk gazdaságosságának vizsgálata. 
1960. 3 5 6 1. - Kand. 
D 5 4 1 8 
S Z A J K Ó LASZLO: A szarvasmarha gépi fej-
hetőségének vizsgálata és továbbfej lesztése. 
1967. 2 0 0 1. - Kand. 
D 5 2 9 0 
SZALAI G Y Ö R G Y : Az őszi árpa néhány 
fon to sabb agrotechnikai t ényező jének és 
termésösszetevőinek elemzése. 1972. 244 1. 
- Kand. 
D 6 0 8 2 
SZALAI J Ó Z S E F : Az alany és közbeoltás 
hatása a J o n a t h á n alma-fajta egyes élettani 
fo lyamata i ra . 1974. 172 1. 5 0 t . - Kand. 
D 2607 
SZALAI-MARZSÓ LÁSZLÓ: A burgonya 
víruster jesztő levéltetvei. 1964 . 169 1. — 
Kand. 
D 2 2 5 6 
SZALÓCZY BÁLINT: Az esőszerű öntözés 
üzemi gazdaságossági vizsgálata. 1963. 
202 1. Mell. - Kand. 
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SZALÓKI SÁNDOR: A talajvízszint, az 
evapotranszspiráció és az ö n t ö z é s néhány 
kérdése. 1971. 225, 15 1. 16 t . - Kand. 
D 3955 
SZALVA P É T E R : A kara lábé korai ter-
mesztésének agrotechnikája . 1967. 161 1. — 
Kand. 
D 3308 
SZANIEL IMRE: A mezőgazdasági terme-
lés terület i elhelyezésének kérdései Baranya 
megye te rmelőszövetkezete iben. 1966. 273 1. 
Mell. t . - Kand. 
D 3462 
SZAPPANOS ANDRAS: A carex pilosa 
gyertyános-kocsánytalantölgyesek természe-
tes felúj í tásának főbb kérdései . 1967. 281 , 
17 1. - Kand. 
D 318 
SZÁSZ G A B O R : A rozs termelésének ösz-
szefüggése az időjárással és az éghajlattal. 
1 9 5 7 . 4 1 7 1. 76 t . - K a n d . 
D 1486 
SZATALA ÖDÖN: Vegyszeres gyomirtási 
kísérletek olaj- és rostlen vetésekben Ma-
gyarországon. 1961. 8 2 1. 53 t. - Kand. 
D 294 
S Z É C S É N Y I ARPAD: Tőkesertéshizlalás 
automataete tővel . 1956. 81 1. 3 t. - Kand . 
D 2264 
SZEDERJEI ÁKOS: Hazai szarvastörzseink 
el terjedésének megállapítása az agancstípu-
sok alapján és az ezzel kapcsola tos t rófea-
fejlesztési e redmények. 1963. 286 1. — 
Kand. 
D 5 2 7 2 
S Z E D E R K É N Y I H E N R I K tudományos 
életmunkásságának tézisei . [1972. ] 33 1. — 
Kand. 
D 2915 
SZEGEDI SÁNDOR: Homok i üzemi szőlő-
ül te tvények létesítésének néhány f o n t o s a b b 
tényezője . 1965. 323 1. - Kand. 
D 5621 
SZEGI J Ó Z S E F : Razlozsenie k le tcsa tk i i 
plodorodie pocsvü. 1973. 304 1. 8 t . - Dokt. 
D 2191 
SZEKRÉNYI B É L A : A víz szerepe és jelen-
tősége a Sós és Kígyósér környék i ta la jok 
kialakulásában és hasznosításában. 1962. 
113 ,191 . 27 t . 3 té rk . - Kand. 
D 5532 
SZÉLES G Y U L A : A Vasi Hegyhá ton gaz-
dálkodó termelőszövetkezetek fejlesztési 
lehetőségeinek üzemgazdasági elemzése. 
1971 .307 1. 2 6 t . 3 Mell. - Kand . 
D 782 
SZEMES L A J O S : A kisbér-bat thyánpusztai 
„Virágzó" mezőgazdasági termelőszövetke-
zet gazdálkodásának közgazdasági elemzése. 
1958. 125 1. 3 3 t. - Kand. 
D 2916 
SZÉNAY L Á S Z L Ó : A magyar szarvasmar-
hatartás gazdaságos fejlesztésének kérdései. 
1966. 258 1. 4 6 t . - Kand. 
D 660 
SZEPES J U L I A : A rizs barnulásos megbete-
gedésének diagnosztizálása szövet tan i ala-
pon. 1958. 88 1. 43 t. - Kand. 
D 1298 
SZEPESI L Á S Z L Ó : A hazai v iszonyokra 
alkalmas erdészet i szál l í tótraktor jellemzői-
nek vizsgálata. 1961. 152 1. 4 8 t . - Kand. 
D 4935 
SZEPESI LASZLO: A moto r fű ré szes faki-
termelés fejlesztése. 1969. 3 5 0 1. - Dokt. 
D 159 
SZIGETI J ANOS: Kísérletes vizsgálatok a 
hazai g y á r t m á n y ú állati e rede tű fehérjeta-
karmányok szerepéről a hússertéstenyész-
tésben. 2 k ö t . 1955. 128, 64 1. 2 Mell. -
Kand. 
D 211 
SZIJJ J Ó Z S E F : Madarak felhasználása a 
kártevő o r thop te rák korlátozására. 1955. 
138 1. - Kand . 
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SZIKI GUSZTÁV: Vízgazdálkodási lehető-
ségek és azok kihasználása a Szamos-Krasz-
na közben . 1973. 208 1. 112 t . - Kand. 
D 1086 
SZILÁGYI G É Z A : A pannof ix merino. 
(A magyar fésűsmerinó mint prémesál la t . ) 
1959. 256 1. - Kand. 
D 1299 
SZILÁGYI KÁLMÁN: Vizsgálatok a hete-
rózisnemesítés alkalmazásának lehetőségei-
ről a bogyósgyümölcsűeknél . 1961. 121 1. 
- Kand. 
D 2705 
SZILÁGYI LÁSZLÓ: öko lóg ia i vizsgálatok 
a b ü k k ö s e rdőt ípusokban . 1965. IV, 176 1. 
- Kand . 
D 1834 
SZIRMAI JÁNOS: Tanu lmány a dohány 
nekrózisvírusról. 1961. 280 1. - Dokt . 
D 5 7 5 0 
S Z I R T E S N É HEGEDŰS VIKTÓRIA: A ta-
lajművelés a trágyázás és a tápanyagfelvétel 
összefüggései csernozjom ta la jon. 1971. 
162 1. 122 t . - Kand. 
D 3 2 7 8 
S Z O D F R I D T ISTVÁN: Erdőnevelési és ál-
lományszerkezet i vizsgálatok a Duna-ártér és 
a h o m o k i erdőgazdasági tá jak nemesnyára-
saiban. 1966. 210 1. - Kand. 
D 2 7 0 6 
S Z O N T Á G H PÁL: Nyáranyate lepeink ro-
varkárosítói és az ellenük való védekezési 
m ó d o k . 1965. 185, 1 1 . 4 1 . - Kand. 
D 4605 
S Z Ö K Ö GYULA: A napraforgó fer tőző be-
tegségeinek tanulmányozása . 1970. 1701. 
- Kand . 
D 1118 
SZÖNYI LÁSZLÓ: Bányaműveléssel érin-
te t t területek újrahasznosítása. 1960. 7. 
229 1. - Kand. 
D 4262 
SZUNICS LÁSZLÓ: Neko to rüe problemü 
szelekcü o z i m o j mjagkoj psenicü na usztoj-
csivoszt' k mucsnisztoj rosze. 1969. 152 1. 
- K a n d . 
D 1345 
SZŰCS K Á L M Á N : Adatok a fűszerpaprika 
termelési t é n y e z ő i és te rmészet i adottságai-
nak vizsgálatához. 1961. 189 1. - Kand. 
D 1697 
SZŰCS L Á S Z L Ó : A dél t iszántúl i löszhát 
csernozjom talajai. 1961. 220 1. — Kand. 
D 3661 
TAMÁS L Á S Z L Ó : A korszerű nagyüzemi 
szőlőtelepítés néhány gazdasági kérdése He-
ves megyében . 1968. 189 1. 2 t . - Kand. 
D 3281 
TAMÁSI J Á N O S : Az almafák gyökérzeté-
nek helyzete a talajban és fe j lődésének ki-
hatása az agrotechnikára. 1966. 2 0 4 1. -
Kand. 
D 1304 
TAMÁSSY I S T V Á N : E g y e s növények ellen-
állóságának fokozása i rányí tot t neveléssel. 
1960. 316 1. - Dokt . 
D 235 
TANGL H A R A L D : Az A-vitamin és a B-
csoportbeli v i taminok szerepe az állatte-
nyésztésben. 1955. 138 1. - D o k t . 
D 3991 
TÉCSI J Á N O S : Szántóföldi művele tek dif-
ferenciált munkanormáinak kialakítása és 
célszerű alkalmazása. 1968. 187 1. - Kand. 
D 196 
T É T É N Y I P É T E R : Az Arachis hypogaea L. 
egyedfej lődésének néhány kérdése . 1955. 
111 1. 29 t . - Kand. 
D 6105 
THIEN, N G U Y E N : Az ovuláció lefolyásá-
nak vizsgálata sertésben. 1974. 101 1. -
Kand. 
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THONG, NGUYEN VAN: A dön tö t t fa-
anyag korhadásá t okozó gombák vizsgálata, 
kü lönös tek in te t te l a Schizophyl lum com-
mune Fr. elleni védekezésre. 1974. 231 1. — 
Kand. 
D 682 
TIBOLD VILMOS: T r a k t o r o s vonta tot t -
függesztet t- és félig függeszte t t munkagépek 
összehasonlí tó vizsgálatának néhány kérdé-
se. 1958. 100 1. - Kand. 
D 2756 
TÍMÁR MÁTYÁSNÉ: Biológiai szódakép-
ződés szikes ta lajokban. 1965. 118 1.— 
Kand. 
D 4181 
TOMCSANYI PÁL: A gyümölcs és szőlő 
szintét ikus fa j taér tékszámítása és alkalma-
zása a vizsgálatok tervezésében és értékelé-
sében. 1969. 245 1. - Kand . 
D 1976 
TOMPA B É L A : Az étkezési szőlő fogyasz-
tása, forgalma, termelése, valamint f ő b b 
közgazdasági és üzemgazdasági kérdései. 
1962. IV, 288 1. - Kand. 
D 1231 
TOMPA KAROLY: A fűzvesszőtermelés 
néhány kérdése. 1961. 232 1. - Kand. 
D 965 
TÓSZEGI PÉTER: Organizacija i ekonomi-
cseszkaja ef fekt ivnoszt ' e lekt romehaniz i ro-
vannoj obrabo tk i zerna poszle k o m b a j n o v o j 
uborki . 1956. 234 1. 31 t. - Kand. 
D 1947 
TÓTH B É L A : Adatok a nyár fa te rmesz tés 
lehetőségeihez a Tiszántúlon. 1962. 2 4 6 1. 
1 Mell. - Kand. 
D 3 6 7 9 
TÓTH JÓZSEF: A gazdaságos t aka rmány-
gazdálkodás matemat ika i tervezése. 1967 . 
327 1. - Kand. 
D 5887 
TÓTH L Á S Z L Ó : Fejőberendezések vákuumá-
nak szabályozása és a főbb fejési jel lemzők 
összefüggései. 1973. 183 1. — K a n d . 
D 2926 
TÓTH MATY AS: A termelőszövetkezet i 
jövedelem eloszlása és a jövedelemrészese-
dés összefüggései. 1966. 232 1. — Kand. 
D 370 
TÓTH M I H Á L Y : Vízhasználatra ha tó üze-
mi tényezők vizsgálata és üzemel te tés i ter-
vek készítése felületi ön tözésné l . 1956. 
151 1. 11 t . - Kand. 
D 4409 
TÓTH M I H Á L Y : Az ön tözés gazdaságossá-
ga. 1970. 309 1. - Dokt. 
D 478 
TÓTH S Á N D O R : A berkshire kocáknak 
mangalica, magyar fehér hússer tés és 
t amwor th kanokkal tö r t énő haszonállat 
előállító keresztezése. 1957. 142 1. 15 t. -
Kand. 
D 2869 
TÓTH S( ANDOR]: Puti rekonszt rukci i i 
szozdanija leszov zelenoj z o n ü g. Budapesta. 
1965. 2 9 3 1. 27 t. 12 térk. - Kand. 
D 3927 
TÓTH S Á N D O R : Pillangósnövények az ön-
tözött t a la jok tápanyagellátásában. 1968. 
170 1. t . - Kand. 
D 4 6 3 3 
TÓTH S Á N D O R N É HUBAI E R Z S É B E T : 
Der Einf luss von Beregnung und Düngung 
auf Er t rag und Inhal ts toffe einiger legumer 
Fu t t e rp f l anzen . 1970. 1 12 1. 15 t . - Kand. 
D 127 
TÓTH T I B O R : 8 to lnamegyei mezőgazdasá-
gi termelőszövetkezet t akarmánygazdá lkodá-
sa. 1956. 183 1. 1 Mell. - Kand . 
D 2927 
TÖLGYESI GYÖRGY: A szálas takarmányok 
mikroelem-tartalma. 1965. 143 1. 67 t. -
Kand. 
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D 2348 
T Ő Z S É R JÁNOS: Az ön tözése s termelés 
gazdaságosságának vizsgálata termelőszö-
vetkezetekben. 1964. II, 3 5 3 1. 29 t. -
Kand. 
D 1937 
TUSKÓ LÁSZLÓ: A vörös fenyő erdőgaz-
dasági je lentősége és nemesí tésének néhány 
kérdése. 1962. 151 1. - K a n d . 
D 4 6 4 3 
TUSNÁDI GYŐZŐ: A tógazdasági ponty-
hústermelést befolyásoló t ényezők kapcso-
latának vizsgálata. 2 kö t . 1967. 116, 89 1. 
5 t. - Kand. 
D 888 
ÚJVÁROSI MIKLÓS: A szán tó fö ld i kul tú-
rák gyomnövényze te . 1959. 2 8 0 1. - Dokt . 
D 2687 
UNK J Á N O S : Az étkezési-szárazbabtermesz-
tés egyes kérdései. 1965. 2 4 0 1. - Kand. 
D 2409 
VADÁSZ LÁSZLÓ: A munka te rme lékeny-
ség fokozás egyes kérdései a nagyüzemi te-
henészetekben. 1964. 244 1. — Kand. 
D 103 
VÁGSELLYEI ISTVÁN: A füvesvetésfor-
gó szerkezetének vizsgálata, f igyelemmel 
annak magyarországi alkalmazására. 1954. 
70 1. 5 t . - Kand. 
D 5488 
VAJNA LÁSZLÓ: Mikonekrozü k o r ü 
jabloni i grusi v uszlovijah Vengerszkoj 
Narodnoj Reszpubliki. 2 k ö t . 1972. 167, 
92 1. - Kand . 
D 4 3 5 0 
VAMADEVAN, V. K.: In f luence of Meteo-
rological and Agrotechnical Fac to r s on 
Evapotranspira t ion of Rice. 1970. 153 1. 
24 t. - Kand . 
D 3505 
V Á R A L L Y A Y GYÖRGY: A dunavölgyi 
talajok sófelhalmozódási f o lyama ta i , sófor-
galma és sómérlege. 1966. 2 1 8 , 24 1. 36 t. 
26 Mell. - Kand . 
D 4195 
VARGA G Y Ö R G Y : A hőmérsékle t és a víz 
együttes ha tása az uborka termésalakulásá-
ra. 1969. 201 1. - Kand. 
D 3575 
VARGA G Y U L A : Különböző je lzésmóddal 
készített fosz for t rágyák összehasonl í tó vizs-
gálata és a lkalmazhatóságuk agrokémia i ér-
tékelése. 1967 . 157, 13 1. 31 Mell. - Kand. 
D 889 
VARGA I M R E : A kukorica gépi törésének 
elmélete. 1959. 91 1. - Kand. 
D 3383 
VELICSKÓ, B O R I S Z AFANASZIEVICS: 
Nekotorüe voproszü szvjazannüe sz 
proizvodsztvom, obrabo tko j i sztabilizaciej 
vin v Varnenszkom Rajone. 1967. 9 9 , 13 1. 
— Kand. 
D 4522 
VERESS L Á S Z L Ó : Kvantitatív genet ika i 
vizsgálatok fésűsmer inó á l lományban. 1969. 
176 1. 75 t . - K a n d . 
D 4594 
VÉTEK J Á N O S : A szőlővessző víz- és szén-
hidrá t - tar ta lmának befolyása a gyökerese-
dést serkentő szerek hatékonyságára. 1969. 
178 1. 15 t . - K a n d . 
D 1346 
V E Z E K É N Y I E R N Ő : A szegletes lednek és 
termesztése. 1961 . 147 1. 8 t. - K a n d . 
D 5838 
VIG P É T E R : A nagyüzemi a lmatermesztés 
rekons t rukciós kérdése i Magyarországon. 
[1974. ] 275 1 .35 t . - Kand. 
D 3089 
VINCZEFFY I M R E : A gyepek te rmőképes-
ségének vizsgálata. 1965. 250 1. - Kand . 
D 5506 
VINH, HUYNH H U U : Rizsföldön dolgozó 
t rak to rok vonta tás i tulajdonságainak növe-
lése. 1972. 137 1. - Kand. 
MEZŐGAZDASÁGI T U D O M Á N Y O K 1 6 9 
D 1278 
V Ö R Ö S J Ó Z S E F : Gombagát ló an t ib io t iku-
mok alkalmazása a növényvédelemben. 1961. 
8 6 1. - Kand. 
D 1661 
WALGER J Á N O S : A kukorica összetételé-
nek és táp lá lóér tékének változása az egyed-
fej lődés fo lyamán . 2 köt . 1960. 123 , 76 1. 
9 6 t . - Kand. 
D 4 7 7 6 
Y A M A N I , KAMAL A . O . : Study on Egg, 
Broiler and Fatty Liver Product ion of 
Geese in Hungary. 1971 . 174 1. 2 t. - K a n d . 
D 2 7 5 4 
Z I L A I JÁNOS: A sző lőo l tványte rmesz tés 
korszerűsí tésének n é h á n y biológiai és t e c h -
nikai tényezője. 1965. 2 6 2 1. - Kand. 
D 5 3 6 0 
WALTER F E R E N C : Az erdészeti csemete-
ül te tés műszaki fejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálata. 1972. 2 1 1 , 1 8 1. Mell. - Kand. 
1 7 0 
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D 5267 
A B D E L K H A L E K , MOHAMED G A M A L 
EL DIN: S o m e Factors A f f e c t i n g t he 
Operat ion of Relays in Electric Power Sys-
tems. 1972. 123 1. 1 Mell. - K a n d . 
D 3303 
ACS MIKLÓS: Iszszledovanie i r az rabo tka 
szredsztv odnovremennogo povüsen i j a 
tocsnoszti i proizvoditel 'noszt i p r i torcevom 
frezerovanii. 1967. 179 1. - K a n d . 
D 2525 
ADAM A N T A L : A földkéreg és a felső kö-
peny e l ek t romos ellenállás v iszonyainak ku-
tatása Magyarországon földi e lek t romágne-
ses térrel. 1964. 111 1. 45 t. - K a n d . 
D 4173 
AD AM A N T A L : A felső k ö p e n y e lek t romos 
felépítése a Magyar Medencében. Meghatá-
rozásának kérdései és sajátossága. 1968. 
179 1.1. - D o k t . 
D 3645 
AD AM O S Z K Á R : A szeizmikus fe lsz íni za-
varhullámok. (Ground roll.) 1967 . 108 1. -
Kand. 
D 719 
AJTAY Z O L T Á N : A m u n k a h e l y h o m l o k o n 
vezérelt maró fe je s elővájó fe j tő - rakodógé-
pek alkalmazásai a bányászatban. 1958. 
73 1. 21 t. - K a n d . 
D 420 
ALBERT J Á N O S : A téglaégetés a tégla 
alapanyagába kevert tüzelőanyaggal . 1956. 
28 1. - Kand. 
D 1026 
ALBERT J Á N O S : Kerámiai k ö t é s ű perlit-
hőszigetelő anyagok . 1960. 59 1. — Dokt . 
D 1589 
A L K É R TIBOR FRIGYES: Fer romágneses 
anyagok és f é m e k felületi rétegei vastagságá-
nak roncsolásmentes mérése. 1961 . 7 2 1. 
35 t . - Kand. 
D 1007 
ALMASSY G Y Ö R G Y : A felületi f i n o m s á g 
méré se mikrohul lámok út ján. 1959. 193 1. 
- Kand . 
D 3 5 9 3 
ALMASSY G Y Ö R G Y : Mikrohullámú mé-
rés technika . 1967. 30 , 9 , 4 1. - Dokt . 
D 3 2 4 6 
A L P AR GYULA: Libel lák pontosságának 
vizsgálata. 1966. 182 1. 41 t. - Kand. 
D 2 8 5 0 
A M B R Ö Z Y A N D R Á S : Félvezető eszközök 
kisfrekvenciás za jmérésének néhány problé-
m á j a . 1964. 102 1. - K a n d . 
D 5 6 9 3 
A M E R , ISMAIL ABD A Z I Z EL: The Sig-
n i f i cance of the Regiona l Planning Policy 
f o r t h e Development o f t he Set t lement N e t -
w o r k , and its App l i ca t ion for the A. R. of 
E g y p t . 1973. 282 1. - Kand . 
D 3 8 2 4 
A M I N , AWAD: The Bearing Capacity of 
Piles Subjected to F o r c e s with Different 
Direc t ions . 1968. 2 3 2 1. - Kand. 
D 3 9 2 4 
A M M A R , A. S. A.: Theore t i ca l Study of t h e 
P r o b l e m s of Mass-and Heat-transfer in La-
m i n a r Flow against Co ld Flat Plate w i t h t h e 
Appl ica t ion to Damp Air Flow. 1968. 140 1. 
- K a n d . 
D 1 9 7 7 
ANTAL-BOZA J Ó Z S E F : A gyorsan átala-
k u l ó mádi kvarcit vizsgálata a szilikáttégla 
gyár tásában előzetes hőkeze lés nélkül tör -
t é n ő felhasználás cél jából . 1962. 63 1. — 
K a n d . 
D 3 9 4 5 
A N T A L EMANUEL: A z öntözés előrejelzé-
se meteorológiai ada tok alapján. 1968. 147 1. 
- K a n d . 
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D 5 1 7 7 
A R T I N G E R ISTVÁN: Iszszledovanie 
szoprotivlenija h r u p k o m u razruseniju 
vüszokoprocsnüh s tampovüh sztalej. 1972. 
151 1. - Kand. 
D 3974 
ÁRVAY K Á L M Á N : Csuklókkal kapcsolt 
fő t a r tó jú hídszerkezetek számítása. 1968. 
86 1. - Kand . 
D 4 8 6 3 
ASSZONYI CSABA: Anali t ikai vizsgálatok 
az opt imál is bányaüzemi termelési koncent-
ráció műszaki—gazdasági meghatározásához. 
1967. 184, XXI 1. - Kand. 
D 2613 
ASZTALOS P É T E R : Induktorgenerá to rok 
f luxuskapcsolódásai és reaktanciái . 1964. 
133 1. 37 t. - Kand. 
D 2266 
BACH I V Á N : Többfázisú hálózatok számí-
tásáról. 1 9 6 3 . 6 9 1 . - K a n d . 
D 1676 
BAJCSAY PÁL: Ideális fo lyadék potenciá-
los síkáramlási fe ladatainak vizsgálata a 
mátr ixszámítás alkalmazásával. 1 9 6 0 . 9 1 1. 
- Kand. 
D 3392 
BAJZA LAJOS: Álló és forgórészükön 
asz immetr ikus aszinkron gépek elméletének 
néhány kérdése. 1966. 120 1. Mell. - Kand. 
D 600 
BAKONDI K Á R O L Y : A fémek megmunkál-
hatóságának meghatározása. 2 kö t . 1957. 
294 1. 38 t . - Kand. 
D 5 9 5 3 
BAKONYI P É T E R : O p t i m á l i s irányítások 
tervezésének néhánv módszere . 1973. 139. 
XXXIV 1. - Kand. ' 
D 2159 
BALÁZS G Y Ö R G Y : A betonszi lárdí tás a 
gőzölés és a kalcium-klorid együttes alkal-
mazásával. 1963. 226 1. - Kand 
D 839 
BALLÁ ÁRPÁD: Az egyirányú n y o m á s fe-
szültségállapotának megoldása és a ké rdés 
gyakorlat i alkalmazása a t a la jmechanika 
körében . 1959. 85 1. - Kand. 
D 2195 
BALLÁ ÁRPÁD: Tala jok törőfeszül tségé-
nek új elmélete. 1962. 5, 126 1. - D o k t . 
D 1698 
BALLO A L F R É D : Gépjárművek tüze lő-
anyag fogyasztása. (Anyagtakarékossági le-
hetőségek vizsgálata.) 1955. 135, 8 3 1. -
Kand. 
D 613 
BALOGH A R T Ú R : A torzióslengés önlen-
gésszámainak kiszámítása új e l já rásokkal és 
az eredmények ellenőrzésével. 1 9 5 8 . 1031. 
2 t . - Kand. 
D 4087 
BALOGH I S T V Á N : Iszszledovanie éffektiv-
noszti rasztvorov szmacsivatelej di ja podav-
lenija vüszoko diszpersznoj kvarceszoder-
zsascsej p romüs lenno j püli. 1969. 190 1. — 
Kand. 
D 1259 
BÁN G Á B O R : Kábeles csat lakozású alállo-
mások védelme légköri eredetű túlfeszültsé-
gek ellen. 2 k ö t . 1960. 159 1. 19 t . - Kand. 
D 5501 
BANG, NGO V A N : Sztereofonia . 1972. 
1201. - Kand. 
D 4225 
BÁNHIDI L Á S Z L Ö : Kór termek sugárzó fű-
tése. kü lönös tekinte t te l a közérze t kérdései 
re. 1966. 277 1. - Kand. 
D 3515 
BARÁT ZOLTÁN : Légréses e lektromecha-
nikai á ta lakí tók. 1966. 116 1. - Kand . 
D 4383 
BARBARY, R A O U F F A R A G S A U B EL: 
A lakásépítés fejlesztése Egy ip tomban . 
1970. 166 1. 54 t. 1 Mell. - K a n d . 
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D 1061 
BARCS VILMOS: Épü le tha t á ro ló szerkeze-
tek hőátbocsátása n e m állandósult á l lapot-
ban . 1 9 6 0 . 4 0 1. - K a n d . 
D 2 1 6 4 
B A R D Ö C Z ISTVÁN: Wol f rammal közepe-
sen ö tvözö t t gyorsacélok hőkezelésének ha-
tása a szívósságra és él tartósságra. 1963. 
64 1. l ó t . M e l l . - K a n d . 
D 3 2 0 
B A R K Á S Z EMIL: Vá loga to t t fejezetek a 
külső ballisztika köréből . 2 kö t . 1956. 23 , 
98 1; 7 6 1. 6 t . - Kand. 
D 2 9 0 4 
B A R L A I ZOLTÁN: Szénhidrogéntáro ló 
agyagos homokkőré tegek mélyfúrási geofi-
zikai vizsgálatának fej lesztése az e l ek t romos 
szelvényezés módszereivel. 1965. 227 1. 
Mell. - Kand. 
D 5 7 3 7 
BARLAI ZOLTÁN: A kőola j - és földgáztá-
roló homokkövek k a r o t t á z s paramétere inek 
és interpretációjának á l ta lános új elmélete. 
2 kö t . 1 9 7 1 . 6 0 1. a 2. k ö t . t . - Dokt. 
D 1680 
BARNA GYÖRGY: Egyes spinell-szerkeze-
tű polikris tályos kerámiák szövetszerkezete 
és b i zonyos fizikai tu la jdonságai közöt t i 
összefüggés. 1961. 273 1. LXV t. - Kand. 
D 4 5 5 3 
B Á R S O N Y ANDRÁS: A fo lyamat ident i f i -
káció egy gyakorlati módszere . 1968. 199 1. 
- Kand . 
D 351 
B A R T A GYÖRGY: A fö ldmágneses tér év-
százados változásának periódusairól . 1956. 
38 1. 34 t . - Dokt. 
D 5 5 0 0 
B A R T H A JENŐ: Pereti cor t ina cu e lemente 
metalice teza de doc to ra t . 2 kö t . 1972. 
200 , 120 1. - Kand. 
D 1635 
BASS A G A B O R : Széntüzelések égéselméle-
te. 1960. 2 2 6 1. - Kand. 
D 3863 
BASSA G A B O R : Az égési fo lyamat vizsgá-
lata szénportüzelésű kazánok tűzterében. 
1967. 2 2 0 1. - Dokt. 
D 3000 
BÁTOR B É L A : Gyengeminőségű hazai 
szenek elgázosításának vizsgálata. 1965. 
186 1. Mell. - Kand. 
D 1593 
BÉDA G Y U L A : Módszer a képlékenyhul-
lám vizsgálatára. 1961. 106 1. 4 2 t . - Kand. 
D 3793 
BEJI S Z A B Ó DEZSŐ: Mágnesezhető acél-
anyagok indukc iós felületi edzésére szolgá-
ló i n d u k t o r o k villamos paramétere inek szá-
mítása. 1967 . 108 1. - Kand. 
D 840 
BEKE B É L A : Cementőrlés kör fo lyamat -
ban. 1959. 1001. - Kand. 
D 2036 
BEKE B É L A : A cementőrlés ú j elmélete és 
ennek be fo lyása a technológiára. 1961. 62 1. 
- Dokt . 
D 3674 
BÉLL B É L A : A lokális hőmérsékletvál to-
zás advektív komponense a Budapes t fölött i 
szabad t roposzfé rában . 1967. 62 , 4 , 8 1. — 
Dokt. 
D 69 
BELLA E D E : Különleges a l ak í tha tó a + ß 
sárgarezek fon to sabb mechanikai tulajdon-
ságainak vizsgálata a hőkezelés függvényé-
ben. 1954. 143 1. - Kand. 
D 2061 
BENEDEK LÁSZLÓ: Természe tes keringé-
sű gőzkazánok cirkulációs viszonyai és a 
cirkuláció határfel tételeinek vizsgálata. 
1960. 127 1. 2 4 t. - Kand. 
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D 4 2 2 4 
BENEDEK PÁL: Az eleveniszapos szenny-
víztisztítás k inet ikai jellemzése. [ 1 9 7 0 . ] 
125 1. M e l l . - K a n d . 
D 5259 
BENEDEK Z O L T Á N : Léptékhatás hajókí-
sérleteknél. 1966. 9 2 1. 32 t. - Kand . 
D 2175 
BENEDIKT S Z V E T L Á N A : Energiarendsze-
rek számológépes irányításának n é h á n y 
problémájáról . 1963. 266 1. - K a n d . 
D 1419 
BENKÖ IMRE: Kis induktív á r amok és ka-
pacitív áramok megszakításakor fe l lépő túl-
feszültségek. 1961. 130, 15 1. - K a n d . 
D 214 
BERCELI T I B O R : Kisveszteségű hullámve-
ze tők . 1955. 3 0 6 1. - Kand. 
D 2415 
BERCELI T I B O R : Klisztron m o d u l á t o r o k 
áramköri kérdései . 1963. 145 1. - Dok t . 
D 3589 
B É R E S ELEK: Tartórácsok számítása. 
1966. 120 1 . - K a n d . 
D 6013 
B É R E S ELEK: Haj l í to t t héjak számítása a 
tar tórács-modell segítségével. 1972 . 7 0 1. 
1 Mell. - Dok t . 
D 3053 
BETLEJ S Á N D O R : Iszszledovanie sziliko-
novüh dempfe rov krut i l 'nüh k o l e b a n j . 
1 9 6 6 . 1 6 2 1 . - K a n d . 
D 3008 
BEZZEGH LÁSZLÓ: Redukáló tachiméter 
körívek k ö z ö t t t ö r t énő lécleolvasással. 1964. 
79 1. - Kand. 
D 3962 
BIACS N Á N D O R : Egységes távvezérlési 
rendszer kidolgozásának alapjai a MÁV vil-
lamos és dieseljárművei számára. 1968. 80 1. 
- Kand. 
D 5 9 0 4 
B I K F A L V I ISTVÁN: Ipar i szennyvizek 
semlegesítésének és méregtelení tésének 
i rányí tástechnikai p rob lémái . 1972. 7 6 1. — 
K a n d . 
D 1611 
B I R O EUGÉNIA: A r e m a n e n s feszültségek 
ha tása az indukciós hőkezeléssel edzet t m o -
torhengerpersely é le t ta r tamára . 1961. 157 1. 
- K a n d . 
D 2 6 1 5 
B I R Ó PÉTER: A f iz ikai földfelszín m e g h a -
tá rozásának korszerű elmélete. 1964. 133 1. 
Mell. - Kand. 
D 6 1 2 1 
B I R Ó PÉTER: Magasságmeghatározás idő-
b e n vál tozó erőtérben. 1973. 162 L - D o k t . 
D 1 2 2 9 
B I R Ó VIKTOR: Koaxiá l is elrendezésű fe r r i t 
r u d a k mikrohullámú alkalmazásai. 1960 . 
161 1. - Kand. 
D 6 1 3 9 
B I R Ó VIKTOR: V a r a k t o r o s f rekvenciasok-
szorozók analízise és tervezése. 1973. 1 3 3 1. 
- D o k t . 
D 7 5 8 
BISZTRICSÁNY E D E : A földrengések mé-
re tmeghatározásának kérdése. 1958. 3 3 1. 
4 9 t . - Kand. 
D 4 4 2 7 
BISZTRICSÁNY E D E : Sekélyfészkű fö ld-
rengések felületi hu l l ám kódájának vizsgálata. 
1 9 6 9 . 8 3 1 . t . - D o k t . 
D 3 1 9 2 
B I T Ó JÁNOS: Az ox idka tódos ívkisülések 
katódoldal i jelenségeiről . 1966. 162 1. 3 8 t . 
- Kand. 
D 4 7 3 7 
BITÓ JÁNOS: A ka tód tu la jdonságok kiha-
tása az a lacsonynyomású ívkisülések egyes 
alapvető jelenségeire. 1968. 1101. 15 t . — 
D o k t . 
1 7 4 MŰSZAKI T U D O M Á N Y O K 
D 1167 
BLAHÓ M I K L Ó S : Kettős szárnyráccsal el-
térített á ramlás számítása. 1959 . 5 5 1. — 
Kand. 
D 2439 
BOCSANCZY J Á N O S : A széngyalulás fo-
lyamata és a jövesztőszerszám kialakításá-
nak irányelvei. 1964. 61 1. 28 t . - Kand. 
D 1682 
BOCZOR E D E ISTVÁN: A huza lhúzás kö-
rülményeinek vizsgálata k ö n n y ű - és színes-
fémeken, va lamint lágy acélon, k ü l ö n ö s te-
kintet tel a k e n ő a n y a g és a húzószög befolyá-
sára. 1961. 9 9 1. 12 t . - Kand. 
D 5809 
BODOKY T A M A S : A közös mélységpontos 
észlelési rendszerek vizsgálata. 1972 . 89 1. 
93 t. - Kand . 
D 3194 
BODON P A L : Iszszledovanie uszlovi j 
pozsaroopasznoszt i ot szamovozgorani ja 
uglja v sahtah Vengrii , razrabotüvajuscsih 
burougol 'nüe plasztü . 1966. 118 , X X X 1. -
Kand. 
D 1681 
BOGDAN M I H Á L Y : Szerkesztési módsze-
rek k o m m u t á t o r o s motorha j tások üzemi 
viszonyainak vizsgálatára. 1960. 9 3 1. — 
Kand. 
D 5096 
BOGDÁNY B É L A : Quant i f iz ierung des Ein-
flusses bet r iebl icher quasisicherer Erwar tun-
gen als Grundlage fü r die Verbesserung der 
Planungsarbeit in Bergbaubetr ieben. 1969. 
108 ,85 1. - K a n d . 
D 5640 
BOGNÁR S Á N D O R : Probléma pr imeneni ja 
bumazsno-plenocsnoj izoljacii d i ja vüszo-
kovol ' tnüh kabe le j . 1973. 172 1. - Kand . 
D 3 9 3 9 
B O G O L Y ISTVÁN: Sziliciumkarbid neml i -
neár i s ellenállásokon, nagyáramú impu lzu -
sok hatására fe l lépő igénybevételek vizsgá-
la ta és az ebből l evonha tó következte tések 
az anyagszerkezet kialakítására vona tkozóan . 
1 9 6 8 . 291 1. - K a n d . 
D 3 8 6 6 
B Ó K A ANDRÁS: Magni tnüe balansznüe 
logicseszkie é l emen tü . 1968. 294 1. — K a n d . 
D 2 2 8 6 
B Ó K A Y BÉLA: Hengeres forgórészű szink-
rongépekbő l álló rendszer statikus stabil i tá-
sának folyamatos ellenőrzése. 1963. 113 1. 
- K a n d . 
D 3 4 0 
B O L D I Z S Á R T I B O R : A földkéreg h ő m é r -
sék le t i mezejének ha tása mély bányák leve-
g ő j é n e k felmelegedésére. 1956. 58 1. 1 Mell. 
- D o k t . 
D 1421 
B O N T A JÁNOS: Az építészet sajátszerűsége 
k ü l ö n ö s tekintet tel a gépi tömegtermelés 
problémái ra . 1961. 171 1. - Kand. 
D 6 0 2 0 
B O N T A JÁNOS: Az építészeti kö rnyeze t 
f oga lma . (A t u d o m á n y o s és technikai fo r ra -
d a l o m építészete.) 1 9 7 2 . 227 1. - Dok t . 
D 5 3 7 8 
B O R O S S LASZLO: Szénör lő ventillátor-
m a l m o k egyes kérdései , különös t e k i n t e t t e l 
az irányeltereléses légszérekre. 1971. 159 1. 
- K a n d . 
D 4 2 2 
B O R S LASZLÓNÉ K E R E S Z T E S ZSU-
Z S A N N A : Olvadóbiztosí tók tulajdonságai-
nak változása előzetes terhelések hatására . 
1 9 5 6 . 8 0 1 . - K a n d . 
D 1 1 4 4 
B O R S O S JÓZSEF: A városgazdasági terve-
zés módszer tana . 1960 . 131 1. 9 t . - K a n d . 
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D 6 6 6 
BOSZNAY AD ÁM: Többszabadságfokú 
lengőrendszerek sajátkörfrekvencia- és ger-
jesz te t t lengéskép-meghatározásának egy 
módszeréről és gyakor la t i alkalmazásáról. 
1 9 5 8 . 8 9 1 . - K a n d . 
D 5 4 8 9 
BÖCKER T I V A D A R : Felszínalatt i vízáram-
lás karsztos kőze tekben . 1971. 112 1. 25 
Mell. - Kand. 
D 3 2 2 
BÖLCSKEI E L E M É R : Nyomot t rudak ha-
tár teherbírásának meghatározása elméleti 
ú t o n . 1956. 55 1. - Kand. 
D 1062 
BÖLCSKEI E L E M É R : Hajl í tot t héjak álta-
lános elmélete. 1960. 39 1. - Dokt . 
D 1431 
BÖLÖN1 ISTVÁN: Kalapácsos daráló vizs-
gálatok, kü lönös tek in te t te l a daráló üzem-
állapotát meghatározó jellemzők egymás 
k ö z ö t t i összefüggéseire. 1961. 1141.— 
Kand. 
D 3 7 1 7 
BRAJANNISZ T H E O D O R O S Z : Forgási hi-
perbolóidból kivágott szektorhéj sztatikai 
számítása. 1968. 102 1. Mell. - Kand. 
D 6 1 4 6 
BRETZ K A R O L Y : Biológiai ingerlés és re-
gisztrálás a közelhatási zóna környeze tében . 
1972. 2 0 4 1 . - K a n d . 
D 2 6 8 3 
BUCZOLICS Ö D Ö N : Iszszledovanie r abo tü 
diszkovogo pluga. 1965. 210, 26, 18 1.— 
Kand. 
D 4 8 6 2 
BUDINSZKY J Ó Z S E F : A színlátás elméle-
teinek és a színes televíziós felvevőkamerák 
színmértani számításainak néhány aktuál is 
problémája. 1970. 248 1. - Kand. 
D 1128 
BUJTOR J E N Ő : Forgódugat tyús szabályo-
zású Diesel befecskendező sz ivat tyúk ada-
golási karakter iszt ikáinak vizsgálata. 1960. 
71 1. 60 t . - K a n d . 
D 6170 
BUKHARI, MUHAMMAD A H M A D ISMAIL: 
Enthalpy-Composi t ion Diagrams f o r the 
Methane-Carbondioxide System and Corre-
lations of Volumet r i c and T h e r m o d y n a m i c 
Proprerties. 2 k ö t . 1974. 354, 19, 18, 107 1. 
5 Mell. - Kand . 
D 989 
BURAY Z O L T Á N : Szegecselés nagyátmé-
rőjű k ö n n y ű f é m szegecsekkel. 1957 . 134 1. 
68 t. - Kand. 
D 2650 
BÜKI G E R G E L Y : Reak torhű tés termodina-
mikai vizsgálata. 1 9 6 2 - 1 9 6 3 . 1 2 2 1. - Kand. 
D 1576 
BÜKI IMRE: Folyadékpor lasz tók hőátadá-
sának vizsgálata. 1961. 133 1. — Kand . 
D 5083 
CAI, N G U Y E N QUOC: Ö n t ö z ő és lecsapoló 
csatornák hidraulikai méretezésének néhány 
kérdése. 1971. 152 1. 1 Mell. - Kand . 
D 4801 
CAN, N G U Y E N : Elekt rosz ta t ikus gáztisztí-
tók koronaelekt ródáinak vizsgálata. 1971. 
87 1. 31 t . - Kand. 
D 3809 
CAN, N G U Y E N NGOC: Hidrau l ikus hajtású 
agregátgépek stabilitásvizsgálata. 1969. 121 1. 
- Kand. 
D 1569 
CAU, HON J O : Bányaüzemek opt imál is 
szintosztásának megválasztása. 1961. 139 1. 
- Kand. 
D 2385 
CHOLNOKY TIBOR: Tenzorábrázolás i 
problémák. 1963. 107 1. - Kand . 
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D 5 0 2 0 
CSABALIK G Y U L A : Az acél tuskókihoza-
tal-növelés elméleti összefüggéseinek fe l tárá-
sa a t ápfe j hőveszteség-vizsgálata a lapján. 
1969. 182 1 . - K a n d . 
D 3 8 0 9 
CSAK JÓZSEF: Izucsenie vlijanija modi f i -
ka torov , fU'trovartija i technologicseszkih -
paramet rov lit j a na sz t rukturu- i szvojsztva 
szlitkov i po lufabr ika tov szplava AMgZ. 
2 k ö t . 1968. 163, 11 1. Mell. - Kand. 
D 97 
CSÁKI F R I G Y E S : S o r o s kondenzá to rok al-
kalmazásának néhány kérdése. 2 kö t . 1954. 
213 ; 5 1. 47 t . - K a n d . 
D 1134 
CSÁKI F R I G Y E S : V á l t o z ó szlip meghatá -
rozása tu rbogenerá to rok aszinkron üzemé-
ben. 1960. 143 1. 8 8 Mell. - Dokt . 
D 1572 
CSANG, SI-CSING: Aknaszál l í tógépek ra-
cionális tervezésének és tipizálásának ké rdé -
séhez. 1 9 6 1 . 6 8 1 . - K a n d . 
D 1568 
CSEJ, MING AN: Bányaüzemek legkedve-
z ő b b kapacitásának megválasztása. 1961. 
157 1 . - K a n d . 
D 4 9 0 3 
C S E L L Á R ÖDÖN: K ö z p o n t o s á n n y o m o t t 
vékonyfa lú rudak mére tezésének néhány 
kérdése . 1 9 7 0 . 9 7 1. - K a n d . 
D 1958 
CSEN, CSI-LIN: 50 Hz egyfázisú á rammal 
vi l lamosítot t vasútvonalak táplálási viszo-
nyairól . 1962. 55 1. 18 t . - Kand. 
D 1571 
CSEN, LU-SZO: Földe lekt romágneses tér 
rövidperiódusú vál tozásainak a t anu lmányo-
zása Tihanyban , k ü l ö n ö s tekin te t te l a fö ld-
mágneses pulzációkat regisztráló berende-
zés tervezésére. 1961. 9 3 1. — Kand. 
D 530 
CSEPIGA ZOLTÁN: Méretváltozást okozó 
fo lyama tok az edzett acélban. 1957. 53 1. — 
Kand. 
D 4 0 3 3 
CSER G Y U L A : Vlijanie vpuszknogo t rakta 
na rabocsie pokazatel i dizelej sz neposzredszt-
vennüm szmeszeobrazovaniem. 1967. 141 1. 
- Kand . 
D 3 9 8 6 
CSERMÁK B É L A : A vízhasználatokkal kap-
csolatos időszerű hidrológiai és vízkészlet-
gazdálkodási kérdések. 1968. 112 1. — Kand. 
D 1423 
C S E R N Á T O N Y - H O F F E R A N D R Á S : 
Az e lek t rodaa lak hatása az á tütőfeszül tség 
polari tásfüggésének mér tékére , aszimmetri-
kusan i n h o m o g é n te rekben, levegőben. 
1 9 6 1 . 2 6 3 1. 69 Mell. - Kand. 
D 6058 
CSEUZ I S T V Á N : Polucsavane i prerabotka 
na in fo rmac i ja za prosz t ransz tvenoto polo-
zsenie na podemno- t ranszpor tn i masini. 
1974. 2 3 9 1. - Kand. 
D 1514 
CSIBI S Á N D O R : Frekvenciamodulál t rá-
dióösszeköt te tések in ter ferenciá tó l szárma-
zó négyzetes átlagzaja. 1961. 8 0 1. — Kand. 
D 2281 
CSÓKÁN P Á L : Uj módszer keményoxidbe-
vonatok előállítására anódos oxidác ió út ján. 
Adatok a keményoxidré teg képződés me-
chanizmusának kérdéséhez. 2 k ö t . 1963. 
149 1. 55 t . - Dokt . 
D 929 
CSÓKÁS J Á N O S : Eljárás me tánkoncen t rá -
ció f o l y a m a t o s meghatározására. 1959. 30 1. 
13 t. - K a n d . 
D 5662 
CSOMOR D E Z S Ő : Magyarország földrengési 
viszonyai. 1972 . 94 1. 1 Mell. - Kand. 
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D 3 8 3 3 
CSURBAKOVA, T A T J Á N A : Iszszledovanie 
i vnedrenie v proizvodsztvo gomogenizaci i 
szlitkov neko to rüh d e f o r m i r u e m ü h aljumi-
nievüh szplavov pr i t empe ra tu r ah vüse 
neravnovesznogo szolidusza. 1968. 134 1. 
- Kand. 
D 5533 
CSURGAY Á R P A D : A lineáris e losz to t t pa-
raméterű há lóza tok elméletének n é h á n y 
problémája. 2 kö t . 1971. 220 , 61 1. - Dokt. 
D 4 5 5 0 
CSUTOR J Á N O S : Egységes e lméle t be tonok 
vibrációs tömör í tésének szabályozására. 
1968. 106 1. 15 t . - Kand. 
D 3091 
CZA, KE-KUNG: Ha ladóhu l l ámú csöves 
oszcillátor. 1966. 226 1. - Kand . 
D 3006 
CZELNAI R U D O L F : Meteorológiai mezők 
statisztikai szerkezetéről . 1965. 4 4 , VI 1. -
Kand. 
D 1959 
CZIBERE T I B O R : Méretezési eljárás erősen 
ívelt prof i los lapá tokból álló egyenes szárny-
rács tervezéséhez. 1962. 71, 1 1. 38 t. — 
Kand. 
D 3121 
CZIBERE T I B O R : A h id rod inamika i rács-
elmélet két főfe lada tának potenciálelmélet i 
megoldása. 1965. 154 1. - D o k t . 
D 3459 
CZIRÁKI J Ó Z S E F : A nagyfrekvenciás [rá-
diófrekvenciás] előmelegítés, illetve fűtés 
elméleti és gyakor la t i kérdései a faforgács-
lapok gyártási présidejének csökkentésében. 
1967. 177, VIII 1. - Kand. 
D 3295 
CZOBOLY E R N Ő : Szakí tópróba tes tek kép-
lékeny alakváltozásának tanulmányozása . 
1965. 125 1. 1 Mell. - Kand . 
D 3 7 0 8 
DAC, TRAN VAN: Turbógépek já rókere-
ke inek számítása áramfüggvény segítségével 
kompresszibil is közeg esetén. 1968. 121 1. — 
Kand . 
D 3 3 7 8 
D A L L O S A N D R Á S : Kéte lek t ródás ionget-
ter szivattyúk igen kis nyomáson m u t a t o t t 
sajátságai. 1966. 65 1. - Dokt . 
D 5 0 7 2 
DAM, LE DINH: Az átvitel minőségének ja-
vítása AM rádióközvet í tő rendszernél. 1971. 
158 1. - Kand. 
D 2135 
DANK V I K T O R : A Nagyalföld déli részé-
nek mélyfö ld tan i viszonyai. 1962. 5, 169 1. 
1 Mell. - Kand. 
D 5545 
DAO, PHAM V A N : A konvolúciós k ó d o k 
néhány kérdése. 1972. 139 1. - Kand . 
D 3 3 3 2 
DE, PRANAB K U M A R : A kopásnak a z 
anyagjel lemzőkkel való összefüggése külö-
nös tek in te t te l a kon t rakc iós munkára . 1967. 
189 1 . - K a n d . 
D 3461 
DEÁK S Á N D O R : A városfej lődés és a vá-
roskörnyéki településhálózat összefüggései. 
1966. 194 1. - Kand . 
D 4 9 1 3 
DEBRECZENI E L E M É R : A szén öngyulla-
dási fo lyamatának vizsgálata. 1971. 103 1. — 
Kand . 
D 3 0 3 9 
DEBRECZENY E L E M É R : Ferde kábels íkú, 
függőhíd rendszerű , mereví tőtar tós , acélszer-
keze tű csőhidak saját lengésszámának megha-
tározása és aerodinamikai vizsgálata. [ 1967.] 
142 1. Mell. - Kand . 
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D 3 9 1 0 
DEHEMY, KAMEL AHMED HASSAN EL: 
Non-destruct ive Examina t ion of Restora-
t ion P h e n o m e n a during t he Heat Treat-
ment of Cold Worked Pure Tungs ten Wires. 
1968. 110 1. - Kand. 
D 687 
D E K A N Y ISTVÁN J Á N O S : A zsírkenésű 
csúszócsapágyak reológiai problémái . 1958. 
168 1 . - K a n d . 
D 4228 
D É K A N Y L A S Z L O N É : Te le fon techn ika i 
je l fogóér in tkezők környezetál lósága. 1968. 
235 1. - Kand . 
D 266 
D É K A N Y S Á N D O R : Távcsövek szabályta-
lanfényveszteségei . 1956. 180 1. - Dokt . 
D 2008 
DÉRI M Á R T A : összefüggések t i tánoxid-
tar ta lmú pol ikr is tályos félvezetők és di-
e lekt r ikumok szerkezete és vil lamos tulaj-
donságai k ö z ö t t . 1961. 57 , 1 1 1. XIV t . 1 
Mell. - D o k t . 
D 3710 
DÉSI F R I G Y E S : A légköri egyensúly felté-
telei. 1966. 3 0 1. - Dokt . 
D 4580 
DETREKÖI A K O S : É p í t m é n y e k k e l kap-
csolatos geodéziai kitűzések pontossági 
kérdései. 1970. 183 1. - Kand. 
D 1624 
D É V É N Y I J Ö Z S E F : Foly ta tó lagos többtá-
maszú ta r tók mozgó terhelés o k o z t a transz-
verzális rezgéseinek meghatározása . 1960. 
52 1. - Kand. 
D 6044 
DI, PHAM VINH: Meglévő nagyfeszültségű 
hurkol t hálózat megbízhatóságának számí-
tógépes számítása. 1973. 197 1. — Kand. 
D 3132 
DOBOS A L A J O S : Hordozha tó esőz te tő be-
rendezések hidraulikai vizsgálata. 1966. 141, 
12 1. 18 t . - K a n d . 
D 3 1 8 6 
DOBOS G Y Ö R G Y : A Bayer-rendszerű t im-
földgyártási eljárás továbbfej lesztése az alu-
mínium-oxid-kihozatal növelése és a bauxi t 
vastar ta lmának hasznosítása céljából. 1966. 
229 1. - Dokt . 
D 2 8 0 6 
DÓCS JÁNOS: Vübor op t ima l ' no j szisztemü 
teplof ikaci i v uszlovijah Vengrii. 1966. 148 1. 
- Kand . 
D 2 2 1 4 
DOMES O T T O : A lenkóc fésülőgép beállí-
tási paramétere inek hatása a rostszálak és a 
fésűit szalagok fizikai tulajdonságaira. 1963. 
171 1 . - K a n d . 
D 4 0 3 0 
DOMOKOS G Y Ö R G Y N É : Fotogeodéz ia i 
felmérések és hibaforrásaik, kü lönös tekin-
t e t t e l a f i lmek torzulására. 1967. 118 1. Mell. 
- Kand . 
D 3 0 7 7 
DOMONKOS S Á N D O R : Rövid ívek mozgá-
sa a deionlemezek közelében. 1966. 240 1. 
- Kand. 
D 1463 
DOMONY ANDRÁS: K ü l ö n b ö z ő külső 
energiaviszonyok hatására az a lumínium fe-
lületén képződő védőhár tyák keletkezési 
mechanizmusa és tula jdonságainak vizsgálata. 
1961. 130 1. 42 t. - Dok t . 
D 2 7 4 3 
D R A H O S ISTVÁN: A Wi ldhaber -Novikov-
fogazás általánosítása forgási körgyűrűfe lü-
lettel le fe j te t t fogfelületek esetére. 1964. 
51 1. Mell. - Kand. 
D 3 6 5 4 
DROBNI J Ó Z S E F : Köszörü lhe tő globoid 
csigahajtások. 1967. 78 1. 33 t . - Kand. 
D 5637 
DUC, D A N G OUAN: T r o p i k u s klímaviszo-
nyok hatása az O t to m o t o r égésfolyamatára 
és te l jes í tményére. 1973. 2 2 4 1. 2 t . - Kand. 
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D 4 5 6 9 
E G E R E R F R I G Y E S : Vizsgálatok a kőzetek 
hőtan i je l lemzőinek és a mélyfúrások termi-
kus rendszerének tá rgykörében . 1970. 75 1. 
7 t . 1 Mell. - Kand . 
D 192 
EGRI IMRE: Durva fe lüle tű acéllemezek tö-
megvizsgálata ultrahanggal. 1955. 71 1. 11 t. 
- Kand. 
D 107 
EISLER J Á N O S : Szilárd szigetelő anyagok 
alkalmazásának problémái . 1955. 129 1. — 
Dokt . 
D 2812 
ÉLIÁS E G O N : A lassú alakvál tozás hatásai-
nak számítása Laplace t ranszformációval . 
1963.111,78 1 . - K a n d . 
D 3949 
EMBER G Y Ö R G Y : Tranzisz toros ipari nuk-
leáris mérő és szabályozó egységrendszer ki-
alakításának lehetőségei. 1967. 143 1. — 
Kand. 
D 1209 
EPERJESSY A N T A L : Néhány já ru lékos ha-
tás a lövegek magassági irányzógépeinél . 
1960. 69 1 . - K a n d . 
D 805 
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R É C Z E Y G U S Z T Á V : Optimális te l jesí t -
m é n y t biztosító gépes í t é s kialakításának 
módszer tana az ép í tő ipa rban . 1958. 1 5 8 1. 
- Kand. 
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R É G E N I L Á S Z L Ö : Táviratozás zavart átvi-
tel i útvonalakon. 1 9 5 6 . 161 1. - K a n d . 
D 1194 
REISCHL A N T A L : Lakásberendezés, csa-
ládiház tervezés. 1961 . 298 1. - K a n d . 
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REITER G Y Ö R G Y : Kiscsillapítású mikro-
hullámú sáváteresztő szűrők tervezése. 1964. 
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SZABÓ G Y U L A : Épüle tek hőterheléseinek 
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nek el lentmondásai és javaslat azok kikü-
szöbölésére. 1972. 111 1. - Dokt . 
D 4 0 7 2 
SZALAI PÁL: Has í to t t koaxiális csővel fel-
ép í te t t diplexer számításának és méretezésé-
nek néhány prob lémája . 1967. 162 1. - Kand. 
D 2107 
SZALAY J Ó Z S E F : A gőzhőmérsékle t sza-
bályozási eljárásainak értékelése ü z e m i 
szempontból . 1960. 103 1. - Kand. 
D 5 2 2 6 
SZALAY MIKLÓS: Áramlástani peremér-
tékfe lada tok gépi ú t o n tör ténő megoldásá-
nak néhány módszere . 1971. 121 1. 25 t. — 
Kand . 
D 4 0 7 3 
SZAMOSVÖLGYI O T T Ó : Forga t tyús ten-
gely alakú model lek vizsgálati e redménye i -
nek felhasználása forgat tyús tengelyek kifá-
radási méretezéséhez. 1969. 149 1. - Kand. 
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D 3692 
SZÁNTÓ EMIL: Módszer rakodógépek 
sztochasztikus gazdasági o p t i m u m á n a k meg-
határozására a gépkocsiközlekedésben. 
[1966.] 143 1. - Kand. 
D 5176 
SZARKA T I V A D A R : Razrabotka i 
iszszledovaníe avtomat iz i rovannoj szisztemii 
impul 'sznogo otopleni ja nagrevate l 'nüh 
kolodcev. 1972. 158 1. 25 t. - Kand. 
D 2914 
SZÉCHEY B É L A : A zaj mérése, ér tékelése 
és behatárolása, kü lönös tek in te t te l a vasút-
üzemre. 1964. 378 1. - Kand. 
D 3 7 9 6 
SZEDER O T T Ó : Cséveváltós szövőgépek 
vetőfa-ütközésének elmélete és kísérlet i 
vizsgálata. 1967. 192 1. Mell. - Kand . 
D 626 
SZEGHEGYI ARP AD: I lgner-hajtások 
elektrotechnikai és technológiai vonatkozá-
sai. 1957. 121 1. - Kand. 
D 1358 
S Z É K E L Y ADAM: Cementhabarcs és be-
ton széndioxidos kezelése. 1961. 7 3 1. — 
Kand. 
D 2609 
SZÉKELY-DOBY S Á N D O R : A korszerű 
vasúti au tomat ika kapcsolás technikája . 
3 kö t . 1965. 652 1. 145 t. - Kand . 
D 19 
S Z E K É R G Y U L A : Iszszledovaníe vühoda 
po t oku pri elektrolize al juminija . 1953. 
147 1. - Kand. 
D 1399 
SZÉKI PALMA: A hőkezelés hatása az alu-
míniummal nyug ta to t t lágyacél alakítási 
öregedésére. 1961. 74 1. 23 t . - Dokt . 
D 4 9 2 6 
S Z E L É N Y I TIBOR: F ű t ö t t k a t ó d ú gázkisü-
lések módoza ta i a közepes nyomás ta r to -
mányban . [ 1972.] 150 1. - D o k t . 
D 5 5 9 3 
S Z É L L LÁSZLÓ: A korsze rű épületek fe-
lületképzési elvei. 2 k ö t . 1971. 239 1. a 2. 
köt . t . - Dokt . 
D 4 5 3 7 
S Z E M E R É D Y PAL: Protonprecessziós 
fö ldmágneses térerősség-mérés . 1967. 131 1. 
41 t . - Kand. 
D 6 2 4 
S Z É N Á S GYÖRGY: A d a t o k a keleti Me -
esek szerkezetéhez geof iz ikai kutatások a lap-
ján . 1 9 5 7 . 5 1 1. 8 t . - K a n d . 
D 2 5 3 
SZENICZEI LAJOS: Csigahajtóművek el-
méle te . 1956. 8 1 , 1 8 1. 19 t . - Kand. 
D 6 2 5 
SZENICZEI LAJOS: Kúpkerékhaj tások szi-
lárdsági méretezése. 1957. 64 1. - Dokt . 
D 1671 
S Z E N T G Y Ö R G Y I S Á N D O R : Szórócentr i -
fugával tör ténő fo lyadékszórás néhány á r am-
lástani problémája. 1960 . 93 1. - Kand. 
D 1993 
S Z E N T M A R T O N Y T I B O R : Különleges el-
szívóernyők sebességterének meghatározása . 
1 9 6 2 . 5 1 1. 18 t . - K a n d . 
D 2 6 4 3 
S Z É P IVÁN: A d i f f ú z i ó folyamatának vizs-
gálata dr i f t - t ranzisztor bázisrétegének előál-
lításánál. 1963. 123 1. - Kand. 
D 3 5 5 5 
SZEPESI DEZSŐ: Légszennyezőanyagok 
tu rbu lens d i f fúz ió jának meteorológiai fel-
té te le i Magyarországon. 1966. 74, XI 1. 
- Kand. 
D 4 5 2 9 
SZEPPELFELD S Á N D O R : Módszer k idol -
gozása a műszaki rajzolvasás, t é rben re-
konstruálás logikai gépeken tö r t énő analízi-
sére és ennek gyakor la t i alkalmazásával a 
bonyolu l t a lakza tú , nagyméretű ö n t ő f o r m á k 
gyártásának te l jes automatizálása. 3 k ö t . 
1970. 2 5 7 , 5 2 1. - Kand. 
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SZESZTÁY K Á R O L Y : A fo lyók vízjárásá-
nak előrejelzése. 1955. 244 1. 65 t. — Kand. 
D 2217 
SZESZTÁY K Á R O L Y : Az állóvizek hidro-
lógiájának n é h á n y kérdése. 1962. 9 5 1. Mell. 
- Dokt . 
D 2699 
S Z I D A R O V S Z K Y JÁNOS: A k é t t á m a s z ú 
zárt hidak fe lső szélrácsában é b r e d ő T erő 
meghatározása. 1964. 103 1. — K a n d . 
D 628 
SZIGYÁRTÖ Z O L T Á N : Sta t isz t ikus tör-
vényszerűségek a csapadék évi j á r á sában . 
1958. 363 1. - Kand . 
D 3497 
SZIKLAVÁRI J Á N O S : A k rómszegény acél 
k rómta r t a lmú vasdús érc és salakolvadékból 
t ö r t énő közvet len (nyersvas közbe ik ta t á sa 
nélküli) előáll í tásának néhány fizikai—ké-
miai összefüggése és a gyártás gyakor l a t i 
megvalósítása. 1966 . 1 6 0 1 . - K a n d . 
D 695 
SZILAS A. P Á L : Gáztalan olajat t e r m e l ő 
ku t ak üzemjel lemzőinek meghatározása fel-
színi adatokból . 1957 . 60 1. - K a n d . 
D 680 
SZILVÁGYI I M R E : Körkeresz tmetsze tű 
alagút körül ke l e tkező kőzetfeszül tségek 
meghatározása. 1957 . 114 1. - Kand . 
D 1472 
SZIRTES LAJOS: Uj lehetőségek a gázki-
törésveszély megszüntetésére a pécsi szén-
bányászatban. 1961 . 89 1. - Kand. 
D 1443 
SZMODITS K Á Z M É R : Függesztett t e t ő -
szerkezetek mére tezés i eljárásai. 1961. 4 0 1. 
- Dokt . 
D 652 
SZOMBATHY E M I L : Munkadarabok meg-
munká lás közbeni méretellenőrzése, p n e u -
mat ikus módszerrel körköszörülésnél . 1958. 
93 , 104 1. 1 t. - K a n d . 
D 5 3 1 3 
S Z Ő K E BÉLA: Műszaki munkásságom né-
h á n y eredményének összefoglalása. [ 1 9 7 3 . ] 
101 1. - Kand. 
D 4 5 7 9 
S Z Ö N Y I JENŐ: Fluidizációs anyagszállítási 
vizsgálatok. 1969. 9 8 1. - Kand. 
D 5 8 6 8 
S Z Ö N Y I ZOLTÁN: Prognozirovanie h o d a 
p lavki i programmirovanie rabotü nar tenovsz-
k o g o ceha. 1973. 160 1. 9 t . - Kand. 
D 1 1 4 3 
S Z T R O K A Y PÁL: 5 0 Hz egyfázisú á r a m m a l 
v i l lamosí to t t vasútvonalak táplálási viszonyai-
ról . 1960 . 1761. 31 t . - Dok t . 
D 2 6 8 4 
S Z Ű C S ERVIN: A bánh ida i erőmű 3 2 0 t / ó 
k a z á n j a i tűzterének és égőinek modellvizs-
gála ta . 1965. 235 1. - K a n d . 
D 5 3 3 7 
S Z Ű C S ERVIN: A hasonlósági módszer és 
ép í tő ipa r i alkalmazása. 1971 . 228 1. Mell. — 
D o k t . 
D 4 8 5 4 
S Z Ű C S LÁSZLÓ: Az acé l fü rdőben o l d o t t 
n ikke l kéntelenítésre gyakoro l t hatásának 
fizikai—kémiai vizsgálata. 1971. 125 1. 16 t . 
- K a n d . 
D 5 1 2 6 
S Z Ü L E DÉNES: Hidrod inamikus n y o m a t é k -
váltók áramlástechnikai vizsgálata. 1971. 
1 5 1 1 . 2 Mell. - Kand. 
D 2 9 0 5 
T A J N A F Ö I JÓZSEF: Szerszámgépek m o z -
gás leképző tulajdonságának elvei és néhány 
a lkalmazása . 1965. 112 1. - Kand. 
D 2 6 1 4 
T A K Á C S ERNŐ: Magnetotel lur ikus műszer-
és módszerfej lesztési vizsgálatok és alkalma-
zásuk a geofizikai ku ta t á sban . 1964. 124 1. 
- K a n d . 
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK 2 0 9 
D 4738 
TAKÁCS F E R E N C : Irány- és t é r in fo rmá-
ció ké tcsa tornás intenzi tásos sztereohang-
átvitelnél. 1968. 164 1. - Kand . 
D 4 4 9 3 
TAKACS G Y U L A : összefüggés a kötélpá-
lya t a r tókö te l ek é le t tar tama és a pálya kö-
rülményei k ö z t . [ 1971.] 113 1. Mell. - Kand. 
D 4494 
TAKACS I S T V Á N : Gyógynövények kivo-
natolását befo lyásoló t ényezők vizsgálata. 
1969. 136 1. 4 8 t . - Kand. 
D 3 9 8 2 
TAKÁCS LAJOS: A kerü le ten te rhe l t tár-
csák szilárdsági viszonyai. 1967. 1 33 1. — 
Kand. 
D 5 8 3 9 
TAKACS T I B O R : Iszszledovanie tehnologü 
dopoln i te l 'nogo obogreva szpekaemogo 
szloja pri aglomeracii zseleznüh rud . 1973. 
156 1. - Kand . 
D 2041 
TAKSONY G Y Ö R G Y : Hőszolgá l ta tó erő-
művek k i induló adatai és gazdaságosságuk 
javítása. 1960. 378 1. 74 t . - Kand . 
D 2 7 5 0 
TAKY F E R E N C : Nagyipari lé tes í tmények 
érintésvédelme. 1965. 244 1. 47 t . - Kand. 
D 4 9 1 0 
TAMAS LASZLÖ: A t e r epmode l l , valamint 
a digitális t e repmodel l előállí tása és alkalma-
zása a geodéziai gyakor la tban. 1970. 1441. 
53 t . - Kand . 
D 4 8 4 7 
TAMASKOV1CS N Á N D O R : Iszszledovanie 
parametrov t empe ra tu rnogo polja v 
kokszogazovoj vagranke. 1971. 137, 22 1. — 
Kand. 
D 5445 
TAMASY ISTVÁN: AZ üzemkoncen t rác ió , 
a gázkitörésveszély és a gázfe j lődés kölcsön-
hatásai a pécsi szénbányásza tban . 1972. 
80 1. - Kand . 
D 4 9 2 0 
T A N , D U O N G D O N G : Integrált á ramkörű 
differenciálerősí tő je l lemzése és alkalmazása 
szorzóáramkörben. 1971 . 233 1. - Kand . 
D 3 3 1 9 
T A R J[ANOS]: Vlijanie moscsnoszti f ake la 
na r a b o t u mar tenovszkoj pécsi. 1967. 104 1. 
- K a n d . 
D 3 5 5 1 
T A R D O S L A S Z L Ó N É : Szennyező ionok 
h a t á s M n - Z n ferr i tek mágneses sajátságaira. 
1967 . 163 1. - Kand. 
D 9 5 5 
T A R J Á N F E R E N C : A sztereoszkópia f izi-
ka i elvei és gyakorlat i alkalmazása. 1956 . 
41 1. - Kand. 
D 1575 
T A R J A N IVAN: A bányalevegő felmelege-
désével, illetve lehűlésével kapcsolatos né-
h á n y alapvető kérdés vizsgálata. 1961. 7 8 1. 
- Kand . 
D 3 3 1 0 
T A R N A Y KÁLMÁN: Térvezérléses t r an -
z isz torok kapcso lóüzeme. 1966. 167 1. — 
Kand . 
D 5 8 1 8 
T A R N A Y K A T A L I N : G a m m a - s p e k t r o s z k ó -
p iában alkalmazot t ampli tudó-digi tál á ta la-
k í tók számítógépes szimulálása. 1972. 2 2 6 1. 
l t . - Kand. 
D 4 5 8 
TASSI GÉZA: A lehorgonyzódás je lensége 
feszí te t t be tonban . 1956. 116 1. - K a n d . 
D 9 3 0 
T A T A R JÁNOS: Velencei gráni tp lu ton 
szerkezetvizsgálata radiometriás módszer re l . 
1959. 89 1. 24 t . - Kand . 
D 5361 
T E L K E S BÉLA: Programvezérelhető analóg 
elektronikus á r a m k ö r ö k beállási tu la jdonsá-
gainak optimalizálása. 1972. 227 1. t . - Kand 
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D 2829 
TERPLAN Z É N Ó : A fogaskerékbolygómű-
vek méretezési kérdései. 1965. 8 3 , 77 1. — 
Dokt. 
D 3018 
TE VAN G Y Ö R G Y : Erős vá l t akozó mágne-
ses térbe he lyeze t t vékonyhoinogén ferro-
mágneses f é m l e m e z e k és csövek impedan-
ciájának számítása. 1965. 105 1. Mell. -
Kand. 
D 5332 
THALOUTH, F A R O U K SAMUEL: O n the 
Reliability of Elec t r ic Transmission and 
Distribution Ne tworks . 1972. 137 1. Mell. 
t . - Kand. 
D 4722 
THAN, HO X U A N : Kisfeszültségű mágnes-
kapcsolók korszerű méretezésének néhány 
kérdése, figyelembevéve a nedves t r ópus i 
klímaviszonyok hatásait is. 1970. 2 3 5 1. — 
Kand. 
D 5609 
THAN, H O A N G Q U Y : Fe lharmonikusok 
hatása az energiaátviteli há lózatokra állan-
dósult üzemben . 1973. 173 1. - K a n d . 
D 5001 
THANG, N G U Y E N THE: Nemlineár is sza-
bályozási rendszer optimális paraméter-szin-
tézise. 1971. 116 1. - Kand. 
D 5051 
THU, PHAM N G O C : Lineáris akt ív há lóza t 
topológiai analízisének és szintézisének né-
hány kérdése. 1971 . 193 1. 14 t. - K a n d . 
D 5768 
THUC, T R U O N G NGOC: A fogaskerekek 
f inommegmunká lása , különös t e k i n t e t t e l a 
Niles típusú gépen köszörül t fogaskerekek 
pontosságára és fe lü le t i minőségére. 1973. 
186 1. - Kand. 
D 3595 
TILAJKA S Á N D O R : Rugalmas szövőgép-
meghajtás. 1965. 2 2 3 1. - Kand. 
D 1 7 8 0 
T O B I A S LORÁND: Épí tés i munkák prog-
ramozása . 1961. 9 7 1. 2 t . - Kand. 
D 5 9 1 9 
T Ó F A L V I GYULA: A magyar TV-adók és 
antennarendszerek kuta tó-megvalósí tó m u n -
ká ja . 1 9 6 0 - 1 9 7 0 . Kandidá tus i kuta tó-meg-
valósí tó munka tézisei. 1973. 40. 30 1. -
Kand . 
D 8 4 9 
TOMASCHEK Z O L T Á N : Tömör f é m t i t á n 
gázlekötőképessége a vákuumrendszerekben . 
1959 . 138 1. - Kand. 
D 3 5 3 3 
T Ó T H ENDRE: Uj m ó d s z e r vál takozóáramú 
mérőh idak fö ldpotenciá l kiegyenlítésére. 
1 9 6 5 . 2 2 2 1 . - K a n d . 
D 4 0 8 0 
T Ó T H FERENC: A vibrált frissbeton és a 
v ibrá tor kölcsönhatása kü lönös tek in te t te l a 
rúd vibrá tor méretezésére. 1967. 14-7 1. — 
K a n d . 
D 1761 
T Ó T H LAJOS: Szil íciummal ötvözöt t nagy-
t isz taságú alumínium újrakr is tá lyosodási je-
lenségeinek vizsgálata. 1960 . 55 1. 38 t. — 
K a n d . 
D 4 2 1 5 
T Ó T H LAJOS: A sül lyesztékes kovácsolási 
t echnológ ia kidolgozásának elméleti alapjai. 
1968. 81 1. - Kand. 
D 5 0 7 9 
T Ó T H MIHÁLY: Béta-abszorbciós vastag-
ságmérő berendezések metrológiai problé-
mái. 1 9 6 8 . 2 9 8 1 . - K a n d . 
D 5 7 4 9 
T Ó T H S Á N D O R : Epoxid és poliészter a lapú 
gyan ták á tütőfeszül tségének vizsgálata a 
kapcsolási feszültség t r anz iens összetevőjével. 
1973. 154 1. 65 t. - Kand . 
D 4 3 5 7 
T Ö M Ö R Y TIBOR: Epü le t ek természetes 
szellőztetésének számítása. 1968. 117 1. 
Mell. - Kand. 
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK 2 1 1 
D 4 4 8 2 
TRIEM, D A N G V A N : Adalékeloszlások 
vizsgálata vál tozó kapaci tású d iódák cédá-
ra. 1970. 69 1. - Kand. 
D 5 6 1 0 
T R U N G , DINH T A N : Opt imal Design of 
Active RC Fil ters Using Mult i loop Feed-
back Opera t ional Amplif iers . 1972. 101 1. 
- Kand. 
D 5 9 1 0 
TUAN, LE A N H : Stat ikus stabil i tás vizsgá-
lata digitális szimuláció segítségével. 1973. 
89 1. - Kand. 
D 5 2 5 0 
TUAN, VU A N H : A rád ióza joknak és -za-
varoknak, valamint az átvitelre gyakorol t 
ha tásuknak a vizsgálata. 1972. 2 2 1 , 5 1. 1 t. 
1 Mell. - Kand . 
D 5 4 8 4 
TUOI , V O THI NGOC: Anyagátadás és 
nyomásesés k ö z ö t t i kapcsolat a szeleptá-
nyéron . 1972. 129 1. - Kand. 
D 1116 
T U R A N Y I I S T V Á N : A közlekedési beren-
dezések kapaci tása és kihasználása. 1960. 
422 1. - Kand . 
D 2 1 6 7 
T Ú R Á N Y 1 I S T V Á N : Lépcsőzetesen megva-
lósí tható terv az. au toma t ikus operat ív for-
galomtervezés és vonat i rányí tás megvalósí-
tására. 1962. 4 0 3 1. - Dokt . 
D 2 2 9 
TUSCHÁK R O B E R T : Fe jeze tek tömörfor -
górészű villamos gépek elméletéből . 1955. 
195 1. 30 t . - Kand 
D 1934 
TUSCHÁK R O B E R T : Közel í tő számítási 
módszerek kiálló pólusú szinkron motorok 
indí tókal ickájának méretezésére. 1962. 
158 1. 4 0 t . - Dokt . 
D 6 8 3 
U B E L L KÁROLY: A szivárgási t ényező 
meghatározása próbaszivattyúzással , szabad 
talajvízszin esetén. 1958. 98 1. 48 t . - K a n d . 
D 3 6 6 9 
Ú J H E L Y I JÁNOS: A könnyűada lékos be-
t o n o k összetételének tervezése és szilárdsá-
gának előrebecslése. 1967. 31 1. Mell. - Kand . 
D 9 6 0 
Ú J V Á R I ISTVÁN: Szisztéma vedenija 
pu tevogo hozjajsztva na zseleznüh d o r o g a h 
Vengrii. 1956. 161 1. 38 t . - Kand. 
D 9 1 9 
UNYI BÉLA: A hézagnélkül i f e l ép í tmény 
hazai bevezetésének néhány problémája . 
1 9 5 9 . 6 4 1. 9 t . - K a n d . 
D 2 7 8 3 
U R A I JÁNOS: Kupo lókemence és gáz tu rb i -
na együ t tműködésének vizsgálata. 1 9 6 4 . 
XVI , 191 1 . - K a n d . 
D 1347 
V Á C Z ISTVÁN: Elektroncsövek rácsemisz-
sziójának csökkentése wolfram- és mol ibdén-
szilicidek felhasználásával. 1961. 112 1. -
Kand . 
D 1578 
V A D ASZ E L E M É R : Hőszolgáltató ipar i 
erőművek helyes üzemvitelének f e l t é t e l e i 
az e g y ü t t m ű k ö d ő országos rendszerben . 
1961. 112, XVII1 . 2 0 t . - Kand. 
D 2802 
VÁGÁS I S T V Á N : A talajvízből való ön tözés 
egyes hidrológiai és hidraulikai fe l té te le i . 
1965. 131 1. 25 t . - Kand. 
D 2544 
VÁGÓ ISTVÁN: A veszteséges fö ld be fo -
lyása vezetett e lektromágneses hu l l ámokra . 
1964. 191 1. - K a n d . 
D 4451 
VÁGÓ ISTVÁN: Stacionárius ü z e m ű ener-
giaátviteli távvezeték rendszerek analízise. 
1969. 239 1. - Dok t . 
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D 4048 
VAJDA F E R E N C : Energiaérzékeny nukleá-
ris mérőrendszerek stabilizálási p rob lémái . 
1968. 145 1 . 1 . - K a n d . 
D 574 
VAJDA G Y Ö R G Y : Az elektródák anyagá-
nak befolyása az á tü tés i feszültségre. 1957. 
193 1. - Kand. 
D 1002 
VAJNA Z O L T Á N : Egyenes szárnyrácsok 
irányeltérítési j e l lemzőinek meghatározása . 
1956. 65 1. 11 t . - Kand. 
D 2009 
V A L K Ó IVAN P É T E R : A csőmikrofónia 
vizsgálatának új módszere . 1962. III, 105 1. 
- Dok t . 
D 2575 
VÁMBÉRI L Ő R I N C : Közvetett f ű t é s ű 
ox idka tódok aktiválási mechanizmusáról . 
1 9 6 5 . 6 4 1 . - K a n d . 
D 4 2 8 
VÁMOS G Y Ö R G Y : Cellulózféleségek vizs-
gálata különös t ek in t e t t e l papírgyártási jel-
lemzőikre. 1956. 2 5 9 1. - Kand. 
D 7 3 4 
VÁMOS TIBOR: D o b o s szénportüzelésű 
kazánok terhelésszabályozásának néhány 
kérdése . 1958. 173 1. - Kand. 
D 2 2 5 2 
VÁMOS TIBOR: A z energetikai opt imal izá-
lás néhány fő kérdéséről . 1963. 210 1. — 
D o k t . 
D 3 0 9 3 
V A N , SZJU-TING: Mikrohul lámú félvezető-
d iódás kapcsolók és l imiterek. 1966. 182 1. 
- Kand. 
D 3275 
V A R G A E L E M É R : A bányaszel lőztetés és 
az endogén bánya tüzek okozat i összefüggé-
sei. 1 9 6 6 . 9 1 1. - K a n d . 
D 3 3 3 
V A R G A FERENC: Kéntelení tés i kísérletek 
k ü l ö n b ö z ő bázisos anyagokka l bélelt k ú p o -
lókemencében . 1956. 7 4 1. 35 t. - Kand. 
D 6 0 0 7 
V A R G A GABOR: A kiegyensúlyozat lan 
köszö rűkorong befolyása a munkadarab alak-
hűségére és felületi érdességére csúcsköszö-
rűgépen beszúró köszörülésnél . 1973. 147 1. 
- K a n d . 
D 3 9 0 0 
V A R G A JÓZSEF: Iszszledovanie procsnoszt i 
szvarnüh élementov k o n c e v ü h kreplenij vant 
sz t a l ' nüh konsztrukcij , rabota juscs ih na 
p e r e m e n n u j u nagruzku. 1968. 124 1. — Kand . 
D 2 2 4 4 
V A R G A LÁSZLÓ: Ruga lmas ágyazási számí-
tásaink megbízhatósága. 1964. 194 1. - K a n d . 
D 2 5 4 5 
V A R G A LÁSZLÓ: A vegyiparban alkalma-
zot t nyomás t a r t ó edények szilárdsági mére-
tezésének néhány kérdése. 1964. 1131.— 
Kand. 
D 3 0 4 3 
V A R G A R A F A E L : Me todü izmerenija 
vibracü gidro i turbogenera torov. 1948. 126 1. 
- K a n d . 
D 3 6 5 9 
V A R H E G Y I GYÖZÖ: Ku ta t á s i e redmények 
dukti l is vanádium előállítási technológia ki-
alakítására hazai nyersanyagból . 1967. 337 1. 
- Dok t . 
D 1439 
VASS G Y Ö R G Y : A feldolgozás technoló-
giájának hatása a kü lönböző arányban ke-
vert k o m p o n e n s e k száleloszlására, kereszt-
metszet i elrendeződésére és a termék minő-
ségjellemzőinek alakulására. 2 kö t . 1961. 
203, V 1. a 2. köt. t. - Kand . 
D 1668 
V A S V A R I (NAGY) F E R E N C : Ujabb ada-
tok a f é m e k kavitációs roncsolási elméletéhez. 
1 9 6 1 . 7 1 1. 4 0 t . - Kand. 
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D 4 4 4 6 
V E C S E R N Y É S LAJOS: Híradástechnikai 
szilícium fémes nyomszennyezőinek vizs-
gálata opt ikai emissziós színképelemzéssel. 
1968. 187 1. - Kand . 
D 1970 
VÉKÁSSY A L A J O S : Vetülékrendszerű 
hurkol t alapkelme mechanikai tu la jdonsá-
gainak vizsgálata a tömöt t ség i t ényező függ-
vényében. 2 kö t . 1962. 283 1. 1 Mell. -
Kand. 
D 1606 
VERBA ATTILA: Véges lapátvastagságú, 
radiális átömlésű já rókerekek számítása. 
1 9 6 1 . 7 1 1. 17 t . - K a n d . 
D 407 
VERES IMRE: A hazai vanádiumipar kiala-
kításában elért t u d o m á n y o s e redmények . 
(Timföldgyári vanádiumiszapok fe ldolgozá-
sa.) 1956. 189 1. - Kand. 
D 3 6 3 2 
VERESKÖI JÁNOS: Az acélnyersvasból 
készült öntö t tvasak egyes öntészeti és 
mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. 
1967. 156 1. - Kand. 
D 2777 
V E R Ő J Ó Z S E F : A földi e lektromágneses 
tér pulzációinak vizsgálata a Nagycenk mel-
letti obszervatór ium mérései alapján. 1964. 
243 1. - Kand. 
D 3492 
V É R T E S G Y Ö R G Y : Magasházak vízszin-
tes irányú önrezgésszámának meghatározá-
sa. 1 9 6 7 . 9 0 1. - Kand. 
D 4319 
VIDA MIKLÓS: Gázellátó rendszer kapaci-
tásának növelése földgáz felhasználásával. 
1968. 231 1. - Kand. 
D 2730 
VIDOR F E R E N C : Mérhetőség és prognosz-
tika a te lepülés tudományban. 1964. 1521. 
- Kand. 
D 129 
VIGH F E R E N C : Ujabb ku t a t á s i eredmé-
nyek a karsztvíz és egyéb bányavizek elleni 
védekezés te rén . 2 köt . 1955. 8 0 1. 9 Mell; 
69 1. - K a n d . 
D 2512 
VIGH G Y U L A : Iszszledovanie nadezsnoszti 
szisztemü avtomatizacii sz be szkon tak tnümi 
logicseszkimi élementami na pr imere 
kompleksza obmena vagonetok v kleti. 
(Pr imeni te l 'no k uszlovijam gorno j promüs-
lennoszti VNR. ) 1963. 3 2 2 1. - Kand. 
D 212 
VINCZE VILMOS: ö n á l l ó háromszögháló-
zatok opt imál i s méretei. 1955. 42 1. - Kand. 
D 4 1 7 4 
VINCZE VILMOS: Valós vetületek egysé-
ges származtatása és á l ta lános érvényű alap-
egyenletei . 1968. 147 1. - Dok t . 
D 2 9 8 9 
VIRÁG L[AJOS]: Avtomaticseszkaja 
opt imizaci ja o d n o m e m o g o raszkroja. 1966. 
161 1. - Kand. 
D 3 3 4 2 
VISNYOVSZKY LÁSZLÓ: Fémoxidok , 
főleg vasoxidok redukciómechanizmusának 
vizsgálata termikus analízissel. 2 köt . 1966. 
132 1. 8 4 t . - D o k t . 
D 4 5 8 8 
VISONTAI JÓZSEF: F e r d e kábelsíkú me-
reví tőgerendás függőtar tók közelí tő számí-
tása. 1969. 182 1. - K a n d . 
D 1715 
VISSY LÁSZLÓ: Üvegipari tűzál lóanyagok 
összehasonli tó vizsgálata. 1961. 57, 4 L — 
Kand . 
D 4 0 8 
V I T Á L Y O S LÁSZLÓ: W a r d - L e o n a r d haj -
tás elektroncsöves fordula tszámszabályozásá-
nak néhány kérdéséről. 1956. 83 1. 1 Mell. 
- Kand . 
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D 4371 
VÖRÖS Á R P Á D : Iszszledovanie vlijanija 
obrabo tk i csuguna pr i rodnüm gazom (i 
p roduk tami ego gorenija) na ego sztrukturu 
iszvojsztva. 1970. 193 1. - K a n d . 
D 3458 
VÖRÖS Á R P Á D N É : Iszszledovanie vlijanija 
olova, s zu r 'mű , szüs'jaka, szvinca, aljuminija 
1 medi na sz t ruk turu i szvojsztva szerogo 
csuguna, vüplavlennogo sz p r imeneniem 
d o m e n n ü h csugunov razlicsnogo proiszhozs-
denija. 2 k ö t . 1967. 169 1. Mell. - Kand. 
D 945 
VÖRÖS I M R E : Sztatisztika szebesztoimoszti . 
1 9 5 5 . 2 9 7 , 12 1. - Kand. 
D 4454 
VÖRÖS I M R E : Műanyag fogaskerekek 
gyártása, pontossága, méretezése. 1969. 
203 1.1. - D o k t . 
D 1890 
VÖRÖS K Á R O L Y : Hali-generátorral mű-
ködő vá l takozó áramú te l jes í tmény távmérő. 
1960. 104 1. - Kand. 
D 5130 
WEINGART F E R E N C : Nagyte l jes í tményű 
generátorok asz immet r i avéde lme . 1970. 
121 1. - Kand . 
D 4349 
WEISZ T A M Á S : Mikrohullámú parametri-
kus szubharmonikus oszcillátor. 1969. 
162 1 . - K a n d . 
D 1010 
WELESZ R U D O L F : Vas-réz porkohásza t i 
ötvözetek duzzadása . 1959. 51 1. 21 t. -
Kand. 
D 1954 
WINKLER O S Z K Á R : A magyarországi fű-
részüzemek telepí tési és tervezési kérdései. 
2 köt . 1962. 101, 67 1. - Kand. 
D 686 
WITTMANN K Á R O L Y : Az esztergagép fej-
lődése. 1958. 127 1. 41 t. - K a n d . 
D 1663 
ZÁDOR M I H Á L Y : A magyar r o m á n k o r i 
épü le to rnament ika kialakulása. 1960. 162, 
48 1. 1 Mell. - K a n d . « 
D 5785 
ZALKA A N D R Á S Munkásságának eredmé-
nyei t összefoglaló tézisek. [1974.] 2 3 1. -
Kand. 
D 88 
ZAMBÓ JÁNOS: Feszültségeloszlás a föld 
a la t t . 1 9 5 4 . 8 8 1. 3 3 t . - Dokt. 
D 668 
ZETTNER T A M Á S : Ronto t t v á k u u m ú fű-
tő tu rb inák . Elméle t i alapok és ezek kísérleti 
bizonyítása. 1958. 163 1. - Kand. 
D 5 9 0 7 
Z I A J A G Y Ö R G Y : Alacsonyötvözésű acél-
bó l készült m u n k a d a r a b o k nagysebességű, 
t e rmomechan ikus előrefolyatással gyár tá-
sának technológiája. 1973. 217 1. - Kand . 
D 1579 
Z I E G L E R K Á R O L Y : Közvetlen szabályozá-
sú önállóan dolgozó vízgépcsoport szabályo-
zásának stabilitási vizsgálata. 1961. 113 1.— 
K a n d . 
D 4 3 9 
ZILAHI M A R T O N : Pamut fona l láncrend-
szerek szövés közben i feszültségének vizsgá-
lata . 2 köt . 1956. 167 1. 22 t ; 206 1. - Dokt . 
D 1891 
ZILAHI-SEBESS LÁSZLÓ: A fö ldmágneses 
quadrupólus- és energiasűrűség-tér vizsgálata. 
1 9 6 1 . 8 5 1. 13 t . - K a n d . 
D 1707 
Z I N C Z BÉLA: Pol iamid fröccsöntési tech-
nológiájának kialakítása és annak vizsgálata 
a késztermék mechanika i tulajdonságainak 
szempont jábó l . 1960. 107 1. 65 t. - Kand . 
D 3 9 9 0 
Z O L T Á N G Y Ö Z Ö : Labora tór iumi vizsgála-
t o k a spontán felszívással tör ténő olajkiszo-
rítás köréből . 2 k ö t . 1968. 88 1. Mell. -
K a n d . 
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D 5843 
ZUNG, L E THANH: T e l e f o n k ö z p o n t o k 
e lekt ronikus vezérlése. 1973 . 65 1. 1 t. — 
Kand. 
D 6025 
ZOMBORY LÁSZLÓ: T ö m b e f f e k t u s ú 
eszközök modellezése. 1 9 7 3 . 210 1. -
Kand. 
D 5 2 3 6 
ZSARY A R P AD: H a j t ó r ú d f e j alakú 
modellek feszül tségmezőinek vizsgálata és 
az e r edmények felhasználása rúdfejek ki-
alakításához. 1971. 170, 5 6 1. - Kand. 
D 2691 
ZSELEV BORISZ: Tüzeléstechnikai folya-
matok t ranszpor te lmélet i és hasonlóságelmé-
leti vizsgálata. 1964. 333 1. - Kand. 
D 5407 
ZSIGMOND ANDRAS: Uj t ípusú gyorsára-
mú bepár ló kialakítása. 1970. 35 1. 2 t . -
Kand. 
2 1 6 
XVÜ. M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K 
D 529 
AGGHÁZY M Á R I A : A barokk szobrászat 
Magyarországon. 1957. 250 1. - Kand. 
D 4257 
AMMAR, ABD RAHMAN-EL A : A késő-
ant ik és ko raközépkor i texti lek tö r t éne te 
Egyip tomban. 1969. 191 1. - Kand . 
D 1028 
ARADI N Ó R A : Ré t i István. 3 k ö t . 1959. 
355; 131 1. - Kand . 
D 4153 
ARADI N Ó R A : A szocialista képzőművé-
szet tö r t éne te . [1970 . ] 460 1. - D o k t . 
D 166 
BALOGH J O L Á N : Az esztergomi Bakócz 
kápolna. 1955. 127, 122, 19 1. - Dokt . 
D 1652 
BERKOVITS I L O N A : Zichy Mihály élete 
és munkássága ( 1 8 2 7 - 1 9 0 6 ) . I—III rész. 
1960. 2 4 1 , 5 5 9 , 3 9 2 1. - Dokt . 
D 3126 
BORSOS B É L A : A magyarországi üvegmű-
vesség tö r téne te . 1964. 337 1. — Kand . 
D 5 0 2 9 
CSÁSZÁR L Á S Z L Ó : Uj törekvések csírái a 
magyar his tor izmus épí tészetének hát teré-
ben . A vas és b e t o n kora i felhasználásának 
példái Magyarországon. 1971. 227 1. -
Kand. 
D 5 8 4 8 
DÁVID KATALIN: Az árpádkori Csanád-
vármegye művészet i topográf iá jának re-
konst rukció ja . [ 1974.] 215 1. - Kand . 
D 6 0 4 3 
D E R C S É N Y I R E Z S Ó : R o m á n k o r i művé-
szet Magyarországon, kü lönös t ek in te t t e l a 
műemlékvédelem elvi és gyakorlat i kérdé-
seire. [1974.] 32 1. - Doktor i tézisek. 
D 510 
E N T Z G É Z A : A gyulafehérvári székesegy-
ház. 2 k ö t . 1957. 409 1. 31 t . - Kand . 
D 925 
F E K E T E E D E : Put i razvitjja a rh i t ek tu r i 
Vengerszkoj Narodno-Demokrat icseszkoj 
Reszpubl iki ( 1 9 4 5 - 1 9 5 4 gg.) 3 k ö t . 1955. 
273 1. 184 t . - K a n d . 
D 946 
G A R A S K L Á R A : Magyarországi festészet 
a XVIII . században. 1955. 370 1. - Kand. 
D 1590 
G A R A S K L A R A : Franz An ton Maulbertsch. 
1 7 2 4 - 1 7 9 6 . 1 9 6 1 . 4 1 3 1 . - D o k t . 
D 2 5 1 6 
H A R A S Z T I G Y Ö R G Y N É T A K Á C S 
M A R I A N N A : A későfeudal izmus udvarház-
és kas té lyépí tészete Magyarországon 
( 1 5 2 6 - 1 7 1 1 ) . 1965. 3 3 7 . C X V I , 65 1. -
Kand . 
D 4 3 9 7 
H A R S É V A : Mar tyn Ferenc művészete . 
1969. 2 kö t . 375 , 340 1. Mell. - Kand . 
D 5 0 4 3 
HAULISCH L E N K E : Szentendrei festészet . 
Kialakulása, t ö r t é n e t e és je lentősége a fel-
szabadulás e lő t t . [1972 . ] 422 1. - Kand . 
D 7 4 0 
K A D A R Z O L T Á N : Savariai szobrászat a 
pr inc ipa tus idején, kü lönös t ek in t e t t e l iko-
nográfiái vonatkozásaira . 2 kö t . 1958. 268 , 
109 1. 4 3 t . - K a n d . 
D 5 9 3 6 
KISS AKÓS: Pannónia magyarországi terü-
lete épí tészetének tagozatai és díszí tőelemei. 
1 9 7 3 . 4 8 6 1. - Kand . 
D 9 4 2 
K O L O N I T S I L O N A : Oszobennoszt i rezsisz-
szurü d o k u m e n t a l ' n o g o fi l 'ma. 1954. 199 1. 
- Kand . 
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D 2402 
K O N T H A SÁNDOR: Mészáros László 
( 1 9 0 5 - 1 9 4 5 ) . 1964. 2 6 3 , 3 0 L - Kand. 
D 2 2 9 0 
KOOS J U D I T : Kozma La jos ( 1 8 8 4 - 1 9 4 8 ) . 
Helye és szerepe a XX. századi művészet 
t ö r t éne tében . 4 köt. 1963. 4 2 3 , 148, 396 1. 
- Kand . 
D 3701 
MIHALIK SÁNDOR: H a n n Sebestyén öt-
vös 1 6 4 5 - 1 7 1 3 . 1966. 3 1 5 , 30 1. - D o k t . 
D 5 6 3 
MIKLÓS PÁL: A kínai művészet száza-
d u n k b a n . 1959. 192, 37 1. - Kand. 
D 2 5 6 6 
M O L N Á R LÁSZLÓ: Iparművészet i tö rek-
vések a re formkor i Magyarországon. 1963. 
500 1. - Kand. 
D 3 0 5 
N É M E T H LAJOS: Hol lósy Simon és ko ra 
művészete . 1956. 2 3 9 1. — Kand. 
D 4 0 6 1 
P O G Á N Y FRIGYES: A művészetek szinté-
zisének problémái az épí tészetben. 2 k ö t . 
1965. 527 , 190 1. - D o k t . 
D 5 5 0 7 
P O G Á N Y ö . G A B O R N É BALAS E D I T : 
R ó m a i szoborművek hatása a reneszánsz 
nagy mestereire. 1972. XXXIX, 263 1. -
Kand . 
D 153 
RADOCSAY D É N E S . A középkor i Ma-
gyarország táblaképei . 1955. 483 1. — Kand. 
D 2258 
RADOCSAY D É N E S : A középkor i Magyar-
ország faszobrai . 1963. 4 4 8 1. — Dokt . 
D 4 6 9 3 
ROZSA G Y Ö R G Y : Magyar tö r t éne tábrázo-
lása 17. században. 1970. 370 1. - Kand. 
D 3877 
SZABOLCSI HEDVIG: Magyar b ú t o r m ű -
vesség a 18 —19. század fo rdu ló ján , európai 
kapcsola tok és st í luskérdések. 1968. 429 1. 
- Kand. 
D 6027 
TOMPOS E R Z S É B E T : Át fogó építészet i 
kapcsola tok Kelet-Európa IX - X I I . századi 
művészetében. A hatkaréjú centrális építé-
szet t ö r t é n e t e . 2 kö t . 1974. 3 9 3 1. a 2. kö t . 
t . - Kand . 
D 2943 
VÁMOS F E R E N C : Jegyzetek az európai és 
a magyar szecesszió tö r téne téhez . 1965. 
1961. - Kand . 
D 1530 
VAYER L A J O S : Masolino és a római rene-
szánsz kezde te i . (A San d e m e n t e — bazilika 
f reskó ciklusa.) 1961. 857 1. 92 Mell. 
- D o k t . 
D 451 
V É G V A R I LAJOS: Munkácsy Mihály i f jú-
sága ( 1 8 6 3 - 1 8 7 1 ) . 1957. 1 6 9 , 8 0 , 140 1. -
Kand. \ 
D 3 1 3 0 
VOIT P A L : Eger művészet földra jza és a kö-
zépeurópa i barokk. 4 k ö t . 1965. 501 , 635 1. 
Mell. - Kand. 
D 5 9 6 3 
ZADOR MIHÁLY: Műemlékek védelmének 
új, korszerű módszerei. 1974. 277 1. — Dokt . 
2 1 8 
XVIII. N E V E L É S T U D O M Á N Y O K 
D 4092 
ABRUDBANYAI JÄNOS: Oszobennoszt i 
ucsebnoj rabo tü g rupp prod lennogo dnja i 
put i p o v ü s e n j a ee éf fekt ivnoszt i . (Na 
materiale nacsal 'noj skolü VNR. ) 2 kö t . 
1969. 541 , XXIX; 121 1. - Kand. 
D 5191 
ÁGOSTON G Y Ö R G Y : A pedagógia alap-
fogalmai és a nevelési célrendszer. 1971. 
342 1. - Dokt . 
D 3369 
A R A T Ó F E R E N C : A termelési ismeretek 
néhány általános iskolai tantervi problé-
mája. 1966. 360 1. - Kand. 
D 5131 
BÁBOSIK I S T V Á N : Az erkölcsi tudatos-
ság és magatar tás kapcsola ta . (12—14 éves 
tanulók körében végzett vizsgálatok alap-
ján . ) [1972.] 371 1. - Kand. 
D 3516 
BALÁZS G Y Ö R G Y N É : A k o r k é p kialakí-
tása a tö r téne lemokta tásban . 1968. 384 1. 
- Kand. 
D 1904 
BALOGH ISTVÁN: Bevezetés az orosz 
nyelv oktatásának módszer tanába . 2 köt . 
1962. 603 1 . - K a n d . 
D 5275 
BÁNFALVI J Ó Z S E F í A gimnáziumi gya-
korla t i képzés helyzete és távlatai. 1971. 
240 , 16, 3 1. Mell. - Kand. 
D 2438 
B A R A JÁNOS: Az .ú t tö rőmozga lom helye 
és szerepe az ál talános iskolák nevelőmun-
ká jában , szocialista gyermekközösségeink 
kialakításában. 1964. 3, 259 1. - Kand . 
D 2 6 0 
BARANYAI E R Z S É B E T : Jelentések logi-
ka i relációja a k i fe jezésben: kötőszavak a 
fogalmazásban. 1956. 159 1. - Kand. 
D 2037 
BÁTI LÁSZLÓ: A modern nye lvokta tás 
kérdései a középiskolában a múl t század 
második felétől a felszabadulásig. 1962. 
231 1. - Kand. 
D 4887 
BIRÖ V I K T O R N É GÁSPÁR K A T A L I N : 
Az általános iskolai 4. osztá lyos t anu lók 
erkölcsi tudatosságának vizsgálata és alakít-
hatósága az oktató-nevelő m u n k a során. 
2 kö t . 1971. 316 , 103 1. 1 Mell. - Kand. 
D 2372 
B O R B É L Y A N D R Á S : A ju ta lmazás- bünte-
tés alapkérdései. 1963. 403 1. - Kand . 
D 1931 
BÚZÁS LÁSZLÓ: A reformpedagógia kri-
t ikai elemzése. Különös t ek in te t t e l a hazai 
Uj-lskolára. 1962. 407 1. - Kand. 
D 5 8 6 3 
CU, N G U Y E N NGOC: Az úszóte l jes í tményt 
befolyásoló é le t tani tényezők vizsgálata. 
1973. 162 1. 66 t . - Kand. 
D 4 3 7 9 
DAROCZY S Á N D O R : Az eszmei-polit ikai 
közvélemény vizsgálata és formálásának né-
hány kérdése a középiskolás kol légiumokban. 
2 kö t . 1969. 353, 76,1. Mell. t. - Kand. 
D 3062 
D U R K O MÁTYÁS: A fe lnőt tnevelés és 
népművelés pedagógiai alapkérdései és a 
fe lnőt tek élet tapasztalatra épülő ismeret-
szerzésének problémái . 1966. 5 1 6 1. — Kand. 
D 3706 
F A L U D I S Z I L Á R D : A tantervi anyag kivá-
lasztásának elvi alapjai az ál talánosan műve-
lő iskolában. 1967. 237 , 9 1. - Kand . 
D 5470 
F E L K A I LÁSZLÓ: Eötvös József közok ta -
tási tevékenysége. [ 1973.] 572 1. - Kand. 
N E V E L É S T U D O M Á N Y O K 219 
D 5 6 1 9 
FERCSIK J Á N O S : Programozot t t echn ika i 
berendezések alkalmazásának kísérlet i vizs-
gálata a műszaki fe lsőokta tásban. 1973 . 
275 1. - Kand. 
D 323 
F Ö L D E S É V A : Fejeze tek a magyar testne-
velés tö r téne téből . I. 1849-ig. 1956. 361 1. 
- Kand. 
D 1991 
F Ö L D E S É V A : Népokta tás i , népnevelési 
törekvések az ant i feudál i s népi-forradalmi 
mozgalmakban. 1962 . XIII, 537 1. - Dokt . 
D 4720 
F Ö L D I JENŐ: A szakmai tananyagkiválasz-
tás elvei a szakközépiskolában. 1971 . 254 1. 
- Kand. 
D 4045 
G A L A N D R Á S : A munkaerkölcs formálása 
a 1 1 - 1 4 éves gye rmekek közös f izikai mun-
kájában. 1968. 2 3 5 1. - Kand. 
D 5195 
G A L A N D R A S N É NAGY O L G A : Társadal-
mi aktivitásra való felkészítés az ál ta lános 
iskola felső t agoza tán . 1972. 3 2 4 1. — Kand. 
D 5042 
CASPAR L Á S Z L Ó : AZ össztársadalmi gya-
korlat és az á l ta lános (a mindenki számára 
szükséges) nevelés tartalmi és szerkezet i 
összefüggésének problémái. 1971 . 258 1. -
Kand. 
D 1030 
GORDOS I S T V Á N : A pol i technikai képzés 
alapkérdései. 1959. 363 1. - K a n d . 
D 1471 
G O R D O S N É S Z A B Ó ANNA: Fe jeze tek a 
gyógypedagógia tör ténetéből . 1961 . 365 1. 
- Kand. 
D 4768 
GÖNDÖCS K A R O L Y : A szakmai szint ala-
kulásának vizsgálata a gépipari te rmelés igé-
nyei alapján. (A középfokú szakképzés tar-
ta lmának, t an te rvének kidolgozásához.) 
1971. 221 1. - Kand. 
D 6 0 2 2 
H E G E D Ű S G Y U L A N É : Zu r komplexen Ver-
w e n d u n g von Unter r ich tsmi t te ln und zur 
Rol le der Programmierung im Russischunter-
richt. (Dargestellt am Beispiel der A u t o m a t i -
s ierung des Gebrauchs von Präposi t ionen d u r c h 
ungar ische Russischlehrerstudenten.) 2 k ö t . 
1973 . 2 7 4 1 . - K a n d . 
D 3 8 3 8 
H E K S C H AGNES: Imre Sándor művelődés-
pol i t ika i rendszere: a nemzetnevelés . 1965 . 
4 9 5 1. - Kand. 
D 4 7 4 0 
H O R V Á T H LAJOS: A közösségi tevékenység 
e rkö lcs formáló ha tásának biztosítása a 10—14 
éves tanulók nevelése fo lyamán . 2 kö t . [ 1 9 7 1 . ] 
5 3 3 , 5 6 1 . - K a n d . 
D 3 2 3 1 
H O R V Á T H M A R T O N : Közokta tás i rendsze-
r ü n k 1 9 4 5 - 1 9 4 8 k ö z ö t t . 1967. 280 1. - Kand. 
D 5 6 5 9 
H U N Y ADY G Y Ö R G Y N É : Az osz tá lyközös-
ség szerkezete és a közösségi beáll í tódás össze-
függése. 1973 .411 1. - Kand. 
D 1172 
H U S Z Á R TIBOR: A fiatalkorúak erkölcsi 
züllésének néhány t ü n e t e a második világhá-
b o r ú t követő évt izedben. 1960. 4 1 4 1. — 
K a n d . 
D 5 9 4 2 
I L L É S LAJOSNÉ: A szovjet pedagógia fej-
lődésének tör téne te és tanulságai 1917—1972. 
2 k ö t . [1974.] 503 1. - Kand. 
D 1511 
J A U S Z BÉLA: Maró th i György. ( É l e t m ű -
vének jelentősége, k ü l ö n ö s t ek in te t t e l isko-
laszervezeti és t an te rv i javaslataira.) 1961. 
165 1. - Kand. 
D 1823 
J Ó B O R U MAGDA: A középiskola szerepe a 
Horthy-korszak művelődéspol i t iká jában . 
1962. VII, 206 1. - Kand. 
2 2 0 N E V E L É S T U D O M Á N Y O K 
D 2489 
KARSAI K A R O L Y : Int eresz k a k a od in iz 
vazsnejsih didakticseszkih pr inc ipov v 
obrazovate l 'noj r a b o t e klubov. 2 k ö t . 1964. 
IV, 586 , 338 1. - Kand . 
D 2 9 2 0 
KISS Á R P Á D : Műveltség és iskola. 1966. 
304 1. - Kand. 
D 3 6 5 3 
K O M L 0 S I S Á N D O R : A 1 0 - 1 4 éves tanu-
lók munkára nevelése a családban. 1967. 
492, 8 1. 27 t . - K a n d . 
D 3 0 8 3 
KOVÁCS V E N D E L : A h a g y o m á n y o s taní-
tási módszerek kr i t ika i vizsgálása és értéke-
lése a korszerűség szempont j ábó l . 1965. 
241 1. - Kand. 
D 5 4 6 4 
KOZMA TAMÁS: Há t rányos he lyze tű tanu-
lók fa lun. 1972. 4 2 5 1. - Kand . 
D 1592 
KÖTE S Á N D O R : A magyarországi munkás-
mozgalom népokta tás i törekvései a népok-
ta tás alapkérdéseinek t ük rében (1867— 
1918). 1961. 251 1. - Kand. 
D 4 0 1 7 
LANTOS ISTVÁN: Die Beziehungen zwi-
schen deutschen for t schr i t t l i chen bürgerli-
chen Pädagogik in der ersten Hä l f t e des 19. 
Jahrhunder t s und der ungarischen Pädagogik 
unter besonderer Berücksicht igung Fried-
rich Ado lph Wilhelm Diesterwegs. 1968. 
230 1. - Kand. 
D 4291 
LIGETINÉ V E R E B E L Y A N N A : Vizsgála-
tok az esztétikai nevelés fo lyamatá ró l az ál-
ta lános iskola felső tagozatában. 2 kö t . 
1969. 380 1. - Kand . 
D 5381 
M É S Z Á R O S I S T V Á N : A Szalkai-kódex pe-
dagógiatörténet i vizsgálata. 1972. 3 3 4 1. — 
Kand . 
D 5 4 4 2 
M I H Á L Y OTTO: A pedagógiai célelmélet 
nevelésfilozófiai a lapproblémái . 1972. 3 5 6 1. 
- Kand . 
D 5 5 4 1 
MOZSI F E R E N C : Nemzetiségi iskola - i ro-
da lmi nevelés. 1972. 3 6 5 1. - Kand. 
D 4 4 8 6 
N A G Y J Á N O S N É : Követe lmények és ered-
m é n y e k az erkölcsi nevelésben. 1970. 3 2 6 1. 
- Kand . 
D 3 6 5 8 
N A G Y JÓZSEF: Az i sko la fokoza tonkén t i 
t anu ló lé t számok és az iskolarendszer verti-
kális tagozódásának távla t i tervezése. 1966 . 
301 1. - Kand. 
D 108 
N A G Y SÁNDOR: A d idakt ika a lapfogalmai 
és a taní tás i óra fe lépí tésének kérdései. 1955 . 
281 1. - Kand. 
D 1481 
N A G Y SÁNDOR: Az ok ta t á s i fo lyamatra 
v o n a t k o z ó nézetek t ö r t é n e t i alakulása és 
mai he lyzete . 1961. 4 0 5 1. - Dokt. 
D 4 7 0 0 
O R O S Z SÁNDOR: A fogalmazástechnika 
mérésmetodika i p rob l émá i és országos szín-
vonala. 1970. 370 1. - K a n d . 
D 5 6 4 8 
Ö R D Ö G H E R Z S É B E T : A hipnopédiás is-
mere tköz lés és ismeretelsaját í tás alapkérdé-
sei az idegen nyelvi szókincstaní tás vonat-
kozásában . 1973. 219 1. - Kand. 
D 4 4 9 7 
PÁL L Á S Z L Ó : A nevelési eszme a bünte tés-
végrehaj tásban és a b ű n ö z ő k nevelésének 
programja . [1971.] 2 2 3 1. - Kand. 
D 5 4 1 0 
SALAMON ZOLTÁN: A középiskolai t anu-
lók iskolai-közéleti tevékenységének vizsgá-
lata szabad idő karakter isz t ikájuk tükrében. 
1972. 3 5 7 1. - Kand. 
NEVELÉSTUDOMÁNYOK 2 2 1 
D 5 4 1 2 
SLMON LÁSZLÓ: A per iódusos rendszer és 
a korszerű kémiai ismeretek taní tásának 
módszer tani problémái . 1972. 2 0 9 1. -
Kand. 
D 4 1 9 4 
SZARKA J Ó Z S E F : A nevelési tapasztalat. 
1969. 226 1 . - D o k t . 
D 5 5 4 0 
SZEBENY1 P É T E R N É : A tudatosság és a 
rendszer p rob lémái az erkölcs gimnáziumi 
ok ta tásában Magyarországon a XX. század-
ban. 1972. 4 7 9 1. - Kand. 
D 4 6 2 6 
S Z É K E L Y T I B O R : Pedagogicseszkie 
problemü organizacii i voszpitanija 
obscseskol 'nogo kollektíva. 2 k ö t . 1970. 
322, XXIII , 52 1. - Kand. 
D 3 0 6 0 
SZENDE O T T Ó : A hegedű pedagógia idő-
szerű kérdései és az ezzel kapcsola tos kísér-
leti ku t a t á sok . 1966. 178, 1 1 1. -- Kand. 
D 2 3 3 3 
TÓTH G Á B O R : Az egyetemi (kollégiumi) 
hallgatók munkaerkölcsének vizsgálata és 
nevelésének néhány kérdése. 1965. 352 1. — 
Kand . 
D 2 9 0 0 
TÓTH LÁSZLÓ: Voszpi tanie kommuniszt i -
cseszkogo otnosenija k t r u d u u ucsascsihszja 
sztarsih klaszszov szrednej skolü na baze 
promüslennogo proizvodsztva. 1966. 313 1. 
- Kand. 
D 3481 
V Á G OTTÓ: Az angol infant school kiala-
kulása és kezdet i fej lődése. 1967. 3 1 1 1. — 
Kand. 
D 3558 
VAJÓ P É T E R : A középiskolai i f júsági szer-
vezet nevelőmunkájának néhány f ő kérdése , 
kü lönös t ek in te t t e l az iskolához való viszony 
és a követe lmények aspektusaira. 1968 . 
3 5 3 1. - Kand. 
D 3539 
VARGA LAJOS: A tanulói kísér le tezés 
eredményes f o r m á i és módszerei az általános 
iskolai f iz ikataní tásban. 1967. 2 9 7 1. — Kand. 
D 4197 
VARNAGY M A R I A N N E : A tanulás- taní tás 
ha tékonyabbá té te le a dolgozók iskolájának 
levelező tagoza tán . 1969. 498 1. - Kand . 
D 4639 
VENDÉGH S Á N D O R : Az á l ta lános és szak-
mai művelődési anyag korszerű t a r t a l m a , 
aránya, kapcsola ta a szakközépiskola tanter-
vében. 1970. 3 5 9 1. - Kand. 
D 2676 
VERESS J U D I T : A marxista tö r t éne lemta -
nítás módszer tanának elvi alapjai. 1965. 
315 I. - Kand . 
D 2678 
ZIBOLEN E N D R E : Embernevelés és ipari 
képzés Pestalozzi pedagógiájában. 1964. 
382 1 . - K a n d . 
2 2 2 
XIX. N Y E L V T U D O M Á N Y O K 
D 765 
ANDRÁSSYNÉ KÖVESI MAGDA: F inn-
ugor (uráli) elemek a k o m i képzőrendszer-
ben. 1958. 512 1 . - K a n d . 
D 4 7 3 
A N T A L LÁSZLÓ: A f o n é m a foga lmának 
tisztázásához. 1957. 196 1. - Kand. 
D 1064 
BAKOS F E R E N C : Adalékok az udvariassá-
gi fo rmák tö r téne téhez az ófranciában. 
1960. 187 1. ( 1 - 7 0 1. f rancia nyelven.) -
Kand . 
D 2255 
BAKOS JÓZSEF: C o m e n i u s nyelvszemléle-
te és nyelvpedagógiai nézetei . 1 9 6 2 - 1963. 
4 1 2 1. - Kand. 
D 421 
BALÁZS JÁNOS: A nyelvtanirodalom alap-
jai és a magyar nyelvtanirodalom kezdete i . 
2 kö t . 1956. 478, 3 1 0 1 . - K a n d . 
D 2 4 6 4 
BALÁZS JÁNOS: A névmások szerepe a 
szuf f ixumok kialakulásában. (Az indo-
európai és az uráli nyelvek alapján.) 1964. 
417 1. - Dokt . 
D 4 6 4 0 
BANCZEROWSKI J A N U S Z : St rukture 
zdania prostago w swietle modelu infor-
macyjnego jezyka (na mater iale jezyka 
rosyjskiego). Próba anal izy. 1970. 171 1. — 
Kand. 
D 3 7 7 2 
BÁNHIDI ZOLTÁN: A magyar sportnyelv 
tö r t éne te és jelene. 1968 . 311 . - Kand. 
D 5 5 9 0 
BARTÓK JÁNOS: A beszédintonáció esz-
közei a sárréti nyelvjárásban. 1971. 232 1. 
19 Mell. - Kand. 
D 5 7 5 8 
B E N K Ö LÁSZLÓ: A szépirodalmi nyelv és 
stílus lexikográfiái feldolgozásának elmélete 
és gyakor la t a . (írói szótárak . ) 2 köt . 1971. 
563 1. - D o k t . 
D 1182 
BENKÖ L O R Á N D : A magyar irodalmi írás-
beliség a felvilágosodás k o r á n a k első szaka-
szában. 1960 . 635 1. 2 t . - D o k t . 
D 773 
B E R R Á R JOLÁN: A magyar hasonlító 
m o n d a t o k kialakulása. 1958. 2 2 3 1. - Kand. 
D 2 6 0 0 
BESE L A J O S : Prefixumok a mongol nyel-
vekben. 1964 . 288 1. - Kand . 
D 2 1 1 3 
BIHARI J Ö Z S E F : Az orosz igeaspektus-
rendszer. 1963 . 538 1. - K a n d . 
D 5 1 5 2 
BIHARI J Ó Z S E F : Szláv ö rökség egy germán 
nyelvjárásban. 1969. 366 1. 2 t . - Dokt. 
D 1980 
B O D R O G U G E T I ANDRÁS: Előmunkála tok 
a török- i ráni nyelvi vona tkozások vizsgála-
tához. 1 9 6 2 . 4 7 6 1 . - K a n d . 
D 1187 
CSONGOR BARNABÁS: Idegen írásos kí-
nai szövegek és szórványok a VII—X. század-
ból. (A középk ína i nyelv tör téne t kérdései-
hez.) 1960 . 2 6 9 1 . - K a n d . 
D 1817 
DEÁK G Y Ö R G Y N É B A R T H A KATALIN: 
Tővégi magánhangzóink t ö r t é n e t e a XVI. 
század közepé ig . 1962. 213 1. — Kand. 
D 5598 
DEBRECZENI ÁRPÁD: Hangsúly és into-
náció a h ind iben . 1972. 275 1. - Kand. 
NYELVTUDOMÁNYOK 2 2 3 
D 278 
DEME L Á S Z L Ó : Nyelvatlaszunk funkciója 
és anyagközlési problémái. 1956. 399 1. -
Kand. 
D 4275 
DEME LÁSZLÖ: A magyar monda t s t ruk tú -
ra alapjel lemzőinek f rekvenciamuta tó i . 
1969. 587 1. - D o k t . 
D 4 2 3 
DEZSŐ L Á S Z L Ó : Adalékok a délmárama-
rosi ú-zó nyelvjárás XVI—XVIII. századi 
fej lődéséhez. 1956. 260, 56 1. - Kand. 
D 5292 
DEZSŐ L Á S Z L Ó : Ószerbhorvát mondat-
tan . 2 köt . 1970. 728 1. - D o k t . 
D 2430 
DOMBROVSZKY JÓZSEF: A szláv igei 
aspektus- tempus rendszer e rede te és kiala-
kulása. 1964. III , 360 1. - K a n d . 
D 1818 
EGRI P É T E R N É ABAFFY E R Z S É B E T : 
Sopron megye nyelve a XVI. században. 
1961. 585 1. - Kand. 
D 3 
ERDÖDI J Ó Z S E F : Az alany és állítmány 
egyeztetése, valamint a plural i tás kérdése a 
mari nyelv tö r t éne t i monda t t anában . 1954. 
164 1. - Kand . 
D 1929 
FÁBIÁN PÁL: Az akadémiai helyesírás 
e lőzményei . Helyesírásunk alakítására irá-
nyuló t u d a t o s törekvések 1772 és 1832 kö-
zöt t . 1962. 517 1 . - K a n d . 
D 746 
F A L U S R Ó B E R T : Nomos és Logos. 1958. 
232 1. - Kand . 
D 2 7 8 4 
F A R K A S VILMOS: Fonémastat isz t ikai 
problémák a nyelvjárást ípus-történetben. 
1965. 196, 2 1 . - K a n d . 
D 5 9 3 0 
F E R E N C Z Y G Y U L A : A többtagú nominá l i s 
szerkezetek szintagmatikája az orosz nyelv-
b e n . (Az informatív saj tónyelv anyaga alap-
j á n . ) 1973 .500 1 . - K a n d . 
D 3 5 3 
F O D O R ISTVÁN: A nyelvtani nem a szláv 
nyelvekben. 1956. 3 9 3 1. - Kand. 
D 1219 
FOGARASI MIKLÓS: Adalékok az o r o s z 
nyelv nemzetközi e r ede tű képzőinek t ö r t é -
ne téhez . 1960. 2 2 0 1. - Kand. 
D 377 
F Ó N A G Y IVÁN: A hangváltozás lefolyásá-
ról . 1956. 152 1 . - K a n d . 
D 4582 
FÜLEI-SZÁNTÓ E N D R E : Az igei de t e rmi -
náns szintaxisa a spanyo l nyelvben. 1970 . 
5 2 9 , 5 9 1 . - K a n d . 
D 943 
G A Á L LÁSZLÓ: Há rom oszét i g e k ö t ő : a-, 
rae-, ra. 1957. 2 3 7 1. - Kand. 
D 92 
GÁLDI LÁSZLÓ: A magyar szó tá r i roda lom 
a felújulás k o r á b a n és a r e fo rmkorban . 
1 7 7 9 - 1 8 3 8 . 1954 . 3 köt . 827 1. - D o k t . 
D 3035 
GÁRDONYI S Á N D O R : Zur Gesch ich t e der 
deutschen Kanzlei- und Bergmannsprache 
von Schemnitz u n d Kremnitz im 14.— 16. 
Jahrhundert . 1964 . 357 1. - Kand . 
D 1894 
GREGOR F E R E N C : Pilisszántó szlovák 
nyelvjárása. 1 9 6 2 . 353 1. - Kand . 
D 5577 
GREGOR F E R E N C : A szlovák és a magyar 
bányászati te rminológia tör téne t i kialakulá-
sa. 1968. 695 1. - Dokt. 
D 1154 
GRÉTSY L Á S Z L Ó : A szóhasadás. 1960. 
684 1. - K a n d . 
2 2 4 N Y E L V T U D O M Á N Y O K 
D 1211 
G U L Y A JÁNOS: XVII I . századi kéz i ra tos 
vogul szójegyzékek. 1960. 347, 128 1. 3 t . 
- Kand. 
D 4345 
H A J D Ú MIHÁLY: Keresztneveink és becé-
zőneveink ú jabbkor i vizsgálata. (1770— 
1970). 2 köt . 1970. 1299 1. - Kand. 
D 869 
HAZAI G Y Ö R G Y : A bulgáriai cir i l lbetűs 
t ö rök emlékek problémái . 1959. 321 1. — 
Kand . 
D 2 9 9 3 
HAZAI GYÖRGY: Harsányi-Nagy J a k a b 
t ö r ö k szövegei. A XVII . századi oszmán- tö -
rök nyelv problémái. 1964. 628 1. - D o k t . 
D 1474 
HEGEDŰS J Ó Z S E F : A magyar nyelvhason-
lítás kezdetei , ( X V I - X V I I . sz.) és h á t t e r e 
az egykorú európai nyelvészeti i roda lomban . 
1960. 340 1. - Kand . 
D 132 
H E G E D Ű S LAJOS: Eszközfonet ika i vizsgá-
latok a magyar nyelvjárások és a köznye lv 
körébő l . 1955. 190 1. 16 t . - Kand. 
D 2 8 5 3 
H E G Y I DOLORES: A kisázsiai görögség 
kora i keleti kapcsolatai és a perzsa hódí tás . 
3 k ö t . [1966.] 607 , VI I , 120 1. - Kand . 
D 8 6 8 
H E R M A N JÓZSEF: Az.ú j la t in nyelvek alá-
rende lő kötőszórendszerének kialakulása. 
1959. 510 1. - Kand. 
D 537 
H E X E N D O R F EDIT: A szellemi műveltség-
re vona tkozó magyar nyelvi kifejezéskészlet 
kialakulásának kezdete i . 1957. 460 1. — 
K a n d . 
D 5 8 2 0 
H O R V Á T H MARIA: N é m e t elemek a XVII . 
század magyar nyelvében. 1973. 382 1. — 
Kand . 
D 3 6 4 2 
H U T T E R E R MIKLÓS: Bevezetés a germa-
nisz t ikába. 1968. 753 1. - D o k t . 
D 381 
IMRE S A M U : A Sabác Viadala mint nyelvi 
emlék. 1956 . 413 1. - K a n d . 
D 3 9 9 8 
IMRE S A M U : A mai magya r nyelvjárások 
rendszere . 1968. 704 1. Mell. - Dokt. 
D 3 2 0 8 
I N C Z E F I G É Z A : Földrajzi nevek névtudo-
mányi vizsgálata. 1965. 4 0 4 1. térk. - Kand. 
D 3 7 0 7 
J U H A S Z JÁNOS: Probleme der Interferenz. 
1968. 2 7 4 1. - Kand. 
D 3 9 7 9 
KAKUK ZSUZSA: T a n u l m á n y az oszmán-
török n y e l v 16—17. századi tör ténetéhez. 
1968. 7 2 6 1. - Dokt. 
D 548 
KÁLMÁN B É L A : A manys i nyelv orosz jö-
vevényszavai. 1957. 370, 8 2 1. - Dokt. 
D 3158 
KARA G Y Ö R G Y : Egy ke le t i mongol regős 
énekei és nyelve. 1965. 4 0 7 1. — Kand. 
D 251 
K A R O L Y SÁNDOR: Igenévrendszerünk a 
kódex i roda lom első szakaszában. 1956. 
452 1. - K a n d . 
D 3599 
K A R O L Y S Á N D O R : Bevezetés az általános 
és magyar je lentés tanba. 1967 . 607 1. - Dokt . 
D 2919 
K Á Z M É R MIKLÓS: Helynévtör téne t i vizsgá-
latok. (A f a l u a magyar helységnevekben.) 
1965. 4 2 6 1. - Kand. 
D 2213 
KELEMEN J Ó Z S E F : A m o n d a t s z ó k . 1962. 
914.1. - K a n d . 
N Y E L V T U D O M Á N Y O K 225 
D 4212 
KELEMEN T I B O R N É : L 'emploi des t emps 
verbaux dans la prose franpaise. 1969. 297 1. 
- Kand. 
D 5625 
KIRÁLY P É T E R : Á nyelvkeveredés. 
A magyarországi szláv nyelvjárások tanulsá-
gai. 1973. 700 1. - Dok t . 
D 143 
SZ. KISPÁL M A G D O L N A : A manys i ige-
név monda t t ana . 1955. 162 1. — Kand . 
D 1270 
KISS LAJOS: A su f f ixum nélküli deverbális 
főnevek az orosz nyelvben. 2 kö t . 1960. 
226, 4 3 6 1. - Kand . 
D 5380 
KNIF.ZSA V E R O N I K A : A Petcrbourg-i kró-
nika. 1 9 7 2 . 2 5 0 1 . - K a n d . 
D 5 8 9 0 
KORPONAY B É L A : Angol igék és igei 
szerkezetek egybevetése a magyar képze t t 
igék rendszerével. 1973. 317 1. - Kand . 
D 1396 
F. KOVÁCS F E R E N C : Az értelmi tevékeny-
ség terminológiá jának legfontosabb szavai 
a szláv nyelvekben. 1961. 176 1. — Kand . 
D 1552 
KOVÁCS F E R E N C : A magyar jogi termi-
nológia kialakulása. 1961. 279 1. - Kand. 
D 3618 
KOVÁCS F E R E N C : Nyelvi s t ruk tú rák , 
nyelvi tö rvények . 1967. 676 I. - Dok t . 
D 4172 
K O V A L O V S Z K Y MIKLÓS: Nyelvfe j lődés 
és nyelvhelyesség. 1969. 323 1. - Kand . 
D 2308 
LADÓ J Á N O S : A magyar mozaikszók . 
2 köt . 1963. 455 , 3 3 6 1. - Kand. 
D 3167 
LÖRINCZ L Á S Z L Ö : Egy indiai mesegyűj-
t emény út ja Belső-Ázsiában. 1965. 333 1. 
— Kand. 
D 635 
B. L Ö R I N C Z Y ÉVA: Az -s, -cs képző és a 
vele a l aku l t képzőbokrok t ö r t é n e t e az ó m a -
gyar k o r végéig. 1957. 2 5 2 1. - Kand. 
D 2 9 0 7 
L U V S Z A N Z S A V , C S O J Z S A V Ü N : Mongol 
hélnij ö v ö r m i c hélieg. 1966 . 119 1. - Kand . 
D 4 5 9 1 
MÁDY Z O L T Á N : Pannónia településnevei. 
(Nyelvi a d a t o k Pannónia tö r t éne téhez . ) 
1969. 2 7 6 1. 3 Mell. - K a n d . 
D 2 8 9 5 
MAGDICS KLÁRA: A magyar beszédhangok 
akusz t ika i szerkezete. 1964 . 193 1. - K a n d . 
D 4 7 0 7 
M A N H E R C Z K Á R O L Y : Sprachgeographie 
und Sprachsoziologie. (Deu t sche Munda r t en 
in Nordwes tungarn . ) 1970 . 383 1. 1 Mell. -
K a n d . 
D 5 6 2 4 
M Á R V Á N Y JÁNOS: Lau t - und Wortgeographie 
der d e u t s c h e n Mundar ten im Völgység u n d 
Hegyhá t . 2 kö t . 1972. 4 4 7 1. a 2. kö t . t. -
Kand . 
D 5 5 0 4 
M E Z Ő A N D R Á S : A magyar hivatalos k ö z -
ségnévadás. 4 köt . 1973. 4 6 8 , 1318 1. - K a n d . 
D 2 6 6 4 
MIKÖ P Á L N É : Az a lka lmazot t nyelvészet 
n é h á n y kérdése a h a t é k o n y idegennyelv-ok-
t a t á sban . 1963. 420 , 4 6 , XLIX 1. - K a n d . 
D 3 6 2 7 
M I K O L A TIBOR: A szamojéd nyelvek név-
utó i . 1967 . 385 1. - K a n d . 
D 3 1 8 9 
H. M O L N Á R ILONA: Módosí tó szók és 
m ó d o s í t ó mondat rész le tek a mai magyar 
nye lvben . 1967. 255 1. - Kand. 
D 1307 
M O L N Á R JÓZSEF: A k ö n y v n y o m t a t á s ha-
tása a magyar irodalmi nyelv kialakulására a 
XVI . században 1 5 2 7 - 1 5 7 6 közöt t . 1961 . 
4 2 4 1. - Kand. 
2 2 6 NYELVTUDOMÁNYOK 
D 2289 
MOLNÁR N Á N D O R : A legrégibb ószláv 
evangélium-szövegek görög e rede tű tükör-
fordításai. 1960. 402 1. - Kand. 
D 2890 
NAGY B É L A : Dimitrie Eustat ievici élete és 
munkássága. 1966. 322 L Mell. - Kand . 
D 368 
N É M E T H N É SEBESTYÉN I R É N : Szamo-
jéd jelzős szerkezetek . 1956. 2 1 2 1. - Dokt. 
D 426 
PAPP F E R E N C : Jelzős szerkezetek f ő b b 
kérdései a ma i orosz irodalmi nye lvben . 
1956. 246 1. - Kand . 
D 5040 
PAPP F E R E N C : A magyar főnév paradig-
matikus rendszere . (Leírás és a u t o m a t i k u s 
szintézis.) 2 k ö t . 1970. 566, 173 1. - Dokt. 
D 2864 
PETE ISTVÁN: A hely- és időha tá rozó i vi-
szonyok kifejezése a főnevek e löl járós és 
elöljáró nélküli eseteivel a mai o rosz irodal-
mi nyelvben és magyar ekvivalenseik. 1965. 
359 1. - Kand. 
D 2741 
PÉTER M I H Á L Y : Tvardovszkij poémáinak 
stílusa és nyelve. 1965. 544 1. — Kand . 
D 1759 
RACZ E N D R E : A magyar nyelv következ-
ményes monda ta i . 1961. 251 1. — Kand. 
D 1171 
RADANOVTTS K A R O L Y : Névu tós hatá-
rozók a komi nyelvben. 1960. 5 0 4 1. — 
Kand. 
D 3168 
R É D E I K Á R O L Y : A vogul nyelv zü i jén 
jövevényszavai. 1966. 291 1. - D o k t . 
D 1689 
RÓNA-TAS A N D R A S : A m o n g u o r nyelv 
t ibet i jövevényszavai és az a rchaikus t ibe t i 
nyelvjárások. 1961 . V, 377 1. 1 t é rk . -
Kand. 
D 4 6 6 8 
R Ö N A - T A S A N D R A S : Az altaji nye lv rokon-
ság vizsgálatának alapjai . (A nyelvrokonság 
e lméle te és a csuvas-mongol nyelvviszony.) 
2 k ö t . 1970. 1025 1. - Dokt . 
D 1188 
R U Z S I C Z K Y É V A : A szókincs k ü l ö n f é l e 
ré tegeinek szerepe Kazinczy nyelv- és stí-
lusúj í tásában. (Tájszók és idegen szók . ) 
2 k ö t . 1960. 738 1. - Kand . 
D 3 5 8 4 
K. S A L É V A : Az ugor alapnyelv első szó-
tagi palatális magánhangzói . 1967. 2 3 6 1. — 
K a n d . 
D 2 4 7 2 
S C H Ü T Z ÖDÖN: A podoliai ö rmények és 
örmény-kipcsak nyelvemlékeik. 1964. I I I , 
3 9 3 1. - Kand. 
D 1 3 5 4 
S E B E S T Y É N Á R P A D : Névutórendszerünk 
f ő b b kérdései. 1961. 5 8 7 1. - Kand. 
D 2 2 1 
S I P O S ISTVÁN: A b ü k k i huták és h á m o r o k 
t e l epü lé s -é s nyelvjárástörténete. 1955. 3 5 0 1. 
- K a n d . 
D 3 5 0 9 
SIPOS ISTVÁN: A nyelvi együttélés. 
3 k ö t . 1966. 538, 547 , 108 1. - Dokt . 
D 3 4 8 
J . S O L T É S Z K A T A L I N : Az ősi magyar ige-
k ö t ő k (meg, el, ki, fel , le). Leíró t a n u l m á n y 
t ö r t é n e t i háttérrel. 1956. 224 1. - Kand . 
D 1848 
S U L A N BÉLA: A cseh szókincs magyar ele-
meihez . 1961. XXIII , 160, 391 1. - D o k t . 
D 2 1 8 4 
S Z A M U E L Y NINA: Jazük i sztil' ruszszkoj 
revol juc ionnoj publiciszt iki nacsala XX veka. 
1 9 6 3 . 2 6 3 1 . - K a n d . 
D 2 2 4 5 
S Z A T H M A R I ISTVÁN: Régi nyelvtanaink 
és egységesülő irodalmi nyelvünk. 2 k ö t . 
1 9 6 2 . 6 9 9 , 6 1 . - K a n d . 
NYELVTUDOMÁNYOK 2 2 7 
D 5099 
SZEMERE G Y U L A : Az akadémiai helyes-
írás tö r t éne te 1 8 3 2 - 1 9 5 4 . 1971. 441 1. -
Kand. 
D 6054 
S Z E N T G Y Ö R G Y V A R I A R T Ú R : A nyelv-
elsajátítás egy célmodell je. 1972. 2 5 4 1. -
Kand. 
D 4927 
SZÉPE G Y Ö R G Y : A generatív fonológia és 
magyar alkalmazásai . 1971. 2 1 8 1. — Kand. 
D 2841 
SZILAGYI F E R E N C : Csokonai és a dunán-
túli nyelvjárások. 1966. XXXIV, 275 1. -
Kand. 
D 4 5 6 2 
TOMPA J Ó Z S E F : Elavult nyelvi eszközeink 
művészi felhasználása. 1969. 6 4 6 1. - Dokt. 
D 3148 
H. TÓTH I M R E : A Pszkovi k r ó n i k á k főnév-
ragozási rendszere . 1966. 426 , XXXIII 1. — 
Kand. 
D 427 
TÖKEI F E R E N C : Földtu la jdonviszonyok a 
Csou-kori K ínában . [1956.] 127 1. - Kand. 
D 2060 
TÖTTÖSSY CSABA: A Sukasap ta t i és az 
ind t á r sada lom. 2 köt . 1962. 2 4 5 1. - Kand. 
D 3954 
URAY G É Z A : Tanu lmányok a királykori 
és a kései t i b e t i tör ténet í rás kapcsolatáról . 
1968. 187 1. - Kand. 
D 2 3 7 5 
G. VARGA G Y Ö R G Y I : Alakvál tozatok a 
budapes t i köznyelvben. 2 köt . 1963. 7 8 6 1. 
- Kand . 
D 5 5 2 3 
V A R G H A DÉNES: Iszszledovaníe szemant i -
cseszkoj szt rukturü i metodov posz t roen i j a 
naucsno-tehnicseszkih tezauruszov. 1 9 7 2 . 
4 1 2 1. - Kand. 
D 6 8 5 
V É G H JÓZSEF: ö r s é g i és hetési nyelvat -
lasz. 2 köt . 1958. 2 2 9 1. 200 térk. - K a n d . 
D 4 6 2 8 
VELCSOV M A R T O N N É : A legrégibb ma-
gya r mértéknevek tö r t éne te . 1970. 2 9 8 1. -
K a n d . 
D 2 2 6 0 
V E R B É N Y I L Á S Z L Ó : A soproni kancel lá-
ria korai felnémet emlékeinek m o n d a t t a n a 
és alaktana ( 1 3 5 0 - 1 4 5 0 ) . [1964. ] 2 2 7 1. 
Mell. - Kand. 
D 777 
V É R T E S EDIT: A kelet-osztják névmásra-
gozás. 1 9 5 8 . 4 2 1 1. 2 t . - K a n d . 
D 5931 
V Ö R Ö S J Ó Z S E F : A magyar igekötő szó-
rendjének p rob lémaköre . 1973. 2 2 3 1. — 
Kand . 
D 1887 
ZSILKA J Á N O S : A homéroszi é n e k e k 
szintaktikai p rob lémái . 1962. 3 3 2 1. — Kand. 
2 2 8 
XX. ORVOSTUDOMÁNYOK 
D 4245 
ABRAHAM E R Z S É B E T : Modellkísérlet 
a fe lnőt tkor i t üdő tube rku lóz i s kora i fel tá-
rásának és gondozásának új módszerére . 
1968. 184 1. - K a n d . 
D 2124 
A C Z É L G Y Ö R G Y : A színtévesztés elméle-
t e és gyakorlata. 1963 . 290 1. 43 t . - Kand . 
D 517 
A D L E R P É T E R : A fogváltás i dő rend jének 
egyes törvényszerűségei. 2 köt . 1956. 134 1. 
a 2. köt . t. - Dok t . 
D 4 0 2 2 
A F R A DÉNES: A d a t o k a subduralis hae-
ma toma pathogenesiséhez. 2 köt . 1969. 
1 8 6 , 8 6 1. - Kand. 
D 1683 
ALBERTH B É L A : Keratoplast ica. 1959. 
4 4 7 , 65 1. 1 Mell. - Kand . 
D 242 
ALFÖLDI LAJOS: Tanu lmányok a Pseudo-
monas pyocyanea virulens és t emperá l t bak-
teriofágjaival. 1955. 161 1. - Kand. 
D 3397 
A L F Ö L D Y J E N Ő : Az arcidegbénulás klini-
ko-pathológiájának fülészet i vonatkozásai . 
1966. 296.1. - D o k t . 
D 5595 
AMBRÓZY G Y Ö R G Y : A Hodgkin betegség 
idegrendszeri szövődményei . 1973. 2 7 0 1. — 
Kand . 
D 5 3 0 6 
AN, LAM NGOC: E labora t ion expér imen-
tale de méthodes d u re ta rdement pou r le 
t ransfer t sur et rap ide de lambeaux simples 
et doublés de grandé longueur, ] 1973.] 
130 1 . - K a n d . 
D 487 
ANDIK ISTVÁN: Táplálékfelvétel és táp lá-
lékválogatás. 1957. 102 1. 1 t. - Kand. 
D 4 4 6 9 
Á N G Y Á N LAJOS: A t h a l a m u s nem-speci-
f ikus rendszerének e lek t ro- és magatartás-
fiziológiai elemzése. 1969 . 121 1. 23 t. — 
Kand . 
D 1195 
A N T A L Ö C Z Y ZOLTÁN: A p a r o x y s m a l 
t achyca rd ia és a paroxysmal is pitvari fibril-
latio aetio-pathogenesise. 1960. 266 1. 18 t . 
- Kand . 
D 3 9 0 2 
A N T A L Ö C Z Y ZOLTÁN: A térbeli szív-
vek to rok elektromos lokalisat ioi és irányai. 
1 9 6 8 . 4 2 9 1 . - D o k t . 
D 5 9 4 8 
APOR P É T E R : Adatok az ember aerob és 
anaerob tel jesí tőképességéről . 1973. 194 1. 
84 t . - Kand . 
D 2825 
AROS B É L A : Kísérleti histológiai histo-
chemiai és e lek t ronmikroszkópos vizsgála-
tok ger incte lenek idegrendszerének neurosec-
retios tevékenységére vonatkozólag . 2 köt . 
1965. 2 1 5 1. 60 t. - Kand . 
D 3 0 2 0 
A R V A Y ATTILA: Haemodynamika i és 
m ű t é t t a n i adatok a pu lmonal i s stenosis se-
bészi kezeléséhez. 2 köt . 1965. 147 I. 
117 t . - K a n d . 
D 2 2 5 4 
ARVAY S Á N D O R : A női ivari működések 
cor t icohypotha lamikus kormányzása . 1963. 
2191. 2 9 t . - Dokt. 
D 4841 
ASZÓDI I M R E : Uj s z e m p o n t o k a nőgyó-
gyászati já róbetegek egyes panaszainak ér-
tékelésében. 1969. 180 1. - Kand. 
D 3677 
ASZÓDI LILI : Poly t ransfundál t betegek és 
mult igravidák leukocyta és t h rombocy te 
isoimmunisat iojának egyes kérdései . 1967. 
239 1. - K a n d . 
NEVELÉSTUDOMÁNYOK 229 
D 1017 
AUGUSTIN VINCE: A , k a n y a r ó - t ü d ő " és 
a kanyarós tüdőszövődmények röntgenké-
pe és jelentősége. 1959. 2 0 2 1. - Kand. 
D 4 2 7 7 
A V A R ZOLTÁN: A h y p o t h a l a m u s laesio 
hatása a terhességre és az anyai magatartás-
ra állatkísérletekben. 1969 . 2 2 4 1. - Kand. 
D 5 1 8 
BACHRACH DÉNES: A hypotha lamicus 
neurosecret io főbb kérdései . 1957. 136 1. 
- Kand . 
D 1018 
BACKHAUSZ RICHARD: Géldiffúziós an-
tigénanalízis. 1959. 2 7 4 1. - Kand. 
D 4145 
BACKHAUSZ R I C H A R D : A normál és a 
kó ros gamma-globulinok összehasonlító 
immunológiai és immunokémia i vizsgálata. 
2 k ö t . 1 9 6 8 . 6 1 3 1. - D o k t . 
D 5 2 9 3 
BACSA SÁNDOR: A mellkasmegnyitással 
j á ró műté tek általános érzéstelenítésének 
gyakorlat i problémái. 1971. 217 1. - Kand . 
D 155 
BAGDY DANIEL: A véralvadás néhány el-
mélet i és gyakorlati kérdése . 1955. 110 1.— 
Kand. 
D 8 1 0 
BAKÁCS TIBOR: Budapes t közegészség-
ügyének száz éve 1 8 4 8 - 1 9 4 8 . 1958. 163 1. 
- Kand. 
D 1790 
BAK ACS TIBOR: Az enteralis fe r tőző be-
tegségek kommunalhyg iénés kapcsolatai 
Magyarországon. 1961. 3 5 6 1. — Dokt. 
D 1336 
BALAS ATTILA: A mellkas hörgőcystái 
(Cystae bronchiales thoracis . ) 1961. 373 1. 
- Kand. 
D 4659 
BALÁZS M Á R T A : Extra- és in t rahepat icus 
epeútelzáródás o k o z t a májelváltozások 
morphológiai vizsgálata. 2 kö t . 1969. 250 1. 
58, 54 t . - K a n d . 
D 966 
BALÁZS R O B E R T : Az agy n é h á n y anyag-
cserefolyamatának változása, a k ö z p o n t i 
idegrendszer k ü l ö n b ö z ő funkc ioná l i s álla-
potában. 1956 . 106, 12 1. - Kand . 
D 2183 
BALÁZS V I K T O R : A tápcsatorna felső ré-
szének bak té r iumf ló rá j a és immunológiai 
vonatkozásai. 1963. 199 1. - Kand . 
D 217 
BÁLINT P É T E R : A veseműködés idegi sza-
bályozásáról. 1955. 339 1. - D o k t . 
D 3104 
BALOGH É [ V A ] : Szravnitel 'noe izucsenie 
morfologobiologicseszkih oszobennosz te j 
t r i chophyton mentagrophytes (gypseum) i 
t r i chophyton interdigitale Kaufmann—Wolf. 
1966. 223 1. - Kand. 
D 233 
BALOGH F E R E N C : Húgyivarszervi dagana-
tok egyes patológiai tulajdonságainak jelen-
tősége a k l in ikumban . 1955. 140 1. - Kand. 
D 2018 
BALOGH F E R E N C : A pros ta tarák kezelésé-
nek mai állása, különös t ek in te t t e l a komplex 
konzervatív terápiára. 1962. 351 1. - Dokt. 
D 3255 
BALOGH J Ó Z S E F : Érelváltozások összeha-
sonlító vizsgálata kísérletes func t iona l i s neu-
rogen hype r ton iában . 1966. 2 3 3 1. - Kand. 
D 2288 
BALOGH LÁSZLÓ: Jódaerosolok és emlő-
sök alapenergiaforgalma. 1963. 99 1. — Kand. 
D 3908 
BÁN A N D R Á S : A csontvelőfunkció vizsgá-
lata. 1968. 2 5 4 1 . - K a n d . 
2 3 0 N Y E L V T U D O M Á N Y O K 
D 2 4 8 2 
BÁNFAI IVÁN: Subglosso-hypopharyngo-
laryngealis rák sebészete a daganat localis 
és lymphogen ter jedésének szemszögéből. 
3 kö t . 1964. 484 1. 133 t. - Kand. 
D 287 
BANGA ILONA: Az elastase jelentősége a 
kö tőszövet kémiájának és szerkezetének ta-
nulmányozásában. 1956. 2 3 0 1. — Dokt. 
D 5671 
BÁNHIDY F E R E N C : Programozot t műté-
tek k i te r jed t szájüregi és garat daganatoknál . 
2 k ö t . 1973. 220, LVI 1. 3 t ; a 2. köt . t. -
Kand. 
D 6 0 5 9 
BÁNKI F E R E N C : A me thaema lbumin , va-
lamint az alfa-2 moti l i tású haem tartalmú 
fehé t je -complexek je lentősége az acut hasi 
kó rképekben . 2 köt . 1973. 347 1. - Kand. 
D 3 7 8 4 
BÁNKI ZOLTÁN: A distalis humerusvég 
apophysiseinek röntgenológiája . 1966. 
112 1. - Kand. 
D 4 1 1 8 
BÁNÓCZY JOLÁN: A száj nyálkahár tya el-
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f u n k c i ó k r a és spor t te l jes í tményre gyakoro l t 
ha tásának komplex elemzése. 1969. 2 2 1 , 
14 1. 3 2 t . - Kand. 
D 3 2 8 9 
R O H Á N S Z K Y MIHÁLY: A véleménynyil-
vání tás és változtatás pszichológiai vizsgála-
t ának néhány kérdése. 1966. 228, 10 1.— 
K a n d . 
D 2 9 5 0 
R Ó K U S F A L V Y PÁL: Pályaválasztó t anu lók 
pályaválasztási érettsége. 2 köt . 1966. 4 6 8 1. 
- K a n d . 
D 5 1 0 8 
SALAMON JENŐ: A gyakor la t i p robléma-
megoldás ontogenezise a 6 - 1 4 éves k o r b a n . 
1971 . 351 1. - Dokt . 
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D 5 3 9 6 
SZABÓ IMRE: A pszichológiai megerősítési 
modellek neurophysiologiai elemzése. 1972. 
387 1.1. - Kand. " 
D 704 
TÁNCZÓS ZSOLT: Op to m o t o r o s időleges 
idegkapcsolat-rendszerek kialakulásának 
mechanizmusa és szerepe a megismerési fo-
lyamatokban . 1958. 168 1. - Kand. 
D 2728 
TÓTH B É L A : Az általános iskolai tanulók 
irodalmi érdeklődésének pszichológiai vizs-
gálata. 2 kö t . 1965. 594 1. - Kand. 
D 5804 
U N G A R N É KOMOLY J U D I T : Adalékok a 
tan í tó személyiségének pedagógiai pszicho-
lógiai vizsgálatához. 1973. 253 , XVII 1. 9 t . 
- Kand. 
D 4066 
V A R I N É SZILAGYI IBOLYA: Szovremennüe 
predsztavlenija o proceszsze voszpri jat i ja i 
mark sziszt szkaj a teori ja poznanija. 1968. 
212 1 . - K a n d . 
D 4807 
VITÁNYI I V A N : Zenepszichológia. 1968. 
343, 62 1. - Kand . 
D 5496 
VÖLGYESY P A L : A személyiség szerepe a 
pályaválasztásban, különös t ek in te t t e l a 
munkáranevelésre, társadalmi hatásokra , 
kollégiumban nevelkedő f ia taloknál . 1972. 
326 1. - Kand. 
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D 5 8 8 2 
KOLOSI TAMÁS: Társadalmi s t ruk túra 
és szocializmus. 1973. 269 1. - Kand . 
D 6 0 2 6 
KOVÁCS SÁNDOR: Az iparvállalati m u n -
kaerő-s t ruktúrára ha tó műszaki és társa-
da lmi tényezők. 1973. 227 1. 10 Mell. -
Kand . 
D 5 8 8 3 
NEMES F E R E N C : Vállalati érdekeltség-, 
magatartás- és tar ta lékok f ő b b összefüg-
gései ipari vállalatoknál. (A nem intézmé-
nyesítet t vállalati t a r t a lékok szociológiai 
vizsgálata.) 1973. 180 1. - Kand. 
D 5881 
VARGA K Á R O L Y : A te l jes í tménymot i -
váció és a kuta tói - fe j lesztői m u n k a haté-
konysága. 1973. 305 1. - Kand . 
XXni. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK 
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D 2 4 7 9 
ÁDÁM MAGDA: Magyarország és a Kis-
an tan t ( 1 9 3 6 - 1 9 3 8 ) . 1964. 533 1. - Kand . 
D 2 8 5 2 
AMIN, MOUKHTAR MONEIM ABD E L : 
T h e Oriental Byzant ine Provinces u n d e r 
t he Islamic Rule u p t o t h e Arabizat ion of 
the S ta te Council. 1963. 441 1. 13 t é rkép . 
- Kand . 
D 4 7 4 8 
A N D R Á S F A L V Y B E R T A L A N : A Duna-
ment i ár területek népi gazdálkodása T o l n a 
és Baranya megyében. 3 k ö t . 1970. 8 2 6 , 
249 1. 6, 17, 11 t . - Kand . 
D 259 
A R A T Ó E N D R E : A nemzetiségi ké rdés tör-
t éne t e Magyarországon 1 7 9 0 - 1 8 4 8 . 1956. 
3 7 6 1. - Kand. 
D 4 0 4 4 
A R A T Ó E N D R E : Kelet-Európa a 19. szá-
zad első két ha rmadában . 3 kö t . 1968 . 8 7 8 , 
198 1. - Dokt . 
D 9 4 4 
BABIRÁK I L O N A : Bor 'ba Vengerszkoj 
Kommunisz t icseszkoj Par tü za maszszü. 
(Okt jabr ' 1944 g. - i jun 1948 g.) 1956. 
288 , XXXIV 1. - Kand . 
D 5 3 1 6 
BACK É V A : Németország és az Osz t rák-
Magyar Monarchia kormányszerve inek tár-
gyalásai a „Mi t t e l eu ropa" kérdésről az első 
világháború időszakában. 1971. 3 3 3 1. — 
Kand. 
D 2 1 0 0 
BÁCSKAI V E R A : A mezővárosi fe j lődés 
kérdései a XV. században. 1963. 2 7 9 1. -
Kand. 
D 4 5 9 9 
BAKÁCS I S T V Á N : A magyar nagybi r tokos 
családok hi telügyletei a X V I I - X V I I I . szá-
zadban. 1965. 163 1. - Kand. 
D 5720 
BAKÓ F E R E N C : Anyag, szerkezet és for-
ma tö r t éne t i változásai a nép i épí tészetben. 
A Heves megyei példa. 1973. 391 1. 82 t. -
Kand. 
D 3002 
BÄKS A Y Z O L T Á N : A csepeli munkásosz-
tály harca a kenyérér t és a szabadságért 
1 8 9 2 - 1 9 4 5 . 1966. 169, 2 7 7 , 29 , 32 1. -
Kand. 
D 255 
BALASSA I V Á N : A magyar kukor ica ter -
melés és felhasználás népra jz i és nyelvészeti 
vonatkozásai . 4 kö t . 1956. 6 5 2 1. - Kand. 
D 2 9 2 8 
BALASSA I V Á N : Az eke és szántás tör té-
nete. 3 k ö t . 1965. 1048 1. - D o k t . 
D 3 0 4 0 
H. B A L Á Z S É V A : Berzeviczy Gergely, a 
re fo rmpol i t ikus . Berzeviczy Gergely élete 
és művei I. 1 7 6 3 - 1 7 9 5 . 1966. 484 , II, 1 1. -
Kand. 
D 2951 
B A L O G H ISTVÁN: A magyar paraszti gaz-
dá lkodás és te rmelés technika a kapi ta l izmus 
ko rában 1 8 5 0 - 1 9 1 4 - i g . 1965 . 208 , VI 1. -
Kand. 
D 5 2 3 3 
B A L O G H S Á N D O R : Par lament i és párthar-
cok Magyarországon a fe lszabadulás u tán . 
( 1 9 4 5 - 1 9 4 7 ) 4 köt . 1972. 1 6 6 0 , 5 , 4 6 0 1. 
- D o k t . 
D 4 7 9 8 
B A N D U R K Á R O L Y : Rukovodjascsaja rol ' 
V S z R P v period zaversenija sztroitel 'sztva 
osznov szocializma ( 1 9 5 6 1962gg ) 1971. 
2 6 4 1. - Kand. 
D 4 2 2 7 
BÁNKUTI IMRE: A Rákócz i szabadságharc 
gazdasági problémái. | 1970. | 478 1. Mell. 
Kand . 
2 9 0 PSZICHOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 
D 1221 
B A R A B A S JENŐ: Kartográf ia i módszer a 
népra jzban . 1960. 384 1. - Kand. 
D 144 
BARKOCZI LÁSZLÓ: Intercisa tör téneté-
nek összefoglalása. 2 kö t . 1955. 104; 55 1. 
- Kand . 
D 156 
B A R T A ISTVÁN: Csányi László, a szabad-
ságharc kormánybiz tosa . 1955. 214 1. -
Kand. 
D 2 3 4 9 
BARTA ISTVÁN: A fiatal Kossu th és kora. 
Fejezetek a magyar polgári re formmozga-
lom k ibontakozásának tö r t éne t éhez . 1964. 
772 1. - D o k t . 
D 2269 
B A R T H A A N T A L : A 1 X - X . századi ma-
gyar tá rsadalom. [1964.] 4 0 0 , 137 1. -
Kand. 
D 4 4 4 4 
BELLER B É L A : AZ e l lenforradalom nem-
zetiségi pol i t ikája és a német kérdés 1919— 
1922. 1964. 3001. - Kand. 
D 5 5 4 4 
BENKE J Ó Z S E F : Demokra t i kus és szocia-
lista agrárátalakulás Somogyban . 1972. 440 , 
XXVIII 1. - Kand. 
D 3 5 9 7 
BERECZ J Á N O S : A magyarországi ellenfor-
radalom 1956-ban és szétzúzása a Szovjet-
unió segítségével. 1967. 322 , XLI . 1. -
Kand. 
D 697 
BEREND I V Á N : Magyarország gyáripara a 
II. vi lágháború időszakában. ( 1 9 3 8 - 1 9 4 4 ) 
1958. 4 2 8 1. - Kand. 
D 4775 
B E R T É N Y I IVÁN: Az országbírói intéz-
mény t ö r t é n e t e a XIV. században. 2 köt. 
1970. 607 , 315 1. - Kand. 
D 3463 
BETLEN O S Z K Á R : Az egységfrontmozga-
lom és a harc a munkásosztá ly egységes for-
radalmi pár t jáér t . 1 9 3 3 - 1 9 3 7 . 1966. 555 1. 
- Kand. 
D 1213 
BIRÓ S Á N D O R : Tör téne lemtan í t ásunk a 
XIX. század első felében. 1961. 4 4 1 1. -
Kand. 
D 3904 
BOGLÁR L A J O S : A nambikuara- indiánok 
néprajza. 2 k ö t . 1966. 229 1. Mell. - Kand. 
D 1964 
B O G N Á R N É KUTZIÁN IDA: A magyaror-
szági rézkor kronológiája . 1962. 2 9 8 1. 6 t. — 
Kand. 
D 5461 
B O G N Á R N É K U T Z I Á N IDA: The Early 
Copper Age Tiszapolgár Culture in t h e 
Carpathian Basin. 1972. 253 1. 76 t . 1 Mell. 
- Dokt . 
D 4601 
BOKOR LÁSZLÓ: A háborús p ropaganda 
szerepe a második világháború alat t (külö-
nös tekin te t te l a f i lmpropagandára) . 2 köt . 
4 7 0 1. - Kand. 
D 1469 
BÓNA ISTVÁN: I. A bronzkor Magyaror-
szágon és a Középduna-medencében . II. A kö-
zépső bronzkor . 1961. 715 1. — Kand . 
D 5 143 
BONA ISTVÁN: Magyarország régészete és 
tö r t éne te a róma i uralom végétől a honfog-
lalásig. 2 kö t . 11972.] 430 1. - Dokt . 
D 3424 
B. BONIS É V A : A gellérthegyi-tabáni késő-
vaskori telep. 1964. 310 1. Mell. Kand. 
D 3508 
BOROS F E R E N C : Magyar-csehszlovák 
kapcsola tok az el lenforradalmi rendszer első 
éveiben, 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 2 köt . 1967. 6 6 0 1. -
Kand. 
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D 3942 
BORSANYI G Y Ö R G Y : A prole tar iá tus tö -
megmozgalmai Magyarországon a gazdasági 
világválság éveiben. ( 1 9 2 9 - 1 9 3 3 ) 1968. 
560 1. - Kand. 
D 1622 
BORÚS J Ó Z S E F : Az el lentámadás problé-
mája 1849 február jában . (Dembinski főve-
zérsége és a kápolnai csata.) 1961. 307 1. — 
Kand. 
D 5841 
BOT AR J Ó Z S E F : A Szabolcs-Szatmár me-
gyei parasztság út ja a felszabadulástól a me-
zőgazdaság szocialista átszervezéséig 1945 — 
1961. 1973. 553 1. - Kand. 
D 1843 
BÚR M A R T A : A magyar határőrvidék fel-
számolása. A házközösség (zadruga) válsága. 
1962. 292 1. - Kand . 
D 1560 
CASTIGLIONE LÁSZLÓ: A hel leniszt ikus 
Sarapis-kultusz és ábrázolás kialakulása. 
1961. 395 1. - Kand. 
D 1258 
CSALLÁNY DEZSŐ: A gepidák régészeti 
emlékei a Kárpát -medencében. 1960. 724 1. 
- Kand. 
D 2000 
CSATARI DANIEL: Magyar-román viszony 
a második világháború éveiben. 1940 szep-
t ember 1 - 1 9 4 5 április 4. 2 kö t . 1961. 
461 , 258 1. - Kand. 
D 3 7 8 2 
CSÉPANYI D E Z S Ő : Az e l lenforradalmi 
rendszer poli t ikája. 1 9 3 5 - 1 9 3 9 . 1967. 
622 1. - Kand. 
D 4 2 3 5 
C S I L L É R Y K L Á R A : A magyar népi lakás-
ku l tú ra kialakulásának kezdetei . 2 kö t . 
1968. 9 1 0 1. - Kand. 
D 4185 
CSONKA R O Z S A : Agrárproblémák, paraszt-
mozgalmak és a Kommuni s t a Internacionale 
agrárpol i t ikája ( 1 9 1 9 - 1 9 2 8 ) . 1 9 6 9 . 4 6 8 , 
19 1. - Kand . 
D 3 2 2 8 
DANKO I M R E : É le tmódbe l i változások a 
délbihari síkság parasztságának felszabadu-
lás u tán i é le tében. (Kü lönös tekintet te l a te-
lepülésre, építkezésre és lakásbelsőre.) 2 k ö t . 
1966. 1251 1. M e l l . - K a n d . 
D 1892 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Ausz t r ia - Magyaror-
szág és a francia-porosz hábo rú 1 8 7 0 - 7 1 . 
1962. 7 0 2 1. - Kand. 
D 729 
DOBÖ A R P A D : Pannónia provincia hely-
tar tói . 1958. 107 1. - K a n d . 
D 5 9 5 2 
DÓKA K L Á R A : A pes t -budai céhes ipar 
válsága a XIX. században. 2 kö t . 1973. 8 1 4 1. 
- K a n d . 
D 1389 
D O L M Á N Y O S I S T V Á N : Fejezetek a koal í -
ció e lő tö r t éne tébő l ( 1 9 0 1 - 1 9 0 4 ) . 1961. 
711 1. - Kand. 
D 4 1 8 6 
DOSA R U D O L F N É : A MOVE 1 9 1 8 - 1 9 4 4 . 
A szélsőjobboldal i egyesületek szerepe a 
magyarországi fas izmus kormányza t i r end -
szerében. 1969. 4 9 0 1. - Kand. 
D 4 9 5 5 
D Ö M Ö T Ö R T E K L A : A népszokások k ö l t é -
szete. (Műfaje lmélet i d o k t o r i értekezés a 
fo lk lór tá rgyköréből . ) 1970. 329, XLIV 1. 
8 t . - Dokt . 
D 2 9 3 7 
E N D R E I WALTER: Magyarországi t ex t i l -
m a n u f a k t u r á k a 18. században. 2 köt . 1965 . 
352 , 155 1. Mell. - Kand . 
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D 1614 
EPER JESSY G É Z A : Mezővárosi és falusi 
céhek az A l f ö l d ö n és a D u n á n t ú l o n 1 6 8 6 -
1848. 1 9 6 1 . 4 2 8 1. - Kand. 
D 1362 
E R É N Y I T I B O R : A budapest i szociálde-
mokrata szakszervezeti mozga lom kialaku-
lása. 1 8 6 8 - 1 9 0 4 . 2 köt . 1961. 5 6 9 1. -
Kand. 
D 3057 
F A R K A S D E Z S Ő : A magyarországi szociál-
demokra ta pár t és az agrárkérdés 1 9 0 0 -
1914 k ö z ö t t . 2 kö t . 1 9 6 6 . 5 1 1 , 138 1 . -
Kand. 
D 5551 
F A R K A S G A B O R : Fejér megye poli t ikai 
tör téne te az el lenforradalmi rendszer ide-
jén . ( 1 9 1 9 - 1 9 4 5 ) 2 köt . 1972. 6 9 0 1. -
Kand. 
D 4368 
F A R K A S I L O N A : Bor'ba Kommunisz t i -
cseszkoj Part i i Vengrii za leninszkie idei 
Kommin te rna o rukovodjascsej rol i partii. 
( 1 9 2 1 - 1 9 2 5 gg.) 1970. 257 1. - Kand . 
D 3510 
F A R K A S M A R T O N : A hadsereg szerepe 
az Osztrák-Magyar Monarchia fe lbomlásá-
ban. 3 kö t . 1967. 700, 236 1. - Kand . 
D 3096 
F E H É R A N D R Á S : A Magyarországi Szo-
ciá ldemokrata Párt és az e l lenforradalmi 
rendszer, 1 9 1 9 - 1 9 2 2 . 1966. 5 8 7 , 70 1. -
Kand. 
D 3944 
F E H É R I S T V Á N : Politikai k ü z d e l m e k a 
Dél -Dunántúlon 1 9 4 4 - 1 9 4 6 k ö z ö t t . 1968. 
594 1. - Kand . 
D 4237 
F E H É R I S T V Á N : A gazdasági és társadal-
mi s t ruktúra változásának néhány je l lemző 
vonása Szegeden a felszabadulás u t á n . 
1 9 4 5 - 1 9 6 2 . 1968. 477 1. - Kand . 
D 3 1 1 6 
F E H É R V Á R I A N T A L : Iszszledovanie v 
oblasz t i sz t rukturü i szvojsztv konsz isz ten t -
n ü h szmazok kompleksznüh mülah . 1966. 
145 1 . - K a n d . 
D 3 5 9 8 
F E R E N C Z I IMRE: A népmonda . 1967. 
4 7 8 1. - Kand. 
D 3 7 6 0 
F E R E N C Z Y E N D R E : Róma pol i t ikája a 
patricius-plebejusi állam kialakulása korsza-
k á b a n . 1966. 320 1. - Kand. 
D 5211 
F Ü G E D I ERIK: A 15. századi magyar 
arisztokrácia mobil i tása . 1970. 2 3 2 1. 3 t . — 
K a n d . 
D 5 0 5 0 
F Ü L E P FERENC: Sopianae (Pécs) tö r t éne-
t e a római korban és a késő-római lakosság 
továbbélésének prob lémája . 3 kö t . [ 1972. ] 
1 0 9 7 , 2 0 9 1 . - D o k t . 
D 4 4 4 5 
F Ü R LAJOS: A csákvári uradalom 1 8 7 0 -
1914 . (Egy tőkés mezőgazdasági nagyüzem) . 
1969 . 573 1. 55 t . - Kand. 
D 5 7 2 1 
F Ü V E S ÖDÖN: Görögök Pesten ( 1 6 8 6 -
1 9 3 1 ) . 3 köt . 1972. 5 8 9 1. 48 t . - Kand . 
D 5 3 4 1 
G A Á L ENDRE: A szegedi munkásmozga-
lom tör ténete a dua l izmus korában. 1967. 
3 1 7 1. Mell. - Kand. 
D 2 9 6 5 
G Á B O R S A N D O R N É : Ausztria és a Ma-
gyarországi Tanácsköztársaság. 2 k ö t . 6 3 2 1. 
- Kand . 
D 1 0 6 3 
G Á B O R I MIKLÓS: A késői paleol i t ikum 
kérdése i Magyarországon. 1960. 295 1. — 
K a n d . 
T Ö R T É N E L E M T U D O M Á N Y O K 2 9 3 
D 4974 
GÁBORI MIKLÓS: A neandervölgyi ember 
anyagi ku l tú rá ja az Alpok és az Ural közöt t . 
2 köt . 1 9 7 1 . 5 2 7 1. a 2. köt . t . - Dokt . 
D 3512 
G Á B O R I N É CSANK V E R O N I K A : Az érdi 
középső-paleoli t telep. 2 kö t . 1966. 4 2 3 1. 
Mell. - Kand. 
D 878 
GAI.ANTAI J Ó Z S E F : Egyház és polit ika. 
A ka to l ikus egyház politikai szerepe Ma-
gyarországon 1 9 1 4 - 1 9 1 8 - b a n . 1959. 393 1. 
- Kand. 
D 4 2 4 4 
GALANT AI J Ó Z S E F : Magyarország az első 
vi lágháborúban. 1 9 1 4 - 1 9 1 8 . 2 kö t . 11970.] 
789 1. - Dokt . 
D 5167 
GEDAJ ISTVÁN: A magyar pénzverés kez-
dete. 1971. 174 1. 34 t. - Kand . 
D 2235 
GEREV1CH LASZLÖ: A buda i vár. I. Fel-
tárása. 1963. 675 1. - Dokt . 
D 5928 
G E R G E L Y JENŐ: A keresztényszocializ-
mus Magyarországon 1903—1923. 1973. 
740 1. - Kand. 
D 1045 
GERICS J Ó Z S E F : Legkorábbi Gesta-szer-
kesztéseink kele tkezésrendjének problémái. 
1960. 1 6 7 , 2 9 1 . - K a n d . 
D 1369 
GUNDA B É L A : Éle tmód és anyagi művelt-
ség. 1961. 106 1 . - D o k t . 
D 4 2 4 3 
GUNST P É T E R : A mezőgazdasági termelés 
1 9 2 0 - 1 9 3 8 . 2 köt . 1 9 6 9 . 5 1 6 , 5 5 1 . 1 . -
Kand. 
D 122 
GYÖMREI SÁNDOR: Pest-Buda gazdaság-
tö r t éne te a manufaktura korszakában 1686— 
1800. 2 kö t . 1955. 386 1. - Kand. 
D 4 0 9 1 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y : A magyar város tör-
t é n e t kezdetei és Budapes t kialakulása. 
1968. 3 9 5 , 7 6 1. - D o k t . 
D 5 1 4 0 
G Y Ö R K É I JENŐ: Vengerszkie dobrovo l ' cü 
v í j adah in ternacional 'nüh brigád v Iszpani i 
( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 gg.) 1972 . 242 1. - Kand . 
D 4 3 0 2 
I IABUDA MIKLÓS: A magyar szakszerveze-
tek a népi demokra t i kus for radalomban. 
1 9 4 4 - 1 9 4 8 . 2 kö t . 1969. 359, 168 1. -
Kand . 
D 741 
HAHN ISTVÁN: A városi lakosság és szo-
ciális mozgalmai a r ó m a i birodalom bomlása 
idején. 1958. 306 , 2 0 9 1. - Kand. 
D 4 9 2 8 
HAHN ISTVÁN: App ianos és helye az an-
tik tör ténet írásban. 1971. 453 1. - D o k t . 
D 2118 
H. HARASZTI É V A : A chartista m o z g a l o m 
kialakulása és első forradalmi időszaka. 
1962. 418, 131 1. - Kand. 
D 5929 
HAVAS LASZLO: A Római Köztársaság 
válsága és a Cati l ina-mozgalom. 2 k ö t . 1973. 
1394 1. 17 Mell. - Kand . 
D 932 
HECKENAST G U S Z T Á V : Fegyver- és lő-
szergyártás a R á k ó c z i szabadságharcban. 
1959. 141, 52 1. - Kand. 
D 1303 
HOFFMANN T A M Á S : A gabonaneműek 
nyomtatása a Kárpát -medence té rségében. 
1 9 6 1 . 5 9 8 1. 4 t . - K a n d . 
D 3072 
HOLLÖS E R V I N : A belső ellenség szerepe 
az 1956. o k t ó b e r 23-án k i r o b b a n t o t t ellen-
forradalomban és előkészítésében. 2 kö t . 
[1966.] 450. 15 1. - Kand. 
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D 1067 
HORVÁTH MIKLÓS: A Hor thy- fas izmus 
katonapoli t ikai elvei és célkitűzése a máso-
dik világháború e lő t t és alatt. A fas iszta né-
m e t - m a g y a r ka tona i szövetség jel lege. 1960. 
50 1. + ( N y o m t a t o t t : ) A 2. magyar hadsereg 
megsemmisülése a Donnál. Bp. 1 9 5 9 . Zrínyi K. 
387 1. - Kand. 
D 2169 
HORVÁTH Z O L T Á N : Teleki László. 
( 1 8 1 0 - 1 8 6 1 . ) 1962. VII, 519, 138 1. -
Kand. 
D 300 
INCZE MIKLÓS: A mezőgazdaság, a külke-
reskedelem s a pénz- és hi telügyletek alaku-
lása Magyarországon az 1929/33. évi gazda-
sági válság idején. 1956. 175 1. — K a n d . 
D 4384 
IRINYI K A R O L Y : Az ún. Mi t te leuropa-
tervek és az osztrák—magyar pol i t ika i köz-
gondolkodás. 1969. 483 1. - Kand . 
D 2344 
JEMNITZ J Á N O S : A háború k é r d é s e és a 
II. Internacionálé. ( 1 9 1 1 - 1 9 1 4 . ) 2 k ö t . 
1964. LV, 9 4 6 , 3 2 1. - Kand. 
D 6045 
JEMNITZ J Á N O S : A nemzetközi munkás -
mozgalom az I. világháború éveiben ( 1 9 1 4 -
1917). 3 köt . [ 1 9 7 4 . ] 1 3 4 6 , 4 4 4 1. - Dokt . 
D 2830 
JÓZSA A N T A L : Az internacionalisták ka-
tonai szerepe a Nagy Októberi Szocial is ta 
Forradalom oroszországi és ukra jna i harcai-
ban. 3 köt . 1964. 682 1. - Kand. 
D 1615 
JÓZSA S Á N D O R : Az O s z t r á k - M a g y a r 
Monarchia Kína-polit ikájának f ő b b kérdé-
sei. 1961. 232 1. - Kand. 
D 2081 
JUHASZ G Y U L A : Magyarország külpol i t i -
ká ja a második világháború első szakaszában. 
1 9 3 9 - 1 9 4 1 . 1 9 6 3 . 4 , 449, 78 1. - K a n d . 
D 1 4 4 0 
K Á K O S Y LÁSZLÓ: Az egyiptomi a r a n y k o r 
m í t o s z o k és társadalmi vonatkozásaik. 1961. 
245 1. - Kand. 
D 5 8 4 0 
K Á K O S Y LÁSZLÓ: Világnézet és valláspo-
litika az egyiptomi Újb i roda lom idején és a 
ké sőko rban . 1973. 5 1 5 1. 18 t. 1 Mell. - D o k t . 
D 3 3 2 4 
KALDY-NAGY G Y U L A : Magyarországi tö -
rök adóösszeírások. 1966 . 212 1. — Kand. 
D 1 8 0 9 
K A L I C Z NÁNDOR: Északkelet-Magyaror-
szág korabronzkora és kapcsolatai . 1961. 
IX, 9 8 2 1. - Kand. 
D 3 9 6 5 
K A L L A Y ISTVÁN: Szabad királyi városok 
gazdálkodása . 1 7 4 0 - 1 7 8 0 . 1968. 242 1. 
Mell. - Kand. 
D 4 1 7 6 
K A L M A R I. G Y Ö R G Y : Szociáldemokrácia 
és n e m z e t i kérdés a század eleji Magyaror-
szágon (1914-ig ) [ 1970. ] 425 1. - Kand . 
D 5 1 8 7 
K A N Y A R JÓZSEF: S o m o g y megye agrár-
t á r sada lma az első f ö l d r e f o r m t ó l a szocialis-
ta mezőgazdaságig ( 1 9 2 0 - 1 9 4 9 ) . 3 kö t . 
1972. 5 4 4 , XXXII 1. - K a n d . 
D 1 9 6 3 
K A T O N A IMRE: A magya r kubikosság. 
2 k ö t . 1962.111,722 1. - Kand. 
D 2 1 2 2 
K A T U S LÁSZLÓ: A horvá t kérdés tö r t éne-
te a kapi ta l izmus k o r á b a n . ( 1 8 4 9 - 1 9 0 3 ) . 
2 k ö t . 1960. Il l , 618 , 4 7 , 41 1. - Kand. 
D 5 8 0 8 
K A V A S S Y SÁNDOR: Lat inca Sándor (kü-
lön f igyelemmel somogyi korszakára). 1971. 
349 1. - Kand. 
D 5 2 9 7 
K E M E N C Z E I TIBOR: Északkelet-Magyaror-
szág t ö r t é n e t e az i. e. XIII—IX. évszázadban. 
1 9 7 2 . 3 3 9 1 . - K a n d . 
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D 1997 
KENDE I S T V Á N : A francia nyugat-afr ikai 
gyarmatb i roda lom bomlása. A népi erők és 
a gyarmatos í tók harcainak stratégiája és 
taktikája a 2. világháború u tán . 1962. 10, 
604, 171. - Kand. 
D 1778 
K E R E K E S LAJOS: Ausztria annexió ja és a 
nemze tköz i diplomácia 1933—1938. 1961. 
628, X L I X 1. - Kand. 
D 6053 
K E R E K E S LAJOS: Az Osztrák Köztársa-
ság külpol i t iká ja 1 9 1 8 - 1 9 2 2 . 1974. 737 1. 
- Dokt . 
D 5 3 7 2 
KIRÁLY G Y U L Á N É : Rol ' i znacsenie 
teatra v k u l ' t u r e pol 'szkogo Proszvescsenija. 
( 1 7 6 5 - 1 7 9 5 ) 1972. 329 1. - Kand. 
D 2 7 9 4 
KIRSCHNER BÉLA: A Tanácsköztársaság 
centrista és jobboldal i vezetői a polgári de-
mokrácia visszaállításáért; ha ta lomra jutásuk 
és bukásuk . 1965. 509, 91 , XXV, 3 1. -
Kand. 
D 1645 
KIS A L A D Á R : Magyarország és a fasiszta 
tengelyhata lmak a második világháború 
küszöbén (1938 november—1939 szeptem-
ber). 1961 . 351 1. - Kand. 
D 3 2 5 4 
KISBÁN ESZTER: A magyar kenyér . 2 kö t . 
1966. 4 9 4 1.31 térk. - Kand . 
D 5 3 9 9 • * * * 
N. KISS ISTVÁN: A mezőgazdasági terme-
lő népesség f luktuációja és az extraneus bir-
toklás Hegyalján a XVI. század második fe-
lében. [1973. ] 283 1. - Kand. 
D 2 8 2 4 
KODOLÁNYI JÁNOS, i f j . : Az obi-ugor 
népek anyagi kul túrája a XIX. században. 
2 k ö t . 1965. 488, 24 1. 58 t . - Kand. 
D 4 2 8 2 
K O H Á N K A ANDRÁS: Mezsdunarodnüe 
uszlovija vozniknovenija narodno- demokra t i -
cseszkih revoljucij v sztranah cent ía l 'noj i 
jugovosztocsnoj Evropü. ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 gg.) 
1 9 6 9 . 3 1 1 1 . - K a n d . 
D 4 0 5 7 
KOMANOVICS J Ó Z S E F : Telepítések Bara-
nyában . (Kitelepítés, betelepí tés , lakosság-
csere.) 1 9 4 5 - 1 9 4 8 . 1969. 4 3 4 1. - Kand. 
D 2 1 8 6 
KOMJÁTHY MIKLÓS: A közös miniszter-
tanács kialakulása és világháborús működése . 
(Különös tekinte t te l a minisztertanácsi jegy-
zőkönyvekre . ) 1963. 3 5 4 1. - Kand. 
D 2 1 5 3 
KOMORÓCZY G Y Ö R G Y : Pénzügyigazga-
tás a feudális-kori Debrecenben. 1963. 
2, 531 1. - Kand. 
D 2620 
KONYA SÁNDOR: Kísérlet a totál is fasisz-
ta diktatúra megteremtésére Magyarorszá-
gon ( 1 9 3 2 - 1 9 3 5 ) . 1964. II, 340 1. - Kand. 
D 5346 
KOREK J Ó Z S E F : A tiszai kul túra . 2 kö t . 
| 1 9 7 3 . | 398 1. Mell. - Kand. 
D 239 . 
KOSÁRY DOMOKOS: Kossuth Lajos politi-
kai fejlődése és küzde lmei az 1848 márciusi 
forradalomig. [1955 . ] 312 1. - Kand. 
D 2419 
KOVÁCS E N D R E : A Kossuth-emigráció 
forradalmi é s í f e m o k r a t i k u s kapcsolatai . 
1964. 922, 126 1. - D o k t . 
D 2029 
K. KOVÁCS LÁSZLÓ: A borsavölgyi juhá-
szat. 2 köt . 1962. 636 1. - Kand. 
D 1222 
L. KOVRIG I L O N A : Az alat tyáni avarkori 
t emető . 1960. 4 4 0 , 47 1. 45 Mell. - Kand. 
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D 1922 
KŐVÁGÓ LÁSZLÓ: A magyarországi dél-
szlávok 1918—1919-ben. 2 kö t . 1962. 430, 
1 1. - Kand. 
D 4018 
KRISTÓ G Y U L A : A tör téne t i és poli t ikai 
gondolkodás elemeinek fej lődése krónika-
i rodalmunkban. 2 kö t . 1968. 695 1. -
Kand. 
D 3479 
KRIZSÁN LÁSZLÓ: Formirovanie rabocsego 
klaszsza v Zapadno j Afriké. 1967. 361 1. — 
Kand. 
D 5807 
KUBINSZKY JUDIT: A poli t ikai antisze-
mi t izmusje len tkezése Magyarországon és 
az Antiszemita Párt ( 1 8 7 5 - 1 8 9 0 ) . 1971. 
444 1. - Kand. 
D 4 2 2 6 
KUBINYI A N D R Á S : Budapest t ö r t éne te . 
1 4 4 0 - 1 5 2 9 . 1968. 528 , 6 4 1. - Kand . 
D 2064 
KULCSÁR ZSUZSANNA: A k a t h a r eret-
nekség el ter jedésének kérdéséhez. 1961. 
333 1. - Kand. 
D 447 
KUMORÓVITZ LAJOS: A magyar t r ikolór 
és a magyar ál lamcímer múlt ja . 1956. 286 1. 
22 t. 1 Mell. - Dokt . 
D 5521 
KUTASSI LÁSZLÓ: A nemzetköz i főisko-
lai spor tmozgalom tör téne te . 1971. 8 1 8 1. 
- Kand. 
D 1266 
LACKÓ MIKLÓS: Ipari munkásságunk ere-
detéről és társadalmi forrásairól ( 1 8 6 7 -
1949). 1960. 260 1. - Kand. 
D 3511 
LÁNG IMRE: Nemzetköz i gazdasági és pénz-
ügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége 
a második világháborút követő években . 
2 köt . 1 9 6 7 . 5 4 0 1. - Kand. 
D 1078 
LÁNG JÁNOS: Az ősi közösségek szerke-
ze tének kialakulása és fejlődése. 1961. 248 1. 
34 Mell. - Kand. 
D 5 8 0 0 
LÁNYI V E R A : Pannónia i IV. századi teme-
tők . 2 kö t . 1973. 149 1. a 2. kö t . t . - Kand. 
D 5 6 4 3 
L E N G Y E L ISTVÁN: A breszt-litovszki béke-
tárgyalások 1973. 4 5 7 1. - Kand. 
D 4 8 2 3 
LIPKOVICS K Á R O L Y : Szeveroatlanti-
cseszkii Szojuz ( 1 9 4 9 - 1 9 5 5 gg.) 1970. XXX, 
3141 . - Kand. 
D 1082 
LIPTAI E R V I N : A magyar Vörös Hadsereg 
hadművelete i az északi arcvonalon 1919. 
április 27-től jún ius 24-ig. 1960. 301 1. 
9 Mell. - Kand. 
D 4 2 8 3 
LIPTAI E R V I N N É : A Magyarországi Szo-
cialista Munkáspárt . 1 9 2 5 - 1 9 2 8 . 1969. 
4 5 3 1. - Kand. 
D 4 3 6 6 
B. L Ö R I N C Z ZSUZSA: A Vat ikán európai 
pol i t ikájának egyes kérdései , kü lönös tekin-
te t te l a magyarországi kapcsola tokra , a va-
t ikáni magyar követ je lentések nyomán 1 9 1 8 -
1944. 1969. XX, 347 1. - Kand. 
D 114 
LUKÁCS LAJOS: Magyar függetlenségi 
mozgalmak 1 8 4 9 - 1 8 6 7 . 2 k ö t . 1 9 5 5 . 4 3 9 1. 
- Kand . 
D 3 0 3 3 
MAGOS G Y Ö R G Y : Nemze tköz i tőke az 
1924. évi magyar s tabüizációban. 1965. 
197 1. - Kand. 
D 2 3 4 
MÁKKAI LÁSZLÓ: A k u r u c nemzet i össze-
fogás előzményei . (Népi felkelések Magyar-
országon 1630—32-ben.) 1956. 237, 19, 76 1. 
- Kand . 
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D 4 3 0 8 
MAKKAI LÁSZLÓ: A középkor i technika 
e lőzményei és tör ténelmi je lentősége. 
1969. 3 7 3 , 3 4 1. - Dokt . 
D 1367 
MANGA JÁNOS: A dunán tú l i pásztormű-
vészet másfél százada. 1961. 2 2 8 1. Mellék-
let: 158 t . - Kand. 
D 2427 
M A R K O ARPAD: Kossuth Lajos hadtudo-
mány i munkála ta i törökországi emigrációja 
alatt 1 8 5 0 - 1 8 5 1 . 1964. 227 1. 1 t . - Dokt . 
D 3 2 4 0 
M A R K U S LASZLO: Az el lenforradalmi 
k o r m á n y z a t i erők á tcsoportosulása a gazda-
sági válság hatására 1931 - 3 2 - b e n . (A Káro-
lyi Gyula ko rmány bel- és külpoli t ikája) . 
[ 1966.] 536 1. - Kand. 
D 173 
M A R Ó T I EGON: A ka lózkodás szerepe a 
római polgárháborúk korában . 1955. 204 , 
35 1. - Kand. 
D 4 8 3 6 
M A Y E R MÁRIA: A ruszin társadalmi moz-
galmakról a századfordulón. 1970. 368 1. 
13 t . - Kand. 
D 1648 
M E R É N Y I LASZLO: A magyar polgári el-
lenzék és az első balkáni háború (1912—13). 
1960. IX, 189, XXXIII 1. - Kand. 
D 1637 
T. M É R E Y KLARA: Somogy megye mező-
gazdaságtör ténetének néhány problémája 
1 6 9 0 - 1 8 4 8 . 1961. 677 1. 1 t. - Kand. 
D 1811 
M É S Z Á R O S K A R O L Y : Az agrárkérdés 
Somogyban 1918/19-ben és a Tanácsköztár -
saság prasztpoli t ikája. 1962. 505 1. - Kand . 
D 5 3 1 7 
MIKECZ F E R E N C : Az MKP vezette forra-
dalmi erők harca a népi demokra t ikus átala-
kulásért Hajdú megyében 1 9 4 4 - 1 9 4 8 . 1972 
5 4 6 1. - Kand. 
D 449 
MÓCSY A N D R A S : Pannónia lakosságának 
tö r t éne te a m a r k o m a n n háborúk e lő t t . 
2 kö t . 1957. 169 1. 1 t ; 243 1. - Kand. 
D 3 5 5 6 
MÓCSY A N D R A S : Moesia Superior roma-
nizációja. 1967. 2 8 9 , 105 1. - Dokt . 
D 2 9 3 9 
MOLNÁR J Á N O S : El lenforradalom Magyar-
országon 1956. Polgári magyarázatok és az 
igazság. 1966. 3 5 2 , 109 1. - Kand. 
D 3722 
MOLNÁR J Ó Z S E F : Nagyréde t ö r t é n e t e a 
feudal izmus és a kapi ta l izmus ko rában . 
1966. 170, 1 2 3 , 8 0 1. - Kand. 
D 3839 
MOLNÁR L Á S Z L Ó N É : A mezőgazdaság 
fejlődése és az agrárnépesség társadalmi át-
rétegződése Hajdú-Bihar megyében. 1945— 
1963. 1969. 3 9 6 1 . - K a n d . 
D 672 
MOZSOLICS AMÁLIA: Régészeti a d a t o k a 
Nagy Vándor lás tö r t éne téhez . 2 k ö t . 1958. 
68 1; 11 t . - Kand . 
D 3370 
MOZSOLICS A M A L I A : B r o n z e f u n d e des 
Karpatenbeckens . 1966. 288 1. t. - Dok t . 
D 2225 
MUCSI F E R E N C : A magyarországi munkás-
mozgalom az 1 9 0 5 - 1 9 0 6 . évi pol i t ikai vál-
ság időszakában. 1963. 654, 91 1. - Kand. 
D 3067 
NAGY I S T V Á N : A magyar kamara pénzügy-
igazgatása és államgazdasági tevékenysége 
1 6 8 6 - 1 7 8 5 . 1964. 422 1. - Kand . 
D 4543 
NAGY J Ó Z S E F : A szocializmus épí tése 
Heves megyében ( 1 9 4 5 - 1 9 6 9 ) . [ 1971. j 396 1. 
- Kand. 
D 937 
NAGY LÁSZLÓ: A Bocskai szabadságharc 
katonai t ö r t éne t e . 3 köt . 1959. 625 1. - Kand. 
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D 2342 
L. NAGY ZSUZSA: A párizsi békekonfe ren -
cia és az 1 9 1 8 - 1 9 1 9 - e s for rada lmak. 1963. 
509 1. - Kand. 
D 2417 
N E V E L Ő I R É N : A magyarországi munkás-
osztály helyzete és mozgalmai az I. világhá-
ború kezdeté tő l a Nagy Október i Szocialista 
Forradalomig. 1964. 549 1. - Kand . 
D 596 
N I E D E R H A U S E R EMIL: Jobbágyfelszaba-
dí tás Kele t -Európában. 1957. 253 , 61 1. -
Kand . 
D 5234 
N I E D E R H A U S E R EMIL: A nemzet i meg-
újulási mozgalmak Kele t -Európában. 1972. 
III , 909 1. - Dokt . 
D 6101 
O L Á H JÓZSEF: Az akasztói-vésztői uradal-
m a k gazdálkodása a X I X - X X . század for -
duló ján . 1973. 367 1. 7 Mell. - Kand . 
D 3638 
SZ. ORMOS M Á R I A : A francia b iz tonsági 
poli t ika problémái a Duna-medencében . 
1 9 3 1 - 1 9 3 5 . 2 kö t . 1967. 924 1. - K a n d . 
D 5 8 7 2 
Ö R D Ö G H PIROSKA: A szakszervezetek 
antifasiszta tevékenysége Magyarországon a 
Gömbös -kormány idején ( 1 9 3 2 - 1 9 3 6 ) . 
1973. 625 1. - Kand . 
D 6 0 5 7 
PALÁDI-KOVÁCS A T T I L A : A magyar pa-
rasztság rét- és takarmánygazdasága. 3 k ö t . 
1 9 7 3 . 7 3 9 1. a 3. kö t . t . 1 Mell. - Kand . 
D 3 5 4 4 
PALOTÁS EMIL: Balkanszkaja pol i t ika 
Avsztro-Vengrii i avsztro-vengerszko-
ruszszkie otnoseni ja v koncé XIX. v. 1967. 
2 6 3 1. - Kand. 
D 2 6 9 3 
P Á R D U C Z MIHÁLY: Magyarország szkíta 
ko ra . 1965. 409 , 22 1. Mell. - Dokt . 
D 1962 
PATEK E R Z S É B E T I Az urnasíros kul túra a 
Dunán tú lon . 1962. 255 , 2 3 8 , 4 3 1. - Kand. 
D 4 9 
P E R É N Y I JÓZSEF: A ruszinok tö r t éne tének 
vázlata 1 8 0 0 - 1 9 1 8 . 1954. 3 1 3 1. - Kand. 
D 5571 
P É T E R KATALIN: A magyar főúr i politika 
fo rdu la t a a XVII. század derekán. (Rákóczi 
Zsigmond és Pálffy Pál). 1972. 232 1. 1 t. -
Kand. 
D 2 0 7 7 
P E T R Á K KATALIN: A szociálpolit ika né-
hány kérdése a XX. század első évtizedeiben 
és a Magyar Tanácsköztársaság idején. 1962. 
469 1. - Kand. 
D 4 4 4 8 
P E T R U S G Y Ö R G Y : N e k o t o r ü e problemü 
par t i jnogo rukovodsztva Szojuzom molodezsi 
Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki . (1948— 
1957 gg.) 1970. 299 1. - Kand . 
D 2 9 4 2 
P I N T É R ISTVÁN: A magyar kommunis ták 
harca a Hitler-ellenes nemzet i egységért. 
(1941 június—1944 március). 2 kö t . 1966. 
3 9 7 , 4 1 0 1 . - K a n d . 
D 5 9 6 4 
POGÁNY MÁRIA: Vál la lkozók, mérnökök , 
munkások a magyar vasútépí tés hőskorában 
1 8 4 5 - 1 8 7 3 . 1973. 229 1. 1 t . - Kand. 
D 2471 
POZSONYI T I V A D A R : A pár t és a szegény-
parasztság harca a fö ld re fo rm megvalósítá-
sáért Szolnok megyében. 1964. 547 1. -
Kand. 
D 1153 
PÖLÖSKEI F E R E N C : A koal íc ió felbomlása 
és a Nemze t i Munkapárt megalakulása. 
1960. 2 7 4 1. - Kand. 
D 4 0 1 0 
PÖLÖSKEI F E R E N C : Kormányza t i politi-
ka és par lament i ellenzék. 1 9 1 0 - 1 4 . 2 köt . 
1 9 6 8 . 4 7 1 1 . - D o k t . 
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D 2121 
PUSKÁS J U L I A : A földbérletek el ter jedé-
se és szerepe a mezőgazdaság t ő k é s fejlődé-
sében a 19. század végéig. 1962. II , 270 1. 
- Kand. 
D 4166 
RÁCZ B É L A : Rabocsi j k o n t r o l ' nad 
proizvodsztvom v Vengrii. 1969 . 2 1 8 1.— 
Kand. 
D 3176 
RÁCZ I S T V Á N : A hajdúk a XVII . század-
ban. 1966. 3 3 2 1. - Kand. 
D 3592 
RÁCZ J Á N O S : Az üzemi b izo t t ságok szere-
pe a magyar nép i demokra t ikus átalakulás-
ban ( 1 9 4 4 - 1 9 4 8 ) . 1967. 3 4 3 1. Kand. 
D 4201 
RADEV, S Z T O I A N : Az 1876-os bulgáriai 
áprilisi fe lke lés és Magyarország. 1968. 
475 1. - K a n d . 
D 651 
RÁNKI G Y Ö R G Y : Magyarország gyáripara 
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N É V M U T A T Ó 

A b a f f y Erzsébet Id. Egri Péterné Abaf fy 
Erzsébet 
Abbas, Youssef 143 
Abdelkhalek, Mohamed Gamal El Din 170 
Abed, Mohamed Yahia 7 7 
Abelovszky László 114 
Abony i Iván 46 
Ábrahám Erzsébet 2 2 8 
Ábrahám Lajos 143 
Abrudbánya i János 2 1 8 
Acs Antal 143 
Acs Gábor 77 
Ács Lajos 114 
Ács Magdolna ld. Ulbrichné Ács Magdolna 
Acs Miklós 170 
Aczél György 228 
Aczél János 134 
Ádám András (fiz. t ud . d o k t . ) 46 
Ádám András (mat . t ud . kand . ) 134 
Ádám Antal (állam- és j o g t u d . kand.) 5 
Ádám Antal (műsz. t u d . d o k t . ) 170 
Adám György (biol. t ud . dok t . ) 19 
Ádám György (fii. t ud . kand . ) 40 
Ádám László 59 
Ádám Magda 289 
Adám Oszkár 170 
Ádám Tamás 143 
Adarosy, Ahmed G o m a a El 77 
Adler György 134 
Adler Péter 228 
Adonyi Zol tán 77 
Afra Dénes 228 
Ág Árpád 46 
Aggházy Mária 2 1 6 
Aggod József 40 
Agh Attila 40 
Ágoston György 2 1 8 
Aidy, Farouk El 143 
Aj tay Zol tán 170 
Albert János 170 
Albert Nándor 143 
Albe r thBé la 228 
Áldásy Pál 14 
Alföldi Lajos 1 9 , 2 2 8 
Alföldy Jenő 2 2 8 
Ali, Mohamed Ali Mohamed 143 
Alkér Tibor Frigyes 170 
Alkonyi István 77 
Állam, Emad A. 77 
Almádi László 143 
Almár Iván 46 
Almási Elemér 77 
Almási G á b o r 143 
Almási Miklós 40, 69 
Almássy G y ö r g y 170 
Almássy Gyu la 77 
Almásy A n d o r 77 
Almásy G e d e o n 77 
Alpár G y u l a 170 
Alpár László 134 
Ambrózy András 170 
Ambrózy György 228 
Ambrus Györgyné 77 
Amer, Ismail Abd Aziz El 170 
Amin, A w a d 170 
Amin, Ismail Abdel-Rahman 134 
Amin, M o u k h t a r Moneim A b d El 289 
Ammar , A. S . A . 170 
Ammar , A b d Rahman El A. 216 
Ammar , Kamal Amin 77 
An, Lam Ngoc 228 
Anderkó János 114 
Andik Is tván 228 
Andó Mihály 59 
Andrásfai Béla 134 
Andrásfalvy Bertalan 289 
Andrássy István 19 
Andrássyné Kövesi Magda 222 
Anga Kiss József 114 
Angeli Is tván 46 
Anghi Csaba 143 
Ángyán Lajos 228 
Annus Sándor 77 
Antal-Boza József 170 
Antal E m á n u e l 170 
Antal J á n o s (fiz. tud. kand . ) 46 
Antal J á n o s (kém. tud. kand . ) 77 
Antal József 143 
Antal László 222 
Antal Zo l t án 59 
An ta l f fy György 5 
Anta lóczy Zoltán 228 
Anton i Fe renc 19 
Anton iewicz Flórián 114 
Apjok József 77 
Apor Pé te r 228 
Aradi Nóra 216 
Arany Sándor 143 
Arány iné Kapa Eszter 19 
Ara tó Endre 289 
Ara tó Fe renc 218 
Ara tó Mátyás 134 
Ara tó Pé te r 46 
Árkosi Klára ld. Ibrányiné Árkosi Klára 
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Árky István 19 
Áros Béla 2 2 8 
Artinger István 171 
Árva Péter 77 
Árvay Att i la 228 
Arvay Kálmán 171 
Árvay Sándor 228 
Asszonyi Csaba 171 
Aszódi Imre 228 
Aszódi Lili 228 
Asztalos István 59 
Asztalos László 5 
Asztalos Péter 171 
Augustin Vince 229 
Aujeszky László 63 
Ausch Sándor 114 
Avar Zol tán 229 
Babanászisz Szterjosz 114 
Babirák I lona 289 
Babos Imre 143 
Babos Sándor 14 
Bábosik István 218 
Bach Iván 171 
Bacha, M o u h a m m a d e Mouf ide Rajabe 46 
Bachrach Dénes 229 
Back Eva 289 
Backhausz Richárd 229 
Bacsa Sándor 229 
Bacsák György 63 
Bácskai Gyula 77 
Bácskai Tamás 114 
Bácskai Vera 289 
Bacsó Albert 143 
Bacsó J e n ő 5 
Bacsó Nándor 59 
Badawi, Abd-Elmegeed Mohamed 19 
Badr, Mohamed Medhat 78 
Bagdy Dániel 229 
Báger Gusztáv 114 
Bahrawi, Shawky El 19 
Ba int ner Káró ly 143 
Bajai Jenő 143 
Bajáki Veronika 5 
Bajcsay Pál 171 
Bajcsy László 19 
Baj nógel Fe renc 143 
Bajusz Sándor 78 
Bajza Lajos 171 
Bak József 5 
Bakács István 289 
Bakács Tibor 229 
Bakácsné Polgár Erzsébet 78 
Bakó Ferenc 289 
Bakondi Káro ly 171 
Bakonyi Pé te r 171 
Bakos F e r e n c 222 
Bakos Gyula 4 0 
Bakos József (f iz. tud. kand . ) 4 6 
Bakos József (nyelv.tud. k a n d . ) 222 
Bakos László 78 
Bakos Miklós 78 
Bakos Zs igmond 114 
Baksay Zol tán 289 
Bálás Att i la 2 2 9 
Bálás Edit ld. Pogány ö . G á b o r n é Bálás Edit 
Baláspiri La jos 78 
Balassa Iván 2 8 9 
Balassa Rózsi 19 
Balázs András 19 
Balázs Béla 4 6 
Balázs Éva, H. 289 
Balázs György 171 
Balázs G y ö r g y n é 218 
Balázs János (ma t . tud. kand . ) 134 
Balázs János (nyelv. tud. d o k t . ) 222 
Balázs József 5 
Balázs Lajos 4 6 
Balázs Lóránt 78 
Balázs Márta 2 2 9 
Balázs Róber t 229 
Balázs Sándor 144 
Balázs Vik tor 229 
Báldi Tamás 6 3 
Bálint Andor 19 
Bálint Miklós 19 
Bálint Péter 2 2 9 
Bálint Sándor ( i rod. tud. kand . ) 69 
Bálint Sándor (mgazd. tud. k a n d . ) 144 
Bálint Tibor 78 
Bálint T iborné 78 
Balla Alajosné 144 
Balla Árpád 171 
Balla Béla 7 8 
Balla László 144 
Balla Zoltán 6 3 
Balló Alfréd 171 
Balogh Ar túr 171 
Balogh Béla 5 9 
Balogh Éva 2 2 9 
Balogh Ferenc 229 
Balogh István (fii . tud . kand.) 4 0 
Balogh István (műsz . tud. kand . ) 171 
Balogh István (nev. tud. kand . ) 2 1 8 
Balogh István ( tör t . tud . kand . ) 2 8 9 
Balogh Jolán 216 
Balogh József 229 
Balogh Kálmán 63 
Balogh László 229 
Balogh Sándor (mgazd. tud. k a n d . ) 144 
Balogh Sándor ( tör t . tud . d o k t . ) 2 8 9 
Balogh Tibor 134 
Bán András 229 
Bán Gábor 171 
Bán Miklós 78 
Bahczerowski, Janusz 222 
Bandur Károly 289 
Bánfai Iván 230 
Bánfalvi József 218 
Bang, Ngo Van 171 
Banga Ilona 230 
Bánházi Gyula 144 
Bánházi J ános 144 
Bánhidi László 171 
Bánhidi Zol tán 222 
Bánhidy Ferenc 230 
Bánki Ferenc 230 
Bánki László 144 
Bánki Zol tán 230 
Bánkut i Imre 289 
Bánóczy Jo lán 230 
Bánszki Tamás 144 
Bányai Éva 78 
Bao, Trinh Van 19 
Bara János 218 
Barabás Andor 63 
Barabás György 19 
Barabás István 14 
Barabás J e n ő 290 
Barabás Zol tán 144 
Baranyai Elemér 230 
Baranyai Erzsébet 218 
Baranyai Ilona, B. 20 
Bárász Zol tán 230 
Barát Zol tán 171 
B a r á t h E m ő 285 
Barbary, Raouf Farag Salib El 171 
Barcs Vilmos 172 
Barcsák Zol tán 144 
Barcza Lajos 78 
Bardócz István 172 
Bardócz Kálmán 114 
Bárdos Kornél 304 
Bárdossy György 63 
Barkász Emil 172 
Barkóczi Ilona 285 
Barkóczi László 2 9 0 
Barla Szabó Ö d ö n 114 
Barlai Zoltán 172 
Barláné Nagy Magda 6 9 
Barna Barna Péter 4 6 
Barna Béla (mat . t u d . dok t . ) 134 
Barna Béla (mgazd. t u d . kand.) 144 
Barna György 172 
Barna Gyula 114 
Barna József 2 0 
Barna László 2 3 0 
Barna Péter 5 
Baroova, Sudhir R a n j a n 20 
Bársony András 172 
Barta György 172 
Barta Imre 2 3 0 
Barta István 2 9 0 
Barta Lajos 2 3 0 
Barta Lajosné Bedő Magdolna 2 3 0 
Barta O t tó 2 3 0 
Bártfai Pál 134 
Bártfay József 7 8 
Bartha Adói ján 14 
Bartha Antal 2 9 0 
Bartha Béla 78 
Bartha Dénes 3 0 4 
Bartha Jenő 172 
Bartha Katalin ld. Deák Györgyné Bar tha 
Katalin 
Bartha Lajos 7 8 
Bartha László 7 8 
Bartha Zoltán 7 8 
Bartke István 114 
Bartkó Lajos 6 3 
Bartók István 2 3 0 
Bartók János 2 2 2 
Bartók Mihály 7 8 
Bartos Antal 1 14 
Bartos Gábor 2 3 0 
Bassa Gábor 172 
Bassyouni, Amira Abdel Moneim El 114 
Bata Lajos 4 6 
Báthory József 7 8 
Báti László 2 1 8 
Batke József 2 0 
Bátor Béla 172 
Bauer Ferenc 144 
Bauer Miklós 2 3 0 
Bayer István 68 
Bayer Jenő 7 9 
Beck Mihály 7 9 
Beck Salamon 5 
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Becsky György 114 
Bécsy Tamás 6 9 
Becze József 14 
Beczner László 144 
Béda Gyula 172 
Bedő Magdolna ld. Barta Lajosné Bedő 
Magdolna 
Bedőcs Sándor 7 9 
Beér János 5 
Beji Szabó Dezső 172 
BekeBéla 172 
Beke Dénes 7 9 
Beke György 79 
Bekéné Bárczai Mariet ta 79 
Bekény György 230 
Békés Imre 5 
Békés Miklós 231 
Békési István 79 
Békéssy András 134 
Békésy Miklós 144 
Béládi Ilona 231 
Béládi Miklós 69 
Bélágyi József 2 0 
Bélák Sándor 144 
Belea Adonisz 20 
Beleznay Ferenc 4 6 
Béli Béla 172 
Bella Ede 172 
Bellér Béla 2 9 0 
Bence László 4 0 
Bencze György 231 
Bencze Gyula 4 6 
Bencze József 231 
Bencze Lajos 144 
Bencze Pál 63 
Bencze Péter 79 
Bendefy László 6 3 
Bender György 231 
Benedeckiné T a m á s Erzsébet 114 
Benedeczky István 20 
Benedek Ferenc 5 
Benedek Gábor 14 
Benedek László (mgazd. tud . kand . ) 144 
Benedek László (műsz. tud. kand . ) 172 
Benedek Nándor 69 
Benedek Pál (kém. t u d . dokt . ) 7 9 
Benedek Pál (műsz . tud . kand.) 1 7 3 
Benedek Zol tán 173 
Benedikt Alice 231 
Benedikt Szvetlána 173 
Benet Iván 114 
Benke István 115 
Benke József 2 9 0 
Benkó Imre 173 
Benkó Pál 79 
Benkő Ferenc 6 3 
Benkő Ferencné Czaba lay Lenke 6 3 
Benkő György 231 
Benkő Gyula 5 
Benkő István 79 
Benkő László (köz lek . tud . kand.) 132 
Benkő László (nyelv. t ud . dokt . ) 69 , 2 2 2 
Benkő Loránd 2 2 2 
Benkő Sándor 231 
Bényei András 132 
B e n y ó Imre 231 
Berceli Tibor 173 
Bérces Tibor 79 
Bérezik Árpád (biol . t ud . kand.) 2 0 
Bérezik Árpád ( i rod. t u d . kand.) 69 
Berecz Endre 79 
Berecz János 2 9 0 
Bereczky Magdolna ld. Csutorné Bereczky 
Magdolna 
Beregi Edit 231 
Beregi Péter 4 6 
Berei Klára 79 
Berek Géza 145 
Berek László 231 
Berencsi György 2 3 1 
Berencz Ferenc 4 6 
Berend István 145 
Berend Iván (közgazd. t ud . kand.) 115 
Berend T. Iván ( t ö r t . t u d . kand.) 290 
Berentey György 2 3 1 
Berényi Béla 231 
Berényi Dénes 46 , 4 7 
Berényi József 115 
Berényi Sándor 5 
Béres Elek 173 
Béres István 115 
Berinkey László 2 0 
Berkes István 47 
Berkovits Ilona 2 1 6 
Bernát Iván 231 
Bernát Tivadar 59 
Berná th Gábor 79 , 8 0 
Berndor fe r Alfréd 2 3 1 
Berndorfe r Alf rédné 8 0 
Berrár Jolán 222 
Berta lan György 8 0 
Ber tényi Iván 290 
Ber tók Lóránd 14 
Ber tó t i Imre 80 
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Bese Lajos 2 2 2 
Bessenyei György 69 
Besznyák István 232 
Betlej Sándor 173 
Betlen Oszkár 2 9 0 
Bezzegh László 173 
Biacs Nándor 173 
Biczók Ferenc 2 0 
Bihaly Andor 145 
Bihari Imre 134 
Bihari József 2 2 2 
Bihari O t t ó 5 
Bihari-Varga Magdolna 80 
Bikfalvi István 173 
Billes Ferenc 8 0 
Bimbó Mihály 4 0 
Binh, T r a n T h i 8 0 
Birck Oszkár 145 
Bíró Endre (biol . tud . dok t . ) 2 0 
Bíró Endre (kém. tud . kand . ) 8 0 
Bíró Eugénia 173 
Bíró Ferenc ( i rod. tud . kand . ) 6 9 
Bíró Ferenc (mgazd. tud. k a n d . ) 145 
Bíró Gábor 47 
Bíró Géza 14 
Bíró György 232 
Bíró István 2 3 2 
Bíró János 2 3 2 
Bíró Lászlóné 115 
Bíró Péter 173 
Bíró Sándor 2 9 0 
Bíró Tamás 4 7 
Bíró Viktor 173 
Bíró Vik torné Gáspár Katalin 2 1 8 
Bíró Yvette 6 9 
Bíró Zsigmond 232 
Bishara, Nelly G. M. 80 
Biszku Etelka 20 
Bisztricsány Ede 173 
Bite Pál 80 
Bitó János 173 
Bitter István 8 0 
Bizám Lenke ld. Gerébné Bizám Lenke 
Blahó Miklós 174 
Bleyer András 134 
Blickle Tibor 80 
Bock, Jürgen 134 
Bócsa Iván 145 
Bocsánczy János 174 
Bocskai József 145 
Bocz Ernő 145 
Boczor Ede István 174 
Bod Péter 115 
Boda Andor 2 3 2 
Boda Domokos 2 3 2 
Boda Jenő 6 3 
Boda József 2 0 
Bódis Lajos 2 3 2 
Bodnár Endre 2 3 2 
Bodnár György 6 9 
Bodnár István 4 0 
Bodó György 2 3 2 
Bodó Györgyné Csépi Katalin 2 3 2 
Bodó Zalán 4 7 
Bodoky Tamás 174 
Bodolai Imre 145 
Bodolai István 4 7 
Bodon Pál 174 
Bodor Endre 8 0 
Bodor Géza 8 0 
Bodrogi György 2 3 2 
Bodrogi Károly 5 
Bodrogligeti A n d r á s 222 
Bodzay István 6 3 
Bogdán Mihály 174 
BogdányBéla 1 7 4 
Boglár Lajos 2 9 0 
Bognár János ( k é m . tud . kand.) 8 0 
Bognár János ( m a t . tud . kand.) 134 
Bognár József 115 
Bognár Lajos 4 0 
Bognár Mátyás 134 
Bognár Sándor (mgazd . tud. k a n d . ) 145 
Bognár Sándor (műsz . tud. kand . ) 174 
Bognárné Ku tz i án Ida 290 
Bogoly István 1 7 4 
Bogsch Albert 2 3 2 
Bohenszky G y ö r g y 232 
Bohus Béla 2 3 2 
Bojkó Béla 115 
Bóka András 1 7 4 
Bóka Andrásné 8 0 
Bókay Béla 1 7 4 
Bokor László 2 9 0 
Bokori József 14 
Bokorné Szegő Hanna 5 
Boksay Zol tán 8 0 , 8 1 
Bo ldizsár Har r i son 14 
Boldizsár T ibo r 174 
Bollobás Béla 2 3 2 
Boltizár Pál 145 
Bóna István 2 9 0 
Bóna József 6 3 
Bónis Éva, B. 2 9 0 
3 1 2 
Bónis György 5 
Bon ta János 174 
Bonyha i Gábor 6 9 
Bor György 81 
Bora Gyula 59 
Borai Ákos 59 
Borbély András 2 1 8 
Borbély Imre 4 7 
Borbényi Irén ld. Pálovicsné Borbény i I rén 
Bordás Sándor 2 3 2 
Borhidi Atti la 2 0 
Borka Gyula 145 
Bornemisza György 232 , 233 
Boros Ádám 20 
Boros Ferenc ( fö ld r . tud . kand.) 5 9 
Boros Ferenc ( tö r t . t ud . kand.) 2 9 0 
Boros Gyevi Jánosné 81 
Boros Mihály 2 3 3 
Boros Rezső 145 
Boros Sándor 4 0 
Boross László (biol. tud . dokt . ) 20 
Boross László (műsz . tud . kand.) 174 
Boross Zol tán 115 
Bors Lászlóné Keresztes Zsuzsanna 174 
Borsányi György 291 
Borsay János 2 3 3 
Borsos Béla 216 
Borsos János 145 
Borsos József 174 
Borsos Olga 2 0 
Borsy József 2 3 3 
Borsy Zoltán 59 
Borús József 291 
Boschán Péter 47 
Bosznay Ádám 175 
Bot György 20, 21 
Botár Gyula 2 3 3 
Botá r József 291 
Bo th Ö d ö n 6 
B o t k a Ferenc 69 
Bozai József 21 
Bozóki György 47 
Bozóky László 4 7 
Bozsik György 2 3 3 
Bozskó I. Szvetlana 21 
Bozsóky Sándor 2 3 3 
Böcke r Tivadar 175 
Bögre János 145 
B ő j t ö s Zol tán 146 
B ö k ö n y i Sándor 21 
Bölcskei Elemér 175 
Bölön i István 175 
Böröczky Károly 135 
Börzsönyi Mátyás 2 3 3 
Bőseit , Martin 115 
Böszörményi Ernő 2 3 3 
Böszörményi József 2 3 3 
Böszörményi Miklós 2 3 3 
Böszörményi Zoltán (biol . tud . kand.) 21 
Böszörményi Zoltán (orv . tud . kand.) 2 3 3 
Brabecz, Frantisek 59 
Brajannisz Theodorosz 175 
Bráj er Károly 115 
Brájer László 47 
Braun Sándor 233 
Braun Tibor 81 
Bre tán Miklós 233 
Bretz Károly 175 
Brezsnich Tamara ld. F ö l d e s Péterné 
Brezsnich Tamara 
Bródy András 115 
Brooser Gábor 233 
Brósz Róber t 6 
Bruckner Győzőné 81 
Bruckner Zoltán 81 
Brunner Tamás 146 
Briicher Ernő 81 
Buczolics Ödön 175 
Budai József 233 
Budavári István 233 
Buday Ferdinánd 21 
Budinszky József 175 
Budvári Róbert 233 
Bugyi Balázs 234 
Buják Konstant in 115 
Bu jdosó Ernő 47 
Buj tás László 115 
Buj to r J e n ő 175 
Bukai József 146 
Bukai József né 146 
Bukhar i , Muhammad A h m a d Ismail 175 
Bukovinszky László 2 3 4 
Bukovszky Ferenc 47 
Bukta László 115 
Bulla Béla 59 
Bunyi ta i János 81 
Búr Márta 291 
Buray Zol tán 175 
Burger Kálmán 81 
Burger Kálmánná 115 
Bürgert Róber t 146 
Buris László 234 
Bui ján Ambrus 146 
Búzás Gyu la 146 
313 
Búzás József 115 
Búzás Lajosné 81 
Búzás László 218 
Buzási Károly 135 
Büchler Róber t 285 
Büki Gergely 175 
Büki Imre 175 
Büki Kálmán 21 
Cai, Nguyen Quoc 175 
Can, Luong Sy 234 
Can, Min-Cő 81 
Can, Nguyen 175 
Can, Nguyen Ngoc 175 
Can, Nguyen Van 81 
Castiglione László 291 
Cau, Hon Jo 175 
Chanh, H u y n h Cong 21 
Chan, Ven-Pin 234 
Cholnoky Péter 234 
Cholnoky Tibor 175 
Chuong, Doan 21 
Cicer Erna Id. Rajki Sándorné Cicer Erna 
Cieleszky Vi lmos 81 
Clemens Marcell 234 
Cornides István 81 
Corrádi Keresztély 135 
Cu, Nguyen Ngoc 218 
Cukor György 115 
Cza, Ke-Kung 177 
Czabalay Lenke Id. Benkő Ferencné Czabalay 
Lenke 
Czakó József 147 
Czárán Erzsébet 82 
Czeglédi József 116 
Czeizel Endre 235 
Czelnai Rudolf 6 3 , 1 7 7 
Czére Béla 132 
Czibere Tibor 177 
Czimber Gyula 22 
Czine Mihály 69 
Czipot t Zol tán 235 
Cziráki József 177 
Czoboly Ernő 177 
Czuppon Alfréd 82 
Czvikovszky Tibor 82 
Csaba Béla 234 
Csaba György 234 
Csaba Imre 234 
Csabalik Gyula 176 
Csada Imre 47 
Cságola F e r e n c 146 
Cságoly F e r e n c 116 
Csahók István 116 
Csajághy G á b o r 63 
Csák József 176 
Csákány G y ö r g y 234 
Csáki Csaba 116 
Csáki Frigyes 176 
Csáki Norbe r t 116 
Csákvári Béla 81 
Csalay László 2 3 4 
Csallány Dezső 291 
Csanádi G y ö r g y (állam- és j o g t u d . kand.) 6 
Csanádi G y ö r g y (közlek. tud . d o k t . ) 132 
Csanda E n d r e 2 3 4 
Csang, Si-Csing 176 
Csánk Veron ika ld. Gáboriné Csánk Veronika 
Csányi E n d r e 2 3 4 
Csányi László 81 ,82 
Csányi V i lmos 21 
Csapó László 116 
Csapodi Csaba 6 9 
Csapodiné Gárdony i Klára 69 
Császár Á k o s 135 
Császár Edi t ld. Mályuszné Császár Edit 
Császár J á n o s 82 
Császár J e n ő 21 
Császár József 82 
Császár László 216 
Csata Sándo r 2 3 4 
Csatári Dániel 291 
Csató Zsuzsa 2 3 4 
Cseh Edi t 21 
Cseh György 234 
Cseh Sándo r 14 
Csej, Ming A n 176 
Cséka Ervin 6 
Csellár Ö d ö n 176 
Cselőtei László 146 
Csen, Csi-Lin 176 
Csen, Lu-Szo 176 
Csendes Béla 116 
Csépányi Dezső 291 
Csépi Katal in ld. Bodó Györgyné Csépi 
Katalin 
Csepiga Z o l t á n 176 
Csépli József 235 
Csepreghyné Meznerics Ilona 63 
Csepregi Is tván 146 
Csepregi Pál 146 
Cser F e r e n c 82 
Cser Gyula 176 
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Cser László 47 
Cserhát i István 235 
Cserhát i Tibor 82 
Cseri Zol tán 21 
Csermák Béla 176 
Csermely Huber t 235 
Cserná tony-Hoffer András 176 
Csernay László 235 
Csernovszky Mária 235 
Csesznák Elemér 146 
Csetényi Erzsébet ld. Kovácsné Csetényi 
Erzsébet 
Cseuz István 176 
Csibi Sándor 1 3 5 , 1 7 6 
Csider László 146 
Csikai Gyula 47 
Csikor Ferenc 47 
Csiky O t t ó 6 
Csillag Ferenc 235 
Csillag István 235 
Csillag László (fiz. tud . kand . ) 47 
Csillag László (kém. tud . kand . ) 82 
Csillag Miklós 235 
Csillag Pál 6 
Csilléry Klára 291 
Csillik Bertalan 2 1 , 2 3 5 
Csire Lajos 146 
Csiszár Imre 135 
Csizmadia Andor 6 
Csizmadia Ernő 116 
Csizmadia Ernőné 116 
Csókán Pál 8 2 , 1 7 6 
Csókás János 176 
Csomor Dezső 176 
Csomós Zol tán 146 
Csongor Barnabás 222 
Csongor Éva 48 
Csonka Rózsa 291 
Csontos Gyula 146 
Csorba Sándor 235 
Csorba Zol tán 146 
Csordás László 48 
Csou, Jii-Csön 146 
Csömör Sándor 235 
Csővári Mihályné 21 
Csuka József 40 
Csukás István 69 
Csurbakova, Tat jána 177 
Csurgay Árpád 177 
Csurgó Mária 40 
C s u t o r J á n o s 177 
Csu to rné Bereczky Magdolna 21 
Csúzi Sándor 21 
Dac, T ran Van 177 
Daher, Nassim 116 
Dai, T o Ngoc 147 
Dallos András 177 
Dalos György 235 
Dam, L e D i n h 177 
Damenija, Georgij 235 
Damjanovich Sándor 2 3 5 
Dan, Nguyen Thi 147 
Dán R ó b e r t 69 
Dán Sándor 235 
Danes István (mat . tud. k a n d . ) 135 
Danes István (pszichol. t u d . k a n d . ) 285 
Dániel Ágnes ld. Faludiné Dániel Agnes 
Dániel Lajos 22 
Dániel T a m á s 116 
Dank Vik to r 177 
Dankó Imre 291 
Dankó László 116 
Dános Béla 22 
Danszky István 147 
Dao, P h a m V a n 177 
Darab Katal in 147 
Darai József 116 
Daróczy Sándor 218 
Daróczy Zol tán 135 
Dauda György 235 
Dávid G á b o r 235 
Dávid Katal in 216 
De, Pranab Kumar 177 
Deák A n n a 116 
Deák Ervin 135 
Deák Györgyné Bartha Kata l in 222 
Deák Gyula 82 
Deák Pál 2 3 6 
Deák Sándor 177 
Deák Tibor 22 
Debreczeni Árpád 222 
Debreczeni Béla 147 
Debreczeni Béláné 147 
Debreczeni Elemér 177 
Debreczeni István 147 
Debreczeny Elemér 177 
Decsi László 236 
Dégh Linda 69 
Degré Ala jos 6 
Degrell Is tván 236 
Dehemy, Kamel Ahmed Hassan El 178 
De Jonge J á n o s 82 
Dékány István János 178 
3 1 5 
Dékány Lászlóné 178 
Dékány Sándor 178 
Dely Olivér György 22 
Derne László 2 2 3 
Derne Sándor 48 
Demeczky Mihály 82 
Demény János 3 0 4 
Demetrovics János 135 
Dénes Géza 2 2 , 2 3 6 
Dénes József (mat . tud . kand . ) 135 
Dénes József (orv. tud . kand . ) 2 3 6 
Denke Géza 116 
Dér Erzsébet ld. Zalai Györgyné Dér 
Erzsébet 
Dercsényi Dezső 216 
Déri Márta 178 
Déri Tibor 132 
Derimova Ta t jána ld. Pántosné Derimova 
Tat jána 
Derzsy D o m o k o s 14 
Deseő Katalin, V. 22 
Dési Frigyes 178 
Dési Illés 2 3 6 
Dési Sándor 48 
Detrekői Ákos 178 
Dévay József 82 
Dévay Márta 22 
Dévényi István 236 
Dévényi József 178 
Dévényi Tibor 22 
Dézsi István 4 8 
Dézsi László 22 
Dezső Imre 147 
Dezső László 2 2 3 
Di, Pham Vinh 178 
Dimény Imre 147 
Dimitrov-Szokodi Dániel 2 3 6 
Dinh, B u i D i n h 147 
Diósdi György 6 
Diószegi István 291 
Dimer Zol tán 236 
Do, Nguyen Thanh 22 
Dóbiás György 236 
Dobó Árpád 291 
Dobó János 82 
Dobos Alajos 178 
Dobos György 178 
Dobos Károly 147 
Dobos Sándor 82 
Dobos Tibor 147 
Dobosi Zol tán 6 3 , 1 4 7 
Dobossy László 70 
D o b o z y Ot tó 83 
D o b r a y Endréné 147 
Dobrovi tsné D ö m ö t ö r Tekla 70, 291 
Dobszay László 2 3 6 
D ó c i József 116 
Dócs János 178 
D ó d a Margit 2 3 6 
D o h y János 147 
Doi , Nguyen Nhu 2 2 
Dojcsák Győző 5 9 
D ó k a Klára 291 
Doleschall Gábor 8 3 
Dolezsai Károly 8 3 
D o linka Bertalan 147 
Dolinszky Tamás 4 8 
Dolmányos István 291 
D o m á n y Sándor 2 3 6 
D o m b i József 4 8 
Dombovár i János 147 
Dombrovszky József 223 
D o m é Györgyné 6 
D o m e s Ot tó 178 
Dominyák Imre 135 
D ó m j á n Károly 2 8 5 
D o m o k o s Györgyné 178 
D o m o k o s Péter 7 0 
D o m o k o s Sámuel 7 0 
D o m o n k o s Jenő 2 2 
D o m o n k o s Sándor 178 
D o m o n y András 178 
D o n , Truong Cong 148 
Doná th Éva ld. Pécsiné Donáth Éva 
D o n á t h Ferenc 148 
Doná th Tibor 2 3 6 
Dósa Rudolfné 2 9 1 
Doszlop Sándor 8 3 
Doubravszky Sándo r 83 
Dózsa István 14 
Dózsa József 148 
Dózsa László 8 3 
Döklen Anna 2 3 6 
Dömök István 2 3 6 
Dömölki Bálint 135 
Dömötör Tekla ld. Dobrovitsné D ö m ö t ö r 
Tekla 
Dömötör i Jenő 2 3 6 
Drahos István 178 
Drechsler László 116 
Drobni József 178 
Drobni Sándor 2 3 6 
Dubecz Sándor 2 3 6 
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Due, Dang Q u a n 178 
Due, Ho Due 2 8 5 
Due, Nguyen Dang 237 
Dudits Dénes 2 2 
DudokPá l 4 8 
Dulaimi, Sabih Khalil AI 148 
Dunajszki A n d r á s 116 
Dung, Ngo Huu 135 
Duong, Vu Ba 117 
Durkó Mátyás 2 1 8 
Dutka Ferenc 8 3 
Dvihally Zsuzsa ld. Tamás Ferencné Dvihally 
Zsuzsa 
Dzubay Miklós 148 
Eck Kálmán 148 
Ecker István 148 
Eckhardt Sándor 237 
Ecsedi József 148 
Edelényi Béla 2 2 
Egerer Frigyes 179 
Egerszegi Sándor 148 
Égető Emese 117 
Egri Imre 179 
Egri Péter 7 0 
Egri Péterné A b a f f y Erzsébet 2 2 3 
Egyed Béla 2 3 7 
Egyed János 8 3 
Egyed László 6 3 
Eiben O t tó 22 
Eid, Kamal Din Mohamed El 70 
Eisler János 179 
Elbert Árpád 135 
Elek Tibor 4 0 , 4 8 
Elekes Ilona 8 3 
Elhami, Mohamed 148 
Éliás Béla 14 
Éliás Egon 179 
Elkishen, Mohamed Mohamed 48 
Ellő István 8 3 
Élődi Pál 22 
Ember György 179 
Endersz Frigyes 2 3 7 
Endes Pongrác 2 3 7 
Endrei Walter 291 
Endrőczi Elemér 2 3 7 
Endrődi Sebő 2 3 
Engelmayer Ágnes ld. Lány iné Engelmayer 
Agnes 
Entz Géza 216 
Enyedi Béla 8 3 
Enyedi György 59 
Eörs i Gyula 6 
Eper jes i Imre 148 
Epei jessy Antal 179 
Eper jessy Géza 2 9 2 
É r c z y Miklós 237 
E r d e i György 117 
E r d e i János 148 
E r d e i László 40 
E r d e i Mihályné 4 0 
E r d e i Péter 148 
Erdé ly i András 2 3 7 
Erdé ly i Gábor 237 
Erdé ly i Ilona, T. 7 0 
Erdé ly i István 179 
Erdé ly i János 179 
Erdé ly i József 83 
E rdé ly i Tibor 179 
Erdé ly iné Gőgös Erzsébet 148 
Erdé lyszky Zsigmond 48 
E r d ő d i József (fii. t u d . kand.) 4 0 
E r d ő d i József (nyelv. tud . kand.) 2 2 3 
E r d ő s Jenő 135 
E r d ő s Konrád 40 
E r d ő s László 179 
E r d ő s Péter 117 
E r d ő s Sándor 148 
E r d ő s Tibor 117 
E r d ő s Zoltán 237 
E rdős i Nándor 179 
E r d ő s y Emil 6 
E r é n y i Tibor 292 
E r n s t Lajos 48 
E r ő János 48 
E r t l Róber t 179 
Esze Zsuzsa 117 
Evangelidi Igor 8 3 
Ewies , Abdallah 117 
Ezz , Din Mohammed Mohammed Sayed 
El 48 
F á b e r Viktorné ld. Ká lmán Erzsébet 
F á b i á n Ferenc 23 
F á b i á n József 117 
F á b i á n Pál 223 
F á b i á n Tibor 237 
F á b r y György 83 
F a c h e t József 237 
Facs inay László 64 
F a d e l , Mohamed Ali 4 8 
F a d h i l , Abbas Al-Hasab 117 
F a d l , Mohamed Abou l Ahmed 8 3 
F a h m i , Dzsahangir 117 
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Fahmy, Mohamed Fayez Aly 14 
Faller Gusztáv 179 
Faludi Béla 23 
Faludi Szilárd 2 1 8 
Faludiné Dániel Ágnes 23 
Falus R ó b e r t 2 2 3 
Falusné Szikra Katal in 117 
Falvy Zol tán 3 0 4 
Farády László 8 3 
Faragó Anna 237 
Faragó Endre 2 3 
Faragó Gyula 179 
Faragó J á n o s 2 3 7 
Faragó Kálmán 179 
Faragó Sándor 8 3 
Faredin Imre 2 3 
Fári J ános 8 3 
Farkas Dezső 2 9 2 
Farkas Gábor (biol. tud . dok t . ) 2 3 
Farkas Gábor ( tö r t . t ud . kand . ) 292 
Farkas Henrik 2 3 
Farkas I lona 292 
Farkas Imre 117 
Farkas István (f iz . tud . kand. ) 48 
Farkas István (kém. tud . kand . ) 83 
Farkas János (fii. t ud . kand . ) 41 
Farkas János (műsz . tud . kand . ) 179 
Farkas József (állam- és jog tud . dok t . ) 6 
Farkas József (kém. tud . kand . ) 8 4 
Farkas József (kém. tud . kand . ) 84 
Farkas József (műsz . tud . kand . ) 180 
Farkas Károly 2 3 
Farkas Loránd 8 4 
Farkas Már ton (orv. tud . kand . ) 237 
Farkas Már ton ( tö r t . tud . kand . ) 292 
Farkas Miklós 135 
Farkas O t t ó 180 
Farkas Tibor 2 3 
Farkas Vilmos 2 2 3 
Farkasné J a h n k e Mária 4 8 
Farsang György 84 
Farweez , M a h m o u d M. R. 180 
Farzan , Ruszlán Háfizovics 48 
F á t h János 117 
F a t h y , Mohamed Aly Makled 148 
Fáy Árpád 180 
Fáy Csaba 180 
Fáy Gyula 48 
Fáy László 8 4 
Fazakas Sándor 237 
Fazekas Árpád 237 
Fazekas Balázs 180 
Fazekas I. Gyula 2 3 7 
Fazekas Sándor 2 3 
Fed ina László 2 3 7 
Fedorcsák Imre 2 3 
Fedorovna Szvetlana ld. Stipkovics 
Fedorovna Szvet lana 
F e h é r András 2 9 2 
F e h é r Éva ld. H o r v á t h Istvánná F e h é r Éva 
F e h é r Ferenc 7 0 
F e h é r György (mgazd . tud. kand. ) 1 4 8 
F e h é r György (műsz . tud . kand.) 1 8 0 
Fehé r Imre 2 3 8 
F e h é r István ( tö r t . t ud . kand.) 2 9 2 
F e h é r István ( tö r t . t ud . kand.) 2 9 2 
F e h é r János 180 
F e h é r Károly (mgazd . tud. kand. ) 1 4 8 
F e h é r Károly (mgazd . tud . kand . ) 148 
F e h é r László 8 4 
F e h é r O t tó 2 3 8 
F e h é r Ödön 8 4 
F e h é r Tibor 2 3 
Fehérvári Antal ( kém. tud. kand . ) 8 4 
Fe hérvári Anta l ( t ö r t . tud. kand . ) 2 9 2 
Fejér Arthur 2 3 8 
Fejér Domokos 2 3 
Fejérné Kossey Olga 23 
Fe jes Pál 84 
F e k e t e Ágnes 2 3 8 
Feke te András 148 
Feke te Béla 149 
Feke te Ede 2 1 6 
Feke te Ferenc 117 
Feke te Gábor 2 3 
Feke te György (közlek. tud. d o k t . ) 132, 180 
Feke te György (orv. tud. kand . ) 2 3 8 
Feke te István 149 
Feke te Iván 180 
Fekete József (közgazd. tud. k a n d . ) 117 
Fekete József (mgazd. tud. k a n d . ) 149 
Fekete József (pszichol. tud. k a n d . ) 285 
Fekete Lajos 149 
Fekete László (műsz . tud. kand . ) 180 
Fekete László (orv. tud. kand.) 2 3 8 
Fekete Már ton 2 3 8 
Fekete Miklós 2 3 8 
Fekete Sándor (műsz. tud. k a n d . ) 180 
Fekete Sándor (orv. tud. dok t . ) 2 3 8 
Fekete Zsuzsanna 84 
Felföldi László 180 
Felkai Béla 2 3 8 
Felkai László 2 1 8 
Felleg János 149 
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Fendler Kornél 2 3 8 
Fényes György 2 3 8 
Fényes Imre 49 
Fényes István 2 3 8 
Fényes Tamás 135 
F é n y e s Tibor 4 9 
F e n y ő Imre 117 
F e n y ő István 70 
Fenyves Ervin 4 9 
Fenyvesi Tamás 2 3 8 
Fercsik János 2 1 9 
Ferdinánd Dezső 149 
Ferencz Csaba 180 
Ferencz Kálmán 149 
Ferencz Pál 238 
Ferencz Vilmos 149 
Ferenczi Imre 2 9 2 
Ferenczi Sándor 149 
Ferenczy Endre 2 9 2 
Ferenczy Gyula 2 2 3 
Ferenczy Lajos 2 3 
Ferenczy Pál 180 
Ferge Zsuzsa 41 
Fer i Sándor 6 
F e r k ó Sándor 2 3 8 
Fésűs László 14 
Fiala Ervin 238 
Fialovszky Lajos 180 
F iam Béla 238 
Ficzere Lajos 6 
F i l emon József né 180 
Filep György 149 
Fil ius István 149 
Fischer Antal 238 
Fischer Ernő 24 
Fischer György 180 
Fischer János 84 
Fle ischmann Tamás 2 3 9 
F l e r k ó Béla 239 
Flór ián Ede 239 
Flór ián Endre 49 
F o d o r András 24 
F o d o r Géza 135 
F o d o r György 181 
F o d o r Ilona ld. Lovasné F o d o r Ilona 
F o d o r István (nyelv. t u d . kand.) 223 
F o d o r István (orv. t u d . kand . ) 239 
F o d o r József 181 
F o d o r Judi t 41 
F o d o r Lajos 84 
F o d o r László 117 
F o d o r Mihály 239 
F o d o r Miklós 84 
F o d o r Tamás 239 
Foga ra s István 117 
Fogaras i Miklós 223 
Fogarassy Bálint 49 
Fogassy Elemér 84 
Fogel Mária 239 
F ó n a g y Iván 223 
F o n ó Renée 239 
F o n y ó Antal 6 
F o n y ó Atti la 239 
F o n y ó Gyula 6 
F o n y ó Zsolt 84 
Fo rgács István 239 
Forgács Iván 239 
Fo rgács József 239 
Fo rgács Katalin 118 
Fo rgács László 41 
Forgács Pál 239 
Forgács Péter 239 
Forgács Tibor 118 
Forgács Zol tán 118 
F o r g ó Ferenc 118 
F o r g ó László 181 
F o r g o n Mihály 239 
Fór is Gabriella 239 
Fo rnos i Ferenc 239 
For ra i J e n ő 239 
For ra i Sándor 181 
For ra i Tiborné 285 
Fó t i Mihály 240 
F ö l d e á k Sándor 84 
Fö ldes Anna 70 
Fö ldes Éva 219 
Fö ldes István (orv. tud . d o k t . ) 2 
Fö ldes István (orv. tud . kand . ) 2 
Fö ldes Iván 6 
Fö ldes J á n o s 240 
Fö ldes József 240 
Fö ldes Károly 118 
Fö ldes Pál 181 
Fö ldes Péter 84 
Földes Péterné Brezsnich Tamara 
Földes Vi lmos 240 
Földesi Tamás 41 
Földi J e n ő 219 
Földi Mihály 240 
Földiák Gábor 85 
Földvár i Imre 240 
Földvár i István 85 
Földvár i J ános 149 
Földvár i József 6 
Földvári Péter 240 
Földvár iné Vogl Mária 64 
F r a j k a B é l a 181 
F r a k n ó y Veronika ld. Kőrös Endréné 
F r a k n ó y Veronika 
Frang Dezső 240 
Frank György 240 
Frank Kálmán 240 
Frank Miklós 240 
Franki József 240 
Franki Zo l tán 240 
Frá ter Rózsa 240 
Frenkel A n d o r 49 
Frenkl R ó b e r t 240 
Freud Géza 136 
Frey T a m á s 136 
Fridvalszky Lóránd 2 4 
Fried Ervin 136 
Fr iedr ich László 240 
Fr iedr ich Péter 24 
Frigyes A n d o r 181 
Frigyes Ervin 118 
Fri tz József 136 
Frivaldszky Sándor 136 
Fuchs Erik 181 
Fuchs László 136 
Fukász György 41 
F u k k e r Károly 85 
Fu rka Árpád 85 
Fu rka István 240 
F u x Vilma ld. Székyné F u x Vilma 
Fügedi Erik 292 
Fülei -Szántó Endre 223 
Fü lep Ferenc 292 
Fü löp G á b o r 118 
Fü löp József (föld. tud . d o k t . ) 64 
F ü l ö p József (orv. tud . kand . ) 241 
F ü l ö p T a m á s 241 
Fü löp Tibor 241 
F ü l ö p Zol tán 181 
Für Lajos 292 
Füred i J ános (biol. tud . kand . ) 2 4 
Füred i J á n o s (orv. tud. kand . ) 241 
Füred i Mihály 181 
Für j e s Emil 181 
Fürs t Zsuzsanna 241 
Füst György 241 
Füsy József 241 
Füves Ö d ö n 292 
F ü z y J e n ő 181 
F ü z y Olivér 181 
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Gaál Egon 181 
Gaál Endre 2 9 2 
Gaál György 8 5 
Gaál János 2 4 1 
Gaál József 2 4 1 
Gaál László ( m g a z d . tud. dok t . ) 149 
Gaál László (nye lv . tud . kand.) 2 2 3 
Gaál Mihály 149 
Gaál Ödön 2 4 
Gábor Aurél 2 4 1 
Gábor György 2 4 1 
Gábor Miklós 2 4 1 
Gábor Sándorné 2 9 2 
Gábori Miklós 2 9 2 , 2 9 3 
Gáboriné Csánk Veronika 2 9 3 
Gáborjányi R i c h a r d 24 
Gács János 2 4 1 
Gacsályi S á n d o r 136 
G a d ó P á l 4 9 
Gádor László 181 
Gádoros La jos 181 
Gagyi Pál f fy A n d r á s 181 
Gaizer Fe renc 85 
Gaizler Gyula 241 
Gajári József 182 
Gál András 2 1 9 
Gál Andrásné Nagy Olga 219 
Gál Dezső 8 5 
Gál Ernő 8 5 
Gál György 2 4 1 
Gál Ilona 8 5 
Gál János 149 
Gál József 182 
Gál Sándor 85 
Galambos J á n o s 149 
Galambos M á r t o n 241 
Galántai Józse f 293 
Gáldi László 2 2 3 
Galgóczy G á b o r 182 
Galgóczy Józse f 241 
Galiba I lona 8 5 
Galla Endre 7 0 
Gallai Margit 241 
Gállik Is tván 182 
Ganczer S á n d o r 118 
Ganszky Ká ro ly 182 
Gánti T ibo r 2 4 
|Gara] G r o s z m a n n Miklós 8 5 
Garai Erzsébe t 7 0 
Garai László 285 
Garai T ibor 8 5 
3 2 0 
Gara iné Kiss Aranka 41 
Garamvölgyi Károly 149 
Garamvölgyi Miklós 2 4 
Garancsy Mihályné 6 
Garas Klára 216 
G a r a y András 24 
G a r a y Károly 24 
G a r d ó Sándor 241 
G á r d o n y i Klára ld. Csapodiné Gárdony i 
Klára 
G á r d o n y i Sándor 2 2 3 
G á r d o s György 2 4 
G a r z ó Tamásné 85 
Gáspár Györgyi ld. Nyerges Gáborné 
Gáspár Györgyi 
Gáspá r Gyula 136 
Gáspá r István 24 
Gáspá r Kálmánná Z a u n e r Eva 285 
Gáspá r Katalin ld. Bíró Viktorné 
Gáspár Katalin 
Gáspár László (műsz. t u d . kand.) 182 
Gáspá r László (nev. t u d . kand.) 219 
Gáspá r Rezső 49 
Gáspá r Sándor 149 
Gáspá r Zsuzsa ld. N é m e t h n é Gáspár Zsuzsa 
Gáspá rdy László 6 
Gasz tony i Kálmán 8 5 
Gasz tony i Zoltán 118 
Gá ta i György 242 
G á t i Eva 242 
G á t i Gyula 85 
Gá t i István 242 
Gá t i László 49 
Gá t i Márta ld. Szán thó Sándorné Gáti Már ta 
Gá t i Tibor 242 
Gazsi Lajos 182 
Gazsó Lenke 24 
G e b h a r d t Antal 24 
Gecse Árpád 242 
Géczy Barnabás 64 
Géczy István 85 
Geda i István 293 
G e d e o n József 182 
G é d e r László 242 
G e d ő András 41 
G e f f e r t h Károly 242 
Gegus E rnő 86 
G é h e r Károly 182 
G é h e r n é Glücklich J u d i t 86 
Gelei Anna 118 
Gelej i Frigyes 86 
Gelencze i Emil 14 
Gellén J á n o s 242 
Gellért József 24 
Gencsi László 150 
Gerbne r Mátyás 242 
Gere Géza 24 
Gere T i b o r 150 
Geréb György 285 
Gerébné Bizám Lenke 41 
Gerei László 150 
Gerendás István 182 
Gerevich László 293 
Gerey Gyu la 182 
Gergely Ar thu r 86 
Gergely E r n ő 7 
Gergely Gergely 70 
Gergely György 49 
Gergely István (közgazd. t u d . kand.) 118 
Gergely István (mgazd. t ud . kand.) 150 
Gergely J á n o s 242 
Gergely J e n ő 293 
Gergely József 136 
Gergely Jud i t 25 
Gergely Lajos 242 
Gergely Mihály 242 
Gergely T a m á s 182 
Gergő Z o l t á n 118 
Gerics József 293 
Gerle G y ö r g y 182 
Gerl inde, Zita 242 
Gerner Rudo l f 118 
Gerő Is tván 118 
Gerő S á n d o r 242 
Gertler J á n o s 182 
Gesztelyi Ernő 136 
Geszti Olga 242 
Geszti P . O t t ó 182 
Geszti T a m á s 49 
Ghallab, Hassan Ahmed 1 18 
Ghaya ty , Sami Hamed El 150 
Ghoshal, Kali Krishna 25 
Giap, T r a n Van 136 
Giber J á n o s 86 
Gidai László 64 
Gidáli Jú l i a 242 
Gilde F e r e n c 49 
Giljarovszkaja Taiszija ld. Puszta i Antalné 
Gil jarovszkaja Taiszija 
Gimes Béla 242 
Gimes Rezső 242 
Gimesi A n t a l 150 
Gimpl F e r e n c 243 
Girishwar, Na th 182 
Glauber Andor 2 4 3 
Gláz Edit 243 
Glücklich Judit ld. Géherné Glückl ich Judi t 
Góczán László 59 
Gokhale, Narhari Waman 64 
Goma, Mahfooz 86 
Gomaa, Ibrahim M. 49 
Gomba Szabolcs 243 
G o m b k ö t ő Béla 243 
G o m b k ö t ő Géza 150 
Gombosi Éva 4 9 
Gondi József 41 
Gondos Ernő 7 0 
Gorácz Gyula 243 
Gordos István 219 
Gordosné Szabó Anna 219 
Gorilovics Tivadar 70 
Goschy Béla 182 
Góth Endre 2 4 3 
Gottsegen Ágnes 86 
Gottsegen György 243 
Gozmány László 25 
Gózon József 183 
Gödöny József 7 
Gőgös Erzsébet ld. Erdélyiné Gőgös Erzsébet 
Gömöri Béla 243 
Gömöry András 243 
Gönczi Iván 150 
Göndöcs Károly 219 
Görgényi-Göttche Oszkár 2 4 3 
Görgényiné Mészáros Jolán 150 
Görgey Mihály 7 
Görög Imre 150 
Görög Jenő 8 6 
Görög Péter 25 
Görög Sándor 86 
Görög Tibor 41 
Graber Hedvig 243 
Gráf Ferenc 243 
Gráf László 25 
Granasztói Pál 183 
Grasselly Gyula 64 
Grastyán Endre 243 
Grätzer György 136 
GregaBéla 183 
Gregor Ferenc 223 
Greguss Pál 25 
Grétsy László 223 
Gróf Pál 2 4 3 
Grofcsik J á n o s 86 
Grolmusz Vince 118 
Groma Géza 4 9 
Grossmann Ferenc 118 
Grossz Ádám 64 
Grósz István 2 4 3 
Gruber József 183 
Grubich Vi lmos 243 
Guan, Tran 150 
Guba Ferenc 25 
Guba Sándor 150 
Gubicza András 25 
Guczi László 86 
Gue th Sándor 49 
Gulya János 2 2 4 
Gulyás László 183 
Gulyás O t t ó 136 
Gulyás Sándor 25 
Gulyás Vilmos 41 
Gunda Béla 293 
Gunda Mihály 150 
Gunst Péter 293 
G u o t h János 15 
Gurin József 243 
Gurmai Mihály 86 
Gúzsai Ernő 15 
Gyarmath i László 136 
Gyarmat i Borbála 49 
Gyarmat i István 49 
Gyarmat i József 70 
Gyarmat i László 86 
Gyenes Anta l 118 
Gyenes György 244 
Gyenes István 86 
Gyenes Lajos 59 
Gyenesné Holló Mária 1 
Gyenge Zol tán 119 
Gyenis Vi lmos 70 
Gyévai Angéla 25 
Gyimesi J á n o s 119 
Gyimesi József 86 
Gyires Béla 136 
Gyömre i Sándor 293 
Gyöngyössy Andor 244 
Gyöngyössy István 119 
Gyönös Károly 86 
Győrb í ró Károly 87 
Györe János 87 
G y ö r f f y György 293 
György Endre 150 
György Ernő 7 
György Károlyné 150 
György Lajos 244 
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Györgyi Géza 49 
Győri Dániel 150 
Györkéi J e n ő 293 
Györki József 87 
G y ö r k ö s Erzsébet 59 
Győry J á n o s 70 
Győry Ká lmán 136 
Győry T ibor 183 
Gyulai E r n ő 244 
Gyulai Géza 132 
Gyulai István 119 
Gyulai József 50 
Gyulai Péter 87 
Gyulavári Oszkár 150 
Gyúr ján István 25 
Gyurkó György 244 
Gyúró F e r e n c 150 
Haás Á r p á d n é Schwarcz Paula 150 
Haáz István 183 
Habuda Miklós 293 
Hadházy Csaba 244 
Hadházy Pál 244 
Hadidi, Mohamed Aladdin El 183 
Hafez. Mustafa 150 
Hága László 87 
Hágelmayer István 119 
Hágelmayer Istvánná 7 
Hágony Piroska ld. Lukácsné Hágony Piroska 
Hahn Emil 50 
Hahn István 293 
Hai. Vu Dinh 59 
Haiman György 70 
Haits Géza 244 
Hajdú György 183 
Hajdú inire 119 
Hajdú István 183 
Hajdú Lajos 7 
Hajdú Mihály 224 
Hajdú Miklós 151 
Hajdú Sándor 183 
Hajmásy Tibor 183 
Hajnal András 136 
Hajnóczi Gyu la 183 
Hajós A n d o r 87 
Hajós Endre 244 
Hajós F e r e n c 244 
Hajós Károly 244 
Hajós Mária 244 
Hajós Márta 6 4 
Hajósv Ferenc 59 
Halab'i, Sadek 119 
Halász Aladár 7 
Halász András (kém. tud . kand . ) 87 
Halász András (műsz. tud . kand . ) 183 
Halász Anna 87 
Halász Aurél 183 
Halász Béla 244 
Halász Előd 70 
Halász Éva 151 
Halász Gábor 137 
Halász István 184 
Halász József 7 
Halász László 285 
Halász O t t ó 184 
Halász Pál 7 
Halász Péter 244 
Halász Sándor 184 
Halász Stefánia 244 
Halász Tamásné Tauszk Éva 244 
Halász Tibor 184 
Halim. M. Mohamed Abd Hussein El 87 
Halm Tibor 244 
Halmágyi Levente 25 
Halmai János 68 
Halmos Ferenc 184 
Halmos István 71 
Halmos Miklós 87 
Halmos Tamás 244 
Halmy László 245 
Hamad, Saud Abd Elaziz 151 
Hamburger Péter 137 
Hammady, Mustafa Helmy El 151 
Hámor Géza 64 
Hámori Dezső 15 
Hámori József 25 
Hangos György 245 
Hangos István 184 
Hangyái Károly 87 
Hanh. Nguyen Van 15 
Hankiss Elemér 71 
Hankiss János 245 
Hankó Géza 184 
Hankó Mihály 151 
Hanna. Naguib S. 184 
Hao, Le Due 151 
Harasta Miklós 184 
Haraszthy Eiemérné Papp Melinda 87 
Haraszti Antal 245 
Haraszti Ede 151 
Haraszti Éva, H. 293 
Haraszti György 7 
Haraszti Györgyné Takács Marianna 216 
Haraszti J ános 15 
Haraszty Árpád 25 
Hardy Gyula 87 
Hargitai László 151 
Hargit tai István 87 
Harkány i István 245 
H a r m a t h y Attila 7 
Harmat i Sándor 132 
Hárosy Teofi l 184 
H a r o u n , Aly Ibrahim 87 
Hárs Éva 216 
Harsányi Ernő 41 
Harsányi István 119 
Harsányi Kálmán 8 7 
Harsányi László 245 
Harsányi Veronika 25 
Hársing László (fii. t ud . kand. ) 41 
Hársing László (orv. tud . dokt . ) 245 
Hársné Varró Rózsa 41 
H a r t m a n n Ervin 50 
Haskó Ferenc 87 
Hassanein, Hassan Kamal Ahmed 119 
H a s z p r a O t t ó 184 
Hatvany József 184 
H a t w , Ibrahim Abd E lmothy El 151 
Haulisch Lenke 2 1 6 
Häuser János 151 
Havas Gábor 119 
Havas Jenő 87 
Havas László 293 
Havasi Zoltán 71 
Hazai György 2 2 4 
Házi Endre 87 
Hazim, Mohamed Ibrahim 184 
Házmán István 184 
Heakel , Mohamed Yehia Mohamed 25 
Heckenast Gusztáv 293 
Heckenast József 151 
Hedr i Gabriella ld. Izikné Hedri Gabriella 
Hedvig Péter 50 
Hegazi, Ahmed Refaa t 50 
Hegedűs Abel 2 5 , 1 5 1 
Hegedűs András (kém. tud. kand. ) 88 
Hegedűs András (közgazd. tud. kand . ) 119 
Hegedűs András (orv. tud. kand.) 245 
Hegedűs György 245 
Hegedűs Gyula 132 
Hegedűs Gyuláné 219 
Hegedűs István 7 
Hegedűs József 2 2 4 
Hegedűs Lajos 224 
Hegedűs Miklós 119 
Hegedűs Viktória ld. Szirtesné Hegedűs Viktória 
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Hegedűs Zol tán 184 
Hegyi Dolores 224 
Hegyi Géza 151 
Hegyi György 25 
Heiczmann János 151 
Heil Bálint 88 
Heim Tibor 245 
Heinemann Zoltán 185 
Heiner Lajos 245 
Héjjá Sándor 151 
Heksch Agnes 219 
Heller Agnes 41 
Helm László 185 
Helmeczi Balázs 151 
Henein, Rafick G. 245 
Henrion, Günter 88 
Henszelmann Frigyes 88 
Henzel János 151 
Hepp Ferenc (mgazd. tud . kand. ) 15 1 
Hepp Ferenc (pszichol. tud . kand. ) 285 
Heppes Aladár 137 
Herczeg Béla 245 
Herczeg Ferenc 41 
Herczeg Tibor 245 
Herczeg h Géza 7 
Herczegh István 7 
Herédi István 41 
Herendi Miklós 185 
Herman József 224 
Hermann István 42 
Hernádi Ferenc 245 
Herold István 152 
Herpay Imre 152 
Herpay Zsombor 245 
Herskovits Nándor 88 
Herskovitsné Palotás Lili 88 
Herzog Pál 185 
Héthy Lajos 42 
Hetzer Tibor 25 
Hevér Ödön 245 
Hevesi Imre 50 
Hevesi János 50 
Hexendorf Edit 224 
Hideg Kálmán 88 
Hídvégi Egon 26 
Hien, Doan Si 152 
Hien, Tran Xuan 137 
Hieu, Nguyen Gia 185 
Hieu, Pham Khac 15 
Hilvert Elek 185 
Hingl József 185 
Hires József 88 
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Hoanh , Nguyen Ngoc 88 
Hoch Róbert 119 
Hodány László 88 
Hódos Tibor 285 
H o f f m a n n Tamás 293 
H o f f m a n n Tibor 50 
Holczinger László 246 
Holdampf Gyula 152 
Holdas Sándor 152 
Hollán Zsuzsa 246 
Holländer Erzsébet 246 
Holló Ferenc 15 
Holló István 246 
Holló János 88 
Holló Mária ld. Gyenesné Holló Mária 
Hollós Ervin 293 
Hollós Iván 246 
Hollósi Katalin 246 
Holnapy Dezső 185 
Homok i József 119 
H o m o n n a y Györgyné 185 
H o m o r ó d i Lajos 185 
Hoós János 119 
Hoóz István 119 
Horánszky András 26 
Horányi György 88 
Horányi János 246 
Horányi Mátyás 71 
Horányi Mihály 246 
Horányi Róber t 185 
Horgos Gyula 185 
Horn Ar tú r 152 
Horn Béla 246 
Horn Ede 152 
Horn Miklós (mgazd. tud . kand. ) 152 
Horn Miklós (műsz. tud. kand . ) 185 
Horn Péter 152 
Hornyák Gábor 185 
H o r n y o s János 185 
Horpácsy Géza 246 
Hor tobágyi Tibor 26 
Horuczi László 42 
Horvai Rezső 50 
Horváth Adolf Olivér 26 
Horváth Andor 26 
Horváth András 50 
Horváth Cecilia 246 
Horváth Dezsőné Lengyel I. Piroska 26 
Horváth Éva 26 
Horváth Faus to 185 
Horváth Ferenc 246 
Horváth György (állatorv. tud . kand. ) 15 
Horváth György (pszichol. tud . kand . ) 285 
Horváth Imre (biol. tud. dok t . ) 26 
Horváth Imre (műsz. tud. kand. ) 185 
Horváth István (biol. tud. dok t . ) 26 
Horváth István (biol. tud. kand . ) 26 
Horváth István (orv. tud. kand. ) 246 
Horváth Istvánná Fehér Éva 26 
Horváth Iván (közgazd. tud . kand . ) 119 
Horváth Iván (mgazd. tud. kand . ) 152 
Horváth János (biol. tud. dok t . ) 26 
Horváth János (műsz. tud. kand . ) 185 
Horváth J e n ő 137 
Horváth József (fii. tud . kand.) 42 
Horváth József (kém. tud. kand . ) 88 
Horváth József (mgazd. tud. kand . ) 152 
Horváth József (műsz. tud. kand. ) 185 
Horváth Kálmán 185 
Horváth Károly (irod. tud . kand . ) 71 
Horváth Károly ( irod. tud . kand . ) 71 
Horváth Kornélia ld. Zetelakiné Horváth 
Kornélia 
Horváth Lajos (biol. tud . kand.) 26 
Horváth Lajos (műsz . tud . kand.) 186 
Horváth Lajos (nev. tud . kand. ) 219 
Horváth Lajosné 186 
Horváth László 119 
Horváth László Gábor 26, 285 
Horváth Magdolna 26 
Horváth Mária 2 2 4 
Horváth Márton 219 
Horváth Mátyás 186 
Horváth Mihály 2 4 6 
Horváth Miklós (állatorv. tud. kand . ) 15 
Horváth Miklós ( tö r t . t ud . kand.) 294 
Horváth Nándor 246 
Horváth Pál 7 
Horváth Péter 186 
Horváth Róber t 119 
Horváth Sándor 186 
Horváth Sándorné Krylova Lidia 246 
Horváth Tibor (kém. tud . kand.) 88 
Horváth Tibor (műsz . tud . dok t . ) 186 
Horváth Zol tán (állatorv. tud . kand . ) 15 
Horváth Zol tán (műsz. tud . dok t . ) 186 
Horváth Zol tán ( tö r t . tud . kand. ) 2 9 4 
Horváthné Mészáros Mária 26 
Hosszú Miklós 137 
Hoványi Lehel 186 
Hoványi Mátyás 246 
Hőnig Vilmos 247 
Hőnyi Ede 186 
Hrabecz József 4 2 
3 2 5 
Hraskó Péter 50 
Hrehuss Gyula 50 
Huang, Jen-Hu 186 
Hubai Erzsébet ld. T ó t h Sándorné Hubai 
Erzsébet 
Hue, V o Hong 152 
Huhn Péter 88 
Hullay József 247 
Hun Nándor 247 
Hung, V o 26 
Hunkár Dénes 132 
H u n y a d y György 2 8 5 
H u n y a d y Györgyné 2 1 9 
Huong, Le Diem 2 4 7 
Hussain, Touni Ali 152 
Huszár Ernő 120 
Huszár György 247 
Huszár Ilona 247 
Huszár István 186 
Huszár Jenő 88 
Huszár Miklós 50 
Huszár Tibor 219 
Huszt i Zsuzsanna 2 6 
Husz ty Lajos 7 
Hu tá s Imre 247 
H u t t e r Tibor 88 
H u t t e r e r Miklós 2 2 4 
Huy , Nguyen Huu 152 
Hü t t l Tivadar 247 
Hy, Nguyen Mong 1 37 
Ibrányiné Árkosi Klára 88 
Iglói Endre 71 
l g m á n d y Zoltán 27 
Ignácz Pál 186 
Ihász Mihály 247 
Ijjas István 186 
Iliász Dimitrisz 186 
111 Márton 50 
lllei György 247 
Illés Lajosné 219 
Illés László 71 
Illés Vendel 88 
Ilosvai Lajos 186 
Illyés Sándor 2 8 6 
Illyés Tibor 120 
Imre György 2 4 7 
Imre József 247 
Imre Józsefné Kaiser Gabriella 247 
Imre Lajos 89 
Imre László 186 
Imre Samu 2 2 4 
Incze Miklós 294 
Inczédy J á n o s 89 
Inczefi Géza 224 
Ipolyi Káro ly 187 
Iring R e z s ő 187 
Iring Rezsőné Knoptler Margit 89 
Irinyi Károly 294 
Irmédi-Molnár László 187 
Iskander , Shawkei Sadek 187 
I'só Is tván 152 
Issekutz Livia 68 
István La jos 247 
Is tvánfy Gyula 187 
Iványi Fr igyes 247 
Iványi Miklós 187 
Ivicsics Lajos 187 
Izikné Hedr i Gabriella 120 
Izvekov, Vladiszlav 89 
J a h n k e Mária ld. Farkasné Jahnke Mária 
J a k a b La jos 247 
J a k a b Tivadar 247 
J a k a b f i Imre 247 
Jakke l O t t ó 187 
J á k ó J á n o s 247 
J a k o b o v i t s Antal 248 
J a k ó c s Dániel 71 
J a k u c s László 60 
J a k u c s Pál 27 
J a k u s n é Pataky Mária 1 5 
J á m b o r Béla 27 
J a n c s ó Gábor (fiz. t ud . kand. ) 50 
J a n c s ó Gábor (kém. tud . kand.) 89 
Janesó-Gábor Aranka 27 
J a n c s ó István 187 
J á n d y Géza 187 
Jang , Cen Szen 187 
Jan ik József 152 
J a n k ó Béla 27 
J a n k ó József 152 
J á n o s d e á k Egon 187 
Janos i t z János 187 
Jánossy Andor 1 5 2 , 1 5 3 
Jánossy András 50 
Jánossy Dénes 6 4 
J an t sek Gyula 248 
J a n t s k y Béla 64 
Jára i Miklós 27 
Já ra iné Komlódi Magda 27 
Járay Jenő 187 
J á r ó Zol tán 153 
J a s k ó Sándor 64 
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Jasper Antal 248 
Jászay Tamás 187 
Jászfalusi Lajos 153 
Jausz Béla 219 
Jávor Alajos 187 
Jávor Tibor 248 
Je , Csin-Csin 248 
Jeanplong József 27 
Jederán Miklós 187 
Jedlovszky Pál 89 
Jekelfalussy Gábor 187 
Jellinek Harry 248 
Jemni tz János 294 
Jeney András 248 
Jeney Jenő 42 
Jenser Gábor 153 
Je rmy Tibor 27 
Jeszenszky Zol tán 153 
Jezerniczky Lajos 153 
J ó b o r u Magda 219 
Jobs t Kázmér 248 
Jókay István 248 
J o ó István 188 
Jóri János 42 
Jóriné Kiss Magdolna 42 
Josepovits Gyula 89 
Józsa Antal 294 
Józsa László 248 
Józsa Péter 42 
Józsa Sándor 294 
József Farkas 71 
Juba Adolf 248 
Juhász A. Zol tán 89 
Juhász Ádám 188 
Juhász András 64 
Juhász Balázs 15 
Juhász Bertalan 188 
Juhász Ferencné Szeverényi Erzsébet 71 
Juhász Gyula 294 
Juhász István (mat . tud . kand. ) 137 
Juhász István (orv. tud . kand . ) 248 
Juhász János ( földr . tud . kand. ) 60 
Juhász János (nyelv. tud . kand. ) 224 
Juhász Jenő 248 
Juhász József 188 
Juhász Kálmán 89 
Juhász-Nagy Pál 27 
Juhász Nagy Sándor 248 
Juhász Péter 248 
Julesz Miklós 248 
Ju low Viktor 71 
Jus tyák János 153 
Jusztusz György 249 
Juszupova Sz. A. ld. Rédei I m r é n é 
Juszupova Sz. A. 
Juvancz Iréneusz 249 
Kabai János 89 
Kabdebó Lóránt 71 
Kabil, Wagih 89 
Kacsó András 153 
Kádár Anna 249 
Kádár Béla 153 
Kádár Gyula 153 
Kádár Iván 120 
Kádár László 60 
Kádár Tibor 249 
Kádár Zol tán 216 
Kádas Kálmán 188 
Kady, Samir Abdel-Motty El 89 
Kaffka Károly 188 
Kahán Ágost 249 
Kahánné László Ilona 27 
Kahulics István 120 
Kahulits László 120 
Kaiser Gabriella ld. Imre Józsefné Kaiser 
Gabriella 
Kaiser Géza 153 
Kaján Béla 188 
Kaj tár Márton 8 9 
Kaj tor Ferenc 249 
Kakas József 60 
Kákosy László 294 
Kakuk Zsuzsa 224 
Kalabay László 249 
Kalászi István 188 
Káldi Pál 89 
Káldor Antal 249 
Káldor István 249 
Káldor Mihály 188 
Káldy József 153 
Káldy-Nagy Gyula 294 
Kalicz Nándor 294 
Kalicza Rezső 42 
Kaliszky Sándor 188 
Kállay István 294 
Kállay Kálmán 249 
Kalló Dénes 8 9 
Kálmán Árpád 120 
Kálmán Béla 2 2 4 
Kálmán Erika 8 9 
Kálmán Erzsébet Fáber Viktorné 2 4 9 
Kálmán Éva 249 
Kálmán György 7 
Kálmán Péter 249 
Kálmán Sándor 188 
Kalmár I. György 2 9 4 
Kalmár István 188 
Kalmár Szilveszter 153 
Kalmár Zol tán 27 
Kalocsai Dezső 42 
Kal tenecker Margit 1 20 
Kámán Erzsébet 71 
Kammerer László 249 
Kántor Elemér 249 
Kánya Ernő 132 
Kanyar József 294 
Kanyó Sándor 50 
Kanyó Zoltán 71 
Kapa Eszter ld. Arány iné Kapa Eszter 
Kapás Sándor 153 
Kapi tány Sándor 188 
Káplár József 120 
Kapolyi László 188 
Kaposi Olivér 89 
Kapp Pál 15 
Kappanyos Vince 1 20 
Kapuy Ede 50 
Kara György 224 
Karácson Sándor 188 
Karácsonyi László 89 
Karácsonyi Sándor 249 
Karádi Gábor 188 
Karády György (műsz . tud. kand.) 188 
Karády György (orv. tud . kand.) 2 4 9 
Karaf iá th László 189 
Karai János 189 
Karancsy László 71 
Karasszon Dénes 1 5 
Kardeván Andor 15 
Kardon Béla 5 1 
Kardos Árpád 189 
Kardos Ferenc 2 4 9 
Kardos György 189 
Kardos Lajos 286 
Kardos Pál 71 
Karim. M. Ismail 189 
Karlinger Tihamér 249 
Karlócai János 8 
Karmazsin László 250 
Károly Gyula 189 
Károly Sándor 224 
Károlyházy Frigyes 51 
Károlyi György 2 5 0 
Károlyi István 2 5 0 
Károlyi József 9 0 
Kárpát i Fe renc 250 
Kárpát i György (kém. t u d . k a n d . ) 90 
Kárpát i György (orv. t u d . k a n d . ) 250 
Kárpát i István 27 
Kárpát i J á n o s 304 
Kárpát i Pál 250 
Kárpát i Sándor 42 
Kárpát i Zol tán 27 
Karsai Fe renc 15 
Karsai Károly (műsz. t u d . kand . ) 189 
Karsai Károly (nev. t ud . k a n d . ) 220 
Karsay István 189 
Karunakaran , Kollath 153 
Kása István 189 
Kása Pé te r 250 
Kassai Gerenc 189 
Kassai Stefánia 250 
Kassai Tibor 15 
Kassay György 250 
Kassay Györgyné 2 5 0 
Kaszab Zoltán 27 
Kaszap Kálmán 189 
Kaszavetov Marin 8 
Kasztre iner Endre 9 0 
Kátai Imre 137 
Ka tona András 250 
K a t o n a Anna 71 
K a t o n a Ferenc 250 
Ka tona Géza 8 
Ka tona Gyula 137 
Ka tona Imre 294 
Ka tona János 189 
K a t o n a László 250 
Ka tona Péter 42 
K a t o n á n é Soltész Márta 8 
Ka to r Lajos 189 
Ka tus László 294 
Kauser Lipót 8 
Kávai Mária 27 
Kávássy Sándor 2 9 4 
Kazár György 250 
Kázmér Miklós 224 
Kázmér Tibor 189 
Kazó Béla 153 
Kecskemét i Valéria 2 5 0 
Kecskés Árpád 5 1 
Kecskés Lajos 250 
Kecskés Mihály 153 
Kecskés Sándor 189 
Kedves Ferenc 5 1 
Kedves Miklós 21. 28 
Kelemen Ágnes 28 
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Kelemen Endre 250 
Kelemen J á n o s 250 
Kelemen József 224 
Kelemen Károly 250 
Kelemen László 286 
Kelemen Sándor 250 
Kelemen Tibor 189 
Kelemen Tiborné 225 
Kelemen Zol tán (közgazd. t u d . kand. ) 120 
Kelemen Zol tán (mgazd. t u d . kand . ) 153 
Kelen T ibor 9 0 
Kelenhegyi Márton 251 
Kelentey Barna 251 
Kelényi G á b o r 251 
Keleti Béla 251 
Keleti T a m á s 28 
Keller László 251 
Kellermayer Miklós 251 
Keltái Pál 251 
Kemenczei T ibor 294 
Kemenes Béla 8 
Kemenesy Ernő 153 
Kemény Imre 251 
Kemény T ibor 251 
Kemény Vik to rné 60 
Kende Éva 251 
Kende István 295 
Kenderessy Miklós 189 
Kendrey G á b o r 251 
Kenedi István 251 
Kenedi Péter 251 
Kenessey Zol tán 120 
Képes János 190 
Kérdő István 251 
Kerekes Béla 190 
Kerekes Is tvánná 90 
Kerekes József 154 
Kerekes Lajos 295 
Kerékgyártó György 120 
Kerényi Dénes 190 
Kerényi Ervin 90 
Kerényi Imre 251 
Kerényi István (kém. tud. k a n d . ) 9 0 
Kerényi István (műsz. tud. k a n d . ) 190 
Kerese István 190 
Keresztény Béla 154 
Keresztes Sándor 190 
Keresztes Zsuzsanna ld. Bors Lász lóné 
Keresztes Zsuzsanna 
Keresztesi Béla 154 
Kereszty A l fonz 251 
Kéri József 120 
Kéri Menyhért 6 0 
Kéri Tamás 1 2 0 
Kerkápoly E n d r e 190 
Kerpel-Fronius Sándor 28 
Kertai Ede 190 
Kertai György 6 4 
Kertai Pál 2 5 2 
Kertes István 252 
Kertész A n d o r 137 
Kertész Fe renc 154 
Kertész G y ö r g y 28 
Kertész Imre 8 
Kertész István 8 
Kertész Iván 5 1 
Kertész Jenő 2 5 2 
Kertész László (f iz . tud. kand.) 51 
Kertész László (orv. tud. kand.) 2 5 2 
Kertész Pál 1 9 0 
Kerti József 9 0 
Kéry László 71 
Keserű Bálint 7 2 
Keszler Gyula 132 
Keszler József 190 
Keszler Pál 2 5 2 
Keszthelyi La jos 51 
Kesztyűs Lóránd 252 
Ketskeméty Is tván 51 
Kett Károly 2 5 2 
Kétyi Iván 2 5 2 
Keviczky László 190 
Kézdi Árpád 1 9 0 
Khang, Nguyen O u y 137 
Khanh, Le T r o n g 1 20 
Khanna, Pran N a t h 15 
Khat tab, Issa F a t m a 90 
Kheir, Nairn A d e e v 190 
Khidr, M. M. Sa lem 51 
Kholy, Ahmed El 137 
Kholy, Hussein Abde l Rahman A b d o El 
Kienitz Gábor 190 
Kilczer Gyula 190 
Kilényi Éva ld. Szabóné Kilényi Éva 
Kilényi Géza 8 
Kilián József 1 9 0 
Kincsi István 190 
Király Béla (műsz . t u d . kand.) 191 
Király Béla (műsz . tud . kand.) 191 
Király Gyula 7 2 
Király Gyuláné 2 9 5 
Király László 191 
Király Péter 2 2 5 
Király Tibor 8 
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Király Zo l tán 28 
Királyi E rnő 154 
Kirschner Béla 295 
Kirschner István 51 
Kis Aladár 295 
Kisbán Eszter 295 
Kisdi Dávid 51 
Kisdiné Koszó Éva 51 
Kisfaludy Lajos 90 
Kisfaludy Sándor 252 
Kislégi Nagy Dénes 42 , 120 
Kispál Magdolna, Sz. 225 
Kispéter András 72 
Kiss A. Sándor 154 
Kiss Ákos 216 
Kiss Aranka ld. Garainé Kiss Aranka 
Kiss Árpád (mgazd. t ud . dok t . ) 28, 154 
Kiss Árpád (nev. t ud . kand . ) 220 
Kiss Árpád István 9 0 
Kiss Ar thu rné 42 
Kiss B. András 90 
Kiss Béla 154 
Kiss Csaba 252 
Kiss Dezső 51 
Kiss E rnő 154 
Kiss Gyula 252 
Kiss Ibolya ld. S imonné Kiss Ibolya 
Kiss István (biol. tud . kand. ) 28 
Kiss István (biol. t ud . kand . ) 28 
Kiss István (irod. tud . kand . ) 72 
Kiss I stván (kém. tud . dok t . ) 90 
Kiss István (műsz. tud . kand.) 191 
Kiss István, N. 295 
Kiss József 51 
Kiss Károly 154 
Kiss Lajos (állam- és jog tud . kand.) 8 
Kiss Lajos (műsz. tud . kand. ) 191 
Kiss Lajos (műsz. tud . kand.) 191 
Kiss Lajos (nyelv. tud . kand. ) 225 
Kiss Lajos (zene tud . kand. ) 304 
Kiss László (kém. tud . dokt . ) 90 
Kiss László (mgazd. tud . kand. ) 154 
Kiss László (műsz. t ud . kand. ) 191 
Kiss Lászlóné 191 
Kiss Magdolna ld. Jór iné Kiss Magdolna 
Kiss Róber t 191 
Kiss Sándor (fii. t ud . kand. ) 42 
Kiss Sándor (orv. tud . kand. ) 252 
Kiss Szabó Anta l 252 
Kiss Tibor (közgazd. tud . kand.) 120 
Kiss Tibor (orv. tud . dok t . ) 252 
Kiss Zoltán 191 
Kiszel János 252 
Klafszky Emil 137 
Klár János 121 
Klement Zol tán 154 
Klimov Borisz 191 
Klivényi Ferenc 90 
Klug O t tó 9 0 
Kluge Gyula 52 
Knapp Oszkár 191 
Kniezsa Veronika 225 
Knoll Berta 28 
Knoll József 2 5 2 , 2 5 3 
Knoptler Margit ld. Iring Rezsőné Knopt le r 
Margit 
Kóbor Jenő 9 0 
Koch Sándor (biol. tud. dok t . ) 28 , 253 
Koch Sándor ( föld. tud. dok t . ) 6 4 
Kocsár László 253 
Kocsis Albert 91 
Kocsis Antal Gábor 253 
Kocsis Elemér 91 
Kocsis János 191 
Kocsis Károly 154 
Kocsis Margit ld. Menyhárt J ó z s e f n é Kocsis 
Margit 
Kocsis Mihály 8 
Kocsis Rózsa, R. 72 
Kocsis Sándor 154 
Kocsondi András 42 
Koczka Károly 91 
Koczkás Sándor 72 
Koczor István 91 
Kóczy László 191 
Kodolányi Gyula 191 
Kodolányi János , ifj. 295 
Kohánka András 295 
Kojnok János 16 
Kókay György 72 
Koleda István 154 
Kolimár György 191 
Kollár Dezső 253 
Kollár György 91 
Kollár Lajos 191 
Koller Erzsébet 72 
Koller Sándor 132 
Kolonits Ilona 216 
KolosF.de 91 
Kolosi Tamás 288 
Kolosváry Gábor , ifj. 191 
Kolozsvári Gábor 191 
Kolta Fe renc 253 
Kolta János 60 
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Koltay Árpád 154 
Koltay Ede 52 
Koltay Jenő 121 
Koltay Miklós 2 5 3 
Koltay-Kastner J e n ő 72 
Kolundzsija, Bosko 121 
Komándi György 192 
Komanovics József 295 
Komárik József 192 
Komáromy Béla 2 5 3 
Komjá thy Miklós 2 9 5 
Komjá t i Zoltán 121 
Komló László 121 
Komlódi Magda ld. Jára iné Komlódi Magda 
Komlósi Sándor 2 2 0 
Komoly Judit ld. Ungárné Komoly Jud i t 
Komor Ilona 72 
Komor Károly 253 
Komor Mária ld. Ranoga jecné Komor Mária 
Komor Tamás 137 
Komoróczy György 295 
Konda József 64 
Kondor György 121 
Konecsny Ferenc 192 
Konkoly Tibor 192 
Kontha Sándor 217 
Kont rohr Tivadar 28 
Kónya István 42 
Kónya Sándor 295 
Koós Judi t 217 
Kopátsy Sándor 121 
Kopcsó István 154 
Kopecky Ferenc 154 
Koppány György 65 
Korán Imre 121 
Korányi György 9 1 , 1 9 2 
Korboni ts Dezső 91 
Korchmáros Imre 2 5 3 
Korda János 192 
Kordy , Mohamed Ali El 121 
Korecz Károly 253 
Korecz László 52 
Korek József 295 
Korényi-Both András 2 5 3 
Kormány Teréz 192 
Kormos József 28 
Kornai János 121 
Kóródi József 60 
Koródi László 155 
Korompay György 192 
Korossy Sándor 253 
Korpáczy István 91 
Korpás Emil 60 
K o r p o n a y Béla 225 
Kós Rudolf 253 
Kósa András 137 
Kósa Ferenc 253 
Kósa Somogyi István 91 
Kosály György 52 
Kosáry Domokos 295 
Kossey Olga ld. Fejérné Kossey Olga 
Kóta i András 91 
Kotvics Gizella 28 
Kovách Ádám 52 
Kovács Ákos 253 
Kovács András (biol. t ud . kand. ) 28 
Kovács András (orv. tud . dok t . ) 253 
Kovács András (orv. tud . kand. ) 254 
Kovács András, B. 16 
Kovács Bertalan 2 5 4 
Kovács Csaba 60 
Kovács D. Géza 254 
Kovács Dénes 121 
Kovács Edit ld. Posgayné Kovács Edit 
Kovács Endre 295 
Kovács Ervin 28 
Kovács Erzsébet ld. Moussong Lászlóné 
Kovács Erzsébet 
Kovács Fe renc (állatorv. tud . dok t . ) 16 
Kovács Ferenc (műsz. tud . kand . ) 192 
Kovács Fe renc (nyelv. t ud . dok t . ) 225 
Kovács Ferenc , F. 225 
Kovács Ferencné 43 
Kovács Gábor 155 
Kovács Gáborné 155 
Kovács Géza 121 
Kovács György (műsz. t ud . dok t . ) 192 
Kovács György (orv. tud . kand . ) 254 
Kovács G y ő z ő 72 
Kovács Gyula 16 
Kovács Illés 155 
Kovács I rén 254 
Kovács István (állam- és j o g t u d . dok t . ) 8 
Kovács István (fiz. tud. kand . ) 52 
Kovács István (mat . tud. kand . ) 137 
Kovács István (mgazd. tud . d o k t . ) 155 
Kovács István (műsz. tud . kand . ) 192 
Kovács J á n o s (közgazd. tud . kand . ) 121 
Kovács J á n o s (műsz. tud. kand . ) 192 
Kovács József (irod. tud . kand . ) 72 
Kovács József (kém. tud. d o k t . ) 91 
Kovács József (mgazd. tud . k a n d . ) 155 
Kovács József László 72 
Kovács Kálmán (állam- és j o g t u d . kand.) 8 
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Kovács Kálmán (irod. tud . kand . ) 72 
Kovács Kálmán (kém. tud . d o k t . ) 91 
Kovács Kálmán (orv. tud . dok t . ) 254 
Kovács Károly 155 
Kovács Klára 254 
Kovács Lajos (föld. tud . kand . ) 65 
Kovács Lajos (kém. tud . kand . ) 91 
Kovács Lajos (orv. tud . kand . ) 254 
Kovács László (fii. tud . kand . ) 43 
Kovács László (közgazd. tud . kand.) 121 
Kovács László (közlek. tud . kand. ) 132 
Kovács László (műsz. tud . kand. ) 192 
Kovács László (orv. tud . kand . ) 254 
Kovács László Béla 137 
Kovács László, K. 295 
Kovács Margit (biol. tud . dok t . ) 28, 29 
Kovács Margit (fii. tud . kand. ) 43 
Kovács Margit (orv. tud . kand . ) 254 
Kovács Máté 72 
Kovács Miklós 91 
Kovács Sándor (mgazd. tud . kand.) 155 
Kovács Sándor (műsz. t ud . kand. ) 192 
Kovács Sándor (orv. tud . kand . ) 254 
Kovács Sándor (szociológiai tud. kand . ) 288 
Kovács Tibor (műsz. tud . kand. ) 192 
Kovács Tibor (orv. tud . kand.) 254 
Kovács Valéria 29 
Kovács Vendel 220 
Kovács Zoltán 286 
Kovácsházy Frigyes 192 
Kovacsics József 8 
Kovácsné Csetényi Erzsébet 52 
Kovalovszky Miklós 225 
Kováts András 155 
Kováts Miklós 193 
Kováts Tibor György 254 
Kováts Zoltán (mgazd. tud . kand. ) 155 
Kováts Zoltán (műsz. tud . kand.) 193 
Kovrig Ilona, L. 295 
Kozák Imre 193 
Kozák Miklós 193 
Kozma Béla 52 
Kozma Ferenc 121 
Kozma Géza 122 
Kozma János 122 
Kozma László 52 
Kozma Pál (közgazd. tud . kand . ) 122 
Kozma Pál (mgazd. tud . dok t . ) 155 
Kozma Tamás 220 
Kozmutza Pál 122 
Kőhalmi Katalin ld. Urayné Kőhalmi Katalin 
Kölüs Gábor 29 
König Péter 91 
König Tamás 2 9 
Köpeczi Béla 7 2 
Körmendy Béla 16 
Körmendy Károly 92 
Körmendy László 92 
Köröndi Géza 132 
Kőrös Endre 9 2 
Kőrös Endréné F raknóy Veronika 92 
Körösi Andor 2 5 4 
Körösi Jenő 9 2 
Körösi József 122 
Kőrössy László 65 
Körtvélyes Géza 4 3 
Kőszegfalvi György 193 
Kőszegi László 6 0 
Köte Sándor 220 
Köteles György József 254 
Kővágó László 296 
Kővári Tamás 138 
Kövendi Dénes 72 
Kövér András 2 5 4 
Kövér Béla 2 5 4 
Kövér György 255 
Kövér Károly 122 
Köves Elemér 193 
Köves Erzsébet , S. 29 
Köves Pál 122 
Kövesi J ános 122 
Kövesi Magda ld. Andrássyné Kövesi Magda 
Kövesi T ibor 122 
Krajkó András 72 
Krajkó Gyula 60 
Krakovits Gábor 255 
Králik Dezső 138 
Králik Zsófia ld. Vajta Lászlóné Králik 
Zsófia 
Králová, Katarina 92 
Krámer Mihály 155 
Krámer Mihályné 92 
Kramer Miklós 29 
Krámli András 138 
Krasznai István 29 
Kratochwill Ferenc 8 
Krausz Tibor 193 
Krauter András 193 
Kremmer Tibor 29 
Krempels Tibor 193 
Krén Emil 52 
Krenner J . Andor 155 
Kreskay Ferenc 8 
Kretzoi Miklósné 72 
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Kris tó Gyula 296 
Kris ton Pál 92 
Kriszten György 155 
Kriván Pál 65 
Kriza I ldikó 72 
Krizsa Ferenc 255 
Krizsán László 296 
Kroó György 304 
K r o ó Norber t 52 
Kröell Dulay Imre 193 
Krylova Lidia ld. Horvá th S á n d o m é Krylova 
Lidia 
Krysteva, Milka Assenova 92 
K u b á n y i Endre 255 
Kubik István 122 
Kubinszky Judit 296 
Kubinszky Mihály 193 
Kubinyi András 296 
Kubovics Imre 65 
Kucsera György 16 
Kucsmán Árpád 92 
Kuczogi Endre 193 
Kugler Elvira 92 
Kuhár Gabriella ld. Pa taky-Kuhár Gabriella 
Kuhn Endre 255 
Kulcsár András 255 
Kulcsár Kálmán 8 
Kulcsár Viktor 155 
Kulcsár Zsuzsanna 296 
Kulin Katalin 73 
Kulin László 255 
Kulin Sándor 155 
Kulka Frigyes 255 
K u m m e r Ferenc 193 
Kumorovi tz Lajos 296 
Kun Fe renc 43 
Kun Lajos 255 
Kun Miklós (orv. tud. kand . ) 255 
Kun Miklós (orv. tud . kand . ) 255 
K u n f f y Zol tán 155 
Kunos István 255 
Kunszt György 193 
Kunszt Zol tán 52 
Kupcsik József 122 
Kurelec Viktor 155 
Kuroli Géza 156 
Kuruc A n d o r 60 
Kurucz Gyula 156 
Kurucz J á n o s 255 
Kuru tz Imre 193 
Kuru tz Károly 193 
Kuszmann János 92 
Kusztos Dénes 255 
Kutas Fe renc 16 
Kutassi László 296 
Kuti Gyula 52 
Kutz, Vaszilij 92 
Kutzián Ida ld. Bognárné Kutzián Ida 
Kiikedi Endre 156 
Kür thy László 255 
Kürt i István 194 
Kürti P. Jarmila 286 
Küttel Dezső 68 
La, Nguyen Quang 29 
Lábos Elemér 29 
Lackó László 60 
Lackó Miklós 296 
Lacza Júlia ld. Szujkóné Lacza Júlia 
Laczkó Tibor 156 
Laczó Fe renc 122 
Laczó József 122 
Ladányi Józsa 255 
Ladányi Károly 52 
Ladányi László 92 
Ladik J á n o s 92 
Ladó János 225 
Ladó László 1 2 2 , 1 3 2 
Ladovéri Béláné 43 
Lajkó Pál 255 
Lajos Jud i t 29 
Lajtha György 194 
Lajtos J á n o s 156 
Lakatos Béla 93 
Lakatos T ibor 29 
Lakos Sándor 122 
Lakosi József 194 
Lakosi László 52 
Lami Gyula 16 
Lammel Kálmán 156 
Lampé István 255 
Lampé László 255 
Lan, Le The 138 
Lan, Nguyen Ngoc 93 
Láng Edit 255 
Láng Ferenc 29 
Láng Géza 15 6 
Láng Imre 296 
Láng István (mgazd. tud. d o k t . ) 156 
Láng István (műsz. tud . kand . ) 194 
Láng János 2 9 6 
Láng Lajos 194 
Láng László 9 3 
Láng Sándor (földr . tud. dok t . ) 6 0 
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Láng Sándor (orv. t u d . kand. ) 256 
Lantos István 220 
Lányfalvi Sándor 122 
Lányi Béla (kém. t ud . d o k t . ) 93 
Lányi Béla (orv. t u d . kand . ) 256 
Lányi Ferenc 256 
Lányi Miklós 256 
Lányi Vera 296 
Lányiné Engelmayer Ágnes 286 
Lapis Károly 256 
Lassányi Zsuzsanna, S. 29 
László Antal 93 
László Béla 256 
László Elemér 9 3 
László Ferenc 2 5 6 
László Györgyné 9 3 
László Ilona ld. K a h á n n é László Ilona 
László Imre (közgazd. tud . kand.) 122 
László Imre (orv. t u d . kand . ) 256 
László János (közgazd. tud . dokt . ) 122 
László János (orv. t u d . kand.) 256 
László Lajos 156 
László Zoltán (ma t . t ud . kand. ) 138 
László Zoltán (műsz . t ud . kand.) 194 
Lászlóffy Waldemar 194 
Laszlovszky József 9 3 
Lászti ty Alexandra 93 
Lásztity Demeter 2 9 
Lászti ty Radomir 9 3 
Latkovics György 122 
Latkovics Györgyné 156 
Lázár Dezső 2 5 6 
Lázár Ernő 9 
Lázár Gabriella 2 9 
Lázár György 2 5 6 
Lázár Jenő 194 
Lázár József 194 
Lazarits Jenő 2 5 6 
Lazarovits Lajos 2 5 6 
Le, Pham Duy 65 
Lechner Egon 194 
Léczfalvy Sándor 194 
Leel-össy Lóránt 2 5 6 
Leél-Őssy Sándor 60 
Legány Dezső 3 0 4 
Lehoczky Dezső 256 
Lehoczky László 156 
Lehofer Kornél 194 
Lehotzky Kornél ia 256 
Leindler László 138 
Lélek Imre 2 5 6 
Lélek István 2 5 6 
Lelik Ferenc 2 5 7 
Lelkes Kornél 257 
Lelley János 156 
Lemper t Károly 93 
Lemper t Károlyné 93 
Lénárd Ferenc 2 8 6 
Lénárt György 257 
Lencz László 257 
Lengyel Béla ( i rod. tud . kand. ) 7 3 
Lengyel Béla (kém. tud . kand. ) 9 3 
Lengyel Endre 65 
Lengyel I. Piroska ld. Horváth Dezsőné 
Lengyel I. Piroska 
Lengyel István 296 
Lengyel Júlia 93 
Lengyel Lajos 156 
Lengyel László 194 
Lengyel Pál 194 
Lengyel Sándor 93, 9 4 
Lengyel Tamás 9 4 
Lentei Ilona ld. Tamássyné Lente i Ilona 
Leövey András 257 
Lepenye György 9 4 
Less Etelka 257 
Leszler Antal 257 
Lesznai Lajos 304 
Let t r ich Edit 60 
Lévai Géza 257 
Lévai Imre 194 
Lévai János 257 
Lévai Zol tán 194 
Lévárdi Ferenc 194 
Lévay Béla 94 
Levendel László 257 
Li, Kung-Lin 194 
Li, Valent ina Pavlovna 9 4 
Libor Oszkár 9 4 
Libor Zsuzsanna 29 
Lichtenberger Endréné 9 4 
Lick József 43 
Licskó György 4 3 
Liem, Duong Thanh 156 
Liem, Phan 52 
Lien, Do Ngoc 9 4 
Lieu, Nguyen Khac 257 
Ligeti Gézáné Reviczky Alice 9 4 
Ligetiné Verebély Anna 2 2 0 
Lily, N. R. 257 
Lindner Károly 94 
Lindner Károlyné (Szőke Sándorné ) 94 
Lipkovics Károly 296 
Liptai Ervin 296 
Liptai Ervinné 296 
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Lipták András 9 4 
Lipták László 194 
Lipták Pál 29 
Liptay György 9 4 
Liszauer Dezső 257 
Liszi J á n o s 94 
Liszka György 257 
L i t t m a n n Imre 257 
Litvai Elemér 195 
Loa, I-Can 195 
Loch Jakab 156 
Lohonya i Nándor 9 4 
Lohr Fe renc 73 
Loksa Imre 30 
Lomniczi Béla 16 
Long, Lam Phi 138 
Lontai Endre 9 
Losonci András 257 
Losonczi Agnes 43 
Losonczi László 138 
Losonczy István 9 
Lo t fy , Melek Hanna 195 
Lovas Béla 30 
Lovas István 52, 53 
Lovasné Fodor Ilona 53 
Lovász György 60 
Lovász Kálmán 195 
Lovász László (mat . tud . kand . ) 138 
Lovász László (orv. tud . kand . ) 257 
Lovrekovich László 156 
Lozsádi Károly 257 
Löblovics Iván 258 
Lőcsei Béla 94 
Lőcsei Mihály 156 
L ő k k ö s J á n o s 123 
Lőkös László 156 
Lőrinc Andor 94 
Lőrinc Imre 95 
Lőrincz E rnő 9 
Lőrincz Ferenc 258 
Lőrincz István 258 
Lőrincz József 156 
Lőrincz Lajos 9 
Lőrincz László 225 
Lőrincz Zsuzsa, B. 296 
Lőrinczy Ervin 258 
Lőrinczy Eva, B. 225 
Luca Márta ld. Ripp Gézáné Luca Márta 
Ludány György 258 
Ludasi Mária 4 3 
Ludmány Konrád 258 
Lugosi László 2 5 8 
Lugossy Gyula 258 
Lukács Antal 43 
Lukács Borbála, H. 73 
Lukács István 157 
Lukács József (fii. t ud . dok t . ) 4 3 
Lukács József (műsz. tud . dok t . ) 195 
Lukács József (műsz. t ud . kand . ) 195 
Lukács Lajos 296 
Lukács László 123 
Lukács Péter 195 
Lukács Tibor 195 
Lukácsné Hágony Piroska 157 
Lukácsy Sándor 73 
Lusztig Gábor 258 
Lut te r Tibor 73 
Luvszanzsav, Csojzsavün 225 
Maár András 157 
Machovich Raymund 258 
Macskásy Árpád 195 
Madácsy László 73 
Madarász István 258 
Madarász Tibor 9 
Madarászná Zsigmond Anna 43 
Madas András 157 
Madas László 157 
Maday Pál 9 
Mádi István 95 
Mádl Anta l 73 
Mádl Fe renc 9 
Mády Zol tán 225 
Magasi Péter 258 
Magassy Lajos 157 
Magdics Klára 225 
Maghraby, Moustafa A. 195 
Magos György 296 
Magos László 258 
Magyar Bálint 73 
Magyar Imre 258 
Magyar J á n o s 157 
Magyar József 195 
Magyar Kálmán 258 
Magyar Miklós (írod. tud . kand . ) 73 
Magyar Miklós (kém. tud . kand . ) 95 
Magyari Beck Vladimir 157 
Magyarossy István 95 
Mahdawi, Ahmed Ali El 195 
Mahmoud , Afaf Abd Bakey El 95 
Mahmoud , Said Ahmed 157 
Mahunka Sándor 30 
Májay Péter 195 
Majdik Ferenc 95 
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Majer An ta l 157 
Majer J á n o s 95 
Majerszky Klára 2 5 8 
Major György (föld. t u d . kand. ) 65 
Major György (kém. t ud . kand.) 95 
Major Sándor 195 
Majorossy Kálmán 2 5 8 
Maj thay Antal 138 
Majzon László 65 
Makai Endre 138 
Makai Imre 138 
Makai Lajos 53 
Makara B. Gábor 2 5 8 
Makara György 195 
Makaruk Ludwig 123 
Makkai László 2 9 6 , 2 9 7 
Makkai Mihály 138 
Makiéit Sándor 95 
Makó Csaba 42 
Makra Zsigmond 5 3 
Malicskó László 5 3 
Malik, Galal 16 
Mályuszné Császár Edi t 73 
Manczinger József 95 
Mándi András 2 5 8 
Mándi László 2 5 8 , 2 5 9 
Mándi Péter 123 
Mándy György 3 0 
Manga János 297 
Manhercz Károly 2 2 5 
Manninger Ernő 157 
Manninger Gusztáv Adol f 157 
Manninger István 157 
Manninger Jenő 2 5 9 
Mansour , Mohamed Abbas Shimy 195 
Mányai Sándor 3 0 
Mányi Géza 259 
Marek Péter 259 
Margitfalvi József 9 5 
Máriás Antal 123 
Marik Miklós 53 
Maijai Gyula 157 
Maijanek Károlyné 123 
Slárk István 2 5 9 
Markel Éva, T. 3 0 
Markisné Nyiri Júl ia 53 
Marko Árpád 2 9 7 
Marko Jenő 9 
Markó Lajos 123 
Markó László 95 
Markovits Györgyi 7 3 
Márkus Ferenc 9 
Márkus Gyula 195 
Márkus József 157 
Márkus László 297 
Maros László 95 
Marosi Miklós 123 
Marosi Sándor 61 
Marosvári István 259 
Maró thy J á n o s 304 
Maróti Egon 297 
Maróti Imre 30 
Maróti Mihály 30 
Márta Fe renc 95 
Martin György 304 
Már ton Árpád 157 
Már ton Géza (biol. t u d . kand . ) 30 
Már ton Géza (közgazd. t u d . d o k t . ) 123 
Mar ton Imre 43 
Már ton János 157 
Már ton József 96 
Mar ton József 195 
Mar ton Mária (Szabó Is tvánná) 158 
Már ton Péter 196 
Mar ton Sándor 259 
Mar ton Tibor 259 
Mar tony i János 9 
Martos Béla 138 
Mar tos Ferenc 196 
Martos László 30 
Martos Lászlóné Moskovi ts Vera 3 0 
Márvány János 225 
Marx György 53 
Massoud, Yehia A h m e d 158 
Masszi Ferenc 259 
Masszi György 30 
Matar , Mohamed Kamal Din El 158 
Máté Att i la 138 
Máté Béla 196 
Máté Ferenc 158 
Máté György 196 
Máté János 259 
Máté Károly 259 
Máté László 138 
Máthé György 53 
Matkovics Béla 9 6 
Matolcsy György 158 
Matolcsy Kálmán 9 6 
Matolcsy Mátyás 196 
Matos Károly 158 
Mátrai Tibor 53 
Má t tyus Adói ján 2 5 9 
Mátyás Antal 123 
Mátyus Endre 259 
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Maul Fe renc 158 
Mayer Mária 297 
Mázor László 96 
Medgyaszay Attila 259 
Medgyesi György 30 
Medgyessy Pál 138 
Medveczky László 53 
Medzihradszky Kálmán 96 
Medzihradszkyné Schweiger Hedvig 96 
Megahid, Rahman Ahmed Abd El 196 
Megyeri Endre 123 
Megyeri J ános 30 
Megyeri J e n ő 196 
Megyeri László 259 
Megyesi Klára 259 
Méhes Kálmán 65 
Méhes Károly 259 
Meisel T ibor 96 
Meitzen Nándor 196 
Menczel György 53 
Menyhárd Nóra 53 
Menyhárt J ános 259 
Menyhár t József 196 
Menyhárt Józsefné Kocsis Margit 9 6 
Menyhért Zol tán 30 
Mérei F. T ibor 259 
Mérei Gyula 260 
Merényi Gábor 196 
Merényi László 297 
Merényi Oszkár 73 
Merétey Katalin 260 
Mérey Klára, T. 297 
Mérő József 61 
Merza József 138 
Meskó Atti la 196 
Mess Béla 260 
Messmer András 96 
Mester Endre 260 
Mester Zo l tán 260 
Mestyán Gyula 260 
Mészáros E r n ő 65 
Mészáros Fe renc (mgazd. tud . kand . ) 158 
Mészáros Fe renc (mgazd. tud . kand . ) 158 
Mészáros István (mgazd. tud . kand . ) 158 
Mészáros István (nev. tud . kand . ) 2 2 0 
Mészáros István (orv. tud. kand . ) 2 6 0 
Mészáros János 16 
Mészáros Jo lán ld. Görgényiné Mészáros Jolán 
Mészáros Károly 297 
Mészáros Lajos (kém. tud. kand . ) 9 6 
Mészáros Lajos (mgazd. tud . k a n d . ) 158 
Mészáros Mária ld. Horváthné Mészáros Mária 
Mészáros Mihály 65 
Mészáros Miomir 96 
Mészáros Sándor 158 
Mészáros Vilma, B. 73 
Mészáros Zo l t án 96 
Meszerics István 73 
Mészöly Gyula 30 
Metwalli, Mohamed Hamed 65 
Metzger Gyula 123 
Mezei József 7 3 
Mezei Márta 73 
Mezey László 73 
Meznerics Ilona ld. Csepreghyné Meznerics 
Ilona 
Meznerics Iván 9 
Mező András 225 
Mezősi József 65 
Michelberger Pál 196 
Miczbán Izabella 260 
Mihalik Sándor 217 
Mihálka Tibor 158 
Mihály O t t ó 2 2 0 
Mihályfalvy István 158 
Mihályi Ferenc 3 0 
Mihályi Gábor 7 3 
Mihóczy László 260 
Mihók György 260 
Miholics József 61 
Mikecz Ferenc 297 
Mikecz István 158 
Mikes János 9 6 
Miklós Pál 217 
Mikó Pálné 225 
Mikola Tibor 225 
Mikolás Miklós 139 
Milasovszky Béla 196 
Milch Hedda 260 
Miligi, Abd Hamid El 96 
Milinkó István 158 
Miller János 9 6 
Miltényi Miklós 2 6 0 
Mink György 96 
Mink János 9 6 
Minker Emil 260 
Mirhom, Youssef Wissa 97 
Miskei Mihály 97 
Miskolczi László 196 
Miskovits Gusztáv 260 
Misra, Madhusudan 16 
Mistéth Endre 196 
Mitsányi Atti la 2 6 0 
Mlinkó Sándor 97 
Mocsáry József (mgazd . tud. kand . ) 158 
Mocsáry József (műsz . tud. kand. ) 196 
Mócsy András 2 9 7 
Móczár László 3 0 
Mód Aladárné 123 
Módra László 4 3 
Móger Dezsőné 97 
Móger János 159 
Mogyoródi József 139 
Mohai Béla 97 
Mohay Jenő 9 7 
Mohilla Rezső 9 7 
Mohos Béla 5 3 
Mokuter Iván 7 3 
Moldvai Rezsőné 97 
Moldvay Loránd 65 
Molnár Béla ( fö ld . tud . kand.) 6 5 
Molnár Béla (mgazd. tud. kand.) 159 
Molnár Edit , S. 2 8 6 
Molnár Endre 123 
Molnár Erzsébet 260 
Molnár Ferenc (kém. tud. kand. ) 9 7 
Molnár Ferenc (közgazd. tud. k a n d . ) 123 
Molnár György 2 6 0 
Molnár Győző 123 
Molnár Gyula 31 
Molnár Ibolya ld. Perlné Molnár Ibolya 
Molnár Ilona, H. 225 
Molnár Imre (ál lam- és jogtud. k a n d . ) 9 
Molnár Imre (műsz . tud. kand.) 196 
Molnár István (állam- és jogtud. k a n d . ) 9 
Molnár István (műsz . tud. kand . ) 196 
Molnár János (orv. tud . kand.) 261 
Molnár János ( tö r t . tud. kand.) 297 
Molnár Jenő (orv. tud . kand.) 261 
Molnár Jenő (orv. tud . kand.) 261 
Molnár József (állam- és jogtud . kand . ) 9 
Molnár József (biol . tud. kand. ) 31 
Molnár József (kém. tud. kand. ) 97 
Molnár József (ma t . tud. dok t . ) 139 
Molnár József (nyelv. tud. kand . ) 225 
Molnár József ( t ö r t . tud. kand. ) 297 
Molnár Kálmán 16 
Molnár Lajos (műsz . tud. kand . ) 197 
Molnár Lajos (orv. tud. kand.) 261 
Molnár Lajos (orv. tud. kand.) 261 
Molnár Lajos (orv. tud. kand.) 261 
Molnár László (fii. tud. kand.) 4 3 
Molnár László (közgazd. tud . k a n d . ) 123 
Molnár László (közgazd. tud . k a n d . ) 124 
Molnár László (művtör t . tud. k a n d . ) 217 
Molnár László (orv. tud. kand . ) 261 
3 3 7 
Molnár László (orv. t ud . kand. ) 261 
Molnár Lászlóné 2 9 7 
Molnár Nándor 2 2 6 
Molnár Pál 197 
Molnár Péter P. 261 
Molnár Sándor 261 
Molnár Sándorné 97 
Molnár Vilmos 261 
M o n o s Emil 261 
Montvay István 53 
Mónus Lajos 9 
Moór Arthur 139 
Móra Sándor 261 
Morgós Jenő 97 
Móricz Ferenc 139 
Mórik József 261 
Morlin Zoltán 53 
Morsi, Mohamed Ali 97 
Morsi, Mohamed Maher Mohamed El 197 
Morva Tamás 124 
Morvái László 197 
Morvay József 97 
Moser Miklós 97 
Moskovits Vera ld. Martos Lászlóné 
Moskovits Vera 
Mosolygó Dénes 261 
Mossalam, Ismail 16 
Mossóczy Róbert 124 
Motál György 5 3 
Moussong Lászlóné Kovács Erzsébet 2 6 1 
Mozsár Kálmán 159 
Mózsi Alexander 3 0 4 
Mózsi Ferenc 2 2 0 
Mózsik Gyula 261 
Mozsolics Amália 297 
Mőcsényi Mihály 159 
Mrekva Dezső 159 
Mucsi Ferenc 297 
Mucskai László 97 
Mukheij i , Sanatandas 65 
Mundi Béla 261 
Munkácsi Ferenc 159 
Murányi Kovács Endre 73 
Murányi László 261 
Murti , P. S. Rama Chandra 16 
Mur ty , Josyula Samba M. E. 197 
Muszbek László 261 
Muzsay András 97 
Muzsay Andrásné 97 
Mühlrád András 31 
Müller Antal 4 3 
Müller László 98 
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Naasan, Aly Aly El 16 
Nacsády József 73 
Nádasi Anta l 262 
Nádasy Miklós 98 
Nádor Béla 197 
Nafai, E m a d Kamel 17 
Nagy Aladár 124 
Nagy András 124 
Nagy Árpád 53 
Nagy Barnabás 159 
Nagy Béla (mgazd. tud . kand . ) 159 
Nagy Béla (nyelv. tud . kand . ) 226 
Nagy Béla Anta l 197 
Nagy Elemér (fiz. tud. dok t . ) 53 
Nagy Elemér (fiz. tud . kand . ) 5 4 
Nagy Elemér (föld. tud . kand . ) 6 6 
Nagy Emil (fii. tud . kand.) 4 3 
Nagy Emil (mgazd. tud . kand . ) 159 
Nagy Endre (irod. tud. kand . ) 7 4 
Nagy Endre (műsz. tud . kand . ) 197 
Nagy Endre (orv. tud . kand . ) 2 6 2 
Nagy Ernő 9 
Nagy Ferenc (irod. tud . kand . ) 7 4 
Nagy Ferenc (kém. tud. dok t . ) 98 
Nagy G. Álmos 197 
Nagy Gábor 262 
Nagy Gizella Ágnes 98 
Nagy György (orv. tud . kand . ) 262 
Nagy György (pszichol. tud . kand . ) 286 
Nagy Gyula (kém. tud. kand. ) 98 
Nagy Gyula (orv. tud . kand . ) 262 
Nagy Ibolya 262 
Nagy Imre (fiz. tud . kand. ) 54 
Nagy Imre (mgazd. tud . kand . ) 159 
Nagy Imre, V. 197 
Nagy Imre, Zs. 31 
Nagy István (közgazd. tud. kand . ) 124 
Nagy István (műsz. tud . kand. ) 197 
Nagy István ( tö r t . tud . kand. ) 297 
Nagy István Zol tán 31 
Nagy Iván 31 
Nagy János (fiz. tud . kand.) 5 4 
Nagy János (orv. tud . kand.) 2 6 2 
Nagy Jánosné 220 
Nagy József (kém. tud . kand . ) 9 8 
Nagy József (kém. tud . kand. ) 98 
Nagy József (közlek. tud . kand . ) 133 
Nagy József (műsz. tud . kand . ) 197 
Nagy József (nev. tud . kand. ) 2 2 0 
Nagy József ( tö r t . tud . kand. ) 297 
Nagy József , P. 197 
Nagy Józsefné 61 
Nagy Károly (állam- és jogtud. k a n d . ) 9 
Nagy Károly (fiz. t ud . dokt . ) 54 
Nagy Kázmér 5 4 
Nagy Lajos (állam- és jogtud . d o k t . ) 9 
Nagy Lajos (kém. t ud . kand.) 98 
Nagy Lajos (közgazd. tud. kand.) 124 
Nagy Lajos (orv. t u d . kand.) 262 
Nagy Lajos György 98 
Nagy László (állam- és jogtud. d o k t . ) 10 
Nagy László (állam- és jogtud. d o k t . ) 10 
Nagy László (fiz. t ud . kand.) 54 
Nagy László ( irod. t ud . kand.) 7 4 
Nagy László (kém. t ud . kand.) 9 8 
Nagy László (pszichol. tud. kand . ) 2 8 6 
Nagy László ( tö r t . t ud . kand.) 2 9 7 
Nagy Lászlóné 31 
Nagy Lászlóné Szegvári Katalin 10 
Nagy Lukács, V. 124 
Nagy Magda ld. Barláné Nagy Magda 
Nagy Mária 2 6 2 
Nagy Miklós (irod. t u d . kand.) 7 4 
Nagy Miklós (kém. t ud . kand.) 98 
Nagy Miklósné 7 4 
Nagy Nándor 159 
Nagy Olga ld. Gál Andrásné Nagy Olga 
Nagy Olivér 98 
Nagy Pál (kém. t u d . kand. ) 98 
Nagy Pál (mgazd. tud . kand.) 159 
Nagy Pál (műsz. t ud . kand.) 197 
Nagy Péter 74 
Nagy Sándor (mgazd. tud . kand.) 159 
Nagy Sándor (műsz. tud . kand.) 197 
Nagy Sándor (műsz. tud . kand.) 197 
Nagy Sándor (műsz . tud . kand.) 197 
Nagy Sándor (nev. tud . dokt . ) 2 2 0 
Nagy Sándor (orv. t u d . kand.) 262 
Nagy Sándor, B. 98 
Nagy Teréz ld. Szabó Lászlóné Nagy Teréz 
Nagy Tibor (állam- és jogtud . kand . ) 10 
Nagy Tibor (fiz. t ud . kand.) 54 
Nagy Tibor (orv. t ud . kand.) 262 
Nagy Tibor (orv. t ud . kand. ) 262 
Nagy Zoltán (kém. t ud . kand.) 98 
Nagy Zoltán (kém. t ud . kand.) 98 
Nagy Zoltán (mgazd. tud . kand.) 159 
Nagy Zoltán (orv. tud . kand.) 262 
Nagy Zsolt 262 
Nagy Zsuzsa, L. 2 9 8 
Nagypatak i Gyula 9 9 
N á k ó András 262 
Nánás i Pál 99 
Nánási Tibor 197 
Nándor i Gyula 197 
Nándor i Pál 10 
Náray Zsolt 5 4 
Narayan, Krishna Gopa l 17 
Náray-Szabó G á b o r 31 
Nasr, Samir A. H. Seif El 54 
Nász István 2 6 2 
Naszlady Attila 2 6 2 
Natara jan, M u t h u s w a m y 66 
Nawas, Abdul-Hussein Hamoudi Ali Al 159 
Nébli Vendel 5 4 
Nedelkovits J á n o s 9 9 
Nékám Lajos 2 6 2 
Nemecz Ernő 6 6 
Némedi Lajos 7 4 
Némedi Varga Z o l t á n 66 
Neményi István 124 
Neményi Norber t 124 
Nemes András 9 9 
Nemes Attila 2 6 3 
Nemes Ferenc 2 8 8 
Nemes János 2 6 3 
Nemes Károly 7 4 
Nemes László ( k é m . tud. kand.) 9 9 
Nemes László (közgazd. tud. kand . ) 124 
Nemesdy Ervin 198 
Nemeskür ty Is tván 74 
Nemessuri Mihály 263 
Németh András 9 9 
Németh Béla 2 6 3 
Németh-Csóka Mihály 263 
Németh Ferenc 198 
Németh Géza 139 
Németh György 2 6 3 
Németh János 10 
Németh Judi t 5 4 
Németh Károly (kém. tud. kand . ) 9 9 
Németh Károly (kém. tud. kand . ) 9 9 
Németh Lajos 2 1 7 
Németh László 2 6 3 
Németh Lóránt 124 
Németh Sándor (közgazd. tud. k a n d . ) 124 
Németh Sándor (mgazd. tud. kand . ) 159 
Németh Tibor 2 6 3 
Némethné Gáspár Zsuzsa 17 
Némethné Sebes tyén Irén 226 
Németi László 159 
Nemetz Tibor 139 
Nemky Ernő 31 
Neugebauer J e n ő 198 
Neumann E r n ő 99 
Neumark T a m á s 263 
Névai G . P á l 139 
Neve lő Irén 298 
Néver i István 198 
Ngh iep , Tran Minh 159 
N h a n , Ho Van 198 
N h o , Phan Van 198 
Niederhauser Emil 2 9 8 
N iede t zky Antal 31 
Nikodémusz István 2 6 3 
Nikol ics Károly 68 
Niko lov Péter 61 
N i n h , Hoang 198 
N i n h , Thai Duy 31 
Nockrashy , Soheir A. A. El 99 
N o f a l , Ahmed Ali Hussein 99 
Nógrád i Mihály 9 9 
N o st icz ius Árpád 31 
N o s z k a y Aurél 2 6 3 
N o s z k ó László 9 9 
Nóvák István 10 
N ó v á k Lajos 99 
N ó v á k Mihály 99 
Nóvák Péter 198 
Nóvák Zoltán 4 3 
N y é k i Jenő 159 
Nyerges Gábor 2 6 3 
Nyerges Gáborné Gáspá r Györgyi 2 6 3 
Nyerges János 124 
N y e r s Józsefné 124 
Nyes t e László 9 9 
Nyi las József 124 
Nyilasi János 99 , 2 6 3 
Nyi redy Géza 2 6 3 
Nyiredy István 17 
Nyir i András 198 
Nyir i Júlia ld. Markisné Nyiri Júlia 
Nyir i László 159 
N y i r ő Lajos 74 
Nyi t ra i Ferencné 124 
Nyi t ra i József 100 
Nyit ra i Károly 100 
N y ú l Emil 124 
Obádovics J. Gyula 139 
Obál Ferenc 2 6 3 
Ócsag Imre 160 
Ocskay György 100 
O d o r Géza 100 
O d o r Gézáné 100 
Okályi Iván 160 
Oláh Ferenc 198 
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Oláh Imre 2 6 3 
Oláh János 31 
Oláh József 2 9 8 
Oláh Károly 100 
Oláh Tibor 198 
Ollé Lajos 124 
Opauszky István 100 
Opoczky Ludmil la 100 
Oraby, Fa rouk 160 
Orbán György 263 
Orbán Miklós 100 
Orbányi Iván 31 
Orient O t t ó 5 4 
Ormai Sándor 2 6 3 
Ormay László 2 6 4 
Ormos Imre 160 
Ormos Jenő 2 6 4 
Ormos Mária, Sz. 298 
Orosz Árpád 198 
Orosz Gyuláné 125 
Orosz József 133 
Orosz László (biol . tud . kand.) 31 
Orosz László (közgazd. tud. kand . ) 125 
Orosz Sándor 2 2 0 
Oroszlány István 160 
Orsós Sándor 2 6 4 
Ország Imre 100 
Országh László 7 4 
Or thmayr Ala jos 264 
Osváth János 160 
Osváth Pál 2 6 4 
Osváth Péter 198 
Ot tmár Béla 198 
Ovádi Judi t 31 
Óvári Ferenc 100 
Óváry Imre 2 6 4 
Owaidy, Hassan Mostafa Hassan El 139 
Ozorai Zol tán 5 4 
Ozsvald László 125 
Ozsváth Károly 264 
ö l l ő s Géza 198 
Ördögh Erzsébet 220 
Ördögh Mária 100 
Ördögh Piroska 298 
Örsi Ferenc 100 
Ötvös László 100 
Paál Zoltán 100 
Páczeit István 198 
Paczolay Gyula 198 
Padányi Alajos 2 6 4 
Pagony Hubert 31 
Pais István (fii. t u d . kand . ) 43 
Pais István (kém. t u d . kand.) 100 
Pajer Imre 198 
Pa jor Rezső 2 6 4 
Paksy László 100 
Pál Gábor 199 
Pál László 220 
Pál László György 139 
Pál Lénárd 54 
Paládi-Kovács At t i l a 298 
Palánkai Tibor 125 
Palást i Ilona 139 
Pa la tka Zoltán 17 
Pál fa i István 125 
P á l f f y Endre 7 4 
P á l f f y György 2 6 4 
Pá l f i Gábor 3 1 , 3 2 
Páli László 160 
Páli Lászlóné 125 
Pál inkás István 160 
Palkovi ts Miklós 2 6 4 
Pállá Gabriella 5 4 
Pallai Iván 101 
Pallai Ivánné Varsányi Erzsébet 101 
Pal los László (kém. t u d . kand.) 101 
Pal los László (közgazd . tud. kand.) 125 
Pá lmay Zoltán 199 
Pá los László Ádám 2 6 4 
Pa lo tás Emil 2 9 8 
Pa lo tás László 199 
Pa lo tás Lili ld. Herskovi tsné Palotás Lili 
Pálovicsné Borbényi Irén 125 
Pálvölgyi Richárd 2 6 4 
Pályi Gyula 101 
Pályi István 32 
Pályusik Mátyás 17 
P á n d i (Kardos) Pál 7 4 
P a n k o t a i Gábor 160 
P a n t ó Gábor 66 
P a n t ó György 6 6 
P á n t o s n é Derimova Ta t j ána 160 
P a p Károly 264 
P a p Tibor 10 
Pápa i László 199 
Papo lczy Antal 2 6 4 
P a p p Ágoston 2 8 6 
P a p p András 2 6 4 
P a p p Béla 125 
P a p p Elemér (fiz. t u d . kand.) 54 
P a p p Elemér (kém. t u d . dokt.) 101 
P a p p Endre 133 
Papp Ferenc (műsz. t ud . kand . ) 199 
Papp Ferenc (nyelv. t ud . dok t . ) 226 
Papp Gyula 2 6 4 
Papp Ignác 10 
Papp Imre 160 
Papp János (kém. tud . kand . ) 101 
Papp János (mgazd. t ud . kand . ) 160 
Papp László 160 
Papp Mátyás 264 
Papp Melinda ld. Haraszthy Elemérné P a p p 
Melinda 
Papp Miklós (állatorv. t ud . kand.) 17 
Papp Miklós (orv. tud . d o k t . ) 265 
Papp Sándor (kém. tud . kand. ) 101 
Papp Sándor (közgazd. tud . kand.) 125 
Papp Sándor (orv. tud . kand. ) 265 
Papp Szilárd 101 
Papp Zol tán 265 
Paraicz Ervin 265 
Parányi György 125 
Párducz Mihály 2 9 8 
Páris Gyula 55 
Páris János 160 
Párkány Mihály 32 
Párkányi Mihály 199 
Párniczky Gábor 125 
Pastinszky István 265 
Pásztor Emil 265 
Pásztor Endre 199 
Pásztor Gedeon 199 
Pásztor Károly 160 
Pásztorniczky Lajos 199 
Patakfalvi Albert 265 
Pataki György 55 
Pataki János 125 
Pataki József 125 
Pataki László 101 
Pataky Balázs 199 
Pataky-Kuhár Gabriella 265 
Pataky Mária ld. J akusné Pataky Mária 
Pataky Zsigmond 265 
Patat Pál 265 
Patek Erzsébet 2 9 8 
Pa tkó György né 101 
Patkós István 160 
Pa t t an tyús H. Endre 199 
Patvaros József 199 
Paulik Ferenc 101 
Paulik J e n ő 101 
Pável Gyula 199 
Pavisa Ernő 160 
Pávó Imre 199 
Pázmánd i László 199 
Pazonyi Béla 32 
Pazonyi I lona 32 
Pazonyi T a m á s 101 
Peák Is tván 139 
Péchy László 101 
Pécsi K á l m á n 125 
Pécsi M á r t o n 61 
Pécsiné D o n á t h Éva 6 6 
Pecze F e r e n c 10 
Péczely György 61 
Péczely Pé te r 32 
Pecznik J á n o s 1 6 0 , 1 6 1 
Peja G y ő z ő 61 
Pejovics Bogdán 161 
Pekovi t s László 101 
Pele A n t a l 101 
Pel ikán József 199 
Pelle József 43 
Pel lérdy László 17 
Pelva Ágos ton 125 
Péntek István 199 
Pénzes An ta l 32 
Pénzes István 61 
Pénzes László 161 
Penyigey Dénes 161 
Perczel György 61 
Perczel Károly 200 
Perédi József 101 
Peredy József 200 
Peregi Sándor 161 
Perény i Imre 200 
Perény i József 2 9 8 
Pe rény i Károly 2 0 0 
Per jés Zo l tán 55 
Perlaki Elvira, I. 66 
Per lné Molnár Ibolya 101 
Per to r in i Rezső 265 
Peschka Vilmos 10 
Pesti László 17 
Pe te István 226 
Pé te r Ferenc (kém. t u d . kand. ) 101 
Pé te r Fe renc (orv. t ud . kand . ) 265 
Pé te r Katalin 298 
Pé te r Márton 265 
Pé te r Mihály 226 
Pé te r T iborné 101 
Péter i Zol tán 10 
Pé t e rné Pikler E m m i 265 
Petes György 200 
Pe thes György 17 
P e t h ő Árpád 102 
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Pethő Bertalan 265 
Pethő Fe renc 161 
Pethő Menyhé r t 32 
Pethő Szilveszter 200 
Petőcz Pál 4 4 
Petőházi G á b o r 161 
Petrák Katal in 2 9 8 
Petrányi G y ő z ő 265 
Petrányi Gyu la 265 
Petrányi István 161 
Petrasovits Géza 200 
Petrasovits I m r e 161 
Petrei Lajos 125 
Petri Gábor 265 
Petri Gizella ld. Verzár Rezsőné Petr i Gizella 
Petrik Olivér 2 0 0 
Petró Bálint 2 0 0 
Petró József 102 
Petróczi Is tván 161 
Petrus György 298 
Pfeifer A. Klára 266 
Phan, Dao V a n 2 6 6 
Phan, Do Trung 266 
Phiniotis Elias 102 
Phong, Tran Hong 161 
Phuc, Dao V a n 55 
Phuc, Doan V a n 17 
Phuc, Pham Ngoc 139 
Pi f fkó Pál 2 6 6 
Pikler E m m i ld. Péterné Pikler E m m i 
Pikler Kornél 10 
Pilissy Lajos 2 0 0 
Piller György 2 0 0 
Pilling András 161 
Pillis Pál 125 
Pinczés Zol tán 61 
Pintér András 2 6 6 
Pintér Endre 2 6 6 
Pintér Gyula 161 
Pintér István (kém. tud . kand.) 102 
Pintér István (orv. tud . kand.) 2 6 6 
Pintér István ( t ö r t . tud . kand.) 2 9 8 
Pintér Jenő 10 
Pintér József 2 6 6 
Pintér Lajos 139 
Pintér Miklós 2 6 6 
Pintér Sándor 2 6 6 
Pirnát Antal 7 4 
Piróth Károly 2 6 6 
Plat thy Pál 2 0 0 
Pletser János 161 
Pócs Lajos 55 
Pócs Tamás 32 
Pócsik György 55 
Poczók Imre 102 
Póczy Mihály 2 0 0 
Podhradszky J á n o s 161 
Pogány Frigyes 2 0 0 , 2 1 7 
Pogány György 125 
Pogány Mária 2 9 8 
Pogány ö . G á b o r n é Bálás Edit 2 1 7 
Pogátsa Gábor 2 6 6 
Pohner János 126 
Póka László 2 6 6 
Pokorádi Árpád 2 0 0 
Pólay Elemér 10 
Polgár Erzsébet ld. Bakácsné Polgár Erzsébet 
Polgár László 32 
Polgár Sándor 161 
Policzer Miklós 2 6 6 
Polinszky Károly 102 
Pollák György 139 
Pollhamer Ernő 161 
Polónyi Pál 2 6 6 
Pongor Ferenc 2 6 6 
Pongrácz László 126 
Pónyi Jenő 32 
Poór József 4 4 
Popper Péter 2 8 6 
Poros Tamásné 2 0 0 
Pórszász János 2 6 6 
Porubszky Iván 102 
Pósch Elek 267 
Posgay Elemér 161 
Posgay Károly 2 0 0 
Posgayné Kovács Edi t 102 
Postás Sándor 126 
Poszler György 7 4 
P ó t h István 74 
Pozsár Béla 32 
Pozsgay Imre 4 4 
Pozsonyi Tivadar 298 
Pölöskei Ferenc 2 9 8 
Prade, Harald 55 
Prandler Árpád 10 
Praveczki Endre 55 
Précsényi István 3 2 
Predmerszky T ibor 267 
Preisich Gábor 200 
Preisich Péter 2 6 7 
Prékopa András 139 
Preszler László 201 
Pre t t enhof fe r Imre 162 
Prinz Gyula 61 
Priszter Szaniszló 32 
Próbáld Fe renc 61 
Prohászka J á n o s 201 
Prohászka László 17 
Prónay G á b o r 267 
Prugberger T a m á s 10 
Pucsok József 267 
Pulay G á b o r 102 
Pulay Pé te r 102 
Pungor E r n ő 102 
Puskás Auré l 102 
Puskás Júl ia 299 
Pusztai Anta l 162 
Pusztai An ta lné Gil jarovszkaja Taiszija 32 
Pu tnoky Gyula 267 
Pu tnoky J e n ő 286 
Quan, Trang Hong 201 
Quang, Nguyen Ngoc 102 
Que, H o M i n h 201 
Qui t tne r Pál 55 
Quy, Nguyen Van 201 
Quynh , Nguyen Quang 1 26 
Rab György 162 
Rabi István 201 
Rácz At t i la 10 
Rácz Béla 299 
Rácz Elemér 201 
Rácz Endre 226 
Rácz György 102 
Rácz István (műsz. t u d . d o k t . ) 201 
Rácz István (orv. tud . k a n d . ) 267 
Rácz István ( tör t . t ud . kand . ) 299 
Rácz J á n o s 299 
Rácz Károly 126 
Rácz László 201 
Radanovi t s Károly 2 2 6 
Radev, Sztoian 299 
Rádi, Mohamed Samir Ali 162 
Radics Lajos 162 
Radnai Béla (orv. t u d . kand . ) 267 
Radna i Béla (pszichol. t u d . kand.) 286 
Radnócz i Ferenc 162 
R a d n ó t i Éva 126 
R a d n ó t i László 102 
R a d ó Gábor 162 
Radocsay Dénes 2 1 7 
R a d o s J e n ő 201 
R a h m a n , Abdel Zaki Ibrahim 126 
Rai, Ram Sharan 201 
Raics J e n ő 267 
Rajki Sándor 33 
Rajki Sándorné Cicer Erna 33 
Rák Kálmán 2 6 7 
Rákóczi Fe renc 61 
Rákóczi József 102 
Rákosi Miklós 102 
Ralovich Béla 33 
Ramanaiah, G a n d i k o t a Venkata 201 
Ránki György 2 9 9 
Ránky László 267 
Ranogajecné K o m o r Mária 102 
Ranschburg J e n ő 286 
Rapcsák A n d r á s 140 
Rapp Tamás 102 
Rappay György 267 
Ráskai Béla 103 
Ráth György 201 
Ra thmann J á n o s 4 4 
Rátkai István 2 6 7 
Ratkovics F e r e n c 103 
Rauscher A d á m 103 
Ravasz László 103 
Réczei László 11 
Réczey Gusz táv 201 
Reda, Aly Ib rah im Ázzam 103 
Rédei Imréné Juszupova Sz. A. 2 6 7 
Rédei J e n ő 126 
Rédei Károly 2 2 6 
Rédey László 103 
Redő Éva 126 
Régeni László 201 
Rehák R u d o l f 267 
Rehim, Sayed Sabet Abd El 103 
Reiman Is tván 140 
Reimann József 140 
Reischl An ta l 201 
Reiter G y ö r g y 201 
Reiter József 103 
Rejtő István 74 
Reményi Károly 201 
R e m p o r t Is tvánná 103 
Remsei N á n d o r 162 
Rendes La jos 299 
Renner J á n o s 202 
R é n y i K a t ó 140 
Rényi -Vámos Ferenc 267 
Resch Béla 267 
Réthát i László 202 
Réthelyi Miklós 33 
Réthy La jos 267 
Réti E n d r e 267 
Réti László 299 
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Réti Pál 202 
Réti Sándor 103 
Ret te r Gyula 2 0 2 
Rétvári László 61 
Rév Erika 11 
Rév Mária 74 
Révai János 55 
Révai Tibor 11 
Révész Gábor 126 
Révész György ( m a t . tud . kand.) 140 
Révész György (orv. tud . kand.) 267 
Révész Pál 140 
Révhelyi Elemér 2 0 2 
Reviczky Alice ld. Ligeti Gézáné Reviczky 
Alice 
Reznák László 202 
R i b á r i O t t ó 268 
Richolm István 202 
Richter András 2 6 8 
Richter Péter 33 
Richter Richárd 2 0 2 
Ried József 286 
Riesz Miklós 126 
Rigó János (orv. t ud . kand . ) 268 
Rigó János (orv. t ud . kand.) 268 
Rimler Judit 126 
Ringelhann Béla 2 6 8 
R ipp Gézáné Luca Márta 126 
Riskó Tibor 268 
Ri toók Zsigmond 7 4 
Robicsek Ferenc 2 6 8 
Rockenbauer Antal 103 
Rodé Iván 268 
Roger Mario 268 
Rohánszky Mihály 2 8 6 
Rohrse tzer Sándor 103 
Rókusfalvy Pál 286 
Roller Béla 202 
R o m á n András 202 
R o m á n Jenő 33 
R o m á n László 11 
R o m á n Zoltán 126 
R o m á n y Pál 162 
R o m h á n y i György 2 6 8 
R o m h á n y i Miklós 2 0 2 
R o m o d a Tibor 268 
Romváry József 17 
R ó n a Borbála 268 
R ó n a Eva 74 
R ó n a György 268 
Róna Péter 202 
Róna i Ferenc 162 
Róna-Tas András 226 
R o n t ó Györgyi 33 
Rósa János 202 
Rosdy Ernő 268 
Roska Tamás 202 
Rosta János 268 
Ró th Miklós 268 
Rózsa György (közgazd. t ud . kand.) 126 
Rózsa György (művtör t . t ud . kand.) 217 
Rózsa József 126 
Rózsa Katalin, S. 33 
Rózsa Lajos 202 
Rózsa Mihály 202 
Rózsa Pál (gyógyszerészeti tud . dokt . ) 68 
Rózsa Pál (mat . tud . kand . ) 140 
Rózsahegyi Edit 44 
Rózsahegyi István 2 6 8 
Rozsnyai Ervin 4 4 
Rozsos István 268 
Röhlich Pál 268 
Rősner Béla 55 
Rudnai O t t ó 269 
Rudolf Lóránt 11 
Ruff Ferenc 103 
Ruff Imre 103 
Ruisz Rezső 61 
Rusznák István 103 
Ruzicska Gyula 269 
Rúzsa Imre 140 
Ruzsás Lajos 299 
Ruzsiczky Éva 226 
Sac, Hoang Van 126 
Safarik Imre 103 
Sáfrány László 269 
Ságodi Róber t 269 
Ságvári Ágnes 299 
Said. Moukhta r Abd-Ellatif El 162 
Sai-Halász András 269 
Sajgó Mihály 33 
Sajó István 103 
Sakr, Raiafa t A. 202 
Sal Éva. K. 226 
Salamon Anta l 269 
Salamon J e n ő 286 
Salamon Zol tán 220 
Salánki J á n o s 33 
Salem. Adel A. 162 
Salgó László 299 
Sali Emil 162 
Sallai Sándor 269 
Sallay Géza 74 
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Sallay Kornélia 269 
Salyámosy Miklós 75 
Sályi Béla 202 
Sályi Is tván, ifj. 202 
Samadisy , Ahmed M a h m o u d El 162 
Samir, Moustafa A h m e d 269 
Sámsondi Kiss György 2 0 2 
Samu Mihály 11 
Sanad, Ahmed Mahmoud 55 
Sándi Emi l 103 
Sándor E m m a ld. Szabolcs Lajosné Sándor 
E m m a 
Sándor István 203 
Sándor Pál 299 
Sándory Mihály 2 0 3 
Sánta Istvánná 103 
Sán tha András 269 
Sán tha Pál 44 
Sápi Vi lmos 11 
Sárándi Imre 11 
Sárdi András 104 
Sárdy Andor 203 
Sárfalvi Béla 61 
Sarhan , Abd Sakour El 126 
Sáringer Gyula 162 
Sarkadi János 162 
Sarkadi Károly 140 
Sa rkady János 299 
Sá rkány Antal 104 
Sá rkány Jenő 269 
Sá rkány Tamás 2 0 3 
Sárköz i István 299 
Sárköz i Zoltán 2 9 9 
Sá rközy András 140 
Sárközy Tamás 11 
Sar lós Béla 11 
S á r m á n György 11 
Sármány Józsefné 104 
Sárosi Bálint 304 
Sárosi Lajos 203 
Sárvári István 3 3 
Sáry Béla 269 
Sas Géza 269 
Sas Mihály 269 
Sashegyi Oszkár 2 9 9 
SassPá l 163 
Sassy-Dobray G á b o r 269 
Sasvári György 104 
Sasvári Zoltán 163 
Sat t le r Tamás 127 
Sávay Gyula 2 6 9 
Sawy, Mohamed Mohamed El 104 
Sayed, Mahfouz Hassan Ibrahim El 203 
Scari O t t ó 55 
Schanda János 203 
Scheffer Viktor 203 
Scheiling Antal 104 
Schelnitz György 11 
Scher Tibor 299 
Scher T iborné 75 
Schiller Róber t 104 
Schipp Ferenc 140 
Schippert László 203 
Schlat tner Jenő 104 
Schlenk Bálint 55 
Schmalz József 203 
Schmideg Iván 203 
Schmidt Ádám 127 
Schmidt E. Tamás 140 
Schmidt György 55 
Schmidt János 163 
Schmidt Péter 11 
Schneer Anna 104 
Schneider Gyula 104 
Schneider Imre 269 
Schneider Magdolna, K. 33 
Schnell László 203 
Schoen Arnold 203 
Scholtz József 104 
Schönfeld Sándor 163 
Schönwald Pál 11 
Schrádi Antal 269 
Schranz Dénes 270 
Schüler Dezső 270 
Schulz, Karl O. 203 
Schuszter Ede 127 
Schütz Ödön 226 
Schwaner Károly 104 
Schwarz Paula ld. Haás Árpádné Schwarz 
Paula 
Schweiger Hedvig ld. Medzihradszkyné 
Schweiger Hedvig 
Schweiger O t tó 270 
Scul té ty Sándor 270 
Sebesi György 203 
Sebestyén Árpád 226 
Sebestyén Béla 203 
Sebestyén Ferenc 270 
Sebestyén Gábor 163 
Sebestyén Gyula (műsz. tud . d o k t . ) 203 
Sebestyén Gyula (műsz. tud . kand . ) 2 0 4 
Sebestyén Irén ld. Némethné Sebes tyén Irén 
Sebestyén Károly 204 
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Sebő István 2 0 4 
Sebők Ferenc 2 0 4 
Sebők Imréné 163 
Sebők Loránd 270 
Seidl Gábor 104 
Seitz Károly 140 
Sellei Camilló 2 7 0 
Selmeci László 2 7 0 
Selmeczi József 4 4 
Selmeczi Vi lmos 2 0 4 
Ser Vlagyimir 104 
Serény Béla 2 7 0 
Seres Imre 11 
Seres Iván 140 
Seres László (fii. t ud . kand. ) 44 
Seres László (kém. t ud . kand.) 104 
Seres Viktor 2 7 0 
Serfőző Lajos 299 
Seri István 270 
S e y O t t ó 33 
Shabana, Marruan M. 104 
Shanab, Labib M a h m o u d 163 
Sharaky, Mohamed Mamoud 33 
Sheta, Ibrahim Barakat 163 
Sidó Mária 66 
Siebenfreud Kurt 163 
Siegler János 270 
Sieglerné Somló Ágnes 55 
Sik Ferenc 11 
Sik Tibor 33 
Siklós András 299 
Siklós István 270 
Siklós Olga 75 
Siklós Pál 104 
Siklós Tivadar 55 
Silbersdorff László 2 0 4 
Sima Dezső 204 
Simái Mihály 127 
Simándi László 104 
Simek Ferenc 104 
S imkó István 270 
Simon Ágoston 33 
Simon Artúr 105 
Simon Béla 270 
Simon Ferencné 105 
Simon György (biol. tud . kand.) 33 
Simon György (közgazd. tud . dokt . ) 127 
Simon György (orv. tud . kand.) 270 
Simon Gyula 163 
S imon József 163 
Simon Kálmán 204 
S imon Lajos 270 
S imon László ( földr . tud . kand . ) 62 
S imon László (mat . tud . kand. ) 140 
S imon László (nev. tud. kand. ) 221 
S imon Miklós (mgazd. tud. kand . ) 163 
S imon Miklós (orv. tud. kand. ) 271 
S imon Miklós (orv. tud. kand. ) 271 
S imon Péter 300 
S imon Péterné 127 
S imon Sándor (műsz. tud . dok t . ) 204 
S imon Sándor (orv. tud . kand. ) 271 
S imon Tibor 33 
S imon T i b o m é Wolcsánszky Erzsébet 33 
Simoncsics Pál 3 4 
S imonné Kiss Ibolya 163 
Simonovi ts Istvánné 4 4 
Simonovi ts Miklós 140 
S imonyi Erzsébet 17 
S imonyi János 271 
S imonyi Miklós 105 
S imor Ferenc 62 
Sin Lajos 271 
Sinai Leó 204 
Sing, Harish Pratap 163 
Singer Dénes 204 
Singh, Akshyaya Kumar 66 
Sinkó József 204 
Sinkovics Mária 34 
Sipos Aladár 127 
Sipos G á b o r 163 
Sipos György 105 
Sipos István 226 
Sipos J á n o s 4 4 
Sipos Péter 300 
Sirály Fe renc 271 
Si rokmán Ferenc 105 
Sitkei György 204 
Sivirsky Antal 75 
Skaloud Ferenc 271 
Sohár Pál 105 
Solt A n d o r 75 
Solt György 55 
Solt J ános 105 
Soltész Katalin, J. 226 
Soltész Lajos 271 
Soltész László 105 
Soltész Márta ld. Katonáné Soltész Márta 
Solti E rnő 204 
Solti Fe renc 271 
Solymár Károly 127 
So lymos Ede 300 
Solymos Rezső 163 
Solymosi Frigyes 105 
Solynioss Béla 271 
So lymosy Ferenc 34 
Só lyom Ferenc 66 
Sólyom Jenő 55 
Somi-Kovács Tibor 271 
Somló Ágnes ld. Sieglerné Somló Ágnes 
Somló János 204 
Somlyai Magda, M. 3 0 0 
Somogyi Antal 5 5 , 5 6 
Somogyi Barnabás 271 
Somogyi Endre 271 
Somogyi Eva 300 
Somogyi György 271 
Somogyi János 271 
Somogyi József 204 
Somogyi László 105 
Somogyi Sándor 62 
Somogyvári Kálmán 17 
Somosvári Zsolt 205 
Son , Nguyen Ba 271 
Soós Árpád 34 
Soós Gyula 140 
Soós Katalin 300 
Soós László 66 
Soós Pál 163 
Soós Rudolf 105 
Sopp László 163 
Sopron i Sándor 3 0 0 
Sós Ágnes, Cs. 300 
Sós Frigyes 205 
Sós József 271 
Sós Vera, T. 140 
Sót i Ferenc 105 
Sóváry Emil 205 
Sövegjártó János 205 
Sövényi Ervin 271 
Spanyár Pál 105 
Sréter Ferenc 163 
Stahl János 140 
S t ammer Aranka 3 4 
Stark Antal 127 
Stark Ervin 2 7 1 , 2 7 2 
Starosolszky Ö d ö n 205 
S taub Mária 272 
Staud Géza 75 
S te fán Mihály 205 
Stefanies János 2 7 2 
Stefanovi ts Pál 164 
Stegena Lajos 66 , 205 
Steiner Béla 272 
Steiner Ferenc 205 
Steinfeld Ot tó 141 
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Steingaszner Pál 105 
Steinmann Henrik 34 
Stelczer Károly 205 
Stenczinger László 164 
Stern, Manf red 141 
Sternberg Alice Franciska, R . 272 
Stieber József 34 
Stipkovics, Fedorovna Szvetlana 164 
Stipkovits László 17 
Stohl G á b o r 34 
S tokum Gyula 205 
Stoll Kálmán 272 
Straub Gyula 105 
Strausz Imre 272 
Straznicky Károly 34 
S t rommer Gyula 141 
Stuber Adrienne, L. 272 
Stuber Ervin 127 
Stuber Ervinné 127 
Sturcz József 272 
Such György 272 
Sugár J á n o s 272 
Sujan, Vellore 141 
Sulán Béla 226 
Sulcz Fe renc 205 
Sulyok Endre 272 
Surányi Gyula 272 
Surányi János 141 
Surányi Sándor 272 
Sui ján J á n o s 17 
Surján László 272 
Sui ján Lászlóné 272 
Susánszky János 127 
Sutka József 34 
Südi J á n o s 34 
Süle Sándor 164 
Sümeghy József 66 
Süpek O t t ó 75 
Sütő József 105 
Süveges I ldikó 272 
Sváb J á n o s (mgazd. t ud . kand. ) 164 
Sváb J á n o s (műsz. tud . kand . ) 205 
Sváb Jánosné 164 
Svéd László 300 
Svehla Gyula 106 
Szabad György 300 
Szabadfalvi József 3 0 0 
Szabados György 2 7 3 
Szabados József 141 
Szabadváry Ferenc 106 
Szabady Egon 39 
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Szabó Ágnes 300 
Szabó András György 4 4 
Szabó Anna ld. Gordosné Szabó Anna 
Szabó-Bakos Róbert 205 
Szabó Bálint 300 
Szabó Béla (közgazd. tud . kand . ) 127 
Szabó Béla (mgazd. tud. kand . ) 164 
Szabó Béla (orv. tud . kand . ) 273 
Szabó Dénes 205 
Szabó Dezső (kém. tud . kand . ) 106 
Szabó Dezső (közlek. tud . kand . ) 133 
Szabó Dezső (orv. tud. kand . ) 273 
Szabó Elek 106 
Szabó Eva 273 
Szabó Ferenc 127 
Szabó G á b o r (kém. tud . kand . ) 106 
Szabó G á b o r (közgazd. tud . kand . ) 127 
Szabó Gábor (orv. tud. d o k t . ) 2 7 3 
Szabó György (orv. tud. d o k t . ) 273 
Szabó György (orv. tud. kand . ) 273 
Szabó György (orv. tud. kand . ) 273 
Szabó Gyula (Fiz. tud. kand . ) 56 
Szabó Gyula (műsz. tud . kand . ) 205 
Szabó Gyula , P. 164 
Szabó Illés 164 
Szabó Imre (műsz. tud. dok t . ) 205 
Szabó Imre (műsz. tud. kand . ) 205 
Szabó Imre (műsz. tud. kand . ) 205 
Szabó Imre (orv. tud . kand. ) 2 7 3 
Szabó Imre (pszichol. tud . kand . ) 287 
Szabó István (állatorv. tud . kand . ) 17 
Szabó István (biol. tud. kand. ) 3 4 
Szabó István (orv. tud. dok t . ) 273 
Szabó István ( tör t . tud . kand . ) 300 
Szabó Is tvánné 34 
Szabó Istvánné ld. Marton Mária Szabó 
Istvánné 
Szabó J á n o s (fiz. tud. kand.) 56 
Szabó János (kém. tud. kand. ) 106 
Szabó J á n o s (mgazd. tud. kand . ) 164 
Szabó J á n o s (műsz. tud. dok t . ) 206 
Szabó János (műsz. tud. kand. ) 206 
Szabó János Barna 34 
Szabó Jenő 3 4 
Szabó Kálmán (kém. tud. dok t . ) 106 
Szabó Kálmán (közgazd. tud. d o k t . ) 127 
Szabó Lajos (kém. tud. kand.) 106 
Szabó Lajos (mgazd. tud. kand . ) 164 
Szabó Lajos (orv. tud. kand.) 273 
Szabó László ( irod. tud . kand.) 75 
Szabó László (közgazd. tud. kand . ) 128 
Szabó László (műsz. tud. kand. ) 206 
Szabó László ( tö r t . tud . kand.) 300 
Szabó László, E. 273 
Szabó Lászlóné Nagy Teréz 11 
Szabó Mária, T. 34 
Szabó Miklós (kém. tud. kand . ) 106 
Szabó Miklós (közgazd. tud . kand . ) 128 
Szabó Pál ( k é m . tud . kand.) 106 
Szabó Pál (műsz . tud . kand. ) 2 0 6 
Szabó Péter 3 4 
Szabó Rezső 2 7 3 
Szabó Sándor 106 
Szabó T a m á s 2 0 6 
Szabó Vince 106 
Szabó Zol tán (műsz . tud . kand . ) 206 
Szabó Zol tán (orv. tud . kand . ) 2 7 3 
Szabó Zol tán (orv. tud. kand . ) 2 7 3 
Szabó Zol tán , i f j . 34 
Szabó Zol tán László 106 
Szabó Zsolt 2 7 3 
Szabó Zsuzsa 128 
Szabolcs G á b o r 206 
Szabolcs István (mgazd. tud . d o k t . ) 164 
Szabolcs István (mgazd. tud . kand . ) 164 
Szabolcs József 106 
Szabolcs La josné Sándor E m m a 106 
Szabolcs Már ton 35 
Szabolcs O t t ó 3 0 0 
Szabolcs Zo l tán 273 
Szabolcsi Ge r t rud 35 
Szabolcsi Hedvig 217 
Szabolcsi Miklós 75 
Szabóné Kilényi Éva 206 
Szádeczky-Kardoss Gyula 206 
Szádeczky-Kardoss Samu 75 
Szajkó László 164 
Szakács György 206 
Szakács Kálmán 300 
Szakács O t t ó 106 
Szakács O t t ó n é 106 
Szakács Sándor 3 0 0 
Szakasits-Doroszlói György 128 
Szakmáry Géza 17 
Szakolczai György 128 
Szakolczai József 17 
Szaladnya Sándor 206 
Szalai Dezső 3 5 
Szalai György 164 
Szalai István 3 5 
Szalai János (közgazd . tud. kand . ) 128 
Szalai János (műsz . t ud . dokt . ) 2 0 6 
Szalai József 164 
Szalai Lajos 106 
Szalai László 6 6 
3 4 9 
Szalai-Marzsó László 164 
Szalai Pál 206 
Szalay Aladár 35 
Szalay József 206 
Szalay Károly 75 
Szalay László 56 
Szalay Miklós 206 
Szalma László 12 
Szalóczy Bálint 164 
Szalóki Sándor 165 
Szalóky László 12 
Szalontai Sándor 2 7 3 
Szalontay Valér 133 
Szalva Péter 165 
Szám István 274 
Szamarasz, Janisz Oresztesz 128 
Szamel Lajos 12 
Szamosi József 2 7 4 
Szamosi Tamás 2 7 4 
Szamosvölgyi O t t ó 2 0 6 
Szamuely László 128 
Szamuely Nina 2 2 6 
Szamuely Tibor 300 
Szániel Imre 165 
Szántay Csaba 106 
Szán thó Sándorné Gát i Márta 128 
Szán tó Emil 207 
Szántó Ferenc 107 
Szántó György 274 
Szántó Györgyné 128 
Szántó Imre 300 
Szántó István 107 
Szántó Katalin 274 
Szántó Lajos 128 
Szántó László 2 7 4 
Szántó Miklós 44 
Szántó Zsuzsanna 3 0 0 
S z a n y i J e n ő 128 
Szappanos András 165 
Szarka József 221 
Szarka Tivadar 207 
Szarvas Ferenc 2 7 4 
Szarvas Pál 107 
Szarvas Zol tán 274 
Szász Antal 128 
Szász D o m o k o s 141 
Szász Ferenc 141 
Szász Gábor (mat . t ud . kand.) 141 
Szász Gábor (mgazd. t ud . kand.) 165 
Szász György (kém. t u d . kand.) 107 
Szász György (orv. t ud . dokt . ) 2 7 4 
Szász Ilma 35 
Szász Iván 12 
Szász Ká lmán (biol. tud . k a n d . ) 35 
Szász K á l m á n (kém. tud . kand . ) 107 
Szász Pál 141 
Szatala Ö d ö n 165 
Sza thmár i István 226 
Sza tmár i Éva 274 
Sza tmár i Lajos 12 
Száva Józse f 107 
Száva N á n d o r 107 
Szávai J á n o s 75 
Szebel lédy Lászlóné 107 
Szeben Éva 128 
Szebényi Imre 107 
Szebényi Lajos 66 
Szebenyi Péterné 221 
Széchey Béla 207 
Széchy Miklós 274 
Szécsény Andor 274 
Szécsényi Árpád 165 
Szécsey György 2 7 4 
Szécsényi Árpád 165 
Szécsey György 274 
Szecskő Tamás 44 
Szeder O t t ó 207 
Szeder je i Ákos 165 
Szederkényi Henrik 165 
Szegedi Gyula 274 
Szegedi Sándor 165 
Szegedy László 274 
Szeghegyi Árpád 207 
Szeghy Gergely 2 7 4 
Szegi József (mgazd. t u d . dok t . ) 165 
Szegi József (orv. tud . kand . ) 274 
Szegő Károly 56 
Szegvári Gyula 274 
Szegvári Katalin ld. Nagy Lászlóné Szegvári 
Katal in 
Szeidl Béla 56 
Szej t l i József 107 
Székely Ádám 207 
Székely András 62 
Székely Áron 275 
Székely Árpád 275 
Székely-Doby Sándor 207 
Székely Edgár 275 
Székely Ferenc 66 
Székely György ( i rod. t ud . kand.) 75 
Székely György (kém. tud . kand.) 107 
Székely György (orv. tud . dokt . ) 2 7 5 
Székely János 12 
Székely József 275 
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Székely József Iván 275 
Székely Jud i t 275 
Székely Mária 35 
Székely O t t ó 275 
Székely Sándo r (fii. tud. kand . ) 4 4 
Székely Sándor (orv. tud . kand . ) 275 
Székely T a m á s (kém. tud. kand . ) 107 
Székely T a m á s (orv. tud. kand . ) 275 
Székely T ibor 221 
Szekér Gyula 207 
Szekeres József 301 
Szekeres László 275 
Szekerke Mária 107 
Székessy Vi lmos 35 
Széki Pálma 2 0 7 
Szekrényesy T a m á s 107 
Szekrényi Béla 165 
Széky Antal 18 
Széky Pál 35 
Székyné F u x Vilma 66 
Szelényi Gusz táv 35 
Szelényi Iván 4 4 
Szelényi Jud i t 35 
Szelényi T ibor 56, 207 
Széles Gyula 165 
Széles Klára 75 
Szelezsán J á n o s 141 
Széli László 207 
Széli Tamás 107 
Szemere György 275 
Szemere Gyula 227 
Szemere Pál 275 
Szemere Vera 301 
Szemerédi Endre 141 
Szemerédy Pál 207 
Szemes Lajos 165 
Szemesi Imre 2 7 5 
Szemző Ede György 275 
Szénás György 66, 207 
Szénási József 4 4 
Szénássy Barna 141 
Szénásy József 275 
Szénay László 165 
Szende Béla 275 
Szende Kálmán 35 
Szende O t tó 221 
Szendrei J ános 141 
Szendrei Kálmán 107 
Szendrey Ákos 301 
Szendrey István (kém. tud. kand . ) 107 
Szendrey István ( tö r t . tud . kand . ) 301 
Szendrői Zol tán 276 
Szenes Endréné 128 
Szeniczei Lajos 207 
Szentes Tamás 128 
Szentgyörgyi Sándo r 207 
Szentgyörgyvári Ar tú r 227 
Szenthe János 141 
Szentirmai At t i la 35 
Szent i rmay Zsolt 56 
Szent Iványi T a m á s 18 
Szentiványi Iván 12 
Szentiványi Mátyás 276 
Szentkereszty Béla 276 
Szentkláray J á n o s 276 
Szen tmár tony T ibo r 207 
Szentmihályi J á n o s 75 
Szentpáli Gavallér István 276 
Szentpéter i Is tván 12 
Szép Iván (állatorv. tud . kand.) 18 
Szép Iván (műsz. tud . kand.) 207 
Szép Ivánné 107 
Szép Jenő 141 
Szépe György 2 2 7 
Szepes Júlia 165 
Szepesi Dezső 207 
Szepesi László 165 
Szepesy László 107 
Szépfalusy Péter 5 6 
Széphalmi Géza 35 
Széplaki Ferenc 2 7 6 
Széplaki Sándor 2 7 6 
Szeppelfeld Sándor 207 
Szereday Zoltán 2 7 6 
Szerémi Katalin 68 
Szergényi István 108 
Szeri Ilona 276 
Szesztay Károly 2 0 8 
Szeverényi Erzsébet ld. Juhász F e r e n c n é 
Szeverényi Erzsébet 
Szidarovszky János 208 
Szigeti Endre 128 
Szigeti Ernő 62 
Szigeti Ferenc 141 
Szigeti István 2 7 6 
Szigeti János (fiz. t ud . kand.) 56 
Szigeti János (mgazd. tud. kand.) 165 
Szigetvári Sándor (fii. tud. kand.) 4 4 
Szigetvári Sándor (közgazd. tud. kand . ) 
Szigyár tó Zoltán 2 0 8 
Szijj József 165 
Sziki Gusztáv 166 
Sziklai Sándorné 301 
Sziklavári János 2 0 8 
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Sziklay László 75 
Szikra Katalin ld. Falusné Szikra Katalin 
Szilágyi Á. Kata l in 276 
Szilágyi Fe renc 2 2 7 
Szilágyi Géza (mgazd . tud. kand . ) 166 
Szilágyi Géza (orv. tud . kand.) 2 7 6 
Szilágyi Gyula 35 
Szilágyi Ibolya ld. Váriné Szilágyi Ibolya 
Szilágyi Imre (fii . t ud . kand.) 4 4 
Szilágyi Imre ( k é m . tud. kand . ) 108 
Szilágyi J ános 2 7 6 
S z i l á g y i J á n o s G y ö r g y 301 
Szilágyi Kálmán 166 
Szilágyi László (kozgazd. tud. kand . ) 129 
Szilágyi László (mgazd. tud . kand . ) 166 
Szilágyi Mária 108 
Szilágyi Pál 129 
Szilágyi Péter 75 
Szilágyi T ibor 2 7 6 
Szilárd János 2 7 6 
Szilárd Jenő 6 2 
Szi lasA. Pál 2 0 8 
Szilbereky J e n ő 12 
Szilvágyi Imre 2 0 8 
Szimán Oszkár 108 
Szinay Gyula 2 7 6 
Szira Tamás 129 
Szirmai J á n o s 166 
Szirtes János 35 
Szirtes Lajos 2 0 8 
Szirtes László 108 
Szirtesné Hegedűs Viktória 166 
Szlamka István 2 7 6 
Szlávy László 2 7 7 
Szmicsek S á n d o r 108 
Szmodits Kázmér 208 
Szmrecsányi Ibo lya ld. Vancsó Gyuláné 
Szmrecsányi Ibolya 
Szobotka T ibo r 75 
Szodfr idt István 166 
Szodoray Lajos 277 
Szókán Gyula 108 
Szokolay Katal in 301 
Szokoli László 129 
Szolcsányi Pál 108 
Szolnoki J á n o s 35 
Szolnoky La jos 301 
Szombathy Emi l 208 
Szomjas-Schiffer t György 3 0 4 
Szontágh F e r e n c 277 
Szontágh Pál 166 
Szórády István 277 
Szotáczki Mihály 12 
Szo tyo r i Ladislau 108 
Szögi István 4 4 
S z ő k e Béla (műsz. t u d . kand.) 2 0 8 
S z ő k e Béla ( tör t . t u d . kand. ) 301 
S z ő k e György 7 5 
Szőke József 108 
S z ő k e Péter 3 0 4 
Szőke Sándor 108 
S z ő k e Sándorné Id. Lindner Káro lyné 
Szőkefalvi-Nagy Z o l t á n 108 
S z ö k ő Gyula 166 
Szöllősy Ervin 2 7 7 
Szöllősy László 5 6 
Szőny i Jenő 2 0 8 
S z ő n y i László 166 
Szőny i Zoltán 2 0 8 
S z ö ő r Árpád 35 
Szőr Péter 108 
Szörényi Erzsébet 67 
Sző t s István 277 
Sz tankay Csaba 2 7 7 
Sz tanyik Bálint László 277 
Sz t rókay Kálmán Imre 67 
Sz t rókay Pál 2 0 8 
Szuhay Miklós 301 
Szu jkóné Lacza Júl ia 36 
Szunics László 166 
Szunyoghy János 3 6 
Szutré ly Gyula 2 7 7 
Szu t t e r László 18 
Szűcs Ervin 208 
Szűcs Éva 75 
Szűcs István (állam- és jogtud. k a n d . ) 12 
Szűcs István (közgazd . tud. kand . ) 129 
Szűcs Jenő 301 
Szűcs József 141 
Szűcs Kálmán 166 
Szűcs László (mgazd. tud . kand.) 166 
Szűcs László (műsz . tud . kand.) 2 0 8 
Szűcs Miklós 108 
Szűcs Sándor 2 7 7 
Szűcs Zsigmond 277 
Szűcs Zsuzsanna 277 
Szüle Dénes 2 0 8 
Szüle Péter 277 
Szüsz Péter 142 
Ta jna fő i József 2 0 8 
Takács Béla 129 
Takács Ernő 2 0 8 
Takács Ferenc 2 0 9 
3 5 2 
Takács Gyula 2 0 9 
Takács Imre 12 
Takács István (műsz . tud . kand . ) 2 0 9 
Takács István (orv. tud . kand . ) 2 7 7 
Takács János 18 
Takács József 12 
Takács Lajos (fiz. tud . kand. ) 5 6 
Takács Lajos ( m a t . tud . dok t . ) 142 
Takács Lajos (műsz . tud. kand . ) 2 0 9 
Takács Lajos (orv. tud . dok t . ) 2 7 7 
Takács Lajos ( tö r t . t ud . kand. ) 301 
Takács Marianna ld. Haraszti G y ö r g y n é 
Takács Mar ianna 
Takács Pál 108 
Takács Sándor 2 7 7 
Takács Tibor 2 0 9 
Takácsi-Nagy Lóránd 277 
Takácsy László 277 
Takáts István 2 7 7 
Takáts László 2 7 8 
Takátsy Gyula 2 7 8 
Taksony György 209 
Taky Ferenc 2 0 9 
Talabér József 108 
Tálas Józsefné 2 7 8 
Tálasi István 301 
Tamás András 12 
Tamás Anna 75 
Tamás Att i la 75 
Tamás Erzsébet ld. Benedeckiné T a m á s 
Erzsébet 
Tamás Ferenc 108 
Tamás Fe rencné Dvihally Zsuzsa 3 6 
Tamás György 4 4 
Tamás László (állatorv. tud. kand . ) 18 
Tamás László (mgazd. tud . kand . ) 166 
Tamás László (műsz . tud. kand . ) 2 0 9 
Tamási János 166 
Tamáskovics N á n d o r 209 
Tamássy István 3 6 , 1 6 6 
Tamássy Lajos 142 
Tamássyné Lente i Ilona 56 
Tamásy István 2 0 9 
Tan , Duong Dong 209 
Tánczos Tibor 301 
Tánczos Zsolt 287 
Tandor i Károly 142 
Tangl Harald 166 
Tanka Dezső 2 7 8 
TanosBé la 2 7 8 
T a n y i J á n o s 18 
T a r I ldikó 109 
T a r János 209 
Ta raba István 2 7 8 
T a r d o s László 2 7 8 
T a r d o s Lászlóné 2 0 9 
T a r d y Lajos 301 
Tar iska István 2 7 8 
T a l j á n Ferenc 2 0 9 
T a i j á n Imre 56 
T a i j á n Iván 209 
T a i j á n Róbert 2 7 8 
T a r n a y Kálmán 2 0 9 
T a r n a y Katalin 209 
T a r n ó c Márton 7 6 
Tarnócz i Tivadar 5 6 
Ta rnóczy Tamás 5 6 
T a r n ó i László 7 6 
Tarsoly Emil 278 
Tasnádi-Kubacska András 67 
T a s s i G é z a 209 
T a t á r János 209 
Tauszk Éva ld. Halász Tamásné Tauszk Éva 
Täncze r Tibor 67 
Técs i János 166 
Tegze Miklós 109 
T e i c h m a n n Ingeborg 278 
Teles Iván 109 
Telegdi Marianna 3 6 
Telegdy Gyula 2 7 8 
Telek i Éva 301 
Te lkes Béla 209 
T é n y i Jenő 278 
T é n y i Mária 278 
Tep l án István 109 
T e r é n y i Gyula 109 
Te rp lán Zénó 210 
T e r p ó András 36 
T é t é n y i Pál 109 
T é t é n y i Péter 3 6 , 1 6 6 
Tevan György 210 
T h a k u r , Hirdaya N a n d a n 18 
T h a l o u t h , Farouk Samuel 210 
T h a n , Ho Xu an 2 1 0 
T h a n , Hoang Quy 2 1 0 
T h a n g , Le Van 56 
Thang , Nguyen The 210 
T h a n h , Dong Van 5 6 
T h i e n , Nguyen 166 
T h o m a Andor 36 
T h o n g , Nguyen Van 167 
T h u , P h a m N g o c 2 1 0 
T h u a n , Ho Thi 18 
3 5 3 
Thuc , Truong Ngoc 210 
Thurzó György 109 
T h u y , Hoang T h a n h 62 
Tiba Imre 4 4 
Tibold Vi lmos 167 
Tiboldi T ibor 278 
Tigyi András 278 
Tigyi József 36, 278 
Tihanyi J á n o s 301 
Tilajka Sándor 210 
Tilkovszky Lóránt 301 
Timár Ede 301 
Timár Lajos 36 
Timár Mátyás 129 
Timár Mátyásné 167 
Ti tkos Ervin 56 
Tóbiás Loránd 210 
Tófalvi Gyula 210 
Tokaj i Géza 12 
T o k o d y Gyula 302 
T o k o d y László 67 
Toldi Ferenc 12 
Toldy Lajos 109 
Tolnai György 302 
Tolnay Pál 36 
Tomaschek Zol tán 210 
Tomcsányi Att i la 36 
Tomcsányi Pál 167 
Tompa Béla 167 
Tompa József 227 
Tompa Kálmán 57 
Tompa Károly 167 
Tompa Miklós 129 
T o m p o s Erzsébet 217 
Tordai Zádor 45 
Torgyán Sándor 279 
Torki, Monir Abd Azim El 109 
Tószegi Péter 167 
Tó th Antal 129 
Tó th Árpád 57 
Tó th Béla (állatorv. tud . kand.) 18 
Tó th Béla (kém. tud. kand.) 109 
Tó th Béla (kém. tud . kand.) 109 
Tó th Béla (mgazd. tud. kand.) 167 
Tó th Béla (pszichol. tud. kand.) 2 8 7 
T ó t h Béla Lajos 18 
Tó th Dezső 7 6 
Tó th Ede 302 
T ó t h Endre 2 1 0 
T ó t h Fe renc 2 1 0 
Tó th Gábor (kém. tud. kand.) 109 
T ó t h Gábor (nev. tud kand.) 221 
T ó t h Géza 109 
T ó t h Gyula 129 
T ó t h Imre, H. 227 
T ó t h István 302 
T ó t h János (állam- és j og tud . kand.) 12 
T ó t h János (biol. t ud . kand . ) 36 
T ó t h János (fii. t ud . kand . ) 45 
T ó t h János ( tör t . t ud . kand . ) 302 
T ó t h József (földr . t u d . kand. ) 62 
T ó t h József (kém. t ud . dok t . ) 109 
T ó t h József (közgazd. t ud . kand.) 129 
T ó t h József (mgazd. tud . kand.) 167 
T ó t h József ( tör t . t u d . kand. ) 302 
T ó t h Kálmán (fiz. t ud . kand. ) 57 
T ó t h Kálmán (kém. tud . kand.) 109 
T ó t h Károly 279 
T ó t h Klára 109 
T ó t h Lajos (műsz. t ud . kand. ) 210 
T ó t h Lajos (műsz. t ud . kand. ) 210 
T ó t h László (közgazd. tud . kand.) 129 
T ó t h László (közlek. tud . dokt . ) 133 
T ó t h László (mgazd. tud . kand.) 167 
T ó t h László (nev. t ud . kand. ) 221 
T ó t h Margit 279 
T ó t h Mátyás 167 
T ó t h Mihály (mgazd. t ud . dokt . ) 167 
T ó t h Mihály (műsz. t ud . kand.) 2 1 0 
T ó t h Miklós (műsz. tud . dokt . ) 179 
T ó t h Miklós (orv. t ud . kand.) 279 
T ó t h Pál 129 
T ó t h Sándor (mgazd. tud . kand.) 167 
T ó t h Sándor (mgazd. tud . kand.) 167 
T ó t h Sándor (mgazd. tud . kand.) 167 
T ó t h Sándor (műsz. tud . kand.) 2 1 0 
T ó t h Sándorné Huba i Erzsébet 167 
T ó t h Szabolcs 279 
T ó t h Tibor 167 
T ő k e László 109 
Tőke i Ferenc 76 , 2 2 7 
Tölgyesi György 167 
T ö m b ö l Teréz 2 7 9 
T ö m ö r k é n y Endre 110 
T ö m ö r y Tibor 2 1 0 
Tömösköz i István 110 
Tör ley Dezső 110 
Tö rök Béla 279 
Tö rök Endre ( i rod. tud . kand.) 76 
Tö rök Endre (orv. t ud . kand.) 279 
Tö rök Eszter 279 
Tö rök Ferenc 110 
Tö rök Gábor (biol. t ud . kand.) 36 
Tö rök Gábor (kém. t ud . dokt . ) 110 
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Török Ibolya 279 Újvárosi Miklós 168 
Török István 279 Ujváry György 2 8 0 
Török János 279 Ulbrichné Ács Magdolna 129 
Török Lajos 12 Ungár Imre 2 8 0 
Török László József 36 Ungárné Komoly Jud i t 287 
Tőrös Róbe r t 110 Unger Emil 2 8 0 
Töt tössy Csaba 227 Unger Mátyás 3 0 2 
Tőzsér János 168 Ungvári Tamás 7 6 
Trang, Nguyen Thi Minh 62 Ungváry Ferenc 110 
Treit Sándor 279 Ungváry György 2 8 0 
Trencséni T i b o r 279 Unk János 168 
Triem, Dang Van 211 Unyi Béla 211 
Triet , Le Minh 67 Upor Endre 110 
Tro, Thai Quang 36 Urai János 211 
Trócsányi Zsol t 302 Urai László 2 8 0 
Trogmayer O t t ó 302 Uray Géza 227 
Trompler J e n ő 110 Urayné Kőhalmi Katal in 302 
True, Tuong Bich 279 Urbán Aladár 3 0 2 
Trung, Dinh Tan 211 Uri József 2 8 0 
Tu, Nguyen V a n 142 Urosevics Daniló 3 0 2 
Tu, Süj-Háj 2 7 9 Uskert Andor 110 
Tuan, Le Anh 211 Ustor Endre 13 
Tuan, Vu Anh 211 Uyen , Nguyen Van 37 
Tuboly Sándor 18 
Tung, Seng Huan 279 Ürögdi György 3 0 2 
Tuoi, Vo Thi Ngoc 211 
Turánszky Miklós 129 Vácz István 211 
Turányi István 211 Váczi Lajos 2 8 0 
Türchányi György 57 Váczy László 2 8 0 
Turi István 12 Vadász Elemér 211 
Turóczi Károly 302 Vadász Erzsébet 2 8 0 
Tuschák R ó b e r t 211 Vadász György 37 
Tuskó Ferenc 36 Vadász László 168 
Tuskó László 168 Vadász Sándor 3 0 2 
Tusnádi G y ő z ő 168 Vág O t t ó 221 
Tuy, Tran Q u o c 57 Vágás István 211 
Tuzson Pál 110 Vági Ferenc 129 
Tuzson Pálné 110 Vágó István 211 
Vágó Tibor 13 
Ubell Károly 211 Vágsellyei István 168 
Udvardy A n d o r 36 Vágujfalvi Dezső 37 
Udvardy J á n o s 36 Vajda Dezső 2 8 0 
Udvarhelyi Károly 62 Vajda Ferenc 2 1 2 
Udvarhelyi Katalin 110 Vajda György (műsz . tud . kand.) 2 1 2 
Uherkovics G á b o r 37 Vajda György (orv. tud . kand.) 2 8 0 
Uj János 2 8 0 Va jda György Mihály 76 
Ujfalussy József 304 Vajda Gyula 2 8 0 
Ujházy Lászlóné 76 Vajda Imre 129 
Újhelyi János 211 Va jda István 2 8 0 
Ujhidy Aurél 110 Vajda János 2 8 0 
Ujsághy Pál 2 8 0 Vajda Mihály 4 5 
Újvári István 211 Vajda Miklós 110 
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Vajda Ö d ö n 110 
Vajda Tamás 110 
Vajkai Aurél 302 
Vaj na László 168 
Vajna Zol tán 212 
Vajó Péter 221 
Vajta László 110 
Vajta Lászlóné Králik Zsófia 110 
Valér Márton 281 
Valkó Iván Péter 212 
Valient Károly 281 
Valu László 281 
Vályi László 57 
Vamadevan, V. K. 168 
Vámbéri Lőr inc 212 
Vámos Endre 110 
Vámos Endréné 111 
Vámos Ferenc 217 
Vámos György 212 
Vámos Imre 281 
Vámos Tibor 2 1 2 
Van, Phan Xuan 111 
Van, Szju-Ting 2 1 2 
Vancsó Gyuláné Szmrecsányi Ibolya 111 
Vancsura Rudol f 37 
Vándor Fe renc 281 
Vándor f fy József 130 
V a n d r a E d i t 281 
Várady József 111 
Várady László 302 
Várallyay György 168 
Varga Béla 281 
Varga Bertalan 281 
Varga Elemér 212 
Varga Emil 281 
Varga Emilia 130 
Varga Endre 302 
Varga Ervin 281 
Varga Ferenc (műsz. tud. kand.) 212 
Varga Ferenc (orv. tud . dokt . ) 281 
Varga Ferenc (orv. t ud . kand.) 281 
Varga Gábor 212 
Varga György 168 
Varga Györgyi , G. 227 
Varga Gyula (közgazd. tud. kand.) 130 
Varga Gyula (mgazd. tud. kand.) 168 
Varga-Haszonits Zo l tán 62 
Varga Imre ( i rod. tud . kand.) 76 
Varga Imre (mgazd. tud . kand.) 168 
Varga István (állatorv. tud . kand.) 18 
Varga István (orv. tud . kand.) 281 
Varga István (orv. tud . kand.) 281 
Varga János 130 
Varga József (állam- és j o g t u d . kand.) 13 
Varga József (kém. t u d . kand . ) 111 
Varga József (közgazd. t u d . kand.) 130 
Varga József (műsz. t ud . kand. ) 212 
Varga Károly (kém. t ud . kand. ) 111 
Varga Károly (szociológiai t ud . kand. ) 2 8 8 
Varga Lajos (nev. tud . k a n d . ) 221 
Varga Lajos (orv. tud . d o k t . ) 281 
Varga Lajos ( tör t . t ud . kand . ) 302 
Varga László (fiz. tud . kand . ) 57 
Varga László (mat . t u d . kand . ) 142 
Varga László (műsz. t ud . kand. ) 212 
Varga László (műsz. t ud . kand. ) 212 
Varga László (orv. tud . kand . ) 281 
Varga Magdolna, B. 37 
Varga Margit 281 
Varga Péter 57 
Varga Rafael 212 
Varga Sándor (közgazd. t ud . dokt . ) 130 
Varga Sándor (közlek. tud . kand.) 133 
Varga Zol tán 37 
Vargha Dénes 227 
Vargha Géza 282 
Vargha Gyula 282 
Vargha László 13 
Vargha Miklós 282 
Vargyai Gyula 13 
Vargyas Lajos 304 
Várhegyi Győző 2 1 2 
Várhegyi Lőrinc 111 
Váriné Szilágyi Ibolya 2 8 7 
Vai ju László 18 
Várkonyi Ágnes, R. 3 0 3 
Várkonyi Péter 303 
Várnagy László 18 
Várnagy Marianne 221 
Várnai Ilona 282 
Varró Rózsa ld. Hársné Varró Rózsa 
Varró Tibor 130 
Varró Vince 282 
Varsányi Erzsébet ld. Pallai Ivánné 
Varsányi Erzsébet 
Varsányi György 111 
Varsányi Iván 111 
Vas György 282 
Vas Ida 45 
Vas Imre 282 
Vas István 282 
Vas Károly 111 
Vásárhelyi Boldizsár 133 
Vásárhelyi Pál 130 
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Vasáros László 111 
Vass György 2 1 2 
Vass Kálmán 13 
Vass Zol tán 282 
Vasvári Béla 57 
Vasvári (Nagy) Ferenc 212 
Vas-Zoltán Péter 130 
Vatai Endre 57 
Vavró István 13 
Vayer Lajos 217 
Vecsernyés Lajos 213 
Vecsey Dénes 282 
Vedres István 282 
Végh József 227 
Végh Sándorné 67 
Véghelyi Péter 282 
Végvári Lajos 217 
Veidinger László 142 
Vékássy Ala jos 213 
Velcsov Már tonná 227 
Velicskó, Borisz Afanaszievics 168 
Velkey László 282 
Vendégh Sándor 221 
Venetianer Pál 37 
Venkei T ibor 282 
Verba Att i la 213 
Verbényi László 227 
Verebély Anna ld. Ligetiné Verebé ly Anna 
Vereckei István 282 
Vereczkei Lajos 45 
Veres Árpád 57 
Veres Imre 2 1 3 
Veres János 282 
Veres József 13 
Vereskői J á n o s 213 
Veress Eva 3 0 3 
Veress Jud i t 221 
Veress László (mgazd. tud . k a n d . ) 168 
Veress László (orv. tud. kand . ) 282 
Verhás Jenő 111 
Verhás József 57 
Vermes Imre 142 
Vermes Miklós 13 
Veroszta Imre 133 
Verő József 6 7 , 2 1 3 
Versztovsek Boriszné 130 
Vértes Att i la 111 
Vértes Bódog 282 
Vértes Edit 227 
Vértes György (kém. tud . k a n d . ) 111 
Vértes György (műsz. tud . k a n d . ) 213 
Vértes László 67 , 303 
Vértes Mariet ta 283 
Vér tes Péter 57 
Vértesi Péter 142 
Verzár Rezsőné Petr i Gizella 37 
Vétek János 168 
Ve tő Ferenc 37 
Vezekényi E r n ő 168 
Vezekényi Klára 283 
Vezér Erzsébet 7 6 
Viczián Antal 2 8 3 
Vida Gábor 37 
Vida István (ál lam- és jogtud . kand . ) 13 
Vida István ( t ö r t . t ud . kand.) 303 
Vida Miklós 2 1 3 
Vida Sándor 13 
Vidor Ferenc 2 1 3 
Vig Péter 168 
Vigh Albert 111 
Vigh Béla 2 8 3 
Vigh Ferenc 2 1 3 
Vigh Gyula 2 1 3 
Vikár László 3 0 4 
Világhy Miklós 13 
Világi Gyula 2 8 3 
Vi lmon Gyula 2 8 3 
Vilmos Endre 133 
Vilmos József 130 
Vincze Edit , S. 3 0 3 
Vincze Egon 2 8 3 
Vincze Endre 142 
Vincze Imre (fiz. tud . kand.) 57 
Vincze Imre (közgazd. tud. dok t . ) 130 
Vincze Irén ld. Weisz Imréné Vincze Irén 
Vincze István (ma t . tud . dokt . ) 142 
Vincze István (orv. tud . kand.) 2 8 3 
Vincze István ( t ö r t . tud . kand.) 303 
Vincze Vilmos 2 1 3 
Vinczeffy Imre 168 
Vinh, Huynh H u u 168 
Vinkler Elemér 111 
Virág Lajos 2 1 3 
Virág Sándor 2 8 3 
Virágh Szabolcs 283 
Viski László 13 
Visky Károly 13 
Visnyovszky László 213 
Visontai József 2 1 3 
Vissy László 2 1 3 
Viszkei Mihály 130 
Vitális György 67 
Vitályos László 2 1 3 
Vitányi Iván 287 
3 5 7 
Vizi E. Szilveszter 2 8 3 
Vizkelety Tibor 2 8 3 
Vogl Mária ld. Földvár iné Vogl Mária 
V o i t P á l 217 
Vorsatz Brúnó 112 
Voszka Rudolf 5 7 
Völgyesy Pál 2 8 7 
Vöő Endre 112 
Vörös Antal 3 0 3 
Vörös Árpád 2 1 4 
Vörös Árpádné 2 1 4 
Vörös Imre 2 1 4 
Vörös József (biol . tud . dokt . ) 37, 169 
Vörös József (nyelv. tud . kand.) 2 2 7 
Vörös Károly ( m ű s z . tud. kand.) 2 1 4 
Vörös Károly ( t ö r t . t ud . kand.) 303 
Vörös László 2 8 3 
Vörös Tibor 5 7 
Vörösmarthy Dániel 283 
Vu, Le Van 130 
Vukov Konstant in 112 
Vuong, Pham 112 
Vy, Thuy Duong 142 
Wagner Richárd 62 
Wahab, Zakaria M. Abd El 112 
Waldapfel Eszter 3 0 3 
Walger János 169 
Wallner Emil 2 8 3 
Wallner Ernő 6 2 
Walsa Róbert 2 8 3 
Walter Ferenc 169 
Wassel, Hameed A b d Mohamed El 112 
Wéber Antal 7 6 
Weingart Ferenc 2 1 4 
Weinstein Pál 2 8 3 
Weiss Emilia 13 
Weisz Imréné Vincze Irén 112 
Weisz Pál 283 
Weisz Tamás 2 1 4 
Welesz Rudolf 2 1 4 
Weither Dániel 130 
Weltner Andor 13 
Weltner Margit 112 
Weser, Alexander 112 
Wessely Imre 112 
Wessely János 2 8 3 
Wessetzky Vi lmos 303 
Westsik György 133 
Wiegandt Richard 142 
Wiener A. Imre 13 
Windisch Éva, V. 303 
Winkler Oszkár 2 1 4 
Winter Mihály 2 8 4 
Wi t tman István 2 8 4 
Wi t tmann Károly 2 1 4 
Wi t tmann Tibor 303 
Wix György 284 
Wojnárovi ts László 112 
Wolcsánszky Erzsébet ld. Simon Tiborné 
Wolcsánszky Erzsébet 
Wolf ram Ervin 112 
Wolkóber Zol tán 112 
Wollemann Mária 2 8 4 
Yaman i , Kamal A. O. 169 
Yang, Ten La 2 8 4 
Y e n , Nguyen Dinh 112 
Yin, Fen-Ke 18 
Z a b o s Péter 37 
Zách Alfréd 62 
Z á d o r András 284 
Z á d o r László 284 
Z á d o r Mihály 2 1 4 , 2 1 7 
Zágoni Ernő 303 
Zajácz Magdolna 2 8 4 
Zala György 62 
Zalai András 112 
Zalai Györgyné Dér Erzsébet 62 
Zalai Károly 284 
Zalányi Sámuel 2 8 4 
Zalka András 2 1 4 
Zalka Lajos 112 
Z a m b ó János 214 
Zámor i Zoltán 57 
Z a p p Erika Éva 113 
Zaránd Pál 37 
Zauner Éva ld. Gáspár Kálmánná Zauner Éva 
Závodszky Péter 37 
Zawadowsky Alfréd 57 
Ze lkó Lajos 130 
Zelles Tivadar 284 
Zemplén Jolán 58 
Zetelakiné Horváth Kornélia 113 
Ze t tne r Tamás 2 1 4 
Ziaja György 214 
Zibolen Endre 221 
Zicsi András 38 
Ziegler Károly 2 1 4 
Zilahi Márton 214 
Zilahi-Sebess Lász ló 214 
Zilai János 169 
Z imány i István 2 8 4 
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Zimányi József 58 
Zimányi Vera 303 
Zimmer Károly 113 
Zincz Béla 214 
Zinhóber Fe renc 130 
Zoltai Dénes 45 
Zoltai Nándor 284 
Zoltán G y ő z ő 214 
Zoltán Imre 284 
Zoltán J á n o s 284 
Zombory László 215 
Zöldhelyi Zsuzsa, D. 76 
Zöllner Gyuláné 113 
Zung, Le T h a n h 215 
Zsadon Béla 113 
Zsáry Árpád 215 
Zselev Borisz 215 
Zsigmond András 215 
Zsigmond Anna ld. Madarászná Zs igmond 
Anna 
Zsilka János 227 
Zsindely Atti la 38 
Zsoldos Ferenc 38 
Zsoldos Lehel 58 
Zsolnai Béla 284 
Zsolnai Tibor 38 
Zsolt J ános 38 
Zsukova, Irina 131 
R Ö V I D Í T É S E K 
Dr. = d o k t o r i disszertáció 
Kand. = kand idá tu s i disszertáció 
köt . = k ö t e t 
1. = lap 
Mell. = mel lék le t 
t. = t áb l a 
térk. = t é r k é p 

S U M M A R Y 
One manuscript copy of each d isser ta t ion submit ted t o the National Pos tgraduate 
Degree Board and no t published at the t i m a of its defence is stored and put at t h e researchers ' 
disposal b y the Manuscript Department of t h e Library of t h e Hungarian A c a d e m y of Sciences. 
Over t h e last f i f teen years the Manuscript Depar tment has issued five catalogs o f theses defen-
ded be tween 1952 a n d 1970. However, ins tead of yet a n o t h e r booklet covering t he period 
f r o m 1971 , we decided t o bring out a cumula t ive volume which would include works writ ten 
in t he last 25 years. 
The cumulative catalog here publ i shed is, like t he previous ones, a ca ta log of stock; it 
con ta ins only those theses which are t o b e f o u n d in manuscr ip t form in the Manuscr ip t De-
p a r t m e n t . Excluded f r o m it are the pub l i shed works on t he strength of which a degree was 
gran ted and candidates and doctors whose works for some reason or other did n o t get into 
the col lect ion. The lay-out of the catalog fo l lows the classification of subjects which served 
as basis f o r the Board t o accept the given dissertation. 
The earlier catalogs contained t h e decimal numbers of the dissertations; th i s has now 
been abandoned . We have also decided n o t t o mark the names of opponents , as t he manusc-
ripts of opponen t s ' cr i t iques are not k e p t in the Manuscript Department . 
One may e n c o u n t e r many inconsis tencies in the catalog-entries — pr imar i ly in the 
o r thography of technica l terms and alien words — for t h e catalog reproduces t h e t i t le of 
disser ta t ions literally in the form given b y t h e authors and accepted by the Board . 
Dates of year generally indicate t h e da te marked o n the manuscript as t h e complet ion 
of t he work. If the d a t e of year is in squa re brackets, t h e n t he manuscript d o e s no t contain 
this in format ion , so t he da te in brackets yields the date of acceptance. 
T h e volume comprises the disser ta t ions accepted u p t o January 31 1975. T h e catalog of 
subjec ts is complemented by an au tho r index . 

A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T A R A 
K É Z I R A T T Á R Á N A K K A T A L Ó G U S A I 
1. CSANAK Dóra, F . : Balázs Béla hagya t éka az Akadémia i Könyvtár Kéz i ra t tá rában . Bp. 
1966. 
2. R E J T Ő István: Za lka Máté kézi ra tos hagyatéka. Bp. 1966 . 
3. CSANAK Dóra , F . : Vörösmarty Mihály-levelezés - Csokona i Vitéz Mihály-levelezés — 
A d y Endre -gyű j temény . Bp. 1967. 
4. F R Á T E R Jánosné : A Bolyai-gyűjtemény. Bp. 1968. 
5. CSAPODI Csaba: A „Magyar C o d e x e k " elnevezésű gyű j t emény . 
6. CSANAK Dóra , F . : Szabó Lőrinc kéz i ra tos hagyatéka. 
7. M A R T H Hildegard: A Goe the-gyű j temény . Bp. 1974 . 
8. M A R T H Hildegard: A Gábor Andor-hagyaték . Bp. 1974 . 
9. K Ö R M E N D Y Kinga: A Széchenyi-gyűj temény. Bp. 1976 . 
10. K Á L L A Y István: Kandidátusi és d o k t o r i disszertációk. Bp. 1977. 
Alak B/5 — Terjedelem 31,9 (A/5) iv 
Megjelenés 1978 — Példányszám 1200 
Felelős kiadó: az MTA Könyvtára 
igazgatója 
Szerkesztette: S.Fürth Éva 
Sorozat tipográfia: Weinberger Ágnes 
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